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Yleiskatsaus.
Se oppikoulujen uudestaanjärjestäm inen, joka syyskuun 11 päivänä vuonna 
1914 annetun  asetuksen k au tta  säädettiin , tu li kohdistum aan m. m. Oulun toi­
seen suomalaiseen lyseoon. Täällä kyseessä olevana lu k u v u o n n a1) täm ä oppilaitos 
ei enään ole ollut toim innassa, vaan 011 sen teh täv ä  tavallaan  siirtyny t Oulun 
suomalaiselle keskikoululle, joka ny t ensi kerran  esiintyy näissä julkaisuissa. 
Koulussa oli 5 luokkaa ja  yhteensä 74 oppilasta . — Uusi oppilaitos on samoin 
N aantalin yksityinen yhteiskoulu, jossa tän ä  lukuvuotena oli 2  luokkaa ja  y h ­
teensä 29 oppilasta. '
Seuraavat yksityiset koulut laajennettiin lukuvuoden alusta, kukin yhdellä 
luokalla: Lohjan yhteiskoulu, V iipurin  realikoulu, K ristiinankaupunign suoma­
lainen yhteiskoulu, Jyväskylän yhteiskoulu, Svenska samskolan Helsingissä sekä 
Aggelby svenska samskola. N iinikään laajen tu ivat Tornion ja Raahen yksityiset 
jatkoluokat, ja  olivat ne tän ä  lukuvuotena toimessa, edellinen kolmella, jä lk i­
m äinen kahdella luokalla. Tornion jatkoluokkien oppilaita oli n y t ensi kerran  
m ukana ylioppilastutkinnoissa.
Y leispiirteiset num erotiedot kaikkien oppikoulujen (lyseoitten, keskikou­
lujen, ty ttökou lu jen  ,jatkoopistojen ja  jatkoluokkien) lukum äärästä , niiden op et­
ta jis to sta  ja  oppilaista an taa  seuraa villa kahdella sivulla löy tyvä taulukko. 
R y  h niityksensä k au tta  se eroaa L sestä yh teenveto tau lusta  (siv. 140— 141) 
sekä senkin k au tta , e t tä  siihen sisältyvät m yöskin ja tkoop isto t ja ja tko luokat.
') A se tu s ly seon  m uuttam isesta  kesk ikouluksi on m aalisk. 14 p :ltä  1915.
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1. L y- se o t .
1 Valtion ly se o t  ................................................ 18 7 401 51 1 196 1264 __ 1 091 — 1 1019 772 558 t __ ! 443 _ 403 — _ _ 6 746 : 6 746 1
2 Kunnalliset ly s e o t  ...................................... 7 4 85! 56 166 167 170 164 185 167 1 147 187 109 141 82 63 70 61 61 33 2 3 992 986 1 9 7 8 2
3 Yksityiset » ................................... 24 10 306 270 540 724 577 696 463 698 505 668 392 593, 306 378 285, 290 221 242 45 47 3 334 j 4 336 ! 7 670 3
4 Yhteensä 49 21 792 377 1902 891\ 2 011 860 1739 865 1671\ 855 Z 273 734 j 946 1 441 798 j  351 685 275 47 50 11 072 ! 5 322 16 394 4
2 .  K esk i- k ou lu t.
5 Valtion k e sk ik o u lu t ............................... 5 4 I 65' 39 1 129 m l 139| 128 123 i i o | 107 101 80 86\ — 1 - - - - — 578 536j 1 114 56 Yksityiset > ............................... 24 4 1  m  ! 123 ■279 339| 295| 282 194 2331 198 235 133 199 7 5 1106 1 293 2 399 6
7 Yhteensä 29 81 176 162\ 4081 450 1 434' 410 317\ 343\ 305 336 213 285 1  7 !  5 1  - - !  - ~~ 1684 1 829\ 3 513 7
3 . T y ttö - k o u lu t.
8 Valtion ty ttö k o u lu t  ............................... 11
1  4
63 I 211 - 766 ! - 814 - 718 715 5831 - 1 ,  - -  !
! » ’ 5 S i 3 , 6 6
8
9 Yksityiset » ............................... i ö. s 45 I 121 282 1 “ ' 265 — 289 — ! 307 249 i. 162 109 — 74 ~ 45 — 1 782!1 1 7 8 2 ! 9
10 Yhteensä 16\ 9 108 332 1048 -  ! 1 079 - 1007 — 1022 — ) . 832\ — 162 109 _  j 74 - 45 — 5 538 I 5 538 10
4. Ja tkoop isto t ja  jatkoluokat.
11 Valtion ja tk o -o p is to t  ja  - lu o k a t .. . 2 1 23 21 . . . . — — _ _ — — - -  j -
!
' - I ' 67 59 69 - - — 195 195 1112 Yksityiset » » » . . . 10 6 102 85 - i 1 44! 203 33 173 25 115 - - 102; 491 593112
13 Yhteensä 12 7 125 106 — — j _ ! 44 270 33 232 2 5 184 ~ 102, 686 788\ 1 3
Siis y h tee n la sk e ttu n a :
1
{
14 1  Valtion o p p ila ito s te n  osalle ............... 36 16 552 322 1325 877 \l403 942 1214 828 1126 S 2 6 852 669\ 558 67 443 59 403 69 — 7 324. 2 )  4 487 11 811 1 4
15! Kunnall. ja yksit, opp ila it, osalle. . .  . 70 29 649 655 985 1 5l2\ 1 042 1407 842 1387 850 1397\ 634 1182 439 811 388 633 307 464 47\ 95 5 534 8 888 14 422 1 5
16 Kaikkiansa 106 45 1201 977 2 310 2 389 2 445 2 849 2056 2 215 1976 2 213 1486 1851 997 j 878 831 692 ! 710 533 47| 95 12 858: 13 375 26 233 16
') H e ls in g in  vanhan suom alaisen sekä ruo tsala isen  ty ttö k o u lu n  valm istav ien  lu o k k ien  oppilaat.
* ) » » » „ »  » , » » tähän  laskettuna.
Valtionkouluja oli siis 52, eli sam a m äärä kuin kahtena viime lukuvuotena; 
kunnallisia ja  yksityisiä 99, s. o. yksi enem m än kuin lähinnä edellisenä lukuvuo­
ten a  .(N aantalin  yhteiskoulu).
Opettajia oli valtionkouluissa yhteensä ............................................ 874
» » kunnall. ja  yksityiskouluissa y h te e n s ä .............. • 1 304
Oppilaita oli valtionkouluissa yhteensä .................................. 11811
» » kunnall. ja yksityiskouluissa yh teensä ...........  14 422,
eli kaikkiansa 26 233. K un  vastaava luku vuosi s itten  oli 25 737, selviää e ttä  
oppilaita n y t oli 496 enem m än kuin lähinnä edellisenä lukuvuotena. Lisäys ei 
ku itenkaan  koske valtionkouluja, niissä kun  oppilasm äärä n y t päin vastoin oli 
87 pienempi, vaan kohdistuu kokonaan kunnallisiin ja  yksityisiin oppilaitoksiin, 
joissa se tek i yhteensä 583 oppilasta. N äistä tu li ainoastaan 8 kunnallisten kou­
lujen osalle.
Seuraavassa luetellaan ne koulut, missä oli huom attav an  suuri oppilas­
m äärä; kunkin koulun kohdalle on m erk itty  sekä oppilaiden e t tä  rinnakkaisluok­
kien luku.
Valtion kouluista: " , 
Helsingin ruots. ty ttö k o u lu  .................. 618, rinnakkaisluokkia 9
R uotsalainen normalilyseo ...................... . . -> 518, » -
Suomalainen » ...................... >) 514, 1
Helsingin vanha suom. ty ttö k o u lu  . . . , > 453, > 5
» suom alainen lyseo .................. .. > 437, » 5
T urun » » ................ . » 422, A 4
Viipurin » ty ttö k o u lu  . . . . » 419, » 9
Turun » » • . • • » 395, » 6
Helsingin ruotsalainen lyseo .................. » 378, » 5
» uusi suom. ty ttö k o u lu  ........... » 363, » 5
Viipurin suom alainen lyseo .................... . . » 361, » 5
Kuopion » i> .................... » 360, !> ’ 4
sekä yksityisistä kouluista:
Tam pereen T y t tö lu k io ............................... » 427, » 6
Lahden Y h te isk o u lu .................................... . . A 381, > 5
Helsingin suomal. yhteiskoulu ................ > 366, 1) 2
5V astakohtana m ainittakoon Mikkelin ja Savonlinnan suom alainen sekä 
Porvoon ruotsalainen lyseo, Oulun suom alainen keskikoulu ja  Joensuun suom. 
ty ttökou lu . Niissä oli oppilaita: 140, 153, 141, 74 ja  85, siis luokkaa kohti v ä ­
hem m än kuin  2 0 .
Uusia oppilaita o te ttiin  edellä olevaan taulukkoon m erk itty ih in  oppilai­
toksiin (jatkoopistot ja  ja tko luokat niihin luettu ina) yhteensä 6 132. K uten  
lähinnä edellisessä julkaisussa m ainittiin  (siv. 4), oli viimeksi kuluneina 7 lu k u ­
vuotena uusia oppilaita o te ttu  näihin oppilaitoksiin keskimäärin  5 611. L uku­
vuotena 1915— 16 nousi näiden oppilaiden luku 5 954:ään, ja oli se siihen asti 
la jiaan  suurin.
M utta sam an verran kuin uusien oppilaiden luku nousee, sam assa m äärin 
nousee niidenkin, jotka kouluista eroavat. Sen tod istavat seuraavat, viimeksi 
kuluneita 8 luku v u o tta  käsittävä t num erot, s. o. koko sitä aikaa, jona täh än  kuu­
lu v a t a lku tiedot on an n e ttu  sam ojen perusteiden m ukaan. Tässä lienee kuitenkin 
huom au te ttava  e t tä  num erot lukuvuodelta 1909— 10 lienevät ainakin  vähäsen 
liian alhaiset, koska ne silloin anne ttiin  ensi kerran  ja  m uutam issa kouluissa 
kesäkuukaudet ehkä jä iv ä t huom ioon o ttam a tta .
L u k u v u o s i .  ,
Oppilaita
Niistä erosi:
yhteensä.
kaikkiansa. 0 //o-
1909—10 ....................................... 23 696 3 817 16.1
1910—11 ....................................... 24 516 4 583 18.7
1911—12 ....................................... 24 983 5 055 20.2
1912—13 ....................................... 25 418 5 336 21.0
1913—1 4 ....................................... 25 480 5 405 21.2
1914—15 ....................................... 25 363 5133 20.2
1915—1 6 ......................... ............. 25 737 5 270 20.5
1916—1 7 ....................................... 26 233 5 651 21.5
M uutokset tau lukon  suhdeluvuissa ovat sangen pienet, varsinkin m uis­
te ttaessa  m itä edellä on m ain ittu  lukuvuoden 1909— 10 num eroihin nähden.
Mikä m äärä noista eronneista oppilaista oli läp ikäyny t koko oppilaitoksen 
tah i ainakin  (lyseoissa ja 8 — 9-luokkaisissa ty ttökouluissa), suo rittanu t keski- 
koulunkurssin nähdään  seuraavasta  yhdistelm ästä.
L u k u v u o s i .
Kaikkiansa
erosi.
Niistä oli suorittanut:
Yhteensä
eronneista
suhdeluvuin.
Keskikoulun 
kurssin (lys.
tvttök.)
Oppilaitoksen 
koko kurssin.
1909-10  ...................................................... 3 817 450 1 554 52.5
1 9 1 0 -1 1 ...................................................... 4 583 544 1621 47.2
1 9 1 1 -1 2 ........ .............................................. 5 055 581 1874 48.6
1912—1 3 ...................................................... 5 336 666 1 831 46.8
1913—1 4 ....................................................... 5 405 635 1 854 46.1
1914—1 5 .......... ............................................ 5133 610 1892 48.8
1915—1 6 ...................................................... 5 270 577 1848 46.0
1 9 1 6 -1 7 ....................................................... 5 661 667 2 043 47.9
Lukuvuoden 1909— 10 suhdeluku eroaa h uom attavasti kaikista seuraavista. 
E hkä siinäkin kohdin osaltaan on ollut vaikuttam assa asianom aisten to ttu m a t­
tom uus uusien tilasto tau lu jen  täy ttäm isessä.
Oppilaiden siirto ja koulutyön tulokset. Ne epäsäännölliset olot, joiden 
alaisina koulut ovat jo neljä v u o tta  toim ineet, n ä y ttä v ä t va iku ttaneen  opetus­
työn  tuloksiin  vähem m än, kuin m itä olisi voitu o taksua. T ätä  to d is tav a t ainakin 
V Lnnen tilasto tau lun  num erot oppilaiden luokalta siirrosta ja luokalle jääm i­
sestä. Lukuvuotena 1913-—14, siis ennenkuin m aailm ansota alkoi, siirrettiin  
ilm an ehtoja 57.6 %, ehtoja suoritti tasan  16, luokalle jä i 19.2 ja  ylimmältä luo­
kalta päästettiin 7.2 %  kaikista arvoste ltav ista  oppilaista. L ukuvuosilta 1914— 17 
saadaan  vastaav a t suhdeluvut, keskim äärin laskettuna, seuraavat: 58.7, 15.8, 
1 8 . 0  ja  7.5. M uutokset ovat siis tusk in  huom attavat. Onko vaatim uksissa sitä 
vastoin jonkinlainen sovittelu  tap ah tu n u t, siitä  tilasto tiedot eivät voi an taa  
selvitystä.
Täydellisyyden vuoksi m ain ittakoon vielä m itä täh än  kuuluvaan, yksityisiä 
keskikouluja koskevaan tila sto tau luun  (siv. 98— 99) tulee, e t tä  siv. 99, sar. 19, 
riv. 20 m erkitty ih in  oppilaisiin (yhteensä 30) myöskin sisältyvät ne 4 oppilasta 
VLnnella luokalla, jo tk a  jä iv ä t luokalle m u tta  eivät m uuten esiinny taulukossa, 
koska sen yksityiskohtaiset num erotiedot eivät u lotu 5 :dettä luokkaa edemmäksi.
Oppikoulujen  a iheu ttam at kustannukset (yh teenveto tau lu  V II siv. 152 — 
153) ovat edellisestä lukuvuodesta tu n tu v asti kohonneet: lisäys teki koko
71 027 230 m arkkaa. Koska täh än  kuuluvia num erotieto ja ei saada tau lu ­
koista ilm an erity isiä laskelmia, o te taan  täh än  seuraava yleispiirteinen sei* 
vitte ly .
Valtionkoulujen kustannukset o livat lukuv. 1916— 17 . . .  Smk. 5 524 030: —
» » » » 1915—16 . . .  » 5 058 790: —
Lisäys valtionkoulujen osalle oli s i i s ...............................................  » 465 240: —
K unnall. ja  yksit, koulujen kustannukset lukuv. 1916— 17 » 4 226 600: —
» » » » » » 19151—16 » 3 664 610: —
Lisäys näiden koulujen osalle s i i s .............................................   » 561 990: —
Jos huom ioon o te taan  myöskin ja tk o o p isto t ja  ja tk o lu o k at, on edellä 
m ain ittuun  lisämenoon vielä lask ettav a  47 390 m arkkaa, jolla m äärällä kus­
tan n u k se t nousivat valtionkouluissa ja  yksity isissä opistoissa ( 17 120 +
30 270 m arkkaa). Lisäys  oppikoulujen menopuolella oli siis yhteensä 1 074 620 
m arkkaa.
K unnallisten  ja yksityisten koulujen valtiolta nau ttim a  avustus teki
2 085 958 m arkkaa, ja  oli se edellisestä lukuvuodesta noussut lähes 185 000 
m arkalla. T ästä huolim atta ja  vaikka näissä kouluissa kannettiin  oppilasm ak- 
suja 138 900 m arkkaa enem m än kuin lukuv. 1915— 16, o livat tu lo t kuitenkin  
m enoja pienem m ät. A inoastaan keskikoulut olivat parem m assa asemassa: niissä 
olivat tu lo t lähes 95 800 m arkkaa m enoja suurem m at .
Täm ä m erkkitapaus yksity isten  keskikoulujen taloudellisessa kehityksessä 
joh tuu  suurim m aksi osaksi »muiden tulojen» huom iota ansaitsevasta nousem i­
sesta. Edellisinä vuosina ovat näm ät tu lo t vaihdelleet noin 50 000 m arkan  paik ­
keilla, nousivat lukuv. 1914— 15 melkoisesti, tehden  silloin 104 000 m arkkaa, 
m u tta  laskeu tu ivat seuraavana lukuvuotena, ollen silloin ainoastaan  lähes 61 000 
m arkkaa. N yt ne taas kohosivat, vieläpä niin m elkoisesti e t tä  ne yhteensä tek i­
v ä t 256 000 m arkkaa.
K un  täm ä  tu loerä tavallisesti, ainakin  suurim m aksi osaksi, on yksityisiä 
joko säännöllisiä tah i tilapäisiä avustuksia, kerty i siihen lukuvuonna 1916— 17 
runsaastik in  varoja »yhdistyneitten yhteiskoulujen» arpajaisten  k au tta . Naiden, 
n. s. m iljoonaarpajaisten veto to im ite ttiin  joulukuussa 1916, m u tta  lopulliset 
t i lit  eivät ku itenkaan  saapuneet asianomaisille toim ikunnille, ennen kuin  luku- • 
vuoden tilikausi p ää tty i. Toistaiseksi täm ä  suurem m oinen »muu tulo» esiintyy 
Jäm sän, Toijalan, Viitasaaren, K ristiinankaupunign, Rovaniemen keskikoulujen 
tileissä. K unkin  koulun voittoosuus näkyy  tekevän , ehkäpä y littäv än k in  50 000 
markkaa.
Ylioppilastutkinto. K alenterivuonna 1917 o tti kirjallisiin kokeisiin oppi­
kouluista osaa yhteensä 1 197 oppilasta. N äistä hyväksy ttiin  1 137 ja  h y ljä ttiin  
59 (1 oppilaan kokeet jä te ttiin  arvostelem atta). V uonna 1916 olivat vastaavat 
lu v u t 1 144, 1 045 ja  88. A rvostelem atta jä te ttiin  silloin 11 oppilaan kokeet.
Suullisiin tu tk in to ih in  o tti osaa 1 137 kokelasta, joista 679 mies- ja  458 
naispuolta. N äistä hyväksy ttiin  vuoden kuluessa yhteensä 1 128. Toistaiseksi 
h y ljä ttiin  9, jo ista 8 m iestä ja  1 nainen.
K alenterivuoden 1916 ylioppilaskokelaista oli yhteensä 21 (18 +  3), joi­
den hyväksym inen lykkäy ty i seuraavaan vuoteen, ja  tu liv a t ne kaikki silloin 
hyväksytyiksi.
Syyt täm än  ju lkaisun m yöhästym iseen lienevät yleisesti tu n n e ttu ja . P a i­
n a tustyö  alkoi tam m ikuussa.
Helsingissä K ouluhallituksessa heinäkuussa 1918. '
Oscar R oos.
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m
es.
N
aisia. 
Fem
m
es, 
i
M
iehiä.
H
om
m
es.
1 
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä, 
j 
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
1. L y s e o t .  — Lycées.
V. N orm alilyseo! . —  '  Lycées normaux.
1
2
I 3
i
j
4
5
6
7
8
i 9 
10
II  
12
13
14
15
16
17
18
Suomalainen normalilyseo 
Ruotsalainen »
Helsinki
»
1887
1864
1914
1914
24
23
- 7
1 1
1
7
2 1 ii
38 j — 
26 2
fkl.l 39 
1. 40 
(kl. -  
rkl.l. 41 
1. 40 
(kl. -
49
45
39
44
i
i 32 
* 55
40 
1 40
i -  i
29 ; 34 
28 i 27
36 24 
49 27
i
29 
19 i 
3 
26 
24 ;
2 :
24 i 
10 ■ 
11 
23 
22 
1
21
9
10
18
22
j  514 
j  518
195
200
38 J 281
j
68 j 250
j 1
j
i 2
Yhteensä — Total |
Suomalainen lyseo ............ |
j » » ............
» > ............
» » ............ ;
» » ............ I
• » » .............!
' ’ » » ............ ...
» » .............1
» >) ............
» » ............
» » ............
!
Helsinki 
Turku 
Pori 
Hämeenlinna. 
Tampere 
Viipuri 
Sortavala 
Mikkeli 
Savonlinna 
Kuopio 
Joensuu 
j Vaasa
1 Jyväskylä
i
j Oulu
_
1891 
1903 
. 1879
1873 
1884
■ 1891 
, 1898 
, 1872 
1884
1874 
1889 
1880
; 1874 
j 1883
i
3914 
1914 
1914 
; 1914 
1914 
1914 
1914 
1914 
1914 
1914 
1914 
1914 
1914 
1914
47 
B. R
14 
12 ; 
9 
10 
10 
12 
9  ^
12 
s  i 
11 
12 
9 
10 
10
innnk
1
1
1
1 i 
1
i _
i 1
2 
2
8
kaisli
a)  S
2
2
1
1
1
3
2
3
i “
1
injais<
uom e
1
! 1
1 2
3
! i
i
1 y
ät l)Sf 
nkieliî
! 4
j 11 
! 1
3
2
3 
2 
1
4 
2 
3 
2
: 5
1
!0t. — 
ïet. —
j 1
3
2
1 4
1 —
5
1
: 1 
: i
j
i
!
64
L ycée
Lycées
20 
23 i  
12 
11 
14
14 
12
15 
12 
15 
14
14
15 
15
1 2
s àr s t 
finnois
J 1
2
4
4
6
4
1
5 
1
2
3
3
160
ic t in n s
5.
( * 85 
\kl.
r * 79
^kl.
1 40 
*ki. -
/  40 
\kl. -  
1 * 66 
(kl. -  
/  * 77 
\k l. -  
/  36 
\kl. -  
( 25 
\kl. -  
/  27 
\kl. — 
/  * 74 
(kl. -  
/  35 
\k l. -  
/  21 
XV. -
/  40 
\kl.
/  36 
IkL -
177
p a r  ai l
* 81
* 84 
40 
33
j  * 80
* 78
! * 48
24 
27 
1 * 65 
1 35 
! * 50 
! 38 
1 41
: 167
’èles.
* 74
* 81 
25
23 
* 54
i * 53 
; * 43
I 26
24 
! * 53
48
28
! i 0
j 35
142
* 64 
« 70
i 25 
j 24
* 50
* 56 
34 
26 
23
* 52 
36
j 35" 
j 26 
j 33
112
* 43 
50 
26 
17 
40
* 48 
21 
14 
19
, 35 
22 
31 
26 
27
103 !
27
11
16 J
; 9 1 
j 17
16
25
4
11
16
8
2
8 i
3 j
9 ! 
16 
16
2
6
3
20
13
6
■4
25
91
21
13
4
13 
1
11
14
5 
7 
3 
9
11
6
7 
5 
5
8 
19
3 
7 
2
10
17
4 
3
12
i 80
9
9
1 9
7
12
17
13
6
2
8 
11
4
1 10 i 4 
7
: 9 
13 
3 
7
9
10
7
9
13
1032
J  437 
!  422 
}  197 
J  184 
J  350 
}  361 
}  224 
)  140 
}  153 
} 860 
J  204 
} 209 
} 227 
} 238
; 395
: 347 
1 364 
156 
137 
i 290 
312 
182 
115 ! 
: 120 
! 279 
176 
165 
1 170 
: 172
i 106
57
29 
1
43
1 6
30
12
33
8
5
40
16
\ 531
; 33 
29 
j  40 
I 47 
i  17 ■ 
33 
12 
25 
21 
48 
20 
39 
17 
50
1 3
i
i
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18Yhteensä — Total 1 - - 148 1 i o i  15 ! 8 1 43 1 18 206 1 36 '681 ! 724 607 1 554 419 1 293 220 ! 208 3 706 12 985 1 290 431
Muist. Jos koulussa on kaksi linjaa, on kummankin linjan oppilasluku m erkitty eri riville. _  ^  écoles comprenant un cours classique et un cours real sont représentées par deux lignes
de chiffres. -  * merkitsee että luokka on jaettu rinnakkaisosastoihin, ** e ttä  rinnakkaisosastoja on kaksi. _  Les astérisaues *. ** désignent le nombre des sections narallèles.
1916— 1917.
1 2 3 4 5 6 8 1 9' io 1
Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l’école 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku. — Nombre de
Koulnn laji. 
Catégorie de l’école.
Paikka.
Lieu.
Vakinaisia.
Titulaires.
Virkaa
to im ittav ia .
Extraordi-
naires.
I Tunti- 
I opettajia. 
1 Adjoirts.
M
iehiä. 
! 
; 
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
b) Ruots nkieliset. —
! Ruotsalainen ly se o ............. Helsinki 1871 1914 14 i - 2 — 7 -
2 » ................ Porvoo 1874 1914 9 ! - 3 i -
3 » ............... Turku 1884 1914 8 ! 4 1 i 3 -
4 » ............... Viipuri 1874 1914 10 2 1 - 5 i
« .» ............... Vaasa 1874 1914 12
1
! — -
6 Yhteensä —  Total J — - 53 ! 6 7 2 : 15 i
7 Kaikkiansa ryhm. a) ja  b) | — — — 201 16 22 10 .58 19
. K lassillis  
a)  S u o m !
et lyseot, 
inkieliset. —
8 Suom. klassillinen lyseo . . Turku 1879 1887 10 ; - 2 — S -
9 » » • » . . Tamperri 1901 1908 10 i i 2 - 3 1
10 » » » Viipuri 1879 1884 12 i ~ - 2 ' -
11 Yhteensä —  Total - - 32 1 i 4 7 1
b) Ruotsi nkielinen. —
12 Ruots. klassillinen lyseo . . Turku 1874 1883 12 i — - 1 j 1 1
13 Yhteensä —  Total -
__ j  __ 44 !  i 4 1 1 8 2
14 K aikkiansa kaikissa lyseoissa - 292 1 17 34 12 1 75 22
15 Josta kaikissa suomalaisissa lyseoissa — _ 204
1 liL 26 8 1 57 19
16 » * ruotsalaisissa » - - 88 ' 6 8 4 ! 18 3
;  1 1 !  1 2 is  I 14 1 15 1 1  ( i  J 17 ! 18 ! 19 1 20 21 3 3 23 ! 24
mattres.
Oppilaiden luku eri luokilla. — 
êlives de chaque classe.
Nombre des Yhteensä oppilaita: 
Sombre total des élèves:
Yhteensä.
Total.
1
!
j koko 
opistossa. 
du 
lycée 
entier.
keskikoulussa.
de 
l'école 
élém
entaire.
realisteja. 
du 
cours 
sup. 
réal.
klassikoita. 
du 
cours 
sup. 
classique.
\ 
M
iehiä,
< 
H
om
m
es.
! 
N
aisia.
Fem
m
es.
i . I I . i  1 1 1  •
i
i  J V ‘
1 j
i  1  
i  i
V .  1 V I . V I I . V I I I .
L ycées  su éd o is .
23  
12 
i  12 
16 
!  12
i
5
3
(  *  78 i  
Ikl. -  !  
( 23 
\kl. -  : 
( 40 j 
Ikl. -  i  
i  28 i  
Ikl. -  
i  30 ;  
Ikl. -  j
*  83 
17 
31
30
38
*  68 
21
31 
30
32
]  *  57 
i  24 
42
y
31
1 -  1
* 42 
1 7  
21
23
22 ;
13
1 3  i7 ! 
5 ! 
9 1 
18 '  
9
4 i  
4 ! 
10 1
8
7
10
5
.5  j  
10 
9
* i |
4  !
4
5 
9 
3
9
12
1
9
5
}  378 
J  141
j 216
j  172 
j  190
328 
102 
165 ! 
j  133
1 1 6 3  I
25
26 : 
1 4  i
30 i
18 !
I
25
13
37
9
19
i
2 !
3 !
4'
5
i  7 5
9 199 ; 199 j 182 176 125 f 92 j 67 { 57 1097 j  881 113 1 103 6
1 281 1 45 880 S 923 789 730 : 544 ! 385 287 1 265 4803 13866 403 1 534 7
L y c é e s  d ' é t u d e s  c i a s s i q u e s .
L y c é e s  f in n o  s.
» !14 — 35 26 26 33 17 17 21 19 194 ,  -  , -  : 194
15 2 *  53 * 58 j *  41 35 i 31 . 24 17 25 284 1 - — 284 9
I 14 25 : 41 29* 32 32 i 15 i 12 7 193 i -  s 193 1 0
43 2 113 : 125 96 ’ 100 80 : 56 50 ! 51 671 ! -  ! -  ! 671 n i i
L ycée  su éd o is .
13 1 2 43 39 : 39 . *  47 36 14 15 7 240 i  - 240
1 2 )
56 ! 4 156 164 135 147 116 i TO j 65 : 58 911 911 1 3
401 51 1196 1264 1091 1 019 J 772 j 558 j 443 j 403 6 746 j 4 261 509 j 1976 1 1
287 38 873 1 943 790 711 560 ! 400 I 315 ' 299 4 891 13180 328 I1383
1 5
114 ! 13 323 ^ 321 301 1 308 : 212 i 158 128 104 1855 ; 1 081 181 J 593 1 6
1916— 1917.
1 a !
* 5 r, 7 ! 8
Koulun laji. 
Catégorie de 'l’éeole.
j
Paikka.
Lieu.
Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécoie 
fonctionne 
de 
m 
m
anière 
actuelle.
Vakii
Tittda
Op
laisia.
ires.
ettajieu
Vi
toim
Ext?
na
luku. -
rkaa i 
ttav ia . 
aordi- 
ires.
. M
iehiä. 
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
, 
Fem
m
es.
! 2 . K e s k i k o u l Ut.
a) Suom enkiel set.
1 Keskikoulu........................... Heinola 1884 1906 8 1 _ _  .
2 » .............. Iisalmi 1896 1913 5 1 — 4 i
3 » .............. Tornio 1884 1897 5. 2 1 1
4 * .............. Raahe 1884 1906 2 5 1 —
5 » .............. Oulu 1899 1916 8 1 1 — !
6 Yhteensä —  Total
■  !
— - 28 10 : 3 5 !
) Ruot sinkie iset. -
7 Keskikoulu........................... Loviisa I 1884 1906 4 2 ! 5 2
8 .» .............. Maarianhamina j 1884 1898 5 2 2 3
9 » .............. Kokkola 1860 1906 6 1 ; 1 1
10 ................................. Oulu 1859 1904 3 5 3 -  '
11 Yhteensä —  Total 1 _ - 18 10 11 6
12 K aikk iansa ! . . . - 46 20 14 11
! 9 ! io 1 i i ! 12 13 r r r ! 15 1 16 l J 7 1 18 1 19 ! 20 1 21 1 22 1 23 ! 24 1 25 j j
N ombre de maîtres. Oppilaiden luku eri luokilla. — Nombre des élèvet de chague classe.
! 1 
j ;
j Tunti- 
; opettajia. 
Adjoints.
Yhteensä.
Total. 1. II. III. IV- '
I
1V. Yhteensä. Nombre total tfêlèves.
i :
i
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia. 
Fem
m
es.
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä. 
!
Filles. 
!
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä. 
! 
Filles.
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä.
Filles.
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä.
Filles.
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä.
Filles.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
K
aikkiaan.
Total.
! : 
1
j ;
Ecoles é lém entaires.
E co le s  fin n o is e s .
2 ! 3 10 i 4 16 1 10 n i 9 j i l ! 12 6 10 ! 13 j 1 0 67 51 : 108 j 1
— ! 2 5 7 .19 17 * 2 4 *  32 j i l  j 19 14 j 13 4 ! 12 72 93 j 165 i «
— 1 6 4 12 . 13 12 7 9 11 7 i 12 6 i 9 46 52 98 ! 3
— — 3 5 14 13 20 10 ! 10 11 8  i 5 j 6 ! 3 58
42 100 4
1 — 10 1 14 - 12 — ! 17 i 15: —  i 16 74 -  i] 74 5
3 6 1 34 21 75 53 1 79 CJ* 00 58! 53 1 50 ! 40 ! 45 ! 34 307 1 238 ! 545 6
E c o le s  suédoiaes.
- 1 j 9 ■5 17 ! 21 16 28 i 20 i 17: 17 j 13  i 12 20
<NOO 99 181 7!
—
—  !
7 5 19 17 22 16 1 14 10 13 1 18 1 11 10 79 j 71 ! 150 «
— 7 2 8 13 12 10 23 12 1 19 j 14 8 10 70 j 59 ; 129 9
2 i 8 6 10 7 10 1 6  i 8 i 18 8 I 16 i 4 12 40 69 j 109 j l O :
2 2 1 31 18 54 58 60 j 70 65 ! 57 j 5 7  I 61 ■ 35 52 271 1 298 ] 569 j l i j
5 8  ! 65 39 129 j 111 1139 j 128 11^ 23 1u o  ! 107 j 101 80] 86 578 1 536 j 1114 |12i
6
1916— 1917.
i 2 s 'i 4 ' s 6 7 • ; 9 îo  ! “ T T T 19 18 ! ] 4 i.-. : 16 ! 17 T T T 19 ÎO j
Koulun laji. 
Catégorie de l’icole.
Paikka.
U rn .
Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
V
uosi, 
josta 
alkaen 
koulu 
on 
toim
inut 
sellaisena 
kuin 
se 
tietoa 
annettaessa 
on. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
l’icole 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Ol
Vakinaisia.
Titulaire».
>ettajien luku. —
Virkaa
to im ittavia.
Extraordi­
naires.
Nombre de mattres.
:
T untiopettajia. 
Adjoints. \
Yhteensä.
Total.
Oppilaiden luku eri luokilla. — Nombre des élèves 
de chaque classe.
V alm istavat !
luokat. f K oululuokat.
Classes prépara- \ Classes scalaires, 
toires. ! Y"h teensä
!
j
i
j
1
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia. 
I 
Fem
m
es. 
;
M
iehiä.
H
om
m
es.
' 
N
aisia. 
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
N
aisia.
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
1 
I 
1 
N
aisia. 
Fem
m
es.
1 ! 2
1
i.
■
I I .  I I I .  1 IV. j V.
Total.
3. T y t t ö k o u l u t . — E c o l e s  d e  d e m o i s e l l e s .
a )  Suom enkielise t. — K coles fi?m oixex.
1 7-luokk. ty ttökoulu ........... Helsinki 1869 1886 3 8 - 2 3 i i (3 ; 21 4 0  ; 40 *79 I * 83 j *79 * 66 *6 6 453 i
' 2 B-luokk. » ...........
■
» 1905 ; 1909 3 5 - — 5 n  ’ 8 ! 16 -  ! — *79 *81 *74 * 72 i *57 363 2 |
3 » » ........... Turku 1882 j 1892 4 5 4 4 8 ; 8  ! 17 *80! * 80 j *81 * 68  1 ** 86 395
1
3 !
1 1 » » ........... Tampere 1908 ! 1912 1 6 1 2 - 3 2 , 11 —  j - 40 32 1 31 36 1 33 172
5 » » ........... Viipuri 1881 1 1886 3 5 — 1 i — i l  : 3 1 17 ■ ** 89 ** 106 *6 6 ** 88 ** 70 419 sj
6 » » ........... Sortavala 1857 ! 1904 1 6 ' — 5 2 2 3 ! 13 — i 42, 24 i 26 24; 22 138 6 j
1 7 » » ........... Kuopio 1879 ; 1886 1 6 — 3 3 4  ! 9 - 40 * 6 4 , 35 3 8 ; 27 204 7
! 8 » » ........... Joensuu 1868 1899 2 8 2 1 1 3 11 i 16 25 16 16! 12 85 8 !
! 9 »
»> ........... Vaasa 1892 i 1904 2 7 1 6 3 , 13 27 .31 i 39 37 ; 18 152 9
10 » » ........... Jyväskylä 1864 1 1886 2 ■ 7 1 2 ■
j
2 3 11 3 ! j 22 30 37 i 15 135 l ° i
11 * » ........... Oulu 1879 J 1886 3 7 — • 2 ! 3 ; 9 i 27 30 ; 24 25 j 28 134 11
12 Yhteensä —  T o ta l 1 - 1 - 25 70 1 3 27 18 51 46 148 40 ! 40 550 ! 578 1 501 507 1 434 2650 12j;
b) Ruotsinkieliset. — Kcoles suédoises.
13 j 7-luokk. ty ttökoulu........... Helsinki 1844 1885 3 8 i 2 7 : 3 21 8 , 36 40 40 ** 118 j ** 121 ;** 118 ** 106 * 75 618 13!
14 ! 5-luokk. » ........... Turku 1843 1886 2 7
1 ... ! 4 ; 2 11 29 45 31 39 26 170 14:
15 » » ........... Viipuri 1788 1886 2 6 i 2 : 2 1 j 4  I 9 40 38 ! 39 i 3 1 j 26 174 15
lit  A Vaasa i 1857 1886 3 1 4 I _ 2 j 1 3 7 29! 32 29 32 ! 22 144 16!
1 7 j Yhteensä — Total i ■ — 1 - 10 25 1 2 11 i 5 27 ! 17 j 63 40 ! 40 216 236 217 208 j 149 1106 ” j
18! Kaikkiaan - ! - 1 - 35 95 ! s 38 1 23 ,.78 i 63 211 80 80 766 ! 814 ! 718 7151 583 8 756 18-
O p p ik o u lu tila s to  1916— 1917. — 881.
II. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka sekä 
Langue maternelle des élèves, leur domicile
1° 1916—
heidän vanhempainsa sääty helmikuun 1 p:nä 1917.
et position sociale de leurs parents au l / 2 1917.
1917. 11
1 2 a ! 4 5 G i 8
■
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Nombre d’élèves domiciliés:
Koulun laji. Vaikka. 1 ■ ■ ■ I
i loi
B
rà
; 
a
Catégorie de Vécoie. Ideu. Suom
i.
Finnois.
ltuotsi,
Suédois.
Miiu 
kieli. 
Autre 
langue.
K
unta, 
m
issä 
voulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
m
êm
e 
îialité 
que 
l’école.
lintään 
100 
km
.
koulusta.
100 
km 
au 
plus 
de 
l’école.
Yli 
100 
km
. 
• 
koulusta. 
plus 
de 
100 
km
 
de 
l'école.
■ i . L y s e o t .  -
. a) S uom enkie lise t.
1 Suomalainen normalilyseo. Helsinki 505 i 9 - 469 29 16
2 * ly seo ............ » 404 ! 33 ■■ 382 43 12
3 » » ............ Turku 399 23 321 94 7
4 ». Pori 193 4 115 77 5
5 >> *> ............ Hämeenlinna 178 ! 3 3 90 86 8
6 » » ............ Tampere 335 ! i o 5 242 98 10
7 » » ............ Viipuri 351 i 9 1 178 173 10
8 Sortavala 215 9 120 98 6
9 Mikkeli 139 1 — 79 57 4
10 » » ............ Savonlinna 147 6 — 96 50 7
» ' » ............ Kuopio 345 9 6 260 89 11
12
13
Joensuu 195 8 1 91 111 2
» Vaasa 191 18 162 28 19
14 » » ............. Jyväskylä 219 8 121 72 34
15
16
» » Oulu 230 8 171 40 27
Suom. klassillinen lyseo . . Turku 190 , 4 121 70 3
17 » » » . . Tampere 281 1 2 203 60 21
18 » . . Viipuri 192 1 111 . 67 15
19 Yhteensä — Total - 4 709 ! 164 18 3 332 1342 217
b) Ruotsinkieliset. —
20 Ruots. normalilyseo . . . . Helsinki 1 516 . 1 446 50 22
21 » lyseo ..................... » 11 358 9 301 64 13
22 » » ...................... Porvoo ! 139 2 94 41 6
23 » » Turku 7 I 200 9 192 21 3
24 • » » ...................... Viipuri 5 152 15 158 10 4
25 » » ...................... Vaasa 1 ] 189 155 33 2
26 » klassillinen lyseo Turku 5 j 235 - 187 39 14
27 Yhteensä —  Total | 30 1 1789 36 1533 258 64
28 Kaikkiansa — 4 739 1953 54 4865 1600 281
. 2 r i  i 12 13 1 2 16 !1 1
Oppilaiden luku, joiden vanl 
Position sociale des /)■
lem m at olivat
arents :
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia. 
Fonction 
publique, 
. profession 
libérale.
Suurliikkeen
harjoittajia.
Négoce.
T
yöväkeä, 
(paitsi 
15 
sar.).
Travailleurs, 
(erf.. 
col. 
lf>).
Pikknliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
Pet it 
com
m
erce, 
com
m
is.
Suurtilallisia.
Grands 
proprié- 
| 
taires 
ruraux.
FikkutU
allisia.
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
Petits 
ferm
iers, 
tra­
vailleurs 
ruraux.
T
orppareita 
ja 
m
aanviljelys- 
työväkeä.
O ppilaita \ 
yhteensä. ! 
Total. j
j
j
i
i
Lycées.
i
Lycées finnois.
j 223 22 184 72 8 ; 5 514 j i
1 90 9 204 118 5 11 437 1 2
1 68 37 239 41 ' 25 11 i 422 1 3
i 45 35 73 14 21
6 3 197 4
i 45 16 80 7 : 23 ' 9 4 184 8
i 41 . 26 204 42 3 ! 33 1 350 1 .6
. 40 18 228 55 2 14 4 361 i 7
60 12 i 107 ! 7 6 29 3 224 8 |
! 43 5 59 7 4 ' 20 2 140 ; 9!
j 37 2 ! 73 I 9 2 1 23 7 163 10;
i 80 23 175 37 1 7 26 12 360 l l j
46 15 81 24 10 24 4 204 :12j
62 20 110 ! 10 3 4 209 j.13!
68 7 100 1 20 13 i 17 - 2 227
84 : 15 105 17 5 l i 1 238 15
47 ; 1 97 19 ; 23 7 194 16
60 1 3 151 I 38 13 ! 17 2 284 17
62 I 5 98 ! 16 1 2 1 10 1 193 18
1 201 : 271 ’ 2 368 1 552 152 ! 293 i 54 4 891 19
Lycées suédois.
!
172 64 221 37 j 10 10 4 618 20
55 1 26 227 43 7 20 - 378 Zl
41 12 43 14 8 16 7 141 23
78 32 96 5 3 1 1 216 23
61 ; 41 67 3 — _ 172 24
33 22 116 12 2 3 - 2 190 25
98 14 i 86 23 8 9 2 240 26
538 211 856 137 38 59 16 1855 27
1789 ! 482 ! 3224 ! 689 190 ! 852 70 6  746 28
1916— 1917.
1 2 3 1 4 f. 5 <> 1 7 ! H .
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
Langue maternelle:
Oppilai
ko
Nombre >
den luku, 
tipaikka 1
mènes <li
joiden
)li:
)micilié8:
Koulun laji. 
Catégorie de l'école.
Palkka. 
Lieu. .
!
i
M
uu 
kieli. 
Autre 
langue.
R
uotsi.
Suédois.
Suom
i. 
Finnois. 
.
K
unta, 
m
issä 
konin 
sijaitsee. 
dans 
la 
m
êm
e 
localité 
que 
Vécoie.
Enintään 
100 
km
.
koulusta, 
d 
100 
km 
au 
plus 
de 
Vécoie.
Yli 
100 
km
.
koulusta. 
ü 
plus 
de 
100 
km 
de 
Vécole.
1
2 . K eskikoulut. —
a) S uom enkielise t. —
1 Keskikoulu........................... j Heinola 99 9 ; — 57 49 \ 8 r
Q Iisalmi 160 5 ! 89 72 j 4
' S! » Tornio 93 i
!
5 1 66 30 2
4i »> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j Raahe 89 ; 11 1 85 13 2
s i » .  . . . î . . . . . . . . . . . . J Oulu 70 j 4 i - - 62 7 5 i
fl Yhteensä —  Total ! 511 ' ’  34 ^ - 359 171 ! 15 !
i
i b)  R uotsinkieliset. —
7 Keskikoulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loviisa 2 ; 179 , 116 61 I 4 !
8 » ................... Maarianhamina 2 i 148 j 81 69 i
9 » .............. Kokkola 3 124 ; 2 98 30 1
iioj » .............. Oulu 8 j 101 92 8 j 9
l lj Yhteensä — Total _ i5  ; 552 j 2 387 j 168 i 14
121 Kaikkiansa 526 ! 586 ! 2 746 83» 1 ' 29
. 2 11 ! 12 i 13 ! 2
1 w 16 I i
ppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat: 
Position sociale des parents: s
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia.
; Fonction 
publique, 
j prolusion 
libérale.
■Suurliikkeen
harjoittajia.
Négoce.
Suurtilallisia. 
Grands 
proprié­
taires 
ruraux.
Työväkeä, 
(paitsi 
15 
sar.).
Travailleurs, 
(exe. 
col. 
15).
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
H
kkutilalllsia.
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
Petits 
fermiers, 
tra­
vailleurs 
ruraux.
T
orppareita 
ja 
m
aanviljelys- 
työväkeä.
Oppilaita. i 
yhteensä.
Total.
Ecoles élémentaires. 1 j
Ecoles finnoises.
1 24 3 35 ; 12 12 14 8 108 t
: 43 i l 67 ! 14 10 18 2 165 2'
19 15 ! 51 ; 6 ■ 1 6 - 98 j 3i
24 10 53 i 6 .... 7 — îoa i
j 32 11 i 26 j ! 4 i 1 74 5
j 142 1 39 1 217 ! 64 : 23 49 11 545 «
Ecole» suédoises.
i 72 22 i 23 : 22
1 1 8
20 4 181 7
58 18 ' 36 1 6 23 5 4 150 8
35 25 j 46 12 1 10 1 129 9 '
50 25 j 31  1 2
1 1 — 109 '  1 0
215 90 1 136 1 42 i 41 36 9 569 1*'
357 12» ! 353 j 106 1 64 85 20 1114 !x«:
12 13
1916— 1917.
9 1 . 10 ! f i 1 12 1 18 1 14 ! 15 16 j j
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at ojivat: 
Position sociale des parents:
1
j j
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia.
i fonction 
publique, 
\ profession 
libérale.
Suurliikkeen
harjoittajia.
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
Työväkeä, 
(paitsi 
15 
sar.).
Travailleurs, 
(exc. 
col. 
15).
S
iuirtilallisiii. 
Grands 
proprié­
taires 
ruraux.
Pikkiitibllisia,
Petits 
pro’priêtai- 
res 
ruraux.
I 
T
orppareita 
ja 
m
aanviljelys- 
työväkeä.
\Petits 
ferm
iers, 
tra- 
! 
vaiUeurs 
ruraux.
Oppilaita.
yhteensä.
Total.
i !
j
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises. I  i
i 103 40 214 87 3 5 i 453 i!
50 9 176 124 4 • — 363 2!
61 ! 7 265 41 ; 4 14 3 395 3j
20 18 66 56 ! 6 4 • 2 172 4
45 i 2 137 72 4 95 64 419 ! 5!
33 3 77 6 — 18 1 138 : «■
58 1 34 68 10 -  4 24 6 204 ■ 7 ,
24 j 41 2 5 8 5 85 : g{
64 12 65 11 - - 152 9
39 3 64 9 3 16 1 135 10
30 7 j 65 20 ; ii - 1 134 1 1 :
i 527 135 1238 438 1 44 184 84 2650 12 ji j
Ecoles suédoises.
84 103 375 : 22 i 14 20 ! 618 13;
'  17 33 117 — — 3 ! 170 14
i 54 32 77 8 3 — 174 15
28 3 89 . 22 j 1 - j  i 144 16
183 171 658 52 1 18 23 i 1106 17
710 306 1896 1I 490 i 62 207 85 3 756 18
14 15
! s 3 1 4 5 6 7 s [
Oppilaiden luku, 
äidinkieli oi 
Langue m atem
joiden
Ile:
Oppilaic
koi
Nombre
en luku, 
ipaikka o 
l'Uèves do-
joiden
i:
m idliés: •
.
Koulun laji. 
Catégorie de l'école.
Paikka.
Idea. R
uotsi.
Suédois.
Suom
i.
F
innois.
Muu 
kieli. 
Autre 
langue.
K
unta, 
m
issä 
koulu, sijaitsee. 
dans 
la 
m
êm
e 
: localité 
que 
Vécoie.
Enintään 
100 
km 
i 
koulusta. 
à 
100 
km 
au 
plus 
de 
Vécoie.
1 Yli 
100 
km 
kou­
lusta. 
à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
Vécoie.
.
3 . T y t t ö k o u l u t .  —
a) Suom enkieliset.
j i |  7-luokk. ty ttökou lu ........... Helsinki 438 15 - 388 46 19
■1 2 5-luokk. » ........... » 342 20 1 308 48 7
3 » » ............. Turku 385 9 1 325 64 6
4 •» » ............. Tampere 171 1 - 138 33 1 1
5 » » ............. Viipuri 408 5 6 230 170 19 j
6 »> » ............. Sortavala 133 4 1 82 44 12 j
7 » ............. Kuopio 185 13 6 124 72 8
8 » » ............. i Joensuu 80 4 1 29 51 ■ 5
9 » » ............. Vaasa 134 18 139 13 i
10 »> ^ ............. Jyväskylä 129 6 77 52 6 1
11 »> ............. j Oulu 132 2 - 93 35 6
12 Yhteensä —  Total t _ 2 537 97 16 1933 615 102 !
b) Ruotsinkieliset. —
13! 7-luokk. ty ttökou lu ........... Helsinki 21 588 9 555 41 22
.14 5-luokk. » ........... Turku — ,170 _ 156 14 —
l i s » » ...... Viipuri 11 150 13 152 9 13
16 » » ............. 1 Vaasa 4 140 - 127 12 5
17 Yhteensä —  Total 1 - . 36 1048 22 990 76 40
18 K aik k iaan 1 - 2 573 ! 1145 1 ■ 38 2 923 691 142
16 1916— 1917. 17
III. Oppilaiden luku eri luokilla, ijän
Répartition par âge des élèves
»
mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1917. 
de chaque classe au 1/ 2 1917.
1 3 4 5 6 7 8 9 to 11 12 13 14
- i II I I I
Koulun laji. 
Catégorie de l’école.
Paikka.
Lieu.
Alle 
II 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
: 11 
vuotta 
täyttäneitä, 
; m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
! 18 
vuotta 
täyttäneitä. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age, m
oyen.
Alle 
12 
vuoden.
. Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä.1 
lé 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
, 
Alle 
13 
vuoden.
; Au-dessous 
de 
13 
ans.
1 13 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
15 
vuoden. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
•15 
vuotta 
täyttäneitä. 
! . 
IS 
ans 
révolus.
K
esH
-iM
.
Age-m
oyen.
i L y s e o t .  —
o) Suom enkieliset. —
1 S u o m a la in e n  n o rm a lily se o Helsinki 15 521 12 12.0 22 55 17 12.8 15 57 15 13.»
2 » ly s e o ............... » 4 68 13j 12.2 2 52 27 13.1 1 45 28 14.7
3 » » ............. Turku 2 57 20 12.3 . 2 52 i 30 13.6 4 43 34 14.7
4 » » ............. Pori 2 25 13j 12.1 4 19! 17 13.6 2 14 9 14.4
ä » *> ............ Hämeenlinna 3 21 16 j 12.6 2 18 13 13.7 1 12 10 14.9
6 ». » ............ Tampere 6 36 24: 12.3 4 56 20 13.6 — 31 23 14.S
7; » . » ................ Viipuri 3 40 34 12. s 46 32 13.9 2 23 28 14.s
8 » » ............ Sortavala 6 20 ! 10 12.2 2 26 20 13.6 7 20 16 14.6
a » » ............ Mikkeli 1 15 j 9j 12.5 2 14 8 13.6 — 13 13 14.9
10 » )> ............. Savonlinna 6 16 j 5 12 .1 3 15 9 13.4 — 15 9 14.9
n » » ............ Kuopio i 65 8 12.2 4 41 20 13.6 6 29 18 14.3
12 » » ............ Joensuu 9 20! 6 11.s 5 20 10 13.2 1 25 22 14. s
13 » » ............. Vaasa 4 14 3 11. s 6 34 10 13.2 1 15 12 14.6
14 » » ............ Jyväskylä 8 24 8 12.'o 6 27 5 1 2 .8 4 24 12 14.3
15 » » ............. Oulu 4 23 9 12.1 6 28 7 12.9 8 14 13 14.6
16 Suom. klassillinen lyseo . . Turku - ■22 13 12.3 1 18 7 13.3 1 15 10 14.6
17 » » » Tampere 2 31 20 12.6 2 28 28 13.7 2 25 14 14.7
18 * » * Viipuri 1 15 9 12.6 4 29 8 13.3 1 19 9 14.4
19 Yhteensä — Toto? . - 77! 564 232 - 77 578 28 8 56j 439 295
b) Ruotsinkieliset. —
20 Raots. normalilyseo ___ Helsinki 39 40 2 11.2 32 48 3 12.4 32 42 6 13.*
21 » lyseo ..................... » 10 38 30 12.s 7 55 21 13.4 3 49 16 14.3
22 » » ........... Porvoo 7 14 2 11.1 3 12 2 12.9 7 12 2 13.7
23 » » ........... Turku ' 2 26 12 12.2 4 20 7 13.2 3 16 12 14. t
24 » » ..................... Viipuri 8 19 1 ‘11.4 9 14 7 12.9 11 16 3 13.6
25 - » \  ..................... Vaasa 3 20 7 12.2 4 26 8 13.1 •4 22 6 14a
26 * klassillinen lyseo . . Turku 6 32 5 11.9 3 32 4 12.9 7 23 9 i t i
27 Yhteensä — Total - 75 189 59 - 62 207 52 - 67 180 54 —
28 Kaikkiaan - 152 753 291 - 139 785j 340 123 619 34» -
! i s  1 us ; 1 7 18 i9 ; 20 1 21 1 22 23 24 ! 2 f> 2 6 27 1 28 ! 29 1 30 3 1 32 3 3 3 4 35 36 ! 87
IV V VI. VII. VIII. Koko koulussa. 
Total de* élèves.
Alle 
14 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
14 
ans. |
14 
vuotta 
täyttäneitä, 
mutta 
alle 
16 
vuoden. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age, m
oyen.
i 
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
j mutta 
alle 
17 
vuoden.
j 
Entre 
15 
et 
17 
a?is.
1 
Alle 
15 
vuoden, 
j Au-dessous 
de 
l'> 
ans.
! 17 
vuotta 
täyttäneitä. 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
! 
Afje 
m
oyen.
Alle 
16 
vuoden. 
I 
Au 
dessous 
de 
16 
ans. \
î 16 
vuotta 
täyttäneitä,. 
mutta 
alle 
IB 
vuoden, i 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 
vuotta 
täyttäneitä. 
IS 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
1 
Age-m
oyen. 
\
Aile 
17 
vuoden. 
1 
Au-dessous 
de 
17 
ans. \
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
mutta 
alle 
19 
vuoden. 
Entre 
17 
et 
lä 
ans.
19 
vuotta 
täyttäneitä. 
19 
ans' révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
mutta 
alle 
20 
vuoden. 
; 
Entre 
18 
et 20 
ans. 
Alle 
18 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
: 20 
vuotta 
täyttäneitä. 
20 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
moyen.
. 
N
orm
aali-ikää 
nuo- 
i 
rem
pia. 
Au-dessous 
de 
Vâge 
m
oyen..
, N 
ormaali-ijässä 
olevia. 
D'âge 
m
oyen.
Normaali-ikää 
van- 
1 
hempia.
! 
Au-dessus 
de 
Vâge 
moyen.
L y c é e s .
L y c é e s  f in n o is . -
12 j 26j 19; 15.1 n 36 j 14j 16.1 11 29 I l l  17.1 9 i 28 8j 17.9 U ; 24 5 ,1 8 .8 1 0 6 j 3 0 7 101 1
3) 32! 29 15.8 2; 20 21 16.8 i; •27 10 17.4 1 j 27 6j 18 .7 li 10 7 19 .8 15\ 281 ! 141 2
- 1 41 29! 15.9 3 3o{ 17 16.6 — 11 i 14 I 8.0 1 9, 7i 19.1 — 1 11 5 M .4 12, 2 54 1 5 6 3
2 12 i l 15.7 2' 141 10! 1 6.6 — 1 5 1 2; 17.3
_ _ 9 3; 18.2 l ° l 2; 19.3 12 118 67 4
!  1 16 7! 15.7 2 9
1
6! 16.4 1 11 4 17.8 2 5 7118 .8 2 1 0 ! 5] 19.3 1 4 102 6 8 5
1! 24, 25; 15.9 3 291 8 16.3 3 18 I 81 17 .3 __ 10i 2 18.6 2\ 12 5 19.8 1 9 216 1 1 5 6
i 4 ; 26 26 1 5 .8 - - 22{ 26j 17.0 2: 19 i 6. 17.1 - i 10 ; 2 1 8.3 1 9l — 18.8 12 1 9 5 154 7,
1 4 14 16 15.6 3 6 12 16.7 3 2 5 17.4 3 10 4! 18.2 1 »■ 6! 20.1 29 106 8 9 s;
! 3 l i ; i » 15.7 - 8 6 16.8 1 6 • l! 16 .9 1 1 1 5! 1 8 .2 el 4 19.8 8 74 58 y
3 1° j 10 15.0 4 7; 8 16.6 1 7: é 17.7 1 4 5 18.7 — 6 öj 2 0 .o 18 80 ! 55 10
! 4 ! 26 j  22 15.7 1 18
i 16 16.6 3 ; 14 15 17.4 2 11 14 18 .8 21 12 8! 19.6 23\ 216\ 1 2 l \ i i
6 1  17 ! 13 ■ 15.6 6 10 6 16 .2 6 2 17.3 1 4 ; 5! 18.7 2; 5 3l 19.2 30\ 107 \ 67
1
12]
3! 15 17 ' 15.8 3 18! 10 16. 2 12; 9 ! 17 .6 2 8 ' 2 18.6 2! 6' l\1 9 .o 23 1 2 2  64 1 3
1 ! 121 13 j  15.6 2 14 ! 10 16.6 - ! 15 1 4! 17.4 2 14 5 1 8 . 1 1; 7' 9 ) 19.8 2 4 13 7  , ■ 6 6 14
! 6i 18 9 15.2 6 13
i 8 16.2 4 1 3 ! 1 2 ! 17.4 — 8 7 18.9 — 1 11 11) 20.9 34\ 12 8 ", ™ 15
j  _ j 20| 13; 15.9 - 9 8 17.1 2; 8 7 1 7 .8 1 11 9 18.7 11 12 6| 19.5 6 1 1 1 5  73 16)
! 21 13 15.8 13 18 1 6 .8 3 1 14; 7: 17.1 3 12 ! 2j 17.9 ■ 3 16 6( 18,9 m 160 10 8 17 j
3j 15 j U \  15.7 6; 12 14 \ 16 .6 2! 11 2 ! 16.7 1 8j 3| 18.4 H 5 2 19.7 1 8 114 6! 1 8  f
571 356] 298 ! - 54! 288! 218| - 39 238! 123) - 30) 189) 96l - 29 1 180 \ 90l — ■ 4 1 9  2  8321 1 6 4 0 19
L ycéen  xuédois.
j 25 49 11 1 14.7 8 33i 10 15.9 12 38 2| 17.2 9 29 8; 18 .0 13 22 ! 5 18.6 170 301 47 20
! 5 40 12 15.6 3 25 14 17.0 1 11 14 18,0 3 6 < 6 18.4 1! 5! 3 19.4 33 2 2 9 1 1 6 21
4 16 4 j 14.7 5! 10! 2 15.8 1 9 2 17 .2 4 1 8 3 18.2 1 7 4 19 .4 32 88 21 22
2 22 18 15.8 3j l i i 7 ! I 6.1 5 16 6 17 .2 1 13 1 17 .9 3 5 ! 1  1 9 e 23 129 64 23
3 14 5 15.2 10 7 i 6> 15.8 6 7 16 .2 3 9 ; 1 17.9 41 4 5 19 .6 54\ 9 0 ; 28 94
2 17 12 15.6 3| löi 4 16.3 1 12 1 17.1 2 ! 5 i 2 17 .9 1 11 2 18 .9 20 1 2 8 42 2 f»
2 35 10 15.4 5I 18 13 16 .4 2 9 3 17 .2 2 8 1 5 18 .4 1 1 5119.9 2 8 158 54 26
43 193 72 - 37 1 119 56 - 28 102 28 — 24 j 78 j 26 - 24! 55 251 - 3 6 0 \ l  123\ 3 7 2 27
100 549 370 - 9l| 4071 274 - 67 1 340! 151; — 54 I 267! 122 - 53) 235| 115 779)3955 ! 2012 28
O p p ik o u lu tila s to  1916— 1917. —  881.
191J6— 1917.
i : 2 - 5 ' B - • 10
Koulun laji.
Catégorie de l'école.
P a i k k a .
L i ev.
Alle 
11 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
«olle 
13 
vuoden.
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä.:
IZ 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Aile 
12 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
1~ 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
; 
Entre 
11 
et 
11 
anx.
14 
vuotta 
täyttäneitä.1 
14 
ans 
révolus.
Keski-ikä. 
Age 
m
oyen.
I 2. K esk ik o u lu t. -
1 a) Suom enkieliset. —
! i Keskikoulu................ Heinola s 16 7 12,4 — 12 8 13.6 ;
! 2 *> ................ Iisalmi 5 19 12 12.4 2 27 27 1 13.9
! s; » ..............., Tornio 2 , 11 12 12.9 1 8 '  10 j 13.6
! 4 » ' ................ Raahe 3 14 10 12.4 2 13 15 \ 13.9 1
i 5i » ................ Oulu 2 6 6 12.3 - - 7 ! ^ !
i  6
t
Yhteensä — Total — . 15 66 ' 47 _ 5 67 1 65 ! — !
;
f>) R uotsinkieliset. —
i 7 Keskikoulu............... Loviisa 4 31 3 11.9 4 '34 6 12.9
; 8 » ............... Maarianhamina 11 21 4 11 . 15 19 4 12.6
i 9 Kokkola 3 12 fi 12.1 2 14 6 13.2
jio » ............... Oulu 2 10 5 12.0 8 16 2 12.6
i11 Yhteensä — Total 20 ! 74 1 i8 ~ 29 83 j 18 \ -
'12 KäikkiäiiD 35 140 1 65 — 34 150 ! 83 \ -
11 1 12 ! 13
ni.
1 14 IB 1 16 ! 17 
LV.
1 1R 19 ' 20 1 
V
21 1 22 23 1 24 ! 25
K o k o  ko u lu ssa . 
T o ta l des élèves.
Alle 13 vuoden.
Entre 
13 
et 
15 
ans.
!.. 
. 
:
K
eski-ikä.
Alle 14 vuoden.
M
»
!
Entre- 
14 
et 
16 
ans.
16 vuotta täyttäneitä.
K
eski-ikä.
Age 
m
oyen. 
1
Alle U vuoden. 
Au-dessous 
de 7-5 
ans.
17 vuotta täyttäneitä.
17 ««s 
révolus.
Ä
Ä
Entre 
15 
et 
17 
ans.
K
eski-ikä.
’ 
N
orm
aali-ikää 
nuo- |
D
'âge ’m
oyen.
1
Ecoles élémentaires.
4 ; 11 : 8 14.4 4 7 5 I 6.1 4 15 ! 4 16.2 15 61 32
t ■ 
1
4 16 10 14.6 3 I 3 H ; 15.6 — 11 ! 5 16.7 14 86 65 2
1 9 ! 10 14.8 1 10 1 8 15. s 1 9 : 5 16.6 6 47 45 3
3 12 . 6 14.4 1 7 5 15.6 2 5 2 I 6.0 11 51 \ 38 4
2 ; 10 : 5 14.2 1 7 j 7 16.2 2 9 5 16.6 7 39 J 28 5
14 i 58 39 - 10 44 ! 36 - 9 4 9 ! 21 — 53 ' 284 1 208 6
Ecoles 
6 :
swéd ises 
18 ! 13 ! 14.2 3 ; 19 8 15.3 8 12 12 I 6.1 25 : 114 ; 42 71
3 15 6 ; 14.3 7 16 8 ; 15.1 6 12 3 <! 15.8 42 ; 83 j 25 8
. 3 23 9 14.4 8 20 5 14.9 16 2 16.2 16 \ 85 \ 28 9|
\ 3 ! 17 i 6 14.0 7 V - 14.4 2 13 1 15.7 22 \ 73 \ 14 10
15 73 j ‘ 34 - 25 ; 72 1 21 1 - 16 1 53 18 - 105 j 355 109 lij
2» j 131 1 73 - 35 116 57 - 25 ! 102 ! 8» - 158 ! 639 1 317 12l
19
1916— 1917.
1 2 3 * ! 5 1 6 T l a 9 10 1 1 Iä 13 1
V a  1 m  i s t a v a + .  l u o k  a  t .
Koulun laji. 
Catégorie de l ’école.
P a ik k a .
Liru .
9 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
11 
vuoden, 
Entre 
9 
et 
11 
ans.
K
eski-iku.
Age 
m
oyen.
11 
vuotta 
täyttäneitä.
Il 
ans 
révolus.
Alle 
li) 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
10 
ans.
10 
vuotta 
täyttäneitii, 
m
utta 
alle 
12 
vuoden. 
! 
Entre 
10 
et 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä.
! 
12 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 
11 
vuoden. 
A
u-dessous 
de 
11 
ans.
i 11 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
1
j ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
3 . T y ttö k o u lu t —
al S uom enkie lise t. —
1 7-luokk. ty ttö k o u lu ........... Helsinki l)38 2; 9.9 3 32 5 11.t 3 45 31 12.6
2 5-luokk. » ........... » — —  — 4 48 27 12.1
3 ..... Turku - -  : - - - — - 56 24 12.6
4 » » ........... Tampere - -  1 - - - - - - 30 10 1 2 . i
6 ..... Viipuri — — i  - - — — — 3j 43 43 12.9
6 »> » . . . . . . . Sortavala — _ — — 6' 23 13 12.4
i 7 » » ........... Kuopio — _ __ - . . . - . - 20 20 12.9
i 8 » » ........... Joensuu _  _ — — — 2 10 4 12.3
9 » ........... Vaasa — —  i  — — — 21 6 12.2
ilo1 ..... Jyväskylä __ _ - - - 18 13 12.8
11 ..... Oulu - -  - - — - — 16 11 j 12.6
i  1 2 Yhteensä — Total 38 2! . ... 3 32 B 18 330 202! -
b) Ruotsinkieliset. —
i 1 3 7-luokk. ty ttö k o u lu ........... Helsinki 38 2 9.8 — 38 2 10.8 4 89 25 12.3
14 6-Iuokk. » ........... Turku _ _i _ __ 1 20 8 12.4
15 Viipuri
Vaasa
8 30 2 11.7
16 » » — i 3 21 5 12.1
17 Yhteensä — Total j — 38 2 - 38 2! - 16 160 40 -
il 8 Kaikkiaan 7 6 4 ! — 3 7 0 7 3 4 4 9 0 2 4 2 -
1 t* . ! i r .  1 1  f i ! 1 7 1 18 ! 19 ! 20 ! 21 1 22 1 2  8  1 24 ' 2ft ! 27 28 ! 2 ! ) 30 :n ! 3  2  j 1
K (1 u 1 u 1  n  n  k a t.
K oko koulussa .
j
II. III. IV. V
T o ta l des élèves.
!
Alle 
12 
vuoden. 
A
u'dessou8 
de 
12 
ans.
,12 
vuotta 
täyttäneitä J 
m
utta 
alle 
14 
vuoden. 
Entre 
12 
et 
H 
ans.
14 
vuotta 
täyttäneitä. 
li 
uns 
révolu*.
K
eski-ikä. 
A<ic 
m
oum
.
Au-dexsous 
de 
ans. |
Aile 
13 
vuoden.
13 
vuotta 
täyttäneitii, 
m
utta 
alle 
lft 
vuoden. 
Entre. 
13 
el 
tr, 
nm
!•'> 
vuotta 
tavttaneita. 
lö 
ans 
révolus.
K
eski-iku.
A<ii’-?no>/ev.
A
u-dessous 
de 
14 
«ns.
Alle 
14 
vuoden.
14 
vuotta 
täyttäneitii. 
m
utta 
alle 
16 
vuoden' 
E
ntre 
14 
et 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä. 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
A
u-dessous 
de 
lô 
ans. |
Alle 
ly 
vuoden.
10 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
17 
vuoden. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Aye 
m
oyeu.
N
orm
aaii-ikää 
nuo­
rem
pia 
. 
A
u-dessous 
de 
l'âfje 
m
oyen.
N
orm
aali-iiässä 
olevia. 
lYâtje 
m
oyen.
y
orm
aali-ikää 
van­
hem
pia. 
A
u-dessus 
de. 
l’âge 
m
oyen.
!
Ecoles de dem oiselles.
Ecoles finnoises.
i  1 i  6 0 ! 2 2 13.6 1 ; 5 0 2 8 ; 14.6 2 j 4 3 ; 2 1 | 15.1 2 4 4 , 1 20. 16.6 12< 3121 129 1
3 !  4 6 ! 3 2 ;  13.7 7 ; 4 9 ; 1 8 ! 14.4 i ; 4 6  j 2 5 ! 15.1 3 1 2 6 ; 16.9 15\ 220\ 128 2
1 1 5 4 ! 2 5 13.6 —  ; 5 2 ; 2 9 14.6 3 9 1 2 9 15.7 - i 5 4 3 2 ! 16.8 1\ 2 5 5  j 139 3
. _ j  2 5 . 7 13.4 2 7 • 4 ! 14.4 — i 2 7 9 | 15.3 2 0 1 3 ! 16.7 120, 43 4.
i l  6 0 1 4 5 . 13.6 — ; 3 6 3 0 14.6 . 5 0 ■ 3 8 15.7 2 3 4 3 4 16.9 « ! 2231 190 5
1 ;  1 6 ; 7 j 13.6 1 ; 2 0  ! 5 ! 14.3 —\ 1 7 7 15.4 i ' 1 3 8 | 16.7 9 S 9 40 6
!  3 6 ! 2 8 1 13.8 2 1 1 4 ! 14.7 l ! 1 8 | 1 9 | 15.6 1 5 1 2 | 17.0 ï\ 110 93 7
5 i  1 7 ' 3 j 13.0 2 7 ! 7 ' 14.7 8 ! 8 16.0 1 6 5 ! 16.8 10 48\ 27 «
1 1 8 ; 1 2 13.9 2 6 1 3 14.6 2 1 1 6 ; 15.7 1 0 8 1 16.6 1 96 5 5 9
1 2 ! i o ;  13.1 1 8 1 2 | 14.7 2 5 ; 12: 15.6 1 1 4 16.6 84, 51 1 0
l j  1 6 1 3 13.6 — ; 1 4 1 0 14.8 n 1 5 i o j 15.6 1 4 14j 17.0 1 75\ 58 11
1 4  3 6 0 : 2 0 4 1 1 1 3 2 0  ! 1 7 0 4 | 3 0 9 ! 194! 6 2 5 2 : 1 7 6 1 56l1641 953 12
Ecole» suédoises.
!
1 i  8 5 ' 3 5 | 13.6 1 6 5 ! 5 2 15.4 1 7 6 2 9 ! 15. s 1 4 5 ;  2 9 ; 16.6 8 ‘ 4361 174 13
l !  3 2 1 2 ; 13.6 1 1 8 i 1 2 14.7 1 •  2 2 1 1 6 |  15.6 1 ;  1 8 7 |  16.7 5 \ 110'1 5 5 14
4 2 9 * 1 5 12.9 1 2 8 ! l O j 14.4 1; 2 6 4 i 15.2 — 1 8 1 8 ; 16.7 14 131 29 16
5 î e j i l 13.2 2 ; 2 0 7 13.9 1 21 ! l O j  15.4 1 ;  1 4 i 16.4 12\ 92 !  40 16
1 1 1 6 2 1 6 3 - 5 I m j 8 1  j - 4 ! 1 . 4 5 5 9 | - 3 9 5 1 511 - 39 769 298 17
2 5 5 2 2 ! 2 6 7 i - 1 6 4 5 1 ! 2 5 1 - 8 1 4 5 4 1 2 5 3 l - 9 !  3471 2 2 7 ) 9 5 !  2  4 1 0 !  1 2 5 1 18!
l) Niistä 1 alle 9 vuoden.
20 ‘21
1916— 1917.
IV. Oppilasluvun muutokset
Variation du nombre des élèves
lukuvuonna 1916— 1917.
(année scolaire 1916— 1917).
! i 2 » ■ : 4 5 1 n ■ 7 8 ! 9
Koidun laji.
!  Catégorie rte l'école.
Piukka.
i luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on
A spirant s  à ia 
l-e classe
Oppilaita 
1 luokkaan. /-
itettu kouluun. —
ciaw.
tiyväk- hyl- 
syttv. jätty.
reçu*. refusés.
Ylemmän kansakoulun 
Ayant fréquenté l'école 
primaire supérieure
M
uualta. 
A
utres.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fréquente 
i l’école 
préparatoire.\
u  m  ; îv
luokalta.j luokalta.) mokalta
classe,  i classe,  j classe.
1 . L y s e o t .  —
ai S u o m e n k ie lise t . —
l | Suomalainen normalilyseo . Helsinki 74 41 26" 10 2 31 ■ 5
2 * lyseo ............ » 73 17 45 15 6 7 —
3 ............ Turku 79 26 34 22 15 6 2
4 » » ............ Pori 35 4 21 4 9 — 1
5 »> •) ............ Hämeenlinna 32 11 11 5 5 10 1
6 - » ............. Tampere 56 8 31 6 8 10 1
7 ............ Viipuri 69 19 29 16 20 3
8; ,, , ............ Sortavala 34 10 18 5 5 4
9 » » ............ Mikkeli 23 9 (i 6 : 9 2
10 » ............ Savonlinna 27 1 11 4 6 4 2
11 » ............ Kuopio 68 9 44 8 U 5
12 ............. Joensuu 33 2 13 4 4 8 ’ 4
13 » ............. Vaasa 19 — 14 1 - 3 1
14 ■> ............. Jyväskylä 36 6 16 5 8 5 ' 2
15 » » ............. Oulu 32 2 13 3 6 4 6
16 Suoni, klassillinen lyseo . . Turku 28 11 12 9 6 - 1
17 . . . . Tampere 41 5 25 6 4 3 3
IS Viipuri 21 5 12 4 3 2
1»! Yhteensä - Total 780 ' 186 381 133 127 i 100 1 39
hl R u otsin k ie liset. —
20 Ruotsalainen normalilyseo. Helsinki 73 27 9 3 , 1 59 1
21 » lyseo ........... »> 70 11 25 17 ! 12 i i o 6
22 » ............ Porvoo 21 — 3 4 1 12 , 1
2 3 * » ...... Turku " 32 12 16 1 2 ! 9 4
2 4 a ................. Viipuri 27 1 - 2 15 10 —
85 » » ............. Vaasa 28 10 4 6 6 12 —
26' Ruots. klassillinen lyseo . . 'Purku 37 1 17 - 7 12 . 1
27 Yhteensä — Total - 288 i 62 74 33 j 44 ; 124 13
2 8 Kaikkiaan 106 8 248 455 166 171 224 ! 52
1 10 i 11 1 1 2 13 ! 1 4 ! 15 10 ! 17 18 1 19 20 S
Elèves reçrus <lana la Oppilaita eronnut Elèves ayant qiiittikoulusta. i l’école. Oppilasluvun lisäys (+) tai 
vähennys (— ). 
Augm
entation (+) 
ou 
dim
inu­
tion (—) 
du 
nombre 
des 
élèves.
11 luokk: -e classe. 111—V luokkaan. 
j
Classe 
III—
V. 
1
VI—VIII luokkaan. 
Classe 
V
I—
V
III.
Yhteensä.
Total.
Oppimäärää Suoritettuaan päättämättä.
A vant d’avoir , A ^ .  p o ir  ier- 
achevé leurs études. ! m i,l(  lems i tw h s  '
Kansakouluista. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
primaire 
supérieure.
Valmistavista 
kouluista. 
Apant fréquenté 
l’école 
préparatoire.
Muualta.
Autres.
keskikoulun 
kurssin. 
! 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
Muut.
A
utres.
Kuolleet.
M
orts.
oppilaitoksen koko 
kurssin.
•lam 
le 
cour* 
 ^
com
plet.
Yhteensä.
Total.
Lycées.
Lycées finnois.
1  i
— 3 6 2 86 i  ; 44 j 3 42 90 4 l;
— : — : 7 2 ; 82 60 23 15 98 16
- ■ i i  : 7 4 ; 91 25 19 15 59 + 32 3!
2 ! ! 3 40 *) 45 ■11 56 16 ’ 4i — 3 4 3 j 42 i ! « 3 11 33 + 9 ■ 5-
2 1 -■ 7 4 ' 1 ! 70 i *) 36 15 15 67 + 3 ! 62 ; 5 6 3 85 i 48 2 1 11 81 + 4 7
1  i 3 - -  : 38 25 7 14 46 8 »!
1 6 30 - - 16 5 5 26 + 4 9|
-  - i ' - 1 3 1 31 17 4 13 34 3 10
1 3 2 i 74 40 13 18 71 + 3 11
3 5 j 1 42 24 6 7 37 + 5 12
7 - 2 ; 1 29 *) 38 8 9 55 - 26 ;13
1 3 i 40 30 7 18 55 — . 15 |14
2 i 6 10 1 1 5  1 65 36 6 14 56 + 9 !l5
4 2 i 34 i 20 4 17 42 ' — 8 16
, . — ; 4 6 - 51 i 32 12 25 70 19 17]
—  i - * — - 2 , 23 i 36 j/ - 6* 43 - 20 18
21 1 - 41 ! 75 ] 36 1 953 7 590 1 156 ! 266 1019 - 66 19
Lycéen suédois. •
i' 2 I 1 76 2 3) 30 2 44 , 78 2 20
\ y 2 2 i  : 77 68 15 1 1  ! 94 17 21
1 7 1 ; 30 11 5 i 12 1 28 + 2 22
3 6 3 44 ; 30 3 1 i o  ! 43 + 1 23
3 ' j 30 25 12 j 37 - 7 [24|
3 1 . 1 33 1 I  13 7 15 ; 36 3 i 251
1 1 1 39 1 29 12 9 50 - 11 26
6 j 8 i 2 i 6 329 3 206 44 113 366 - 37 27:
1 27 1 49 96 i 42 ! 1282 i o  ! 796 j 200 379 ! 1 385 - 103 28!
l) Näistä 3 erotettu. Dont 3 renvoyés. *) Näistä 1 erotettu. — Dont 1 renvoyé. 3) Näistä 2 erotettu. Dont 2 renvoyés.
22 28
1916— 1917.
I ! 1 j 2 3 1 i 5 6 7 8 *
;
j
Paikka,.
i luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsytutkin­
nossa on 
Aspirants à la 
1-e clause
I luokka
Oppilaita
jm, ■ /-
>tettu koi
classe.
i
Catégorie •!>' Vécole. Lieu.
hyviik- liyl- 
sytty. jätty. 
reçus. , refusés.
Ylemmän kansakoulun 
A yant fréquenté l’école 
primaire supérieure
Valm
istavista 
' 
kouluista. 
Ayant 
fréquenté 
l'école 
préparatoire.1
M
uualta.
Autres.IIluokalta.
classe.
111
luokalta
ii-e
classe.
IV
luokalta.
4-e
classe
; 1J
' 1
Keskikoulu........................... | Heinola 31 3 12
2 . Kesi 
n Suo
17
cikoulut. —
m enk ieliset.
— 2 !
. 2 » ............................. 1 Iisalmi 32 12 14 6 11 — i
3 Tornio 22 6 11 6 ! 5
4 » ............................. ! Raahe 23 ! 11 — 12 ! 8 2 i
5 -> ............................. j Oulu 10 j 2 .... 3 i 6 i
: « Yhteensä — Total ! — 118 34 37 27 47 2 5
'
. ?| K esk ikou lu ............................. ! Loviisa 33 4 5 3
hl  Rue
; l
its in k ie liset.
"22 ; 2 ,
' 8 ........................... Maarianhamina 28- 2 3 1 ! 14 ü 4
» ............................. Kokkola 22 ; 1 10 1 ! 4 7 —
10! * ..................... Oulu 16 j 1 7 — !i 9
11 Yhteensä — Total 99 8 25 5 19 44 6
12 K aik k iaan — 217 ! 42 62 32 1 66 ' 46 11
îo  ! 11 12 ! 13 ! ifi ! 16 ! 17 1 18
-
iïlives refus dans la t (ppilaita ercElèves ayant
'im ut koulusta, i  quitté l’école.. Ati
11 luokkaan. —  S ;  classe. III—
V 
luokkaan.
Classe 
III—
V.
Oppimää 
täm 
Avant 
achevé le i
irää päät- ä 
lättä.
d’avoir  1 
urs tendes,  j
Suoritettuaan 
oppilaitoksen 
koko 
kurssin.
,4rws 
avoir 
term
iné, 
leurs 
étwte-s.
Augmentation 
(+) 
ou 
dim
inu- 
on (—) 
du 
nombre 
des 
élèves.
O
ppiJasluvun 
lisäys 
(+) 
tai 
vähennys 
(—
).
K
ansakouluista. 
Avant fréquenté 
l’école 
primaire 
supérieure.
V
alm
istavista
kouluista.
! 
Ayant fréquenté 
i l’école 
préparatoire.
M
uualta.
Autres.
\ Y
hteensä.
Total. Kuolleet.
M
orts.
.M
uut.
Autres.
Y
hteensä. 
Total.
E c o l e s  él.é m e n t a i 1res.
Ecoles fim <mises.
1 1 2 35 7 23 30 + 5 1
3 4 39 : 23 ; 13 36 + 3 1 2
1 23 • i ! 4  i 14 19 + 4 '• 3
i  ' —  : 1 25 18 9 27 2 4;
j 1 ; 12 1 ^  16 13 29 - 17 : *
3 ! - 6 ! 7 134 i :  .  H8 72 141 7 G
Ecoles sué.doise.s.
! 1 ! 3 37 13 32 45 8 7
; 3 i  j 3 ! 35 i 5 20 26 -t- 9 8!
5 i 1 j 29 13 15 28 + 1 9
-  , 2 i i 18 ; 12 15 27 9 10
9 ! - 4 1 7 ! 119 i i 43 ; 82 126 7 n i
12 ! 10 ’ 14 253 2 m 154 j 267 14 12
l ) Näistä 1 erotettu — Dont 1 renvoyé.
26
O p p iko u lu tila M o  1916— 1917. — 881.
1916— 1917.
1 s 3 4 5 6 ' 7 8
Koulun laji. Paikka.
1 luokkaan pyr­
kineitä, jotka 
pääsy tu tk in ­
nossa on
Aspirants à la 
1-e classe
Oppilaita o te ttu  kouluun. - 
I luokkaan — l  e classe.
;
Catégorie de Vécole. L ieu .
hyväk­
sy tty .
reçus.
hyl­
jä tty .
refusés.
Ylemmän kansakoulun 
Ayant fréquenté l'école 
'primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
uualta.
Avtres.
j
I l  j I I I  I IV 
luokalta.] luokalta.] luokalta.
2-e ,  3-e !  4-e 
clause. ,  classe,  j  classe.
3 T y ttö k o u lu t.
a) Suom enkieliset
-
1 7-loukk. ty ttökoulu ........... Helsinki 42 49 15 8 15 3 1
2I 5-luokk. » ...... ,» 78 37 29 18 20 11 —
si » Turku 78 25 34 14 ! 15 12 3
4 » ...... Tampere 35 13 17 14 1 4 — -
5 » ■> ...... Viipuri 86 29 42 10 30 2 2
6 . » ...... Sortavala 31 11 11 5 7 8 —
7 » Kuopio 31 15 4 i l - 1
8 » Joensuu 17 1 11 2 2 _ 2
9 ». ...... Vaasa 41 5 20 5 7 8 1
10! » Jyväskylä 26 8 8 7 9 2
11 » * ............. Oulu 25 - 10 9 4 - 2
12 Yhteensä — Total 490 178 212 96 124 46 12
b) R uotsinkieliset. —
13 7-luokk. ty ttökou lu ........... Helsinki 81 6 34 14 11 22 -  :
l i | 5-luokk.
»
Turku 35 6
3
15
16
7 6 6
19
1
15 Viipuri 37 2
i e » ...... Vaasa 24 5 12 3 3 6 —
17 Yhteensä — Total - 177 20 77 24 20 53 3
is i K aikkiaan 667 198 289 120 144 99 15
10 [ 11 ! 12 : 1 3 14 15 16 ! 17 ! is 19
E lèves reçus dans la Oppilaita eronnut koulusta. Klèves a y a n t qu itté  l ’école.
J
-0 classe. III—V luokkaan. 
Classe ///-
-Y
.
Oppimäärää päät­tämättä. 
A v a n t  d avoir  
achevé leurs é tudes.
Après 
avoir 
term
iné 
leurs 
études.
Suoritettuaan oppilaitoksen 
koko kurssin.
iugm
entation 
( + 
) 
ou 
dim
inu- 
lon 
(—) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
Oppilasluvun lisäys (+) tai 
vähennys (—).
j 1
Valmistavista * 
kouluista. 
A
yant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
Kansakouluista. 
Ayant fréquenté 
l’ecole 
primaire 
supérieure.
Muualta
Autres.
Yhteensä.
Total. Muut.
A
utres.
Kuolleet.
M
orts.
Yhteensä.
Total.
Ecoles de dem oiselle.<■ 1
Kenks finnoises. i !
3 2 10 1 S7 
.1 *) 44
1 19 65 85 + 16
1
1 x!
2 — 1 2 83 - 35 47 82 + 1 2
1 — 3 3 85 1 28 62 91 — 6 31_ 1 : 1 37 15 29 U — 7 i i
4 3 6 99 1 32 68 101 2 ! «j
— 2 — 33 17 21 38 — 5 6}
6 : — 7 44 1 16 22 39 + 5 ■ t;
— i — 1 — 18 12 9 21 3 8,
; 1 1 2 44 2 13 18 33 + 11 ! 9;— ' — 2 2 30 16 14 j 30 l i o j
-  ; •—1 4 4 33 1 25 28 54 - 21 i n l
17 — 19 37 607 7 228 383 618 — 11 I12
Renies srtt'doises.
11 2 - 1 94  
! / 1 41 1 46 68 115 + 20 I13
7 — 1 1 44 1 15 26 42 + 2 14
1 . - 2 5 45 1 10 24 35 + 10 US
1 : — 3  i 1 1 29 — ! 9 21 30 - 1 18
20 ! - 8 ! 7 253 3
000 139 222 + 31 17
37 ! — 27 ; 44 j 860 10 ! 308 522 i 840 + 20 !l8
1) I:sen ja II:sen valmist. luokan uudet oppilaat: 37 +  7 ja 36 +  6. Elèves nouvelles reçues dans les classes préparatoires.
26 27
19 lfi— 1917.
V. Eri luokilta eronneet oppi- 
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe de
laat lukuvuonna 1916— 1917.
l ’école (année scolaire 1916— 1917).
I j 1 ! 2 3 ! 4 ! 5 e
[ Koulun laji. Paikka.
!
Catégorie de l'école. i Lieu. 1. 11. m . IV.
j ; 1 . L y s e o t .  —
; a) Suom enkieliset. —
1 Suomalainen normalilyseo.. Helsinki 1 , 7 6 15
i 2 » lvseo ............ » 11 10 13 4
i 3 » » ............ Turku 5 2 8 ö
i »• )( Pori 12 g 3 8
1] 5 ,> ,> ............ Hämeenlinna 3 5 5
' 6 » -> ............ Tampere 9 11 10 ti
7' » » ............ Viipuri 6 10 10 7
8, » » Sortavala 4 s 7 3
; g Mikkeli 4 5 3
10 Savonlinna, 1 9
<11 Kuopio 5 12 7 4
|i2- » » ............ Joensuu i  \ 4 7 5
13 » » ............ Vaasa 3 5 8 8
14 » » J vväskvlii 1 2 (i 4
15 » Oulu 5 6 7 5
16 Suom. klassillinen lyseo . . Turku 6 3 3 4
17 •> * » . . Tampere 8 7 8 4
18 » » » . . Viipuri 3 8 ■ 5 6
19i Yhteensä — Total 88 121 ! 123
...............-i
93
b) Ruotsinkieliset. —
20 Ruotsalainen normalilyseo. Helsinki 1 ; 4 4 6
21 » lyseo .......... . » 12 ; 11 11 11
22 » » ............ Porvoo 2 ; 1 2 4
23 '» () Turku 3 3 ! 8 u
24 » Viipuri 2 1 3 6 5
25 » » ............ Vaasa 2 ; 2 j 3 3
26; Ruots. klassillinen lyseo . . Turku 6 ! 6 i 3 7
27 Yhteensä —  Total - 27 j 30 37 47
28! Kaikkiaan 115 ! 151 160 140
( • 7 ! » 9 ! ] ° ! 11 12 ! !
V. VI. VII. V ili.
i
Y hteensä, 
f Total.
M istä  eronnut ! 
ennen helmikuun i 
l p .  j 
Elèves ayant quitté | 
l'étole avant le 1-er ; 
lévrier.
Lycées.
Lycées finnois.
8 10 i 1 ; 42 90 50 lj
23 14 8 i 15 98 20 2
; 22 i 1 — 16
59 3 3 ’
11 ; 1 1 12 \ 56 3 4
; 3 1 — 15 33 1 5
15 1 — 15 67 9 6
29 8 — 11 81 10 7
10 - ) U 46 10 8
6 1 1 ! 5 26 7 91
6 — — 1 13 34 11 1 °
15 8 1 ■ 19 ! 71 17 ill!
■ 9 i — 1 7 37 2 12
; io 10 2 9 55 5 !13
18 3 3 18 55 12 îu i
7 5 ! 4 ! • 17 56 32 Il5j
i 4 3 1 18 42 10 lfij
j ■ 15 i - 2 1 25 70 21 17!
i 12 : — j 1 i 8 ■ 43 4 ll 8
223 j 68 ! 25 278 1 1019 227 19
Lycées suédois.
: i3  ; 1 6 1 44 78 5 20
! 23 12 3 11 94. 29 21
! ' 6 1 — 1 12 j 4 22
! 5 2 1 10 43 4 23
; 6 1 2 i 12 37 3 21
7 4 - i 15 36 4 25
j 12 j 5 3 9 50 15 26
1 72 ! 26 14 113 366 64 27
! 295 94 39 391 1385 291 28
28 29
1916— «917.
1 •2 3 1 4 ! 5 6 7 ! 8 9 1
Yhteensä.
Total.
Niistä 
eronnut 
“ 
ennen 
helm
ikuun 
1 
p.
Elèves 
ayant 
quitté 
Vècole 
avant 
le 
1-er 
février.
Koulun laji.
Catégorie de l'école.
Paikka.
Lieu .
I. IL III. IV. V.
2. K esk ik ou lu t. — Ecoles élémentaires, 
a) S u o m e n k ie lis e t . Ecoles finnoises.
Keskikoulu........................... Heinola 1 2 2 1 2 23 30 3
»> ........................... Iisalmi 8 8 2 1 3 15 36 5
» ........................... Tornio 1 1 2 1 14 19 1
» ............. Raahe 6 6 2 4 9 27 5
» ............. Oulu 3 3 1 j 6 ! 16 29 2
Yhteensä — Total — 19 20 9 1 16 77 141 16
b) R u o ts in k ie lis e t . Ecoles suédoises.
Keskikoulu........................... Loviisa 5 4 ! 3 i i  ; 32 ! 45 —
» ........................... Maarianhamina — 2 j 3 j — 21 ; 26 3
» ................................. Kokkola 3 2 2 1 3  i 18 i 28 4
» ......................................... Oulu 4 2 4 1 2-j 15 i 27 3
Yhteensä —  Total | 12 10 12 6 ! 86 126 10
Kaikkiaan ' 31 30 j 21 22 163 267 26
! 1 ! 2 3 1 4 :> i 6 ! 7 1 s .9 ;11 Yhteensä.
Total.
Mistä eronnut 
ennen helmikuun 
1 p.
Elèves 
ayant 
quitté 
l'école 
avant 
le 
l-er 
lévrier.
Koulun laji. 
Catégorie de l'école.
Paikka.
L ieu .
1
J. II. LU. i iv. v.
3 . T y t tö k o u lu t .  —- Ecoles de dem oiselles, 
a) S u o m e n k ie l is e t .  — Ecoles finnoises.
7-luokk. ty ttökou lu ........... Helsinki 1 5 6 1 3 66 ]L) 85 1
5-luokk. » .......... i » 2 1 9 13 5 ; 53 82 4
» » ...........i Turku 5 j 6 10 6 64 91 12
» .> Tampere 5 3 - 4 32 44 4
,> Viipuri 4 10 7 11 69 101 6
» » Sortavala 3 7 : 3 3 22 38 2
» » ........... Kuopio 5 8 3 1 , 22 39 1
» Joensuu 4 8 1 1 ! 12 21 3
» ,> ........... . Vaasa 5 5 3 2 j 18 33 3
............. Jyväskylä 7 , 3 2 4 14 30 3
..... Oulu 5 : 8 1 8 5 28 54 8
Yhteensä — Total' - 46 i 67 56 45 1 400 618 47
b) R u o ts in k ie lis e t . - Ecoles suédoises.
7-luokk. ty ttökou lu ........... Helsinki 8 7 ; 15 6 76 !s) u s 7
5-luokk. )> ........... Turku 2 7 6 1 26 ! 42 _
» Viipuri - 11 4 4 26 \ 35 1
» » ............ Vaasa 2 2 j 2 2 22 30 -
Yhteensä — Total ! - 12 17 1 27 13 I 150. j 222 8
Kaikkiaan ' - 58 84 83 58 550 \ 840 55
*) I:seltä ja ja ILselta valmist. luokalta eronneet oppilaat (2+2) sisältyvät tähän. 
* ) » » » »  » » » d (1 + 2)  » »
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VI. Luokilta siirrety t sekä luokille 
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou
32 1916— 1917.
jääne t oppilaat lukuvuonna 1916— 1917.
étant restés à la même classe (année scolaire 1916— 1917).
: i ! 2 3 4 5 « 1 7 ' s 9 ‘ 10 ! 11 12 i 13 14
1 I. II. III. IV
i
Koulun laji. 1 
Oatigorie de l'école.
Paikka.
Lieu.
i 
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
! 
; 
Sans 
exam
en. 
1
Luokalle 
jääneet. 
, 
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
1 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire. 
1
Ilman 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en. 
\
Après 
examen 
prélim
inaire. 
j
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 1
Restés 
à 
la 
m
im
e 
classe.
Luokalle 
jääneet.
Luokalle 
jääneet.
Restés 
å 
la 
même 
classe. 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
\ 
Ilman 
ehtoja 
siirretyt, 
i 
Sans 
exam
en.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
1 Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.- 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
i
1 L y s e o t .
\ a ) Suomenkieliset. —
1 Suomal. normalilyseo . . . Helsinki 56 12 9 66 14 13 59; 18: 9 40! 7 7
2 » lyseo ................. » 56! 12 17 62 91 10 41' 13: 18 41 17 5
3 » » .................... Turku 59 6! 14 67' 11 5 521 14! 13 43 j 13 14
4 » » .................... Povi 22 1 3 14 24 7 8 18; 5! 2 ioj 7 S
5 » » .................... j Hämeenlinna 25 j 2, 13 17 4 11 14 1 8 14 3 7
6 . > » .................... ! Tampere 42 i 6 18 57 9 13 33 8 13 31 8 10
7 » » .................... Viipuri 45 19 13 46 13 19 31 ! 8 1 11 31' 10 14
8 » » .................... Sortavala 29 4 3 26 5 1 17 27 j 6( 10 25
j
4; Ei
9 Mikkeli 17 5 3 15 5 3
10
9: .6 12 7! r
10 » » .....................■ Savonlinna 20 3 4 14 2 9 1 2 ' 1 11 15'; 5t, F
11 » » .................... ' Kuopio 50 6 18 44 4 15 3 8 ; 4 ! 11 32! n i î
il2 ■ ■ » » .................: Joensuu 19 5 11 15 7 13 23; e! 19 24! s 10 !il 3 » » .................1 Vaasa 17 2 2 32 il! 7 u | 2i 10 I 5 ! tii 10
jl4i » » ......... Jyväskylä 30 3 7 19 g 11 24 4 ! 12 12 iij 6 1
15 ! » » .................... ‘ Oulu 27i 6 3 26 j 4ri 10
21 i
71 7 19 41 9
16] Suom. klassillinen lyseo . . ; Turku 16: 5! 14 22! 2 s 2 131 7i 6 15 7| 11
17 j * » » Tampere 32 j 5; 16 31 9 18 22 7 12 24! 3 ii\
18 ! » ), » . . Viipuri 16 9 23 F>! 13 18| 3I 7 I® i L »1
19 Yhteensä — Total| 578! M O OO OO 606! 129! 197 470! 123! 185 421J 126 15ll
1 b) Ruotsinkieliset.
20 Ruotsal. normalilyseo .. Helsinki . 55! 21 5 53; 18 12 39) 24! 17 451 18 22 |
21 » lyseo................. » 57 5i 15 53 10' 17 3?! 4! 27 32! 11 13!
22 » » .................... Porvoo 17l 3i 3 12 5 14j 3; 4 i7 ! L 5!
23 1 » » Turku 23 i 5 12 19 ( 3 U l À 13 19 3 13|
24 » » ................. Viipuri 16! 4! 8 16 . rh 7 14| e! 1C ’7j 7 61
25 » » ......... Vaasa
18i
5 7 21 9’ g 18i 11!
3 12 ' 12 61
26 * klassillinen lyseo j Turku 3o{ 2 11 3l| 5! 3 27 12j 27 10 10!
27 Yhteensä —  Total\ — 216 ! 45 61 205! 5î*1 55 160j 66! 7 4 159 67 75j
28 Kaikkiaanj - 794| 149 249 8II! 187 ! 252 630| 189| 2511 5801 193 226
! 16 ! 16 ! i? 181 19 j 20 21 1 22 j 23 24 ! 25 26 ! 27 1 28 t 29 j 30 “ 1
V. VI. VII. VIII. Yhteensä. —■ Total. j! 
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
1 
Sam 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
i 
Après 
examen 
prélim
inaire.
1 
Luokalle 
jääneet, 
j 
Restés 
à 
la 
n-ême 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt, 
j 
Sans 
exam
en.
j Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
i 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
i 
Resté* 
à 
la 
même 
classe.
j 
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
1 
Sans 
exam
en.
j Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
i 
Après 
examen 
prélim
inaire.
] 
Luokalle 
jääneet, 
i 
Restée 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
mime 
classe.
■ 
Koulusta 
päästetyt.
J 
Ayant 
achevé 
leura 
études.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ylim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt.
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
1 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan.
! 
Somm
e 
totale.
!
Lycées. i
Lycées finnois.
\ 451 10\ 3 36 13 2 34! 6 4 4 42 336 80 51 42 509 1
31 3 9 15 91 14 17 7 8 2 15 263 70 83 15 431 >|
! 30 17 3 151 9j 1 17 — 1 15 283 70 51\ 15 419 3
14 4 7 11 ! 5 ! 1 11 1 — 1 11 110 32 38 \ 1 1 191 4
12 1 4 8! 8i - 6! 8 — 6 11 96 27 49 U 183 5
35 3 2 23 5 1 9 3 — 4 15 230 42] 61 15 348 6
24 9 14 14 4 7 8 3 1 — 11 199 66 79 11 355 7
17 1 3 7 3 — 14 2 1 1 14 145 25 40 14 224 8
1 10 2i 2 6 1 1 4i 2 - 6 5 74 31\ 28 5 138 9
n 5! 3! 61 5 1 5j 4 1 5 13 83 231 39 13 158 10
29 4 1 18 2 11 19! 5 3 7 18 230 36 75 18 359 11
11 6 3 8 — — 4j 6 4 7 104 32 60 \ 7 203 12
16 7 8 16 2 5 8 3 1 1 9 118 35 44 j 9 206 13
! 13 2 11 13 1 5 10 ■ 4 7 3 18 121 30 62 18 231 14
15 4 6 17 6 6 6 7 2 9 14 131 38 52 14 235 15
1 9 5 3 9 — 6 13 7, 1 3 17 97 33 46 17 193 16
i 23
3 3 19 4 1 16 1 — 1 25 167 32 59 25 283 17
201 4 7 12 3 - 8 i 3i 1 6 115 22 46\ 6 189 18
3651 90 92 253 80 62 209 72 29 59' 266 2 902 724\ 963\ 266 4 855 19
Lycéeit suédois.
1 27| 10 12 24 17 11 16 22 6 3 43 259 130 88 43 520 2 0 :
! 18| 11 11 11 3 11 7 5 3 2 4 215 49 99 4 367 21
! HI 4 10 — 2 13 2 — 1 12 94 U 24 12 141 22
! io | 4 18 3 7 9 5 1 — 10 109 43 53\ . 10 215 23
15 2 8 2 3 8 2 2 4 11 84 29 42 11 166 24
j 19; — 8 3 3 7 2 — 2 15 103 45 29 15 192 25
23j 6 7 8 6 - 8 1 6 1 9 154 42 38 9 243 26
123| 40 i 40 87 34 37 68 39 18 13 104 1018 349 373 104 1844 27
488 130! 132 340 114 99 277,1 111 47 72 370 3 920 1073 1336 370 6 699 2 8 !
Muist. Missä VIILnen luokan oppilasmäärä — ja sen yhteydessä välistä oppilaiden koko­
ni tulta luokalta päästetyistä oppilaista.
naissummakin —' täällä on I:seen tauluun merkittyä suurempi, johtuu täm ä syyslukukaudella mai-
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1916— 1917.
1 2 3 4
1.
5 li 7
II. •
s
■
f
Koulun laji.
Catégorie de l’école.
Paikka.
Lieu.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
,
Après 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sam 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Api'és 
exam
en 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Reniés 
à 
la 
m
êm
e 
classe.
2 K eskikoulut. —
a) Suom enkieliset. —
1 Keskikoulu.......................... Heinola 14 10 2 13 3 4
! 2 » Iisalmi 24. 4 5 36 6 10
3 » .............. Tornio 17* 4 4 ■ 7 3 8
1 4 » .............. Raahe 13 5 8 15 7 8
! 5 » ................................. Oulu 7 1 6 10 2 1
6 Yhteensä —  Total 75 24 25 81 21 31
b) Ruotsinkieliset. —
t Keskikoulu........................... Loviisa 24 5 9 14 13 17
8 » ........................... Maarianhamina 27 4 5 28 5 5
9 >) ........................... Kokkola 16 5 17 3 2
10 » ........................... Oulu 12 1 3 19 4 3
;ii Yhteensä —  Total - 7 9 10 22 78 25 27
j l 2 Kaikkiaan - 154 3 4 4 7 159 4 6 58
» ’1 io 1 i l 12 13 •14 15 1 16 17 1 18 1 19 1 2 °, 1 21 I
n i . IV. \7.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Yhteensä. — Total.
f :
î
ï :
i ; 
i
j •
* 
lim
an 
ehtoja 
siirretyt.
j 
Sans 
exam
en.
j 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
j 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
Après 
examm 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
\ 
K
oulusta 
päästetyt. 
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
! 
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan, 
j 
Som
me 
totale.
Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoises.
16 2 6 u 2 2 — 23 54 1 7 14 2 3 108 i 1
17 8 5 15 7 5 4 12 92 2 5 29 12 158 2:
13 2 4 12 2 5 2 13 49 11 23 1 3 96 3
10 2 9 7 3 3 — 9 4 5 17 2 8 9 99 4!
12 4 1 8 1 6 3 13 .37 8 17 13 75 5j
68 18 25 53 15 ! 21 9 70 2 7 7 78 111 70 536 6'
Ecoles suédoises.
]
16 4 10 23 5 2 5 i 31 77  i 2 7 4 3 31 178 7l
18 4 2 25 2 4 1 20 98 15 17 20 150 81
20 6 9 26 5 1 3 15 79 14 20 1 5 128 91
20 3 2 19 3 2 1 13 70 U U 1 3 105 1°|
74 17 23 93 15 9 10 79 324 67 91 1 79 561 11!
142 35 48 146 30 30 19 149 601 145 202 149 1097 12 j
34 35
1916— 1917.
1 s 3 4 5 6 7 » 9 10 i i
* V a l m i s t a v a t  l u o k a t .  Classes préparatoires. K o u l u -
j 1. 2- i .
El
i
El Ei
t1
K o u l u n  l a j i .
Catégorie de l’école. 1
i
P a i k k a .
Lieu.
Ilman 
ehtoja siirretyt. 
Sam 
em
m
m
.
idot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Iprès 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
dasse.
Ilman 
ehtoja siirretyt. 
Sans 
exam
en.
idot suoritettuaan 
siirretyt. 
iprès 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle jääneet. 
Resté» 
à 
la 
même 
dasse.
Ilman 
ehtoja siirretyt.
Sans 
exam
en.
idot suoritettuaan 
siirretyt.
1 près 
examen 
prélim
inaire,.
Luokalle jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
3 . T y ttö k o u lu t. —
)  S u o m e n k i e l i s e t .  —
1 7 - l u o k k . t y t t ö k o u l u . . . . . . . . . H e l s i n k i 3 5 3 2 3 4 2 3 7 5 4 —
2 5 - l u o k k . »  I » 6 1 10 8
3 » »  . . . . . . . . . T u r k u — — — — — — ■ 7 7 1 2
4 » »  . . . . . . . . . T a m p e r e — - — - - 3 4 !  1 5
5 »  . . . . . . . . .  ; V i i p u r i — — 68 1 5 6
6 » »  ..... S o r t a v a l a — — — — — — 1 9 9 12
7 |  » » K u o p i o — — - — 3 4 - 61
S » » . . . . . . . . .  ! J o e n s u u — — — — 10 2 4 '
: a 1 »  . . . . . . . . . V a a s a — — — _ — 1 9 5 2 !
; i o  » »  . . . . . . . . . J y v ä s k y l ä — — — — — 1 9 8 4 !
11 ,> » O u l u 1 8 j  4 5
12 Y h t e e n s ä  —  Total —  . 3 ö j  3 2 3 4 2 3 4 3 4 5 9 5 4  !
b) R u o t s i n k i e l i s e t .  —
1 3 7 - l u o k k . t y t t ö k o u l u  . . . . . . . . . H e l s i n k i 3 0 9 - 3 6  2 2 9 5  j  1 4 8
1 4 5 - l u o k k . ' » T u r k u 21 3 5
1 5 »  . . . . . . . . .  ! V i i p u r i — — — — — 3 2 5 3
1 6 V a a s a 2 3 2 4............... i 1 i i 1
1 7 Y h t e e n s ä  —  Total  | - 3 0 9 - 3 6 2 2 1 7 1 2 4 20
1 8 Kaikkiaan - 65 12 2 7 0 4 5 605 83 7 4
! 12 1 13 !" l i i 1 15 ! 16 17 1 18 ! 19 80 1 21 22 23 j 24 35 26 11 27  !
luokat. — Classes scolaires. Yhteensä. j
Total.
II. III. IV. f .
Ilman 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en. 
1
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Apris 
examen 
prélim
inaire. 
.
Luokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
même 
dasse. 
,
Uraan 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
<1 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en.
Luokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
même 
dasse. 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
j 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
!
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Koulusta 
päästetyt. 
•Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
(i 
la 
même 
dasse.
Ylim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
com
plet.
K
aikkiaan. 
Somme 
totale.
........~ 
"
E coles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
j 69 13 i 67 10 2 54 10; 3 — 65 334 12 11 65 452 1
1 53 13 15 44 16 \ 14 33 23 15 10 47 1911 ( d 62 ! 47 362 2
1 62 13 5 65 71 7 58 81 2 2 84 262\ 29\ . 18 84 393 3
j 25 4 3 23 5 3 28 7 1 1 4 29 110\ 17\ 1 6 29 172 4
76 13 17 53 1 11 55 16 16 2 j 68 232: 45 1 52 j 68 417
' 6 9 8 11 7| 7 6 13 4 1 S 2 1 42 38 i 32\ 21 133 6
49 8 7 24 5 1 6 29 7 ! 2 18 ! ,9 136: 20 39 9 204 7
15 5 5 8 5! 3 8 6: 2 3 1 9 >-4 Oo ! 17\ 9 85 8
17 11 2 23 12 4 27
8 i 1
— 18 86\ 36 9 } 18 149 9
! 12 5 5 23 5 2 27 4 6 1 14 8l\ 221 18 \ 1 4 135 10
20 6 3 13 2 8 13 9j 3 _ 28 64\ 21 \  19 28 132 11
404 100 71 354 75 67 338 l l l |  55 41 392 1 599\ 350\ 293 392 2 634 12
Ecoles suédoises.
96 12 12 86i 14 17 83 I 16l 7 9 66 426\ 67 . 55 66 614 13
! 36 2 7 23 1 4 4 34 3 — _ 26 114\ 14 16 26 170 14
33 2 3 28 5 6 24 4 3 1 24 117\ 16 16 24 173 15
23 4 5 21 4 4 17 12 2 1 21 84 i . 22 ■ 16 21 143 16
188 20 27 158 27 31 158 3 71 12 11 137 74l\ 119 103 137 1100 17
592 120 98 512 102 98 496 148 67 52 529 2 340 4691 396j 529 3 734 18
36 37
VII. Tietoja koulujen taloudesta
Economie des écoles (année
38 1916— '  1917.
lukuvuonna 1916— 1917.
scolaire 1916— 1917).
: 1 n 4 I 5 « 1
i
I
M e n o t  . — JHptmt. es.
: i Vuosi ahansäännön mukaiset. dépenses ordinaires.
H uoneu9tosta 
Oêp. extra-
i
Koulun laji. 
Catégorie de l'école.
Paikka.
Lieu. O pettajain 
palkkaus. 
Appointements 
dee maltres.
\
M uut menot. 1 Yhteensä. 
Autres \ ... , , Total.dépenses. |
Todellinen 
vuokra. j 
Loyers payés.
ïtmf. j^ /äj Sfotf. fë . Sfmf jjMt!
j
1 1. Lyseot. _
a) Suom enkieliset. -
il
2
Suomalainen normalilyseo. . 1 Helsinki 237 483 
134 402
37
71
56 991 
18194
55
46
294474 
152 597
92
17
-
3 » » ............... Turku 116 427 83 26 670 96 143 098 79 —
I
4 » .  » ................ ! Pori 83 219 08 7 784 47 91008 55 — — j
» » ................ Hämeenlinna 86 998 13 12 946 30 99 944 43 — —
6 » » ................ Tampere 108 860 65 15 352 36 124 213 01 —
7 » » .............. ■ Viipuri 125 940 21 27 941 87 143 882 08 —
8' » » ...............  i Sortavala 94 303Ï43 17 416139 111 719 82 — i
9 » » ................ Mikkeli 80 910 — 8 800 63 89 710 63 — — !
10; )> » ............... Savonlinna 87 934 69 10 328 32 98263 01 — —
11 » » ............. Kuopio 99 378 95 12 084 65 111 463 60 —
i12! » » - ............. • Joensuu 92 285 87 15 608 96 107 894 83 - —
13: » » ................ Vaasa 85 517 67 10135 83 95 653 50 — !
14 » » ................ Jyväskylä 93 082 91 7 992;37 101 075 28 —
'15 » » ................ Oulu 87 837 73 10 036 84 97 874 57 — —
16) Suom. klassillinen lyseo . . j Turku 83 878 32 14 523 34 98 401 66 — —
17 » » » . ■ Tampere 94 682 — 16 094)— 110 776 — — :
18 i > » » Viipuri 89 511 76 20 812 80 110 324 56 - — ;
1 9 i Yhteensä —  T o ta l  1 ' 1 882 655 ! 31 309 716 |l0 2 1 9 2  37141 - —
b) Ruotsinkieliset. —
20 Ruotsalainen normalilyseo. Helsinki 212 771 28 32 019 85 244 791 13 — — j
2i! >> lv se o ............... » 116 491 72 27148 54 143 640 26 — — i22 > * ................; Porvoo 86 308 31 14162 50 100 470 81 — — j1
23: » » ................ Turku 84 477 02 14 502 82 98979 84 __i
24 » » ............... Viipuri 83 308 20 24116 73 107 424 93 —
25i » » .................... Vaasa 89 970 72 10 769 62 100 740 34 — —;
26 Ruots. klassillinen lyseo . . Turku ’ 89 766 52 12 033 63 101 800 15 — ~i
27!! Yhteensä — Total ! - 763 093 77 134 753 69 897 847 46 -
■j
28 K aikkiaan : 2 645 749! «8 444 469 79 3090 218 87 - - i
7 8 9 ! 1 0 1 i i i  I 2 13 14 !
T u l o t . — Recettes
ja  y lim ääräiset. 
ordinaires.
Koulutalon 
hoito- ja  kor- 
' jauskustan- 
; nukset y. m.
Dépenses pour 
la maison 
d'école etc.
Arvioitu 
vuokra (5 % 
koulutalon 
arvosta).
Loyer
calculé.
Oppilaiden 
koulum aksut. 
Ecolages des 
élèves.
K anna­
tu sta  
' laum alta.
Subvention 
1 commu­
nale.
!
j
Muut 
! tu lo t. 
Autres 
recettes
Yhteensä.
Total.
j
K eskim ää­
räinen vuosi­
kustannus 
(sar. 5 + 6 + 8 )  
oppilasta 
kohti. 
Dépense 
moyenne an­
nuelle par 
élève.
S iitä  valtio 
m aksanut 
oppilasta 
kohti. 
Dépense de 
l’E tat par 
élève.
■
i
ïtmf. fm ïfmf. fa \p* ; Sfaf. \t* % : \n •% . h 3mf. \fu Smf. j
Lycées. 
Lycées finn 
3 200
\ois
30127 55 29 390 i 29 390 631 52 574 35 1
3 450 — 41 926 80 21 380 — — _ _ ~ 21 380 — 445 15 396 21 2
2 500 — 16 836 85 22 235 _ — — 22 235 — 379 — 326 31 3
2 350 — 10 435 40 11480 — — : — 11480 — 514 92 456 64 4
2 400 — ; 19138 — 9 970 — — i— 12 47 9 982 47 647 18 593 - 5
1750 . . J 16185 75 18 320 — — - 16 41 18 336 41 401 14 348 75 6
3 700 13 450 05 19 615 — — !— 314 12 19 929 12 463 55 408 31 7
2 400 _ 13 750 05 11 700 — — 11 700 — 560 14 507 91 8
1300 — 18 489 65 7 035 — 30 — 7 065 — 772 85 722 39 9
4 500 — 10 783 50 8 395 — — — 8 395 — 712 72 657 86 1 0 |
i 250 — 16 214 20 18170 — — 90 — 18 260 — 354 66 . 303 94 11
170 0 — 14 779 50 10 580 — — — 10 580 — 601 34 549 48 12:
2 000 — 10 775 40 11 660 — — — — 11 660 — 509 22 453 44 13
2 260 — 14129 80 11520 i— 7 70 11 627 70 507 51 456 73 14;
3 300 16 419 75 12 605 — 1 68 12 606 68 480 23 427|25 15
4200 — 19 032 90 11920 — 150 __ 12 070 — 605133 543|12 16
4 490 L _ 15 774 15 14 445 __ — — 103 87 14 548 87 445:60 394'69 17
1100j— 20 095 40 10 340 - i - - — 10 340 — 675|74 62217 18
46 850 | _ 318344 70 260 760 — ! - - 726 25] 261486 25 513:35 459'87 19;
Lycées suée 
I 3100
lois
43 315 29 780 29 780 556 498 51 20
' 6 700 — 35 081 75 19 855 — — - - _ 19 855 — 472 81 420 26 21
; 2 500 — 12 828 20 7 900 — — 7 900 — 803 54 747 52 22
2 500 — 13 000 — 11 915 — — — — 11 915 _ 518 42 463 26 23
13 0 0 — 15 273 75 9 463 — —
_ j
- - __ 9 463 713 37 658 35 24
' 2 900 — 13 498 95 10 200 — — — 10 200 — 600 72 547 05 25
3 000 _ 20 451 50 11 925| — 942 75 ! 12 867 75 503 38 459 68 26i
22 000 - 153 4 4915 101 038| - - 942 75| 101980 75 567 97 512 85 27
i 68 850 471 793|85 361 798] - 1 _ - 1 1669 363 467 - 528 02 474 14 28'
39
1916— ' 1917.
t
1
1
Koulun laji. 
Catégorie de l'école.
2
Paikka.
Lieu.
.
3 4 ft
M e n o t .  —  Dép
Vuosirahansäännön mukaiset. 
Dépenses ordinaires.
1
ms
ym
e '
s.
Huoneustosta 
Dip. extra-
O pettajain 
palkkaus. 
Appointemer 
des maîtres
3mf.
t .
im.
M uut menot. ; 
Autres 
dépenses. \
Yhteensä.
Total.
■3mf.
Todellinen 
vuokra.
Lmiers payés.
Vmf. j;Mf|
'
2 .  K esk ik o u lu t. —
a) Suom enkieliset. —
1 Keskikoulu........................... Heinola 46 583:64 3 342 30! 49 925 94 4500j—j
2 » .................................... Iisalmi 39 642 17 3 589 09| 43231 26 — j - j
i  3 »> ..................................... Tornio 36 674 62 5 094 44 41769 06 5 000 — j
' 4 » ..................................... j _ Raahe 36 035 — 8 892 991 44927 99 j
! 5 » ..................................... Oulu 53 635 27 17 251 62 j 70 886 89 _  | _
! 6 Yhteensä — Total — 212 570 70 3 8 170i44| 250 741 14 9 500 !—
b)  Ruotsinkieliset. —
i 7 Keskikoulu........................... Loviisa 48 040 23 10 794 09i 58 834 32 — -
: 8 » ..................................... 1 Maarianhamina 48 516 — 3 830 — ! 52 346 — ~  1—
! 9 » ..................................... Kokkola 42 880 80 3 027 20! 45 908 — 5 0001—
110 » ........................... 1 Oulu 44215 85 5989|42j 50 205 27 — j -
11 Yhteensä — Total i 183 652 88 23 640|7lj 207 293 59 5 000)—
!l2 Kaikkiaan 1 ' - 896 223 58 6 1 81l|l5| 458034 73 14 500'—
1 7 8 9 10 11 12 13 14
T u l o t .  -— Recettes.
K eskim ää­
räinen vuosi- 
kustaunus 
(sar. 5 +  6 + 8 ) 
. oppilasta 
kohti.
Dépense 
moyenne an­
nuelle par 
élève.
j
ja  ylim ääräiset. 
ordinaires»
Arvioitu 
vuokra (5 % 
koulutalon K anna­
Siitä valtio 
m aksanut 
oppilasta
j Koulutalon 
! hoito- ja  kor- 
{ jauskustan- 
j m ikset y . m. 
i Dépenses pour 
1 la maison  
\ d ’école etc.
arvosta).
Loyer
calculé.
Oppilaiden 
koulum aksut. 
Ecolages des 
élèves.
tusta
kunnalta.
Subvention
commu­
nale.
Muut
tu lo t.
Autres
recettes.
Y hteensä.
Total.
kohti. 
Dépense de 
l ’E ta t par
élève.
j * * \pt jpi. Olaf. Hmf. p k W- iym. •%' ** I/.S pk
E coles é lém en taires.
Ecoles finnoises.
I — — —  j— 4 710 —i — — _ ! 4 710 503 94 460 32 l!I
— — _  j— 7 440 — 15 781 21 10 05 23 231 26 262 — 121 21 2
' ■— — — — 3 995 — — — 40 4035 — 477 14 436 05 3
600 — 14 856 — 4 060 — — • — 2 98 4062 98 597 84 557 21 4
1200 - 8892 - 3 480 — — - — 79 3 480 79 1078 07 1 031 |l9 5;
1800 - 23 748 - 23 685 j— 15 781 21 53 83- 39 520 03 52108 448! 56 si
Ecoles suédoises.
1600 — 11190 40 8 405 _s — 229 72; 8634 72 386 32 338 62
1450 _ 8 031 95 6 395 __ j ___ — — — ! 6395 — 402 51 339 88
— — — — 5 480 i — 1 90 j 5481 90 317 12 274 62
2 400 - 4 893 40 4 545 -  - - 4 57 4 549 57 505 49 463 77
5450 - 24115 75 24 825 - I  - - 236 19 25061 19 415 48 371 44
7250 - 47 863 75 48510 —j 15 781 21 290 01 64581 22 467 14 409 17
40
O p p ik o u lu tila s to  1916— 1917. —  881.
1916— 1917.
1 2 3 4 ! 5
M enot. — Dépens
Vuosirahansäännön mukaiset.
Dépenses ordinaires.
«
es.
Huoneustosta 
Dé p. extra-
Koulun laji. 
Catégorie de l’école.
Paikka.
Liéu. Opettajain
palkkaus.
Appointements 
des maîtres.
Muut menot. 
Autres 
dépenses.
ïfrnf j'fiiè
Yhteensä
Total.
Todellinen
vuokra.
Loyers payés.
TM» pà Smf TU
3 . T y t t ö k o u l u t . __
a) Suom enkielise t. -
1 7-loukk. ty ttökoulu ........... Helsinki 103 756188 22 242 64 125999 52 — —
2 5-luokk. » ........... » 72 328 38 11065 10 83 393 48 21 350 —
3 » » ............. Turku 63 474168 19 670 95 83145 63 — —
4 » » ............. Tampere 34 059 61 7 373 74 41433 35 16 400 —
5 » » ............. Viipuri 87 408 98 29 700 — 117108 98 - — —
6 » » ............. Sortavala 34 513 65 20 040 56 54 554 21 — —
7 » » ............. Kuopio 46 765 10 5 256 96 52 022 06 8 500 —
8 >> » ............. Joensuu 44 275 10 13 540 41 57 815 51 —
9 » » ............. Vaasa 37 755 92 10 054 04 47 809 96 — —
10 » » ........... Jyväskylä 40124 45 5 797 80 45 922 251
11
.............
> » ............. Oulu 44 024 26 11 575 95 55 600 21
/
—
12 Yhteensä —  Total
.
— 608 487 01 156 318 15 764 805 16 46 250 —
b)  Ruotsinkieliset. _
13 7-luokk. ty ttö k o u lu ............. Helsinki 110 603 33 32 594 38 143197 71 — - 1
14 5-luokk. » ............. Turku 44308 10 8 450 — 52 758 10 1 oOO — j
15 » » ............. Viipuri 44 046 15 15 956 62 60 002 77 — - j
16 » » .......... Vaasa 45118 91 11 026 [64 56145 55 ■ — — j
17 Yhteensä —  Total - 244 076 49 68 027 64 312104 13 1500 -
18 Kaikkiaan - 852 568|50 224 345)79 1076 909 29 47 750
7 8 9 ! io  j i 1 ! 1 2 13 14 J
T u l o t .  — Recettes.
Keskim ää­
räinen  vuosi­
kustannus 
(sar. 5 + 6 + 8 )  
oppilasta 
kohti. 
Dépense 
moyenne an­
nuelle par 
élève.
ja  ylim ääräiset. 
ordinaires.
Arvioitu 
vuokra (5 % 
koulutalon
i
K anna- |
1
Siitä valtio 
m aksanut 
oppilasta !
Koulutalon 
hoito- ja  kor­
jauskustan­
nukset y. m.
Dépenses pour 
la maison  
d'école etc.
arvosta).
Loyer
calculé.
Oppilaiden 
koulum aksut. 
Ecolages des 
élèves.
tu s ta  j 
kunnalta. | 
Subvention \ 
commu- ■ 
nale. \
i
M uut j 
tu lo t. 1 
Autres 
recettes.
1
Yhteensä.
Total.
kohti.
Dépense de 
l’E ta t par 
élire. i
i
%mf. Jjfes Sfafi \jîm. Smf. Shnf. |j*a£j Sênf. /*f: S m f Stmf. |jMè| ’
Ecoles de dem oiselles.
Ecoles finnoises.
2 600 — 25 752 80 20 695 — — 143 05 ! 20 838 05 334 53 288 53 i
— — — 17 420 — — — 29 33 17 449 33 288 55 340 48 2'
2 500 — 14 020 — 18 760 — — — —; 18 760 — 245 99 198 49 3
— — 1 - 8200 — — - 8 200 — 336 24 288 56 4'
— — 22 323 05 20 090 — — — — — : 20 090 — 332 77 284 83 5
1500 — 17 600 — 6 585 — — — — — : 6 585 — 522 86 475 14 6:
— — — — 9 520 — — — — —: 9 520 — 296 68 250 01 7!
3 700 — 14 600 — 3 945 — — — 430 — 4 375 — 851 94 800 47 8
1200 — 14 642 55 6 960 — — — 1032 — 7 992 — 410 87 358 29 9
2 600 — 5 254 80 6 435 — — — 6 435 - 379 09 331 42 1°
900 - 13 502 70 5 835 — — - 5j32 5 840 32 512 69 472 10 11
15 000 — 127 695 90 124 445 u ! — - i 1 639 70{ 126084 70 354 24 306 66 12
Ecoles suédoises.
4 270 _ 40 371 50 28 050 1— i — — — : 28050 - 297.04 251 65 13
2 000 — 15 616 15 7 980 — ! — — 7 980 41102 364 08 14
2 000 — 14 5^0 20 7 815 — 139 59 7 954 59 428 57 382 87 15,
2 770 - 16 565 65 6 695 i— _ 87 21 6 782 21 504,94 457 84 16
11 040 - 87 123 50 50 540 ! 1 226 80 j 50 766|80 362 32 316 42 17
26 040 - 21481940 174 985 1 866 50' 176 851)50 356 62 309 54 18
42 48
1916— 1917.
VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääom at, koulu-
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds sco-
rahastot ja  kirjastot lukuvuonna 1916— 1917.
laires et bibliothèques (année scolaire 1916— 1917).
! 2 3 4 6 I 6 j
- K oulutalon 
arvo joulu­
kuun 31 p.
Valeur fonci­
ère de la m ai­
son d'école 
(31 dèc.).
Stipendi*, palkinto- 
Fonds et sommes
Koulun laji. 
Catégorie de Vécole.
Paikka.
Lieu.
Tulot. 1
Recettes. i
Korkoja
pääomast,
Rentes.
ï.
L ah jo ituksia ; yh teensä.
y. m. j j 
D onatim s  etc. Total. j
$m f \fœ. dtmf. ?» Ä /  7«S; Smf.
1 . L y s e o t . __
a )  Suom enkieliset. -
; 1 Suomalainen normalilyseo . Helsinki 602 551 — 609 89 , 4 400 — 5 009 89
1 2 » lyseo ............ » 838 536 - — - — - — —
3 » » ............... Turku 336 737 — 1770 84 300 54 2 071 38
4 » » ............... Pori 208 708 — 2 649 83 6118 44 8 768 27
! 5 » » ............... Hämeenlinna 382 760 — 756 74 741 34 1498 08
6 » » ............... Tampere 323 715 — 2 958 20 — — 2 958 20
7 » » * ............... Viipuri 269 001 — 633 65 12 356 89 12 990 54
8 » » ............ Sortavala 275 001 — 383 90 3 260 — 3 643 90
i 9 » »> ............ Mikkeli 369 793 — 433 97 15 — 448 97
10 » » ............ Savonlinna 215 670 — 687 - — 687 —
11 » » ............... Kuopio 324 284 - 4 388 03 50 — 4 438 03
i12 » » ............ Joensuu 295 590 — 1078 73 — — 1078 73
13
» » Vaasa 215 508 — 4 805 91 400 — 5 205 91
14
» » ............ Jyväskylä 282 596 — 5 804 47 — — 5 804 47
j 15 » » ............ Oulu 328 395 — 1114 18 300 — 1414 18
16 Suoin*. klassillinen lyseo . . Turku 380 658 — 8 685 45 — — 8 685 45
17 » » » Tampere 315 483 - 1660 — — - 1660 -
1S » » » . . Viipuri 401908 - 3 270 39 1 500j— 4 770 39
;19 Yhteensä — Total - 6 366 894 - 4 1 69l'l8] 29 442Î21 71133 39
b) Ruotsinkieliset -
20 Ruotsalainen normalilyseo . Helsinki 866 300 — 2 970 24 8 — 2 978 24
21 » Ivseo ............ » 701 635 — 1135 49 — — 1135 49
22 » » ............... Porvoo 256 564 — 2 786 74 — — 2 786 74
!23 » » ............. Turku 260 000 2195 79 2100 — 4 295 79
24 » • » ............ Viipuri 305 475 — 3166 62 '  — — 3166 62
25 » » ................ Vaasa 269 979 — 15 517 63 367 87 15 885 50
26 Ruots. klassillinen lyseo . . : Turku 409 030 — 12 353 71 — - 12 353 71
27 Yhteensä — Total j — 3 068 983 - 40126 22 2 475 87 42 602 09
28 K aik k iaan »435 877 _ 81 817k» 31 918|08 113 785 48
1  7 1  « 9 ! io i l 12
y. m. senlaatuiset rahasto t ja  varnt.
affectés à des bourses, prix etc. . Koulun muiden 
rahastojen pää­
oma jouluk. 31 p. 
Autres fonds de 
l'école (31 déc).
K irjaston niteiden 
luku  jouluk. 31 p. 
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
! Jaettu ji
! p
1 Bout
en stipendien ja  
alkintojen 
■ses accordées.
I Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila  jouluk. 31 p. 
E tat des fonds administrés 
1 par l'école (31 d ie.).
h  ■ ■ '
j  luku.
[ Sombre.
j  kokonaissumma. 
1 M ontant (total).
\
Luku.
Nombre.
Pääom a.
Capitaux.
i S  ffinf. \im. \fm . a * i  1*
L ycées .
Lycées finntris.
136 4 915 i  — 7 16 443 98 — 8164 1
;  ■  — — |  — — — — — 1301 2
j 86 2 071 I 3 8 8 34 958 83 —
i 1228 3
65 2 475 104 8 j  40 598 96 11000 — 7 538 4
37 1257 04 10 22 460 95 ■ — 10 204 5
69 2 830 i  — 4 52 650 11 — ’ 2 609 6
1 50 — 5 ; 9 535 90 — — 6 398 7
1 14 380 — 4 ! 9130 55 — 1269 8
21 449 1 2 9 500 — 160 88 13 623 9
20 687
I
5 10 304 97 3 000 — 4 711 10
1 ■ 86 4135 — 12 89 405 55 — — 14159 11
43 1100 — 9 29 004 15 — — 3 946 H
95 4 830 — 9 96 550 — — — 5 074 13
86 5 215 — 14 124 564 33 — i  — 6 828 14;
50 1202 77 6 21 652 73 — j — 1385 15|
1 3 1 7 349 70 12 123 306 50 — i  — 3 908 |l6
1 53 1660 ! 2 29 464 62 — 3 629 j1?!
32 2 644 — 8 44 594 28 6 060 36 3 840 18
j  1025 43 250 93 125 j 764126 1 41 20 221 24 99 814 19!
Lycées swédois.
34 2 500 i - , 18 56 759 !39 11 000 j s o -
j  42 840 88 9 24 570 32 246 35 2 496 !21
! 30 • 2 318 — 20 53 470 93' 26 812 33 20 600 22
28 i 1810 — 5 50112 66 — — 3 270 23
23 3166 62 7 28 731 16 45 338 18 17 422 24
61
10 420 — 12 .182 075 — 24 550 — 42 791 25
198 >)11301 02 15 237 631 52 46 450 - 26 052 26
416 ) 32 356 52 86 633 350 98 143 396 86 123 631 27!
1441 1 75 607 4 5 : 211 1 397 477 39 163 618 10 223 445 !28
’) Tähän sisä ltyy  660 m arkkaa, koulum aksuja  vara ttom ien  oppila iden  puolesta, sekä kahden oppilaan täysihoito , 1 275 m arkkaa.
44 45
1916— 1917.
1 2 3 4 6 i
Koulutalon 
arvo  joulu­
kuun 31 p. 
Valeur fonci­
ère de la m ai­
son d’éeole 
(31 die.).
Stipendi-, palkinto- 
Fonds et sommes
Koulun laji. 
Catégorie de Vécole*
Paikka. 
Lieu .
Tulot. j 
Recettes-
K orkoja
pääom asta.
Rentes.
L ahjoituksia 
y . m. 
Donations etc.
Yhteensä.
Total.
ifmf. 1?W $mf. p * Sfmf \pM. S>mf. 1 ym.
2. K esk ik o u lu t. __
a) Suom enkieliset. —
1 Keskikoulu........................... Heinola ---- — 415(40 — — 415 40
2 Iisalmi — — — — — —
3 » ........................... Tornio — — 838 86 — — 838 86
4 » ........ ■.................. Raahe 297120 — 52 65 — — 52 65
5 » ........................... Oulu 177 840 — 620 29 1184 18 1804 47
6 Yhteensä — Total — 474960 _ 1927 20 1184(18 3111 38
j b) Ruotsinkieliset. _
! 7 Keskikoulu........................... Loviisa 223 808 — 1251 02 — — 1 251102
8 » ..................................... Maarianhamina 160639 — 22 03 — — 22 03
9 » ..................................... Kokkola — — 212 50 — — 212 50
h » ........................ Oulu 97 868 - 2 263 01 300 — 2 563 01
11 Yhteensä —  Total - 482 315 - . 3 748(56 300 - 4 048 56
12 Kaikkiaan - 957 275 - 5 675)76 148418 7159 94
! 7 1 8 1 9 10 i i 32 ! t
y. m. sen laatuiset rah asto t ja  vara t.
affectés å des bourses, prix  etc.
Jae ttu jen  stipendien ja  
palkintojen 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas­
to jen  tila  jouluk. 31 p. 
lita t des fonds administrés 
par l'école (31 déc.).
Koulun muiden 
rahastojen pää­
om a jouluk. 31 p. 
Autres fonds de
K irjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
Nombre de volumes
j
luku.
Nombre.
kokonaissumma. 
M ontant (total). Luku. i  
Nombre, j
Pääom a.
Capitaux.
VfyoU (31 déc). de la bibliethèque(31 déc.).
3hp ■/m a * på a #
Ecoles élémentaires.
i
Ecoles finnoises.
J 24 460 — 6 8 308 _ — 970 1
j  — _ — — — — — — 1157 2
26 729 34 — — — 14 064 58 1582 »!j
— — 1 1316 56 1709 40 818 4;
21 620 29 6 13 747 87 — — 5 978 5
71 1809 63 13 23 372 43 15 773 98 10 505 6j
Ecoles suédoises.
23 ! 1251 02 i  4 31 684 32 12 000 — 3 780 7
— 1 _ — 1 1 661 56 — — 1463 8!
14 212. 50 1 1050 16 — — 2 463 9
i 41 1979 21 ! 11 51 694 76 — i 1722 10
78 1 3 442 73 1 17 85090 80 12 000 9 428 11
14» ' 5 252 36 30 108 463 23 27 773 98 19 933 12
46 47
1916-— 1917.
1 ;
Koulun laji.
Catégorie de l'école.
■
2
Paikka.
Lieu.
8
K oulutalon 
arvo  joulu­
kuun 31 p. 
Valeur fonci­
ère de la m ai­
son d'éeole 
(31 dèc. ) .
5% : \pi
4
Korkoja
pääom asta.
Rentes.
6
Stipi
F
Tulo
Recel
Lahjoituksia 
y. m.
Donations etc.
6
ndi-, palkinto-
onds et sommes,
t •
es.
Yhteensä.
Total.
Hmf. '■pi Sfhp. p t Sfonfi jm
!
3 Tyttökoulut. _
a) Suom enkielise t. —
1 7-loukk. ty ttökou lu ........... Helsinki 515 056 — 893 50Î 1 45 894 95
2 5-luokk. » i » — — • — — — — -
3 » » i Turku 280 400 — 714 — — 714 —
4 » » ........... Tampere — - — — — - — -
5 » » Viipuri 446 461 — 824 23 — 824 23
6 » » 1 Sortavala 352 000 — 250 — — — 250 —
7 » » ...........I Kuopio — — 238 88 — — 238 88
8 » » Joensuu 292 000 — 434 33 — — 434 33
9 » » Vaasa 292 851 — 1030 — — — 1030 —
10 » » ............. Jyväskylä 105 096 — 211 22 — - 211 22
11 » * ...........1 Oulu 270 054 - 131 53 - — — 131 53
12 Yhteensä —  Total [ — 2 553 918 — 4 727169 1 45 4 729 14
J
b) R uotsinkieliset. _
13 7-luokk. ty ttökou lu ........... Helsinki 807 430 - 727 81 — 727 81
14 5-luokk. » ...........! Turku 312 323 — 1256 62 — 1256 62
15 » -> ...........; Viipuri 291 404 - 461 49 809 1270 49
16 » »  . . . . . . . . . . . . . i Vaasa 331313 - 3 703 60 — - 3 703 60
17 Yhteensä — Total \ - 1 742 470 - 6149 52 809 6 958 52
18 Kaikkiaan ' - 4296388 - 10 877 21 810 45 11687 66
1 7 8 1 9 \ 11 18y. m. senlaatuiset rahastot ja varat.
affectés à des bournes, prix etc.
\ Jaettujen stipendien japalkintojen | 
j Bourses accordées. |
Koulun hoidettavien rahas­tojen tila jouluk. 81 p. 
Etat des fonds administrés 
par Vécole (31 déc.).
Koulun muiden rahastojen pää­oma jouluk. 31 p. 
Autres fonds de
Kirjaston niteiden luku jouluk. 31 p. 
Nonïbre de volume* 
de la bibliothèque 
(31 déc.).luku.
I Nombre.
kokonaissumma. 
M ontant (total), j Luku.
Nombre.
Pääoma.
Capitaux.
l'école (31 déc).
■%- T& i \ ym
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
17 272 20 io  ; 23 756 98 — — 3 851 1
_ — — 1 ; 218 - — !— 807 2
30 ! 714 — 4 16 523 99 î - 1527 3
— — — — — — —  !— 421 4
30 855 — 6 i 19043 65 -  j — 570 5
15 250 _ 2 5355 — — — 697 6
! _ —
5 1
5 983 16 — — 2 772 7
28 415 — 3 . 11395 90 ■ — — 759 8
47 1030 — 3 20 000 — — — 685 9
! 11 170 — 6 5 303 82 - — 1601 10
9 112 50 1 2 2 622 10 - - 1418 11
187 3 818 70 42 110 202 1 60 — 15108 12
Ecoles suédoises.
16 320 — 8 18 327 38 - - 4 693 13
j 46 1205 — 4 27 551 58 — — 4 367 11
! 22 720 — 5 12 003 85 — — 2 314 15
21 2 420 - 14 ; . 56199 12 - - 2 260 16
105 4 665 j - s i  ; 114 081 \ 93 - — 13 634 17
j 292 8483 70 73 224 284 53 - - 28 742 18j
48
O p p i k o v l u i i l a s t o  1 9 1 6 — 1 9 1 7 .  —  881.
IX. Jatko-opistot ja  jatkoluokat. —
50 1916—
Institutions d’études supérieures pour jeunes filles.
1917. 51
1 1 ■i. 3 4 5 6 7 8 9
!
Perustettu 
vuonna. 
Année de la 
fondation.
O pettajien luku helmi-
Nombre de professeurs 
le 1-er février.
Oppilaiden luku  eri luokilla 
helmikuun 1 p.
Sombre d’élives de chaque classe 
le 1-er février.
i
! Oppilaitoksen nim itys. Pakka.
1 Désignation de l’éeole.
i
Lieu. Miehiä.
Hommes.
Naisi*.
Femmes. I. 11. m .
Y
hteensä.
Total.
J a t k o -
l j  Suomalainen jättö-opisto----- Helsinki 1 8 8 6 9 5 5 8 20 3 3
2 Ruotsalainen » . . . . » 1 8 8 6 8 8 2 4 2 3 21 68
3 Yhteensä —  Total - 1 7 1 3 2 9 3 1 4 1 j  1 0 1  
J a t k o -
i i  Suom. tyttökoulun Yliopis­ 11
toon johtavat jatkoluokat Helsinki 1 9 0 6 6 ■  8 3 8 2 8 2 8 1  * ) 9 4
10 1 1 1 i 12 1 « 1 14 1 16 16 17 j 18 ! 19 20 21 22 23
Oppilaita o te ttu  eri luokille.
Nombre d'élèves nouvelles reçues dans chaque classe.
Oppilaitoksesta eronnut. 
Nombre d’élives ayant quitté 
l’institution.
Oppi­
laitoksen 
rahastojen 
pääoma 
joulukuun 
31 p. i 
Capitaux 
possédés 
par l’insti­
tution le 
31 déc. i
I . I I . I I I .
Y
hteensä
Total.
Y
lJoppilastutkinm
 
suorittaneita. 
Après avoir 
passé 
bacealauréat.
Tolsista 
jatko-opis­
toista 
ja 
-luokista. 
Après avoir 
fréguenté 
d'autres institutions 
analogues.
T
yttökouluista, 
yh- 
teisk. 
tai 
m
uualta. 
Apris 
avoir 
fréquenté 
une 
école 
secondaire.
O
ppim
äärää 
päättä­
m
ättä.
Avant la 
fin 
des cours.
Y
hteensä.
Total.
T
ietotodistukseî 
saatuansa. 
Ayant passé 
l’exan 
de 
sort ie.
Niistä 
ennen 
hein 
kuun 
1 
p. 
Avant 
le 1-er 
févr
Oppi-
laitoksen
menot.
Dépenses.
Oppilas-
m aksut.
Ecolages 
des élèves.
anle ien nt-ier. $mf. j^ MC \p t Stm/C. M
opistot.
5 1
1  1
7 2 — 5 2 12 i 14 — 28407j21 1060 — 4184 92 i
j- 24 2 1 “  ! 26 j 1 i ~  1 25 2 ; 19 ' 21 1 36 66190 6170 — 13 381 91 8
i  29 3 1 33 3 j — 30 4 31 35 1 65 069111 7 230| - 17 566 83 3 1
luokat. i !
34 1  :
j
35 • _ 1 34 j 8 29 37 8 87 442153 9170 _ | _ — ! 4\
l ) 4 oppilaalla oli äidinkielenä ruotsi.
B. KUNNALLISET KOULUT
JA
C. YKSITYISET KOULUT.
ECOLES MUNICIPALES
E T
ECOLES PRIVÉES.
j
1916— 1917.
I. Opettajien ja  oppilaiden
Nombre des m aîtres et
luku helmikuun 1 p:nä 1917. 
des élèves au  7.? 1917.
l 2 1 s « 5 6 ! 7 i 3 1 9 j  10 1li : 12 i
; : Perustettu vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
Vuosi, josta alkaen koulu on 
toiminut sellaisena kuin se 
tietoa annettaessa on. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku. 
N om bre de m aîtres.
1
Koulun nimitys. 
D ésigna tion  de Vécole.
Paikka.
L ieu .
Vaki-naisia, toimitta- - via. 
T i lu -  E rtraor-  
la ires. i a itm ires.
, Tunti- ; opettajia, j
A d jo in ts .
Yhteensä.-
T o ta l.
1 Miehiä.
1 
H
om
m
es.
î 
M
iehiä.
; 
H
om
m
es. 
I Naisia.
I 
F
em
m
es.
! Naisia. 1 
F
em
m
es. 1
Miehiä.
1 
Som
m
es.
1 
Naisia.
1 
F
em
m
es.
Miehiä. 
H
om
m
es. 
\
~ Naisia. I 
F
em
m
es. 
\
i Yhteislyseo........................... Uusikaupunki 1895 1902
B.
4
Kunnallii
a) Si
4| - J  -
set koulut. —
jom enkieliset. —
31 — ' 7; 4
2! » ........................... Rauma I  1893 i 1900 4 4 1 1 - 4| 1 9 ; 5
3 Reali- ja porvarikoulu - . . Käkisalmi .1892 1907 3 5; - - 4 1 : 7 64 Suom. y h teiskou lu ............. Lappeenranta 1892 : 1902 5 3 1! i 3 I — 9 4
5 Keskikoulun jatkoluokat. . Iisalmi 1896 1913 1 -! —; — 5| 4 6! 4
6 Porvari- ja  yhteiskoulu .. . Kajaani 1 1895 ; 1908 5 3 — — ■l! 2 : 6 5
7 Yhteiskoulu .......... .............. Kemi : 1897 1 1903 5 4: —j 1 2 ; 7 5
i 8
Yhteensä— Total \1 - i - 27' 23 j  2! -2 22* 8 51 j 33
9 Svenska samskolan............. Hanko 1891 : 1901 5 3 1
b ) Ruotsinkieliset. —
—1 5| 4 11 7 j
1 0 i Samskolan ........................... Tammisaari 1905 1 1908 5 2; — 11 51 3; 10 6lii Svenska samskolan............ Kristiinankaup. 1897 1903 51 2 — - 1; 2! 6 4j
jlïi Realläroverket..................... Pietarsaari ; 1895 ; 1906 3 4| 1! 11 3 j  1 7 6
1 3 Yhteensä — Total — 1 -
1 181 11; 2| 2| 14 1 10 ; 34j 23
'14' K aikkiaan - ! -  • _ 45; 34 4 : 4 36! 18! 85 56
15 Suom. yhteiskoulu ............ Helsinki 1886 1894
C .
8
Yksityiset koulut. — 
1. Lyseot. —
a) S uom enkieliset. —
12; l 1 —j 4: 9 16
16 Uusi yhteiskoulu................. » 1899 1905 5; 161 4 2 —; 9 18:
17 Kallion yhteiskoulu........... » : 1902 1913 4 2< — 1 6' 4 : 10! 7’
18 Suom. yhteiskoulu............... Porvoo 1895 : 1902 5; 4: 1 — 1 4; 7' 8
19' » » ....... Turku ; 1903 1910 10 : 4 - 1 1 ; u 5
20 » » ....... Tyrvää 1904 1909 4j 6j - — 3 1: 71 7'
2l' » » ........ Tampere I 1895 1904 öl 4! 1 2 2 6 8J 12
'22’ Suom. yhteisk. ja jatkoi. . . Hämeenlinna 1900-1904 1909 6 5 - . _ 1 61 6
! 13 ' 14 j 151 16) 17 18. 19 ao1 âi j as1 23 j 21 [ 25 ! 26 j 27 ’ 28 j 29 | 301 31 1 32 33
O p p i l a i d e n  l ' i k n  f‘ri luokilla. — N om bre des élèves de chaque classe.
- I-' II[. III. IV. V.
i
VI. -VIJ. VIII. IX. ! Yhteensä.N om bre  total 
d ’élèves.
Poikia.
! 
G
arçons.
: Tyttöjä.’ 
i 
F
illrs.
Poikia.
! 
G
arçons.
, Tyttöjä. 
! 
F
illes.
I Tyttöjä.
.. 
F
illes. 
Poikia. 
G
arçons.
Tyttöjä.
F
illes. 
Poikia. 
G
arçons.
! Poikia, j 
1 
G
arçons. |
i Tyttöjä. 
! 
F'iU
es.
1 Tyttöjä.
F
illes.
\ Poikia. 
G
arçons.
Poikia. 
1 
G
arçons. >
: Poikia.
: 
G
arçons. 
T 
Tyttöjä. 
FiUe».
, Tyttöjä. !
j 
F
illes. 
!
Poikia.
; 
G
arçons.
i Tyttöjä. 
; 
F
illes.
Poikia.
G
arçons.
(Kaikkiaan.
! 
Total.
i Tyttöjä. , 
F
illes. 
'
i
!
!
I
Écoles municipales.
Lyceés fin nois.
1 3 17 17 20 20, 10 22 18 i i 16 5 5! 6 5 4 4 — \ - 97; 95 192 i
291 11 16 25 20 18 14 22 15 19 101 5j 7 1 5; 4 1 _1 — 116 111 227 2i
14 15 17 12 16: 19 12 18 6 13 5 3 6 3 3 8 — 79 91 170 3
13 28; 15 22 27 24 18 28i 15 13 ' 10 7 8 7 12 1 — 118 130 248 4
2ii
i — 7 5' ' 6 5, 2 3 —— 15 13 1 28 5
19 23 21 11 21 8 26! 7 11 7 3 8 7: 10 2! — — 93 112 . 205 6
211 12 14 9 14 6 11 lOj 6 5 6 6i 4 2i 5 1 i - 81 51 132 7
109: 104: 102 109! 108' 98 ! 85 122 60 77 50 34 44 ! 36 41 23
_ 599 ! 603 1202 8
Lycée S SU'édois
1 1 2 , I 5
23 20 1 *24i *23 18 17 14 26 13 i 14 8 12 1 4 ; 3 2 3 118 133 251 9
18 ■2i; 16 11 23 16 1 2 0 13 13 8 91 ? 6 4 j 3 1 2 — — 108 82 190 10
16; 8 11 9 11! 10 9 12 14 15j 5 2 5 4! 6 2 —- 77 62 139 11
n î 19; 18 15 i 19j 20 15 23 8 151 5 6 71 5 7 3 - 90 106 196 12
57| 63’ 68; 55' 77.1 69 62 65 49 j 64; 32 29, 26| 25 j 20 1 0 l 2 3 393 î 383 776 13
; 166 167| 170 164 1851167 1471187l 109 141 82 63 70 61 61 33 2 3 9921 986 1978 14
Ecoles  , privées. j
Lycé es. . .
Lyck.s f i n noin. j
*21; *34 [ *24 *41 16 30 23 j 23 19 22 11 34 13 19 1.2; 12; 4 8 143 223 366 15!
23 J 21 23 16 21 20 22 20 ! 14
23 14 21 10! 15 6| 13 — ; — 133 149 282 16
22! 11! 21 11 9i 13 16 13 8 10 4i 7 2 10 — 8 — 82 83 165 17
9,
1 2 l 11 12 6 13; 16 10 9; 12 4 4 11 2 6: 4 ' — 72 69 141 18i
14 27! 18j 28 ?! 26 ' 8 28 5; 22 5 1 2 3 11 5 11 —  : 65 165 230 19 J
12i 17; 12 15 9;i 12 8 18 1.2 9 5 9j 9 8 5; 3 — i — 72 91 163 20
16| 16| 16 26 16 22 1 17 27 13 22 14 14 11 9 11 15 3 i 15
117 166 283 21
6' 38 j 4 38 8; 34; 7 29 3; 26 11 . 16! 5 8 4 ! 1«| - 48 207 255 22,
Mnist. * m erkitsee  e ttä  luokka on jae ttu  rinnakkaisosasto ih in . — L ’asterisque désigné 
l’ex istence d’une section parallèle.
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1916— 1917.
; 1 2 - 5 6 ; ; 8 9 [ 10 11 ! 12
1
i
Koulun nimitys. 
Désignation de l'école.
Paikka.
Lieu.
Perustettu vuonna. 
1
Année 
<le 
la 
fondation.
Vuosi, josta alkaen koulu on 
toiminut sellaisena kuin se 
tietoa annettaessa on. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Vaki­
naisia.
Titu­
laires.
Opettaji
Nombre d
Virkaatoimitta­via.
Extraor­
dinaires.
ïn luku.
maltres.
Tunti­opettajia.
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
J
Miehiä.
1 
H
om
m
e/.
! Naisia.
I 
Fem
m
es.
Naisia. 
Fem
m
es. 
Miehiä. 
H
om
m
es. 
3
Miehiä.
1 
H
om
m
es.
1 Naisia.
I 
Fem
m
es.
M
iehiä.
\ 
H
om
m
es.
Nais li.
Fem
m
es.
i Suom. yhteiskoulu............... Forssa 1899 1908 3 6 3 2 6 8
2 Yhteiskoulu ......................... Lahti 1896 1902 6 6 —— 6 1 12 7
■ 3 » ......................... Riihimäki 1905 1913 7 3 — — — 1 7 4
4 Suom. yhteiskoulu............... Hamina 1894 1904 5 3 — — 2 31 7 6
1 5 » » ............... Kotka 1896 1901 6 . 5 — — 2 — 8 5
6 » » ................... Viipuri 1898 1905 6 3 2 2 3 5 11 10
1 7 Uusi suom. 'yhteiskoulu . . » 1905 1912 5 2 1 1 2 3 8 6
8 Suora, yhteiskoulu ............. Kouvola 1903 1910 5 5 — 1 3 3 8 9
9 Yhteiskoulu ......................... Terijoki 1907 1913 4 2 1 2 2 — 7 4
10 Suom. yhteiskoulu....... Mikkeli 1905 1911 5 3 2 1 5 2 12 6
11 » » ............... Kuopio 1892 1904 5 4 - 2 3 2 8 8
12 Yhteiskoulu........................... Nurmes 1898 1905 4 3 1 1 1 — 6 4
13 » ........................... Joensuu 1907 1914 3 2 1 — 5 3 9 5
14 Suom. yhteiskoulu............... Kokkola 1898 1904 3 5 1 — 2 1 6 6
15 Yhteiskoulu........................... Lapua 1904 1911 5 3 - 1 1 - 6 4
16 Suom. yhteiskoulu............... Oulu 1902 1909 8 8 2 1 10 9
17 Yhteensä —  Total - . - 127 116 16 17 55 47j 198! 180
18 Nya svenska läroverket . . Helsinki 1882 1890 9 2
b) Ruotsinkieliset. —
2 —  8 4l 19] 6
19 Läroverket för gossar och 
f lick o r............................... 1883 1889 19 13 19 13
20 Nya svenska samskolan . . » 1888 1893 1 1 2 - 10 11 13 12
21 Grankulla sam skola ........... Grankulla 1907 1915 6 7 — 7 2 13 9
22 Svenska samskolan............ Turku 1888 1895 3 6 _ 2 4 4 7 12
23 » » ................. Pori 1892 1898 3 9 — ; 3 1 6 10
24 » » ................. Tampere 1895 1902 5 6; — i 2 1 7 8
25 » » ................. Hämeenlinna 1901 1908 5 6 — 3 1 8 7
28|
» » ................. Kotka 1895 1904 6 2’ “ i 1 2 7 4
27: » » ................. Vaasa 1907 1913 5 4| i l 4 4I 9 9
28 Yhteensä — Total __ — - 43 43 4 *! 61 43 108 90
29 Kaikkiaan - - 170 159 20 21 116 90 30fi| 270
! 13
1 r “ 1 I»
TTT 1 17 f 18 1 19 20 ! 21 j 22 1 23 ! 2 4 1 26 1 261 27 I 28 i 29 301 8’ 1. 3 3 [ 33 1
Oppilaiden luku eri luokilla. — Nombre des élèves de chaque classe. i
! ] ! H. III.
t
IV. v . j VI. VU. VIII. IX. Yhteensä. Nombre to'nl 
d’élèves.
1
!
1
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä.
Filles.
1 Poikia. 
G
arçons.
Tyttöjä.
Filles.
j Poikia.
1 
G
arçons.
Tyttöjä. I
1 
Filles.
j Poikia, 
j 
G
arçons.
! Tyttöjä.
FiUes. 
;
Poikia.
1 G
arçons.
i Tyttöjä.
j 
Filles.
; Tyttöjä.
Filles.
\ Poikia. 
G
arçons.
Poikia.
1 
G
arçons.
i Tvttöjä.
, 
Filles.
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä.
Filles.
Poikia.
G
arçons.
j 'lyttöjä.
Filles.
; Poikia, 
j 
G
arçon*.
i Tyttöjä. 
! 
Füles.
IKaikkiaan.
Total.
1 ! -  
j lOj 16 19 16 10
i
1 1 6 !5 9 9 6
1
1 10 6 l! 5 5 71 83 154 1
! *45 *43 *40 *36 *25j *28 *26 *29 *18 *35 8 12 13 71 12 4 — — 187 194 381 2
15 27 22 18! 17 24 l i i  17 6 11 10 7 1 7 1; 7 - 83 118 201 3
1 20 25 22 22 16 25 14 23 10 15 13 4 8 5 3! 7 __ - 106 126 212 4’
19 21 16 17 20 24 21 16 14 17 9 4 4 2 2 5 — — 105 106 211 5
i *16 *30 18 21 ■16 25 15 27 9 27 14 10 3 16 1 12 — — 92 168 260 6
12 28 11 26 8 30 10 26 9 15 10 9 6 7 7 2 — — 73 143 216 7 !
*39 *30 19 28 16! 30 12 24 15 17 7 3 5 6 6 3 - — 119, 141 260 8;
23 28 18 19 14 25 18 22 8 17 5 10 4 8 4 4 94 133 227! 9
16 23 21 18 20 17 19 22 12 16 6j 7 8 8
11 3 — —■ 113 114 227 lo|
*6 *59 *8 *37 *11j *38 10 31 7 30 4 18 5 10 2 11 — — 53 234 287iii
17 15 11 13 10 24 10 16 9! 1 7 5 6 6 3 9 5 - — 77 99 176 12
11 23 8 32 14 24 8 24 4 18 4 ' 6 41 12 3 13 — 56 152 208 13
13 12 17 17 14 13 15 15 14 15 11 8 7 3 5 2j —- 96 8 5 181 14
11 11 14 11 16 12i '14 14 1 7 i 11 11 9 9 2 12 3 — — 104 73 177 15
20 22 11 32 19 23 15 26 10 26 9 16 14 10 9 12 i - — 107 167 274 16
416 589 404 550 338 543 341j 515 254 442 200 256 167! 189 1411182 7 23 2 268! 3 289 5 557 17
Lycées suédois.
32 - 43 —: 35 - 39 34|
j
30 H 32 - 26 15 - 286 j 286 18
j
8 15 19 17 12 16 18 22 12 23 8 33 18 20 10 i 8! 9 12 114
i
176 290 19
8 10 21 j 18 n » ! 20 15 15 9 15 10 211 19 18 12 14! 9 5 113| 136 249! 20
10 13 18 17 22 16 24 17 15 24 13 9! 11 8 6 4i 2 3 1 2 1 ! 111 23221
10 20 15 21 10 19 8 14 7 19 5 16j 7 15 5 9 1 3
GOSO 136 204 22
11 14 9 9 8i 17 14 12 13 14 8 11 5 9 5 4! 2 1 . 75| 91 166i23
15 19 20 16 7 26 15 17 13 15 13 7 14 8 3 2! — — 100 110 210(24
6 12 7 14 9 15 8 11 12 11 5 3 5! 9 7 4|
_ — 59 79 138,25
12 12 9 17 4 9 11 17 11 11 7 6| 2j 4 3 1 — — 59 77 136*26
12 20 12j 17 8 17 12 28 12 19 7 16 5! 10 3 4 - i - 71 ! 131 202 27
124 135 173| 146 125 155 164 153 '138 151 106 122| 118 101 80 60
GOce 24 1 066 1 Ô47 2113 28
540 724 577| 696 463 698 505 668 892! 593 306! 378! 285! 290 221 ! 242 45 47 3 334 4336 7 670 29
56 57
O p p ik o u lu tila s to  1916— 1917. —  881. 8
1916— 1917.
. 1 2 [ 3 4 5 16 7 S 9 10 i) i 12
1 Perustettu vuonna.
Année 
de 
la 
fondation.
1
Vuosi, josta alkaen koulu on 
toiminut sellaisena kuin se 
tietoa annettaessa on. 
Année 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
fonctionne 
de 
sa 
m
anière 
actuelle.
Opettajien luku. 
Nombre de maîtres.
Koulun nimitys.
Désir/nation de Vécole.
Paikka.
Lieu.
Vaki-naisia.
T itu ­
laires.
Virkaatoimitta­via.
E. traor- 
dinaircx.
Tunti­opettajia.
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
Miehiä, 
j 
H
om
m
es.
1 Naisia.
! 
Fem
m
es.
: Miehiä. 
H
om
m
es.
Naisia.
Fem
m
es.
j Miehiä.
1 
H
om
m
es.
f Naisia.
I 
Fem
m
es.
Miehiä.
i 
H
om
m
es.
Nateia.
Fem
m
es.
2 . K e sk ik o u lu t. —
a )  Suom enkieliset. —
1 Töölön yhteiskoulu............. Helsinki 1912 1915 5 7 1 3 — _ 6 10
2 Suom yhteiskoulu............... Hanko 1906 1910 2 g j J 3 4j
3 » » .................. Karkkila 1913 1916 2 3 1 2 4!
4 Yhteiskoulu........................... Lohja 1915 l) 2 2 — 2 - 4 25 Suom. yhteiskoulu............... Salo 1898 1903 2 4 — — 2 — 4 4
6 Yhteiskoulu............. Ikaalinen 1902 1906 2 . 4 — 1 2 ■2 4 7'
■ 7' » ........................... Kokemäki 1907 1911 2 3 1 1 2 5 4
: s » .............................. Loimaa 1909
1915
1905
1913
M
2 3 4 6
2
3
9 » ................................. Naantali 1
3
1 2 2
3j10 >) ................................. Jämsä
)
1909 2 1 1 4
11 Suom. yhteiskoulu............... Toijala 1906 1914 3 2 1 1 — 4 3|
12 Realikoulu ........................... Viipuri 1913 ') — — — 8 5 11 513 Yhteiskoulu............................. Säkkijärvi 1907 1911 2 4 - — _ 2 4i
14 Parikkala 1907 1910 4 3 4 3 ’
i15 Imatra 1908 1911 4 2 4 2
i 16
l ï Suom. reali-yhteiskoulu .. .
Pieksämäki
Värtsilä
1909
1907
1913
1910 2
ô< i
4 - __
1
2
3 i
4j '41
:i8 Yhteiskoulu ......................... Viitasaari 1905 ; 1909 3 3 — _ 3 319 » ............... Haapamäki
Kristiinankaup.
1907 1911 2 2; 1 li — 1 3 4
20 Suom. yhteiskoulu............... 1906 1910 3 2; __ — 1 3 4 5
21 » » .................. Saarijärvi
Jyväskylä
1908 1911
*)
3 2 1 3 3
22 1915 1 li — 4 5i 1
i23 » > .................. Seinäjoki 19131 ÛAQ 1914 2 2 1
_ 1 l! 4 3
24 1 o:Rovaniemi lyUo 5 1911 2 L. i — J i “ 6
25 Yhteensä — Total - - j - 57) 661 7 10 j 33 19 1 97 95
b ) Ruotsinkieliset. —
26 ’■ Svenska samskolan ............... Helsinki 1913 f  l ) 3 13 - i — — 3 13
27( Åggelby sv. samskola . . . . Oulunkylä 1911 ' 1916 3 61 —1 - 3 6
28 ! Karis-Billnäs sv. samskola. Karis 1914 ! 1914 3 _ 1 2 3 529! Pargas sv. sam sko la........ j Parainen 1910 1914 3 _ 1 1 1 5 . 430 Yhteensä — Total — - i -  . 12 251 — 2 3 14 2831 Kaikkiaan _ 69 91 ! 7 10 35 22 111 128
! 13  i 14 i 15 [ 16 17 ! 18 19  ; 80 ) 21 ! 22 : 23 ! 24 1 25 26 1 2 7 1
Oppilaiden luku eri liîokilla. — Nombre des élèves de chaque classe.
i
i I XI. I II . IV. V . VI. Yhteensä. Nombre total d’élè
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä. 
Fille.t.
Poikia.
G
arçons.
I 
T
yttöjä. 
Filles. __ 
. 1
1 
Poikia.
1 
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Poikia-
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
Poikia.
G
arçons.
T
yttöjä.
Filles.
!
Poikia.
G
arçons.
1j 
T
yttöjä.
Filles.
1 ! 
i 
1 K
aikkiaan. 
Totnl.
E coles élém entaires.
Ecoles finnoises.
1 18i! 1 5 ' 15. 18 16' 14 13. 16 1 I 4 ! — — 63;i 77: 140 1
I 5:! 17 8 11 5 8 5! 11 8 6 — — 31 53) 84 2
î . i l 3
5
5 1 4 1 6 1 2 7 —
i _
15 20 35 3
! 8'! 12 14 9 7, 12 5
5 - — ! — — 34 38| 72 4
! 14 ; i s ! ie; 13 10; 18 !  11 16 10 i l 1 — — 61 76 137 5
! 6. 6i ' 7 7 4 9 9! 7 11 5
— 37 341 71, 6
13 ! 16 9 10 7 8 7 10 6 7,i - - 42 51 93 7
141 19 ! - 7 8 5 6 5
10 5 10 1 — — 36j 53; 89 8
i  6 3 10 . I»! - — ; — ! - — 16 ' 13 29 9
9 8 14 9 7 3 5 6 5; 5 — — 40 ! 31 71 10
8 18 15 10 ! 7 9 -i-, 14 5 — — — 42 51 93 11
i  23 — 38; — 20 — 16; - - — — — 97 97 12
9 4 8! 5| 2 11 5 7 4 12 — — 28 39 67 13
18 11 10 10; 8 12 8 12 7: 12
j - 51 57 108 14
i 5 15 11 9 9 11 8 14 4 ! 15 i - 37 , 64 j 101 15
9 10 5; 11 8 12 8 6 5 4 — 35; 43 78 16
I  13 16 6 8 9; 12 8 7 5 9 — — 41 52 93 17
6 11 4 6 4 6; 8j 2 2 8 _ : - 24 33 57 18
j 6 6 1 1 ! 11 7; 8 i l! 8 12 8 — — 47 41 88 19
17 15 9! 19^ H lO! . 6 12 1 8 7 7 5 58 68 126 20
i  6 9 5 5 4 4 3 2 2 5 — — 20 j 25 45 21
!  15 33 16 24 —: —
j ( — — - — 31 57j 88 22
6' 15 10 9! 11 9 12. 16 12 5 — — 51 54
j
105 23
i 9 15 6 9 j 4! 7 4 9 1 6 - - 24 46 70 24
; 244 i 295 ! 259| 236 1661 193 170! 191 115 15,6 7! 5 961 1076 2 087 25
Ecoles suédoises.
■ 6 !  16 5 21 10: 15 11 22 ! 4 21 — 36 95 131 26
j 71 ' 9
I 8 10
5; 11 4; 7 ! 8 — — 24 45 69 27
15 11
1 4
10 6 7 4; 11 7 8 — 46 47 93 28
7 8 1 9 5 7 ! 7 9 i 4 !  7 6 - — 39 ! 30 69 29
! 35 44 36 46| 28| 40 28|
OO
T
1 4 3 145 217 362 30
j 279 839 ! 295 282 1 194! 283 198' 235 133 199 1 7î 5 1106 1293 2 399 31
*) Koulu vielä jä r jes te ly n  alaisena. — E n voie de création.
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1916— 1917.
1 2 3 ! 4 r"î 6 8  1 ! 9 i 10 1 il 1 13 13 1 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! i» 1 20 t 2 1 '1
Perustettu vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
Vuosi, josta alkaen koulu on 
toiminut sellaisena kuin se 
tietoa annettaessa on. 
innée 
à 
partir 
de 
laquelle 
Vécole 
m
etronne 
de 
sa 
manière 
actuelle.
Opettajien luku. — Nombre de maîtres. Oppilaiden luku eri luokilla. — Nombre des élèves 
de chaque classe.
Koulun nimitys. 
Disinflation <!e l’écnle.
Paikka.
Lieu.
Vakinaisia.
Titulaires.
Mirkaatoimittavia.
Extra- 
ordinaire#.
Tunti-opettajia.
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
I. II. III.
1
Yhteensä.Miehiä.
, H
om
m
es.
- ÿ
f !
Miehiä.
H
om
m
e*.
1 i- f P i 1
Naisia.
Fem
m
es.
Miehiä, 
j 
H
om
m
es.
Naisia.
Fem
m
es.
! IV.
1
1 V. VI. VII. VIII. IX. Total.
3. T y t t ö k o u l u t .  — Ecoles de demoiselles. 1
a) Suom enkieliset. Ecoles finnoises.
1 Suomal. yksityis-tyttökoulu 1 1 i i
ja ja tk o lu o k at........ Pori 1880-19061 1909 1 9 — — 1 1 3 2 i 12 24 j  26 34 28 22 31 9 10 i 7 191 15SSuomalainen tyttökoulu ja ]
jatkoluokat (Tyttölukio). j Tampere 1883-1896 1909 3 12 — — i 4 4 ! 16 *81 ! *65 *57 *85 *42 *44 26 11 16 427 23 Suomalainen tyttökoulu . . Lahti 1908 ! 1912 1 4 — 1 5 2 6 7 19 18 20 21 18 — — — 96 3;
1 Yksit. suom. tyttökoulu . . Mikkeli 1879 j 1909 1 5 — — 3 5 4 10 31 33 30 30 j  23 4 7 10 - - 168 4
5 Suomalainen tyttökoulu . . j Savonlinna 1853 1895 1 6 — - 1 - 2 6 27 20 25 18 i  9 - - - - 99 5
6 Yhteensä — Total !
j  ^
— 7 36 — 1  1 11 I 4 18 51 182 ! 162 : 166 182 114 i 79 1 42 31 23 981 6 j
b) Ruotsinkieliset. — Ecoles suédoises.
7 Svenskâ privata läroverket ! i
i för flickor......................... I  Helsinki 1870 1905 5 10 i . i 1 i  2 7 13 *)17 12 24 28 31 11 15 11 9 158 7
s i  Nya Svenska flickskolan.. ! •> ! 1879 1908 4 15 i i ! ! i 6 16 22 30 30 25 28 23 18 ' 14 ' — 190 8
9 Privata svenska flickskolan i  * i 1889 1897 — i — — !  6 14 6 14 19 23 21 23 24 21 18 12 9 170 9
10 Privata fruntimmersskolan. J  Porvoo 1863 1905 1 i 8 — 1 -  i - 3 1 11 18 16 18 19 ! 20 12 — — — 103 10
i l Privata sv. fruntimmers­ t
1
i
skolan (Heurlinska) . . . . Turku 1861 ; 1894 3 13 — 4 3 7 16 24 22 30 30 j 32 16 16 6 4 180 11
12; Yhteensä — Total 1 ' 1 13 46 2 1 2 12.1 22 27 70 100 103 123 125 135 83 67 43 i 22 801 12
13 Kaikkiaan - 1 _ _ •  - 20 1 82 !  2 1  3 23 j 36 45 121 282 265 289 307 249 162 109 74 1 45 1782 13
N äistä  4 poikaa. — D o n t 4 garçons.
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1916— 1917.
II. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka sekä 
Langue m aternelle des élèves, leur domicile
heidän, vanhempainsa sääty helmikuun 1 p:nä 1917. 
et position sociale de leurs parents au 1 1917.
1 1 2 3 1 4 5 6 7 1 8
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
Lanque maternelle.:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli:
Nombre d ’élèves domiciliés:
Koulun nim itys. 
Dèxiwvitian d j l’école. j
i
Palkka.
Lieu.
Suom
i. 
1
Finnois. 
j
M
uu 
kieli. 
Autre 
lanque.
R
uotsi.
! 
Suédois.
K
uilta, 
m
issit 
! 
koulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
m
im
e 
localité 
que 
Virole.
i Enintään 
100 
km
 
koulusta.
A 
100 
km 
au 
plus 
de 
l’école.
i 
ïli 
100 
km 
kou- 
1 
lusta. 
i à 
plus, de 
100 
km
 
! 
de 
l'école.
B. Kunnalliset kou[lut. —
a) Suom enkie liset. -—
1 Yhteislyseo........................... Uusikaupunki 176 16 — 143 43 i1 6
2 » ........ .................. Rauma 214 12 1 165 59 3
3 Reali- ja porvarikoulu .. . Käkisalmi 167 1 2 75 79 16
4 Suom. yhteiskoulu ............ Lappeenranta 233 8 7 125 105 18
5 Keskikoulun jatkoluokat. . Iisalmi 28 — — 12 14 2
6 Porvari- ja yhteiskoulu .. . Kajaani 193 ■ 12 - 167 26 12
! 1 Yhteiskoulu ......................... 1 Kemi 132 — — 90 40 2
8 Yhteensä ■— Total 1 1143
49 10 777 366 j 59
j
b) Ruotsinkieiliset. —
9 Svenska samskolan............. Hanko 3 247 j 1 215 30 ! 6'
10 Samskolan ........ .................. i Tammisaari 2 183 5 126 62 1 2
11 Svenska samskolan............ Kristiinankaup. 2 1 137 j . _ 95 42 2
12 Realläroverket..................... i Pietarsaari 6 190 — 142 46 8
J13 Yhteensä — Total j - 13 757 1 6 578 j 180 18
14 Kaikkiaan i __ 1156 806 ! 16 1355 j 546 1 77
j <C. Yksityiset koullut. -
1. Lyseot. —-
! a) Suom enkie liset. —
15 Suom. yhteiskoulu ............ Helsinki 324 j 42 : - 319 32 - 15
16 Uusi yhteiskoulu................ » 236 j 46 1 — 212 46 24
17 Kallion yhteiskoulu........... » 162 i ' 3 — 144 14 7
18 Suom. yhteiskoulu............... Porvoo 132 9 — 100 36 5
19 » » ........ Turku 219 10 1 115 I 93 22
20 » » ........ ! Tyrvää 152 11 — 81 76 6 !
|21 » » ............... ( Tampere 270 13 - 167 110 6 j
22 Suom. yhteisk. ja jatkoi. . . Hämeenlinna 252 3 — 107 134 14
I23 Suom. yhteiskoulu............... ! Forssa 149 4 ! i 91 57 i 6 1
|24 Yhteiskoulu . . . . ' ................ Lahti 364 12 ! 5 148 223 ! îo  -
9 10 i i 1 13 13 14' 15 16
;
Oppilaiden luku, joiden vanhemat olivat:
Position sociale îles parents:
Virkamiehiä ja 
vapaiden ammat­
tien harjoittajia. 
Fonction 
publique, 
: profession 
libérale.
Suurliikkeen
harjoittajia.
N
égoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia sekä 
palvelusmiehiä.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
Työväkeä (paitsi 
15 sar.). 
Travailleurs 
i 
(exc. 
col. 
lr>).
Smirtiliillisia.
Grands 
proprié­
taires 
ruraux.
{Fikkatilallisia. 
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
Torppareita ja 
maanviljelystyö­
väkeä.
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
i 
ruraux.
Oppilaita
yhteensä.
Total.
!
Ecoles municipales.
Lycées finnois.
\ 35 13 87 27 1 21 2 192 ! 1
! 54 18 102 30 3 14 6 227 ti
56 10 47 19 8 25 5 170 1 3i
! 45 13 112 52 5 13 8 248 i
7 1 ! ' 13 2 1 4 — 28 \ 5
, 69 26 75 19 — 12 4 205
! 6i
! ' 48 11 29 33 — 11 - 132 7314 92 465 ' 182 S 24 100 * 25 1202 8
Lycées suédois.
42 26 132 28 22 i  _ 1 251 9
56 22 72 9 10 20 1 190 10
51 29 50 3 3 3 — 139 11
57 42 72 14 1 2 9 — 196 12
206 119 326 54 37 32 2 776 13
520 211 791 236 1 61 132 27 1978 lu
Ecoles privées.
Lycées. 
Lycées finnois.
211 64 75 4 5 ! 1 — 366 1 5
119 41 95 12 13 2 - 282 16
18 17 92 33 5 j — — 165 17
23 15 61 10 13 17 2 141 18
68 6 94 10 11 39 2 230 1 9
24 3 57 19 8 49 3 163 20
115 46 84 6 9 23 — 283 21
56 17 89 !  9 34 j 47 3 255 22
46 14 53 I 6 25 8 2 154 23
82 20 90 ! 104 29 56 - 381 24
62 63
1916— 1917.
II. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka sekä 
Langue maternelle des élèves, leur domicile
heidän, vanhempaansa sääty helmikuun 1 p:nä 1917. 
et position sociale de leurs parents au 1 1917.
i  1 2 3 1 4 5 6 7 ’ 8
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
Lanque maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Nombre d ’élèves domiciliés:
Koulun nim itys. 
DêsiJjmtion d j l’école. j
Palkka.
Lieu. M
uu 
kieli. 
Autre 
lanque.
R
uotsi.
! 
Suédois.
Suom
i. 
1
F
innois.
K
unta, 
m
issä 
' 
koulu 
sijaitsee.
dans 
la 
m
êm
e 
i localité 
que 
Vêf'ôle.
1 yli 
100 
km 
kou­
lusta.
j 4 
plus, de 
100 
km
 
! 
de 
l’école.
1 Enintään 
100 
km
 
koulusta. 
à 
100 
km 
au 
plus 
de 
l’école.
B. Kunnalliset koulut. —
a) Suom enkieliset. —
1 Yhteislyseo........................... Uusikaupunki 176 16 — 143 43 6
2 » ........ .................. Rauma 214 12 1 165 59 3
3 Reali- ja  porvarikoulu .. . Käkisalmi 167 1 2 75 79 16
4 Suom. yhteiskoulu ............ Lappeenranta 233 8 7 125 105 18
5 Keskikoulun jatkoluokat. . Iisalmi 28 — — 12 14 2
6 Porvari- ja yhteiskoulu . . . Kajaani 193 ■  1 2 - 167 26 12
! 7 Yhteiskoulu ......................... Kemi 132 - - 90 *40 2
8
j
Yhteensä —  Total ! ~
1143 49 10 111 366 j 59
I
b) Ruotsinkieliset. —
9 Svenska samskolan............ Hanko 3 247 1 215 30 1 6.
10 Samskolan ........ .................. i Tammisaari 2 183 5 126 62 2
11 Svenska samskolan............. j  Kristiinankaup. 2 137 ■ - 95 42 2
12 Realläroverket..................... i  Pietarsaari 6 190 — 142 46 8
13 Yhteensä — Total \ — 13 757 6 578 180 18
14 Kaikkiaan j  _ _ 1156 806 16 1355 j 546 77
j <3. Yksityiset koulut. —
1. Lyseot. —-
a) Suom enkieliset. —
15 Suom. yhteiskoulu ............ Helsinki 324 j  42 : — 319 32 ■ 15
16 Uusi yhteiskoulu................ » 236 46 < — 212 46 24
n Kallion yhteiskoulu ........... » 162 ‘ 3 1  - 144 14 7
18 Suom. yhteiskoulu............... Porvoo 132 9 i 100 36 5
19 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turku 219 10 i 115 93 22
20 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tyrvää 152 11 — 81 76 6
i 2 1 » » ............... 1 Tampere 270 13 I  - 167 110 6 !
22 i  Suom. yhteisk. ja  jatkoi. . . Hämeenlinna 252 3 — 107 134 14
I * 3 Suom. yhteiskoulu............... ! Forssa 149 4 i 91 57 i 6 1
124 Lahti 364 12 5 148 223 ! io  .
10 11 1 13 ; 13 ! : 5 16 [
«Oppilaiden luku, joiden vau: 
Position sociale îles p
hem at olivat: 
urents:
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajin.
: Fonction 
publique, 
\ profession 
libérale.
Suurliikkeen
harjoittajia.
N
égoce.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.).
Travailleurs 
(exc. 
col. 
1ô).
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä.
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
Suurtilallisia.
Grands 
proprié­
taires 
ruraux.
j
Fikkatilallisia. 
i 
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aanviljelystyö­
väkeä. 
1 
Petits 
ferm
iers, 
\ 
travailleurs 
i 
ruraux.
Oppilaita j 
yhteensä. j 
Total. '
Ecoles municipales.
Lycées finnois.
\ 35 13 87 27 7 ! 21 2 192 i
! 54 18 102 30 3 j 14 6 227 *i
56 10 47 19 8 1 25 5 170 i 3
! 45 13 112 52 ! 5 13 i 8 248 j 4
7 1 13 2 ' 1 4 — 28 5
, 69 26 75 19 — 12 4 205 ! 6
! '  48 11 29 33 J - 11 - 132 7
314 92 465 ! 182 24 100 * 25 1202 8
fjycées suédois.
42 26 132 28 22 i  _ _ 1 251 9
56 22 72 9 10 20 1 190 10
51 29 50 3 3 3 — 139 11
57 42 72 14 1 2 9 - 196 12
206 119 326 54 37 32 2 776 13
520 211 791 236 1 61 132 27 1978 14
Ecoles privées.
L ycées .
Lycées finnois.
217 64 75 4 5 i
1 - 366 15
119 41 95 12 13 2 _ 282 16
18 17 ! 92 33 ô — — 165 17
23 15 61 10 13 17 2 141 18
68 6 94 ! io 11 39 2 230 1®
24 3 57 ! ' 19 8 49 3 163 20
115 46 84 6 9 23 — 283 21
56 17 89 9 34 47 3 255 22
46 14 53 6 i  25 8 2 154 23
82 20 90 ! 104 1 29 56 - 381 24
62 63
1916— 1917.
1 s S ( 4 5
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
Langue maternelle:
« i 7 .1 ' 8
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Nombre d'élèves domiciliés:
Koulun nim itys. 
Désignation de l'école.
Paikka.
Lieu.
j 
Suom
i. 
Finnois.
R
uotsi.
Suédois
Muu 
kieli.
j 
Autre 
lanijue.
K
unta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
m
êm
e 
: localité 
que 
l’école.
Enintään 
100 
km
 
koulusta.
<i 
100 
km 
au 
plus 
de 
l’école.
Yli 
100 
km 
kou­
lusta, 
rt 
plus 
de 
100 
km
 
de 
l'école.
1 Yhteiskoulu ......................... Riihimäki 197 4 137 64
2 Suom. yhteiskoulu............ .. Hamina 208 20 4 126 98 8
3 * » .................. Kotka 206 2 3 125 82 4
4 » » ............... Viipuri 243 13 4 180 70 10
5 Uusi suom. yhteiskoulu . . » 211 2 3 119 79 18
6 Suom. yhteiskoulu ............ Kouvola 255 4 1 207 50 3
7 Yhteiskoulu ......................... Terijoki 221 3 3 101 122 4
8 Suom. yhteiskoulu............... Mikkeli 219 8 91 106 30
9 » » .................. Kuopio 280 2 5 184 98 5
10 Yhteiskoulu........................... Nurmes 176 — - 98 53 25
11 » .................................. Joensuu 207 1 — 97 103 8
12 Suom. yhteiskoulu............... Kokkola 161 20 — 82 75 24
13 Yhteiskoulu........................... Lapua 177 — — 86 69 22
14 Suom. yhteiskoulu............... Oulu 265 6 3 177 48 49
15 Yhteensä —  Total - 5 286 238 33 3 294 1938 325
b) R uotsinkieliset. —
16 Nya svenska läroverket . . Helsinki — 276 10 237 20 29
17 Läroverket för gossar och
f lic k o r ............................... » 4 280 6 247 30 13
18 Nya svenska samskolan . . » 1 243 5 226 12 11
19 Grankulla sam skola ........... Grankulla 1 223 8 120 70 42
20! Svenska samskolan............ Turku 1 201 2 159 35 10
il » » ...... Pori 11 155 — 133 24 9
22 » Tampere 11 199 - 176 27 7
23 » » ...... Hämeenlinna 24 114 — 64 66 8
24 » » ...... Kotka 10 125 1 92 41 3
25 » » ...... Vaasa — 200 2 163 26 13
26 Yhteensä — Total - 63 2 016 34 1617 351 145
27 Kaikkiaan 5349 2 254 67 4911 2 289 470
1 9 ij 10 11 1 12 1 13 I 14 1
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat:
Position sociale des parents:
15 16
Oppilaita
yhteensä.
Total.
Virkamiehiä ja 
vapaiden ammat­
tien harjoittajia, 
i Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
Suurliikkeen • 
harjoittajia.
Négoce,
Pikkuliikkeen 
harjoittajia sekä 
palvelusmiehiä. 
Petit 
com
m
erce, 
commis.
Työväkeä 
(paitsi 
15 sar.). 
Travailleurs 
(exc. 
col. 
15).
Suurtilallisia.
Grands 
proprié­
taires 
ruraux.
Pikkutilallisia.
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
ruraux.
Torppareita ja 
maanviljelystyö­
väkeä .
i i 
22 3
t
1 1 2 1 7 42 6 201 1
58 30 106 16 2 18 2 232 2l
44 ; 37 82 38 ! i 8 1 211 3
! 61
OO i 93 4 9 4 2 260 4
45 39 94 21 6 11 — 216 5
43 12 i 134 21 9 27' 14 260 6
30 9 138 ! 14 4 32 — 227 ; 7
81 4 1 81 7 22 29 3 227 8
90 '2 j  1 0 2 33 — 57 3 287 9
37 8 72 4 10 32 13 176 1 0 !
51 18 101 5 4 23 6 208 I n i
68 4 ! 60 25 4 16 4 181 121
50 11 51 ! 8 23 26 11 8 177 1 3
83 9 122 24 21 16 - 274 1 4
1531 1 516
L yc é e s  suédo is .
! 2147 440 267 582 74 5 557 1 S !
114 87 60 25 - - 286 1 1 6
158 73 36 8 10 ! 5 _ 290 1 7
152 57 : 32 6 ! 2 — 249 18
96 j  8 4 j  2 6 — 19 7 — 232 1 9
80 1 81 !  2 6 2 9 i  6 j — 204 20
52 1 53 57 2 j  '  2 i — — 166 21
61 j  8 2 47 9 11 - — 210 22
45 25 41 !■ 9 i  I 3 5 — 138 2 3
39 21 j 50 11 i 13 2 — 186 24
94 69 35 i 2 - 2 202 125
891 1 632 410 ! 41 ; 110 j  2 7 2 2113 2 6
2422 1148 2 557 1 481 1 877 609 76 7 670 2 7
64 65
O p p i k o u l u  t i l a s t o  W i f i — 1017.  —  8 8 1 . 9
1916— 1917.
i  !
Koulun nim itys. [ 
D ésignation  de l'école. \
1
Paikka.
L ieu .
S ! 4 1 6
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
L a n g u e  m aternelle:
G i 7 1 8 j
Oppilaiden luku, joiden j 
kotipaikka oli:
N& mbre d ’é lèies dom ic ilié s: 1
Suom
i.
F
innois.
R
uotsi.
Suédois.
M
uu 
kieli.
Autre 
langue.
j 
K
unta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee. 
dans 
la 
m
êm
e 
localité 
que 
V
école.
Enintään 
100 
km
 
koulusta 
å 
100 
km 
au 
plus 
de 
l’école.
Yli 
100 
km 
kou­
lusta.
A 
plus 
de 
100 
km
 
de 
l’écloe.
2 . K e s k i k o u l u t .  —
! a) S u om enkie lise t, —
1 Töölön yhteiskoulu ................i Helsinki 127 12 1 104 ! 25 11
2 Suom. yhteiskoulu............... Hanko 83 1 — 77 1 3 4
8 » » ............. Karkkila 32 3 — 25 7 3
4 Yhteiskoulu................................. Lohja 65 1 7 — 39 31 2
à Suom. yhteiskoulu............... Salo 120 17 — 63 70 4
6 Yhteiskoulu........................... Ikaalinen 71 ; — — 44 24 3
7 » ........................... Kokemäki 88 5 — 69 22 2
8 » ........................... Loimaa 89 — — 54 35 —
9 » ........................... Naantali 28 1 : — 24 4 1
!io » ........................... Jämsä 70 1 — 58 8 5
i i Suom. yhteiskoulu............... Toijala 89 4 1 66 24 3
12 Realikoulu ........................... Viipuri 93 2 2 78 18 1
13 Yhteiskoulu........................... Säkkijärvi 67 — — 55 12 —
14 » ............. Parikkala 101 5 2 51 52 5
15 » ..... ................1 Imatra 99 2 — 66 35 —
16 » ........... Pieksämäki 74 4 — 47 28 3
17 Suom. reaJi-yhteiskoulu Värtsilä 93 — — 58 33 2
18 Yhteiskoulu........................... Viitasaari 57 — — 30 18 9
19 » ........................... Haapamäki 87 1 - 50 33 5
20 1 Suom. yhteiskoulu............... Kristiinankaup. 118 8 50 67 9
21 ! » » .................. Saarijärvi 43 2 — 35 4 6
22 ! » » ....... Jyväskylä 85 3 — 51 37
23 I » » ............... Seinäjoki 95 10 — 65 35 5
|24 j Yhteiskoulu........................... Rovaniemi 67 3 — 64 3 3
26 Yhteensä — Total - 1941 91 5 1323 628 86
b) Ruotsinkieliset. —
26 Svenska samskolan............ Helsinki — 129 2 125 ! 2 4
27 Åggelby sv. samskola . . . . Oulunkylä 1 67 1 30 39 -
|28 Karis-Billnäs sv. samskola. Karis 4 89 — 74 16 3
,29 Pargas sv. sam sko la ......... Parainen 2 67 - 66 3 —
30 Yhteensä — Total - 7 352 3 295 60 7
31 Kaikkiaan - 1948 448 8 1618 ! 688 98
9
1
j 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1
Oppilaiden luku, joiden vanhem&t olivat:
P o sitio n  sociale des paren ts:
15 16 i
I
V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia. 
Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
1 
Suurliikkeen 
harjoittajia. 
Négoce.
Pikkuliikkeen 
■ 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
P
etit 
com
m
erce,
1 
com
m
is.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
Travailleurs 
1 
(exc. 
col. 
15).
1 
Suurtilallisia.
! 
Grands 
proprié­
taires 
ruraux.
! 
Pikkutilaliisia. 
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
Torppareita 
ja 
1 m
aanviljelystyö­
väkeä. 
Petits 
ferm
iers, 
i 
travailleurs 
\ 
ruraux.
Oppilaitayhteensä.
Total. 1
11 I  
i
Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoises.
30 16 : 79 8 6 1
~~
140 1
! — 7 ! 41 • 34 — 2 84 2
10 1 i 2 9 5 8 i — 35 ! 3
8 1 22 15 20 4 2 72 4
! 43 25 j 38 5 16 8 2 137 5
12 — 1 20 2 8 26 3 71 6
19 — ; 29 7 8 29 1 93 7
17 — 25 4 37 2 4 89 8
; — 1 18 5  ^ 2 3 29 a |
16 — ' 8 14 i 10 18 ! 5 . 71 10
! 15 5 41 6 ! 1 5 9 I 2 93 11
15 7 59 7 1 5 3 97 12
1 7 — 33 — 5 13 9 67 13
19 — 53 4 5 20 7 108 u |
8 — ! 55 ■ 17 — 13 8 101 !15!
21 12 21 I 2 7 10 5 78 16
12 6 28 ! 23 7 13 4 93 1 7 i
9 1 20 j — 1 17 9 57 i8j
19 3 42 ! 2 5 15 2 88
1 9 t
12 2 50 j 32 — 29 1 126 2 0!
i 1 0
1 17 ; 6 6 4 1 45 21
! 29 8 29 i .5 3 14 — 88 22
27 5 40 6 5 22 — 105 23
14 5 35 9 — 6 1 70 24
372 106 805 222 172 291 69 2037 25
Ecoles suédoises. j
69 33 j 28
1
1 i — 131 26
14 12 29 3 11 , — 69 27
22 - j 37 15 - ! 19
1 93 28
20 1 22 19 3 4 — 69 20
125 46 1 116 37 3 35 - 362 30
497 152 I 921 259 175 1 326 69 2 399 31
6 6 67
1916— 1917.
j j 1 2 3 4 5 6 7 8
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli: 
Langue maternelle.
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Nombre d'élèves domiciliés:
Koulun nim itys. Paikka.
i - j \ 
K
unta, 
m
issä 
j 
koulu 
sijaitsee, 
j 
dans 
la 
m
êm
e 
\ localité 
que 
Vécole.
1 Enintään 
100 
km
. 
koulusta. 
à 
100 
km 
au 
plus 
de 
l'école.
j 
Yli 
100 
km
.
1 
koulusta.
1 à 
plus 
de 
100 
km
 
de 
l’école.
Désignation de l'école. Lieu. iSuom
i.
F
innois.
R
uotsi. 
. 
Suédois.
M
uu 
kieli. 
Autre 
langue.
• 3 . T y ttö k o u lu t. —
a) Suom enkieliset. —
1 Suomal. yksityis-tyttökoulu
ja  ja tk o lu o k at................. Pori 186 5 - 129 57 5
2! Suomalainen tyttökoulu ja
jatkoluokat (Tyttölukio) Tampere 420 6 1 312 103 12
: 3 Suomalainen tyttökoulu . . Lahti 90 4 2 45 50 1
4' Yksit. suom. tyttökoulu . . Mikkeli 158 10 131 21 16
; 5; Suomalainen tyttökoulu . . Savonlinna 95 4 — 71 21 7
i 6i Yhteensä —  Total 949 29 3 688 252 41
1 b) Ruotsinkieliset. —
7; Svenska privata läroverket i
för flickor......................... Helsinki 8 142 8 125 19 14 j
! 8! Nya Svenska flickskolan.. » — 174 16 154 28 8 ,
9 Privata svenska flicksk. . . » 4 159 7 157 6 7
no] Privata fruntimmersskolan. Porvoo — 103 _ 71 27 5 !
11 Privata sv. fruntimmers­ . j
1 skolan (Heurlinska) . . . . Turku - 178 2 154 17 9
12) Yhteensä — Total - 12 756 33 661 97 43 1
13 K aikkiaan - 961 785 36 1349 349 84 ;
9 i 10 j 11 1 12 1 13 [ 14
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat: 
Position sociale des parents:
! 15 16 [
-V
irkam
iehiä 
ja 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia. 
Fonctwn 
publique, 
profession 
libérale.
Suurliikkeen
harjoittajia.
Négoce.
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
Työväkeä 
(paitsi 
16 
sar.).
Travailleurs 
(ex. 
eol. 
IS).
Suurtilallisia.
; 
Grunds 
proprié­
taires 
ruraux.
Pikkutilallisia. 
Petite 
propriétai­
res 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aanviljelystyö­
väkeä. 
Petits 
U
rm
iers, 
tra 
ailleurs 
ruraux.
Oppilaita
yhteensä.
Total.
Ecoles de demoiselle, 
Ecoles finnoises.
44 18
s.
95
■
14 11
\
\ 6 ! 3 191
i
i
j 152 \ « : 85
j
92 19 38 427 2
j 25 3 j 25 15 7 21 — 96 3
i 36 5 79 10 19 16 3 168 4
! 24 9  i 51 3 ! 5 6 1 99 5
281 76 335 134 61 87 7 981 6
Ecoles suédoises.
37 j 38 65 ! 4 10 4 158 7
75 60 46 4 ' 4 1 190 8
94 41 21 13 1 170 9
57 6  : 17 6 6 10 1 108 10
73 56 38 j — 9 4 180 11
336 201 187 14 42 19 2 801 12
617 1 277 J 522 j 148 ! 103 106 9 1782 13
68 69
1916— 1917.
III. Oppilaiden luku eri luokilla, ijän
Répartition par âge des élèves
mukaan jaettuna, helmikuun 1 p:nä 1917. 
de chaque classe au 1j 2 1917.
1 S! 3 *
I
5 e 7 8 1 9 
II.
10 ii 13 1 13
m.
14 15 16 1 17 
IV.
18
Koulun nimitys. 
Disignation de l’école.
Paikka.
Lieu.
Alle 11 vuoden. 
I 
: Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 vuotta täyttäneitä, 
mutta alle 13 vuoden. 
Ent-e 
11 
et 
IS 
ans.
13 vuotta täyttäneitä.l 
13 
am 
révolus. 
\
K
esH
-ihd. 
I 
Age 
m
oyen. 
1
Alle 12 vuoden. 
Au-dessous 
de 
12 
ans. 
\
!12 vuotta täyttäneitä, 
imutta alle 14 vuoden. 
S 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 vuotta täyttäneitä. 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
onen.
Alle 13 vuoden; 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 vuotta täyttäneitä,, 
mutta alle 15 vuoden.
1 Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 vuotta täyttäneitä. 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 14 vuoden.
1 Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 vuotta täyttäneitä, 
mutta alle 16 vuoden. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 vuotta täyttäneitä. 
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
B. Kunnalliset koulut. —
a)  Suom enkieliset. —
1Yhteislyseo........................... Uusikaupunki 4 14 12\12.5 8 14 15 13.3 9 17 4 13.7 3 25 12 15.6
2 »  ........................... Rauma 2 28 lo |l 2.2 2 32 7 13.2 7 22 9 14.3 i 23 12 15.4
3Reali- ja porvarikoulu .. . Käkisalmi 4 16 9 12.1 — 14 16 13.9 - 23 12 14.6 2 12 16 16.2
4 Suom. yhteiskoulu ............ Lappeenranta 1 19 21 12.7 1 16 20 13.7 6 24 21 14.6 1 16 29 15.7
5 Keskikoulun jatkoluokat. . Iisalmi - - — - - - — - - - - — - —- -
6Porvari- ja yhteiskoulu . . . Kajaani 1 29 10 12.2 12 24 8 j  12.9 1 22 9 14.5 5 20 9 15.3
7Yhteiskoulu ......................... Kemi 1 21 11 12. s 4 10 9,13.6 2 11 7 14.6 3 15 3 15.2
8 Yhteensä — Total - 13 127 73 - 271 110 74 - 25 119 62 — 15 111 81 -
b) Ruotsinkieliset. —
9Svenska samskolan............ Hanko 5 19 3 10.7 8 22 13 12.3 7 20; 20 13.5 5 21 9 14.4
10 Samskolan ........................... Tammisaari 10 27 2 11.6 3 18 6 13.1 6 25 8 14.0 5 22 6 15.2
11 Svenska samskolan............ Kristiinankaup. 11 10 3 11.5 7 10 3 12.5 3 15 3 14.2 5 12 4 14.5
12 Realläroverket..................... Pietarsaari 14 14 . 2 11.2 8 20 5 12.8 11 26 2 13.7 22 11 5 14.9
13 Yhteensä — Total - 40 70 10 - 26 70 27 - 27 86 33 - 37 66 24 -
14 Kaikkiaan - 53 197 83 - 53 180 101 - 52 205 95 - 52 177 105 -
c « Yksityiset koulut. —
L. Lyseot —
a) Suom enkieliset. —
15 Suom. yhteiskoulu ............ Helsinki 46 8 1 10. e 23 28 14 111.* 23 20 3 12.4 221 21 3 13.3
16 Uusi yhteiskoulu .. ........ » 12 26j 6 11. s 3 31 5\l3.l 8 27 6 13.8 6 26 10 15.0
17 Kallion yhteiskoulu . . : . . . » 4 19 10 12.3 B 18 9 22.* 3 101 914.6 — 13 16 16.318Suom. yhteiskoulu............... Porvoo 8 10 3 11.7 2 15 623.3 4 12 3 14.1 3 16 7 15.6
19 » ' » ..... Turku 4 27 10 12.2 10 20 1 6 13. t 5j 13
i  1 5
14.6 2 19 15 15. r
20 » » ..... Tyrvää 2 20 7 11.9 1 20 612.6 2j 12 1 7 13.8 4 15 7 13.6
21 » » .................... Tampere 8 18 6 10.8 3 26! 1 3 12.5 7 23| 8 14.0 7 32 5 13.9
22Suom. yhteisk. ja jatko- .
luokat ................................ Hämeenlinna 8 ; 27 9 \12.i 7 21 14123.8 5! 27 ! 10 14.0 3 19 14 15.7
23 Suom. yhteiskoulu............... Forssa 6; i3 7 \l2 .i 4 14 17\13.s 3 14 4 14.0 2 7 12 15.9
19I  20 1  21
V.
22 28 24 1 25 
VI.
] 26 2 7 1 28 1 29 
VII.
1 30 31 32 1  33 
VIII.
34 35 36 1 37 
IX.
I  38 39 1 40 1  41 
Koko koulussa. 
Total des élèves.I 
Alle 15 vuoden.
1 Au-dessous 
de 
15 
ans. \
15 vuotta täyttäneitä, 
{mutta alle 17 vuoden, 
j 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 vuotta täyttäneitä, 
i 
17 
ans 
révolus.
\ 
K
eski-ikä.
\ 
Age 
m
oyen.
Alle 16 vuoden, 
i Au-dessous 
de 
16 
ans. \
|l 6 vuotta täyttäneitä, 
inutta alle 18 vuoden, 
i 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
[18 vuotta täyttäneitä, 
j 
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Aye 
m
oyen.
1 
Alle 17 vuoden. 
| 
1 Au-dessous 
de 
17 
ans. |
17 vuotta täyttäneitä, 
mutta alle 19 vuoden. 
1 Entre 
17 
et 
19 
ans.
19 vuotta täyttäneitä.! 
j 
19 
ans 
révolus. 
\
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
! 
Alle 18 vuoden.
[ Au-dessous 
de 
18 
ans. \
18 vuotta täyttäneitä, 
mutta alle 20 vuoden. 
1 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
|20 vuotta täyttäneitä. 
20 
ans 
révolus. 
]
J 
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 19 vuoden. 
1
1 Au-dessous 
de 
19 
ans. |
19 vuotta täyttäneitä, 
inutta alle 21 vuoden. 
1 Entre 
19 
et 
21 
ans.
j21 vuotta täyttäneitä.
! 
21 
ans 
révolus. 
j
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Norm
aali-ikää 
nuo­
rem
pia. 
Au-dessous 
de 
l’âge 
, 
m
oyen.
N
orm
aali-ijässä 
olevia. 
D'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
van­
hem
pia. 
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
E c o l e s  m u n i c i p a l e s .
Lycées finnois.
2 13 12 16.8 2 8
— 16.9 1; 7 2 17.9 — ! 4; 4 20.0 — — — — 29 102 61 1
3 21 10 16.6 3 u i 1 16.8 — 11 3 18.2 1 7 1 19.6 — — — — 19 155 53 2
2 9 8 16.8 — 3 5 18.1 1 5 3 18.9 1; 3 7 21.9 — ; — — — 10 85 75 3
li 16 11 16.9 .3 6 8 17.8 1 11 3 18.6 1 ' 6 6 19.6 —1 [ - — 15 114 119 4
— — — — — 9; 3 17.7 1 5 5 19.0 3 2 20.1 j — ! — 2 17 10 5
__ 13 5 16.7 2| 6 2 16.9 3 5i
7 18.6 2 7 3 19.0 — — — 26 126 53 6
5 5 1 15.6 5i 6j 1 16.3 3 2 1 17.5 2 4 — 17.7 - - - — 25\ 74 33 7
13 I 77 47 - 15| 49! 20 — 10 46) 24 - 7 34 23 - - - - - 125\ 673 404 8
Lycées suédois. !i
1 8 26 11 15.4 1 18] 8 16.8 — 16 4 17.5 2 3 2 17.9 2 3 - 18.3 33 148 70 9
5 11 5 16.2 5 8| 3 16.5 — 6 4 18.5 1 4 — 18.5 — — — — 35 121 34 10
1 8 17 4 15.6 3 3 1 16.3 1 8 — 17.3 — 7 1 18.6 — — — — 38 82 19 11
i l 8 4 15.7 4 ■el 1 16.4 3 7 2 17.9 4 6 - 18.3 - — - - 77 98 21 1 2 i
; 27 I 62 24 __1|1 3 | 35 13 4 37 10 — 7 20 3 - 2 3 - - 183\ 449 144 13
]4 0 1 139 71 - |  28 84] 33 - 14 88 34 - 14 54 26 - 2 3 - ! - 308 1122 548 14
E c o l e s  p r i v é e s .
L ycées .
Lycées finnois.
\ 211 17 3 14.6 14 28i 3 15.6 16 14 1 2 26.5 10 ! 14 27.2 7 4 li 18.2 182 154 30 15
14i 14 9 115.9 10 18 7 16.8 61 12 7| I 8.0 3 14 1 2 18.9 — j  — — 1 62 168 . 52 16
1! 4 13 17.5 — e 5 17.6 — 5 7j 18.9 — 4; 4 20.1 — — — ! - 13 79 73 17
2 15 4 16.5 2 6 — 16.9 4 5 4 18.2 2 5 3 19.1 — — — — 27 84 30 U
1 15 11 16.7 4 6 7 17.4 2 10 2 I 8.0 2 5 9 20.6 — — — 30\ 115 \ 85 19
- 14 7 17.1 2 9 3 16.5 14 3 18.0 3 2 3 19.0 — — — — 14 106 ! « 20
5■ 21 9 15.3 4 17 7 16.8 3 16 1 17.0 5 16 5 17.9 1 12 5 18.8 43 181 \ 59 21
2 19 8 16.3 5 16 6 17.0 3 8 2 17.9 1 17 4 19.1 _ _ 34 154 67 22
10 8 16. s 4 10 2| 16.9 - 1 6 19.7 2 4j 4 19.6 - ■! - 21 73 60 23
70
M
1916— 1917.
1
Koulun nimitys. 
Désignation de l'école.
2
Paikka.
Lieu-
3 4
I
5 16 1 8 1 9 ! 
II.
10 11 12 j 13 ! 
III. '
14 15 1 16 1 
I\
n ! 18
! 
Alle 11 vuoden.
1 Au-dessous 
de 
11 
ans. I
11 vuotta täyttäneitä, 
mutta alle 13 vuoden.
! 
Entre 
11 
et 
13 
ans. 
■
V6 vuotta täyttäneitä. 
I 
13 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä. 
i 
Age 
m
oyen.
! 
Alle 12 vuoden, 
j Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 vuotta täyttäneitä, 
nmtta alle 14 vuoden. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
14 vuotta täyttäneitä, 
t 
li 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
I 
Alle 13 vuoden. 
Au-dessous 
de 
13 
ans.
113 vuotta täyttäneitä, 
jmutta alle 15 vuoden. 
1 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 vuotta täyttäneitä. 
15 
ans 
révolus.
, 
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
I 
Aile 14 vuoden.
1 Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 vuotta täyttäneitä, 
mutta alle 16 vuoden. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
116 vuotta täyttäneitä. 
I 
16 
ans 
révolus.
1 
K
eski-ikä.
1 
Age 
m
oyen.
1 Yhteiskoulu ......................... Lahti 10 57 21 12.1 10 46 20 13.3 10 29 14 14.2 9 31 15 15.3
2 » ......................... Riihimäki 1 23 18 12.7 i 20 19 13.9 3 20 18 15.0 1 18 9 15.513Suom. yhteiskoulu............... Hamina 3 31 11 12.1 4 32 8 13.1 6 17 18 14.7 7 20 10 1 5Â
4 » s> ............... Kotka 4 25 11 12.2 3 18 12 13.8 3 30 11 14.4 13 9 15 25.S5 » » ............... Viipuri 16 25 5 11.7 8 28 3 12.6 14 23 4 13.6 14 20 8 \14.5\
6Uusi suom. yhteiskoulu . . » 9 24 7 12.0 7 19 11 13.2 3 24 11 14. s 6 18 12 [25.
7Suom. yhteiskoulu ............ Kouvola 13 32 24 11.9 4 31 12 12.6 3 26 17 13.6 3 18 15i25.ï!
8 Yhteiskoulu ......................... Terijoki 6 37 8 12.1 3 18 16 13.9 5 21 13 14.4 6 22 12 15.4\
! 9 Suom. yhteiskoulu............... Mikkeli 7 15 17 12.6 6 25 8 12.7 5 22 10 13.6 4 21 16 15.6
10 » » ............... Kuopio 4 38 23 12.3 4 26 15 13.3 9 25 15 14.3 4 20 17 15.7
111 Yhteiskoulu........................... Nurmes 8 19 5 11.9 4 16 4 13.1 6 20 8 14.0 5 15 6 15.3
jl2 » ........................... Joensuu 7 18 9\12.1 7 18 15 13. i 4 23 11 14.2 5 13 14 15.6
13Suom. yhteiskoulu............... Kokkola 13 11 1 11.2 11 19 4 12.7 9 16 2 13.4 11 15 4j 14.7
:14 Yhteiskoulu........................... Lapua 7 10 5 11.S 3 14 8 13. S 2 19 7 14.3 3 17 815.4
15 Suom. yhteiskoulu............... Oulu 7 29 6 12.0 10 20 13 13.1 1 25 16 14.5 6 23 12j 15.6
16 Yhteensä — Total — 213 562 230 — 1431 543 268! — 143 498 240 ~ 146 448 262
_
i \>) Ruotsinkieliset. —
117 Nya svenska läroverket . . Helsinki 16 15 1! 10.o 23 18 2 U.o 10 19 6 \12.5 14 23 2| 13.4
18 Läroverket för gossar oeh
flickor ............................... » 10 13 lO.o 15 20 1 11.2 8 14! 6 12.6 17 231 — 13.1
jl9 Nya svenska samskolan . . » 13 4 1 10.0 29 9 1 10.9 17 12 1 12.1 15 13 2 13.1
20 Grankulla sam sko la ........... j Grankulla 15 8 — 9.9 10! 23 2 11.6 14 21 3 12.5 16 24 1 13.2
121 i Svenska samskolan............ ! Turku 10 19 l! 9.91 10 21 5 11.2 4 ! 18 7 12.6 7 9 6 13.6
22 » » ............. [ Pori 13 12 — 9.9 5 12 1 11.6 8! 12 5 12.6 11 14 1 13.3
23 » • » Tampere 10 19 5 11.6 11 22 3 12.7 71 20 6 13.6 2 25 5 15.1
124 » - » ............. Hämeenlinna 6 10 2 11. 7 10 4 12.9 7 13 4 13.8 5 13 1 14.7! 25 » » ............. Kotka 8 12 4 11.7 7 14 522.9 2; 9 2 .14.0 5 18 5 15.0
26 » » ............. 1 Vaasa 15 16 1 10.9 8 17 4\l2.s 6 1 6 3 13.6 1 3 2 5 2 14.6
27 Yhteensä — Total 1 1 6 1 2 8 1 5 - 1 2 5 1 6 6 2 8 8 3 !  1641 43 105 1871 25
|28 Kaikkiaan 1 - 329 690 245 - 268! 709|296 226 652)283 251 635j 287
19 1 20 j 21 2 2 23 j 24 ! 2 5 1 26 27 [ 28 [ 29 130 31 1 32 ! 38 j 34 35 1 36 1 37 j 38 39. 1 40 1 41
V. VI. VII. V III. IX .
Koko koulussa. 
Total des élèves.
I 
Alle 15 
vuoden.
1 Au-dessom 
de 
15 
ans.
:15 
vuotta 
täyttäneitä,' 
m
utta 
alle 
17 
vuoden. 
Entre 
15 
ei 
17 
ans.
17 
vuotta 
täyttäneitä. 
; 
17 
ans 
révolue.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
i 
Aile 16 
vuoden.
1 Au-dessous 
de 
16 
ans.
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
18 
vuoden. 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
j 18 
vuotta 
täyttäneitä.! 
j 
18 
ans 
révolus. 
\
I 
K
eski-ikä.
I 
Age 
m
oyen.
I 
Aile 17 
vuoden.
j Au-dessous 
de 
17 
ans. 
\
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
19 
vuoden. 1 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
j 19 
vuotta 
täyttäneitä. 1 
j 
19 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Aile 18 
vuoden. 
1
1 Au-dessous 
de 
18 
ans. 1
18 
vuotta. täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
20 
vuoden. 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
20 
vuotta 
täyttäneitä.! 
20 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
1 
Aile 19 
vuoden, 
j Au-dessous 
de 
19 
ans.
! 19 
vuotta 
täyttäneitä, 
im
utta 
alle 
21 
vuoden. 
Entre 
19 
et 
21 
ans.
21 
vuotta 
täyttäneitä. 1 
21 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen,.
Norm
aali-ikää 
nuo- 
: 
rem
pia. 
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
Norm
aali-ijäs8ä 
olevia. 
D'âge 
m
oyen.
Norm
aali-ikää 
van­
hem
pia. 
Aurdessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
12 27 14
\
16.1
1
H »
!
16.6 4 12, 4
\
!
18.0 2 i i 3 19.1 62 228 91 1
1 10 6 16.1 — i 10 7 18.5 1 6 1 18.4 1 3 4 19.7 — — — — 9 110 82 2
2 15 8 16.6 ii 5 11 18.3 1 11 1 18.9 3 3 4 19.7 - i _ ! — 27 134 71 3
5 15 11 16.4 2 8 3 17.3 — 6 — 18.0 1 6 — 19.0 — 1 — 31 117 63 4
5 22 9 16.2 7 14 3 16.7 5 10 4 17.9 2 7 4 19.4 — : — — - 71 149 40 5
4 16 4 16.2 51 7 7 17.2 4 6 3 17.7 1 5 3 19.1 — i _ 39 119 58 6
4 22 6 16.1 Ij 8 1 16.9 1 8 2 17.9 2 6 1 18.6 — — — — 31 151 78 7'
1 15 9 16.5 2 4 9 17.4 1 7 4 18.6 — 5 3 19.6 — — — — 24 129 74 8
1 13 14 16.9 3 7 3 16.9 3 9 4 18.6 1 7 6 19.4 - — — 30 119 78 9
2 22 13 16.5 9 9 4 16.5 — 12 3 18.3 1 5 7 20.2 — — — — 33 157 97 10
2 13 11 16.8 1 9 1 16.8 1 5 3 18.2 — 9 5 19.9 — — — — 27 106 43 11
4 10 8 16.5 1 7 2 17.3 2 7 7 18.4 3 11 2 18.8 — — — _ 33 107 68 12
6 18 5 16.8 5 10 4 17.0 3 7 — 17.3 3 4 — 18.1 — ■ — — — 61 100 20 13
4 16 8 16.1 6 8 6 17.0 1 8 2 18.3 1 8 6 20.6 — — — — 27 100 50 14
! 2 23 11 16.6 4 14 7 17.0 5 13 6 18.2 1 16 4 19.3 - - - - 36 163 75 15
| i o i 386 209 - 97 251 108 — 66 212 78 50 187) 86 — 8 16 6{ - 9671 3103 1487 16
Lycées suédois
6 17 11 15.3 11 16 3: 25.fi 8I 20 1 16.1 10 12 4 17.3 7 8j - 18.2 105\ 148 J 33 17
17 18 _ _ 14.0 16 21 4 15.3 16 16 6 16.4 13 13 2 27.2 12 7 2| 18.1 124 145 21 18
12 11 1 14.4 18 11 2 15.1 9 26 2 16.6 5 18 3 17.7 4 7 3 19.1 122 111 16 19
13 22 4 14.6 9 12 1 15.6 5 13 1 16.7 4 4 2 17.4 2 3 — \18.5 88 130 14 20
7 14 5 14.4 6 11 4 15.1 4 16 2 16.2 5 9 _ _ 16.8 1 3 — 18.0 54 120 30 21
12 13 2 14.3 5 13 1 15.7 6 6 2 16.4 4 4 1 17.5 2 1 — 18.3 66 87 13 22
4 18 6 16.1 7 12 1 16.3 5 15 2 17.8 3 — 2 18.9 — — _ — 49 131 30 23
6 16 1 '15.6 3 4 t 1 16.5 5 6 3 17.7 *\  7 — 18.4 — — —
j 43 79 16 24
i 8 10 4 15.9 7 5 1 16.5 1 3 2 18.7 1 i 3 — 18.6 — — i - 39 74 23 25
4 23 il  15.8 5 18 1 - 16.7 6' 8 11 17.4 2 5 - 18.3 _ _ - - 59' 128 15 26
89 162 38 \ - 87 123 18 - 65 129 25 51 ! 75 14 - 28] 29 5 749 1153 211 87
190 548 247! — 184 374; 126 - 131 341 103 tOl! 262 100 - 36 45 il! - 1 716 4 256 169828
%
73
O ppiTcoulutilasto 1916— 1917. —- 881. 10
1916— 1917.
1 2 3 4 j 5 
I.
6 7 8 ! 9 
I I .
i°
Koulun nim itys.
Désignation de l’école.
Paikka. * 
Lieu.
Alle 
11 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 
vuotta 
täyttäneitä,! 
m
utta 
alle 
13 
vuoden. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 
vuotta 
täyttäneitä. 
13 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
i 
Alle 
12 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
14 
vuoden.: 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
•
14 
vuotta 
täyttäneitä.! 
14 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
2 K esk ik o u lu t. —
a) Suom enkieliset. —
i  1 Töölön yhteiskoulu : ........................................... Helsinki 2 1 5 1 6 12.8 4 1 7 12 13a
2 Suomalainen yhteiskoulu................................... Hanko 5 1 3 4 11.9 2 1 5 2 13.1
3 » » ................................... Karkkila 1 1 2 12.3 3 4 3 12.6
4 Yhteiskoulu.......................................................... Lohja 3 8 9 13.0 1 11 11 13.9
! 5 Suomalainen yhteiskoulu................................... Salo 6 11 1 5 12.7 1 4 3 12 13.7
6 Yhteiskoulu........................................ ............. Ikaalinen 1 5 6 13.0 1 7 6 13.5
7 » .......................................................... Kokemäki 3 21 5 12.2 — 1 4 5 13.5
8 » .......................................................... Loimaa 1 1 4 1 8 13.0 — 9 6 13.7
! 9 » ........... .............................................. Naantali — 4 5 13.8 — 9 11 14.1
10 » ......................................................... Jämsä 5 10 2 11.7 3 12 8 13.5
11 Suomalainen yhteiskoulu............................ Toijala 2 11 1 3 12.9 — 12 1 3 14.3
12 Realikoulu ......................................................... Viipuri 2 1 6 5 12.4 1 1 8 1 9 13.9
113 Yhteiskoulu......................................................... Säkkijärvi 3 7 3 11.7 1 6 6 13.7
14 » ......................................................... Parikkala 4 !  1 3 12 12.8 1 12 7 13.6
15 » .......................................................... Imatra 3 1 4 3 12.0 2 1 6 2 13.o\
16 » ......................................................... Pieksämäki 2 12 5 12.5 1 1 4 1 14.2
i 17 Snom. reali-yhteiskoulu..................................... Värtsilä — 1 7 12 12.8 - 7 7 13.9
i l8 Viitasaari 1 10 6 12.* 2 3 5 13.6
119 » ......................................................... Haapamäki 1 6 5 12.2 1 1 7 4 13.6
20 Suomalainen yhteiskoulu................................... Kristiinankaup. 9 1 3 10 12.5 6 12 10 13.4
21 » » ................................... Saarijärvi 2 6j  7 12.7 1 4 5 13.9
22 » » .................................... Jyväskylä 5 2 9 1 4 12.3 5 2 8 7 13.2
23 » » .................................... Seinäjoki 1 11 9 12.9 2 11 6 13.7
24 Yhteiskoulu......................................................... Rovaniemi ' 3 1 5 6 12.6 — 12 3 13.3
25 Yhteensä —  Total 6 5 2 8 2 1 9 2 5 1 2 7 3 1 7 1 -
b) Ruotsinkieliset. —
26 Svenska samskolan............................................ Helsinki 22 - — — 9.9 22 — 11 .1
27 Aggelby svenska samskola................................ Oulunkylä 7 9 — 11.0 8 10 - 11.9
28 Karis-Billnäs svenska samskola.......................... Karis 6 1 9 1 11.5 7 10 7 13.1
[29 Pargas svenska samskola .............................................. Parainen 7 4 4 11.4 7 7 _ 11.9
;?0 Yhteensä —  Total 4 2 , 3 2 5 - 4 4 3 1 7 -
31 Kaikkiaan — 1 0 7 314 197 95 304 178j -
; ii j 12 ! 13 j 
III.
14
'
15 j 16 | 17 i 
XV.
18 19 ! 20 ! 21 
V.
22 23 124 j 25 j 
VI.
26 27 j 28 1 29 ! 
Koko koulussa.  j  
Total des élèves. j
i 
Alle 13 vuoden, 
j Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 vuotta täyttäneitä, 
mutta alle 15 vuoden. 
Entre 
13 
et 
10 
ans.
15 vuotta täyttäneitä. 
15 
ans 
révolus.
j 
Aile 14 vuoden. 
Au-dessous 
de 
li 
ans.
14 vuotta täyttäneitä, 
mirtta alle 16 vuoden. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
16 vuotta täyttäneitä. 
16 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
{ 
Aile 15 vuoden.
j Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 vuotta täyttäneitä, 
mutta alle 17 vuoden. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 vuotta täyttäneitä. 
17 
ans 
révolus.
K
eski-ikd. 
\ 
j 
Age 
m
oyen.
i 
Aile 16 vuoden. 
Au-dessous 
de 
16 
ans.
16 vuotta täyttäneitä,) 
imutta alle 18 vuoden.: 
; 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 vuotta täyttäneitä. 
18 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Norm
aali-ikää 
nuo­
rem
pia. 
Au-dessous 
de 
l’âge 
m
oyen.
gs 
b  1
1  i ;  
1  &
Norm
aali-ikää 
van­
hem
pia. 
Au-dessus 
de 
l'âge 
m
oyen.
E coles élém entaires.
11
Ecoles fin n o ise s .
5 15 ! 1 0 14 .7 i 19 9 15.5 i 11 3 16 .2 — - — 13 7 7 ! 50 1
2 9 1 2 13.8 i 10 5 15 .4 i 10 3 1 6.7 — — —
i 11 5l\ 16 2
1 2 \ ^ 13.8 i 2 4 16.6 — 4 5 16. s — !  — 6 13 i 16 3
1 12 6 14.5 6 4 16.1 — — — —1 — 5 37 30 4
j  3 12
i  1 3
14.0 3 16 8 15 .2
00 j 9 1 6 .6 — 30 50 57 5
2 8 !  3 14 . s 1 6 9 16.2 2 1 9! 5 1 6 .5 — — — 7 35 2 9 6
1 6
i 8 14 .1 4 5 8 15.4 1 8 ! 4 1 6.8 —! — 9 54 3 0 7
- 81 3 14 .7 ~ 6 9 16.1 1 i 4
|
! 10 1 7 .6 - - 2 41 46 8
3 5 2 14.0 1 3 7 16.3 3 i 4 3 1 6 .2 _ _ _ 1 5
16
34
10
221°
— 8 8 15.0 — 7 14 16 .6 - 2 ! 3 17.2 — — — ~~ 2 4 0 51 11
— 12 8 14 .9 2 8 6 15.3 ; — — — — — 5 54 3 8 12
— 10 3 1 4.5 — 7 5 15.3 i l  n i  4 16.5 _ - — 5 41 2113 !
3 8 9 1 4.6 2 13 5 1 5 .6 2 ! 7 i  10 16.6 .... — — — 12 53 43 14
3 13 4 14.3 3 16 3 15.3 1 9 !  9 16.5 . — — 12 68 2116
2 9 9 14.3 — 5 9 1 6 .2 1 3j 5 17.0 — — — — 6 43 29 16
— 10 11 14.3 1 6' 8 16 .2 — 5 9 17.8 - .. — 1 45 4 7 17
1 5 4 15.1 2i 8 16 .2 1 3 6 17.0 — i ..._ — 5 23 29 18— 8 7 14.3 2 i 13i 4 15 .5 3 9 8 16 .6 — — _ — 7 \ 53 28 19
2 12 7 14.1 — 00"s 15 .9 2 6 7 1 6 .7 4 3 5 17 .1 23 56 4 7 20
3 2 3 13.9 2 i  3 J  — 1 4 .2 1 5 1 15.7 — — — — 9 1 20 16 21
— — — , - - — — — _ — — — — — 1 0  j 57 2122
i  1 8 11 14 .2 3 18' 7 15.5 2 10 5 1 6 .3 — j — 9\ 58 3 8 23
: — 7. 4 14 .9 V 6 i  6 1 5 .6 - 4 3 16.4 - !  — - 4 44 2224
; 33 189 137' - 28 187 146 27 132 112 - 4) 3 5| ~ 2 0 8 1 1 0 6 6 763 25
Ecoles suédoises.
j 15 9 1 13 .4 20 10 3| 14.4 11 1 14 — 15.4 — — _ 90 37 4 26
3 11 2 14.0 5 5 1 14.4 2 i 4 2 16.0 — — — 25 \ 39 5 27
2 6 5 14.7 5 6 4 14.7 4 9 2 1 4.7 — — — 24 5 0 19 28
5 8 1 14 .1 4 6 3 1 4 .6 1 7 5 1 6 .8 — — - 24 32 1 3 29
25 34 9 34 27 11 1 - 18 1 34 ; 9 - - — - 1 6 3 158 41 30
58 223 146 62J 214! 157 - 45 166! 121 — 4 3 5 — 371 1 224 804 31
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1916— 1917.
i
Koulun  nimitys. 
Désignation de l’école.
■
2
Paikka.
Lieu.
3 4 1 5 
I.
6 7 8 9 
II.
10 11 12 1 13 
III.
14 15 16 1 17 
IV.
18
I 
Alle 11 vuoden.
1 Au-dessous 
de 
11 
ans.
11 vuotta täyttäneitä, 
mutta alle 13 vuoden. 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
|13 vuotta täyttäneitä.! 
13 
ans 
révolus. 
\
] 
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
I 
Alle 12 vuoden.
! Au-dessous 
de 
12 
ans.
12 vuotta täyttäneitä, 
mutta alle 14 vuoden.) 
Entre 
12 
et 
14 
ans. I
jl4 vuotta täyttäneitä. 
li 
ans 
révolus.
! 
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
Alle 13 vuoden.
1 Au-dessous 
de 
13 
ans.
13 vuotta täyttäneitä, 
mutta alle 15 vuoden. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 vuotta täyttäneitä. 
IS 
ans 
révolus.
I 
K
eski-ikä. 
\ 
\ 
Age 
m
oyen. 
!
Alie 14 vuoden.
1 Au-dessous 
de 
14 
ans.
14 vuotta täyttäneitä, 
mutta alle 16 vuoden. 
Entre 
14 
et 
16 
ans.
116 vuotta täyttäneitä.! 
16 
arts 
révolus.
i 
K
eski-ikä..
\ 
Age 
m
oyen.
3. T y ttö k o u lu t _
a) Suom enkieliset. —
lj Suomal. yksityis-tyttökoulu
ja ja tk o lu o k at................. Pori — 7 1 7 12.7 — 1 2 1  1 4 2 3 . » i 1 3 2 0 14.2 — 1 4 1 4 15.0
2 [ Suomalainen tyttökoulu ja
jatkoluokat (Tyttölukio). Tampere i 3 5 4 5 11.2 3 2 3 3 ) 2 2 . 0 — 2 3 3 4 13.2 — 3 4 5 1 14.2
3| Suomalainen tyttökoulu . . Lahti — 7 1 2 12.t 5 1 3 13.2 2  5 1 3 )  14.1 i 1 0 1 0 15.0
i Yksit. suom. tyttökoulu . . Mikkeli 4 2 0 7 11.2 4 1 9 1 0 13.2 1 3 1 5 2J4.1 i 1 8 1 1 15.7
Suomalainen tyttökoulu . . Savonlinna 2 2 2 3 \ll.e 2 1 2 6 12.9 3 1 7 5  2 3 . 7 — 9 9 15.9
Yhteensä — Total 7 9 1 8 4 6 8 0 7 6 — 1 9 1  7 3 7 4 - 2 |  8 5 9 5 -
b)  Ruotsinkieliset. —
7 Svenska privata läroverket
för flickor......................... Helsinki 1 0 7 10.1 5 5 2 11.6 8 1 4 2 12.7 3 2 0 14.018Nya Svenska flickskolan. . » 2 2 — — 9 .8 2 3 6 1 11.3 2 1 8 1 12.6 1 6 9 — 13.3
91 Privata svenska flickskolan » 1 1 7 !  1 9.9 1 7 6 — 10.6 1 1 9 1 12.1 1 4 8 1 13.1
lo | Privata fruntimmersskolan. Porvoo 3 1 4 1 11.7 — 11 13.7 2 1 4 2 13.9 3 1 1 , 5 15.2
11! Privata sv. îruntimmers-
skolan (H eurlinska)----- Turku 2 2 1 1 10.8 — 1 8  j  4 j 2 2 . s — 2 0 1 0 13.6 1 I 5 1 4 15.0
12 Yhteensä — Total - 4 8 4 9 3 - 4 5 4 6 12 4 2 6 5 1 6 - 3 7 6 3 2 5 -
13 j  Kaikkiaan - 55 140 87 - 51 126 88 61 138 90 39 148 120 -
19 1 20 1 21 [ 22 23 ! 24 j 25 26 27 2 8 1 29 [ 30 31 1 32 j 33 1 34 35 j 36 1 37 i 38 39 40 1 41
V. VI. VII. V III. IX . Koko koulussa. 
Total des élèves.
!
; 
Alle 
15 
vuoden.
! Au-dessous 
de 
15 
ans.
15 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
aile 
17 
vuoden. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
I 17 
vuotta 
täyttäneitä, 
j 
17 
ans 
révolus. 
\
1 
K
eski-ikä.
I 
Age 
m
oyen.
1 
Aile 
16 
vuoden.
] Au-dessous 
de 
16 
ans. \
16 
vuotta 
täyttäneitä, 
Im
utta 
alle 
18 
vuoden. 
1 Entre 
16 
et 
18 
ans.
il8 
vuotta 
täyttäneitä. 
18 
ans 
révolus.
' 
K
eski-ikä. 
Age 
m
oyen.
1 
Aile 
17 
vuoden, 
i Au-dessous 
de 
17 
ans. 
\
19 
vuotta 
täyttäneitä.
19 
ans 
révolus.
17 
vuotta 
täyttäneitä, 
Im
utta 
alle 
19 
vuoden. 
1 
Entre 
17 
et 
19 
ans.
K
eki-skiä. 
Age 
m
oyen.
Aile 
18 
vuoden. 
Au-dessous 
de 
18 
ans. 
\
20 
vuotta 
täyttäneitä.
20 
ans 
révolus.
18 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
20 
vuoden. 
Entre 
18 
et 
20 
ans.
K
esU
-ikä. 
i 
Age 
m
oyen.
Aile 
19 
vuoden.
1 Au-dessous 
de 
19 
ans. j
19 
vuotta 
täyttäneitä, 
m
utta 
alle 
21 
vuoden, 
j 
Entre 
19 
et 
21 
ans.
|21 
vaotta 
täyttäneitä.! 
I 
21 
ans 
révolus.
K
eski-ikä. 
j 
Age 
m
oyen.
I 
N
orm
aali-ikää 
nuo- 
1 
rem
pia. 
j 
Au-dessous 
de 
l’âge 
1 
m
oyen.
j N
orm
aali-ijässä 
olevia, 
\ 
D
’âge 
m
oyen.
i 
Norm
aali-ikää 
van­
hem
pia. 
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
Ecoles de dem oiselles.
Ecoiles fin noises. !!
1 14 7 15.6 18 13) 16.8 2 7 18.7 i i! 8 19.7 _ 2; 5 21.3 3 83 105 1
1 19 22 14.6 i 16 28 16.3 ! 18 8 16.6 4: 718.3 10 j 6j 18.8 2\ 191 234 2
2 4j 12 16.1 ' — - — - — — ; — - - i 5' 31 60 3|
2 10 11 16.2 2 2 16.8 — 5 2 18.0 5 5 \ l9 .s j ■- \ - 31 94 43 4
6 3 16.1 - — - - _ — — ) — 7\ 66 26 5 i
«1 53) 55 ■' — 2' 361 41'1 — - 25 17 ■ - 6 ! 10 ! 15! - - — ! 12 11 — 48! 465' 468 6;
Ecoiles suédoises.
! 5
1 9 i
7 15.1 1 8 216.1 3 8 4 :17.1 4 6 1 17.4 4 ! 4 1 18.6 91 24 7]
i 21 6) 1 14.6 12 10 1 16.0 13 5 16.3 11 3 -
\l7 .4 — — 139\ 47\ 4 8
: 9
1 4
1 14.5 10 11 — 15.2 8 l o i  ■ -) 16.1 8 4 — 116.7 9 6 1 18.5 90] 75 ! 5 9
3 i s !
!
2 15.9 2^ 9 1 16.9 - - ! _ - : - 23 74\ 16 1°
! 2 23 7 15. i
i 13 3 16.6 1 14 1] 17.1 _ j 6; — \ l 8 . 2 — 4 i ; 18.6 6'1 134j 40 U j
} 40 77 j 18 | - 25, 51 ! 7 25, 37 ) 5) - 23) 19 | 1 — 6 1 4 2! - 291 j 421] 89 12'
1 46 130) 73 - 271 87) 48 - 25) 62 22 29 29 16| - C| 261 13| ■ - 339 886 557 13
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1916— 1917.
IV. Oppilasluvun muutokset
Variation du nombre des élèves
lukuvuonna 1916— 1917.
(année scolaire 1916— 1917).
i 2 3 1 4 s 6 1 7 8 1 9 1
1
j
Koulun nimitys. 
Désignation de Vécole.
Paikka.
Lieu.
1 luokkaan pyrk i­
neitä, jo tka pääsy- 
tutk innossa on 
Aspirants à la 1-e classe
-------------
Oppilaita 
I  luokkaan. — I
o te ttu  kouluun: —
•e classe.
hyväk­
sy tty .
reçus.
hyl­
jä tty .
refusés.
Ylemmän kansakoulun 
A yant fréquenté- l ’école 
primaire supérieure
j 
V
alm
istavista 
1 
kouluista, 
j 
Ayant 
fréquenté 
: l'école 
préparatoire.
M
uualta.
Autrés.II
luokalta.2-e
classe.
I I I
luokalta.2-e
classe.
IV  ' 
luokalta. 
4-e
classe.
B. K unnalliset kou lut. —
a )  Suom enkieliset. —
! 1 Yhteislyseo........................... Uusikaupunki 27 1 10 1 10 5 i
! 2 » ........................... Rauma 39 6 21 15 2 i
! 3 Reali- ja porvarikoulu .. . Käkisalmi 34 7 19 4 11 _
i 4 Suom. yhteiskoulu ............. Lappeenranta 74 10 35 23 15 _ i
. 5 Keskikoulun jatkoluokat. . Iisalmi — — — — —
6 Porvari- ja  yhteiskoulu .. . Kajaani 35 8 22 6 5 — 2
7 Yhteiskoulu ......................... Kemi 24 3 11 4 8 1
8
;
Yhteensä —  Total _ 233 35 118 53 51 5 6
1
b)  Ruotsinkieliset. —
i  9 Svenska samskolan............. Hanko 24 4 — 6 18 1
10 Samskolan ....................... Tammisaari 38 5 16 2 2 18 —
11 Svenska samskolan............. Kristiinankaup. 23 1 11 - - 11 1
12 Realläroverket ..................... Pietarsaari 25 - 6 - 18 1
13 Yhteensä —  Total - 110 10 33 2 2 53 20
14 Kaikkiaan - 343 45 151 55 53 58 2 6
C Y k sity ise t kou lut. —
1 . L yseo t. —
a )  Suom enkieliset. —
15 Suom. yhteiskoulu .......... i . Helsinki 67 7 1 — — 60 6 !
16 Uusi yhteiskoulu................. » 40 5 5 4 26 5
i17 Kallion yhteiskoulu ...........
» 32 14 18 3 6 5 !
18 Suom. yhteisköulu............... Porvoo 21 3 10 4 1 4 2
19 » . » ............... Turku 38 7 8 4 3 19 4
20 » » ............... Tyrvää 20 4 6 3 5 6 —
|21 » » ............... Tampere 29 4 6 1 1 16 5
22j Suom. yhteisk. ja jatkoi. . . Hämeenlinna 39 8 14 7 3 12 3
j 23 Suom. yhteiskoulu............... Forssa 26 3 12 7 4 - 3
I 10 I 11 1 12 1 13 14 1 15 l a 1 17 ) 18 j 19 1 20 3
E lèves reçus da n s la
Oppilaita eronnut koulusta. 
E lèves a y a n t qu itté  l ’école.
A
ugm
entation 
(+
) 
ou 
d
im
inu­
tion 
(—
) 
du 
nom
bre 
des 
élèves.
Oppilasluvun lisäys ( -f ) tai 
vähennys (—).
1
II luokkaan. — 2-e classe. III—V luokkaan. 
Classe 
III—
V
.
VI—IX luokkaan. 
Classe 
V
I—
IX
.
Oppimäärää päät­tämättä. 
A v a n t  d 'a v o ir  
achevé leurs éludes.
Suoritettuaan
A p rè s  av o ir  ter­
m in é  leu rs études Yhteensä.
Total.
Kansakouluista. 
A
yant 
friluenté 
1 
l’école 
prim
aire 
\ 
supérieure.
Valmistavista 
kouluista. 
A
yant 
fréquenté 
l'école, préparatoire.
Muualta.
A
utres.
Yhteensä.
T
otal.
Kuolleet.
M
orts.
Muut.
A
utres.
keskikoulun
kurssin.
1 
dans 
le 
cours 
\ 
m
oyen.
oppilaitoksen koko 
kurssin. 
dans 
le 
cours 
com
plet.
E c o l e s  m u n i c i p a l e s
Lycées finnois. 1
2 ] i 3 i 1 34 i 26 4 6 37 3 1
2 3 1 43 i 10 17 9 37 + 8 2
3 j 3 2 ! 42 i 18 . 4 10 33 + 9 3
1 j 6 1 1 83 i 32 12 11 56 + 27 I 4
— _ i 11 11 5 — 3 8 ■+ 3 5
— j 3 2 j 8 48 14 9 13 36 + 12 6
— j — 1 - 25 - 37 2 5 44 — 19 7
6 15 1 . 12 ! 22 1 288 i  ! 142 1 48 57 251 + 37 ' 8
Lycées suédois.
1 13 — 1 j 7 — 45 1 22 . 12 5 40 -j- 5 9
6 — — 2 1 47 —! 15 10 5 30 + 17 10
3 — 11 1 38 —1 22 13 6 41 — 3 11
: 4 2 2 10 1 44 1 i 1 7 4 7 29 + 15 12
26 2 3 30 3 174 2 1 76 39 23 140 + 34 13
32 ! 2 | 18 42 25 462 6 218 87 8» 391 + 71 14
E c o l e s  p r i v é e s .
Lycées. 1
Lycées finnois.
2 9 1 1 5 3 87 —j 48 —! 12 60 + 27 ldi
1 _ 4 24 13 82 —! 43 '  12 i 18 73 + 9 16
3 —! 6 12 7 60 — 30 ! 5 7 42 + 18 17
3 — 3 3 3 33 — 13 5 10 28 + 5 18
— — 8 10 5 61 — 27 9 11 47 + 14 19
3 — 1 3 6 33 — 30 8 8 46 — 13 20
9 ! — 7 7 4 56 — 21 4 18 43 + 13 21
2 2 3 4 50 — 22 7 21 i 50 - 22
11 1 1 1 1 1 41 - 6 7 8 21 + 20 !23
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1916— 1917.
1
Koulun nimitys. 
Désignation de l'école.
2
Paikka.
Lieu.
3 \ 4
I  luokkaan pyrk i­
neitä, jo tka  pääsy­
tutk innossa on
Aspirants  ti la 
1-e classe
5 6 7 ! 8 j 9 
Oppilaita o te ttu  kouluun: —
I  luokkaan. — -e classe.
h yväk­
sy tty .
reçus.
hy l­
jä tty .
refusés.
Ylemmän kansakoulun 
A yant fréquenté l'école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fréquenté 
; l’école 
préparatoire.
M
uualta.
Attirés.I Iluokalta.
2-e
classe.
I I I
luokalta.
‘ 3-e 
classe.
IV
luokalta.
4-e
classe.
1 Yhteiskoulu ......................... Lahti 77 9 34 11 17 15
2 » ............................... Riihimäki 39 14 17 6 16 —
3 Suom. yhteiskoulu............... Hamina 43 7 7 5 11 19 1
4 » » .................. Kotka 39 7 9' 5 8 17
» » .................. Viipuri 40 15 23 1 13 3
6; Uusi suom. yhteiskoulu . . » 36 11 18 5 1 11 1
7 Suom. yhteiskoulu . . . . . . . Kouvola 57 11 38 4 11 2 2
8 Yhteiskoulu ......................... Terijoki 47 3 ' 17 9 3 15 3
9 Suom. yhteiskoulu............... Mikkeli 38 4 14 9 9 6 —
10 » » ................... Kuopio 65 10 6 7 48 1 3
l l  ! .Yhteiskoulu........................... Nurmes 32 20 4 4 4
12 JO6HSUU 30 3
2
12 2 g 8 2
13 Suom. yhteiskoulu. ..-........ Kokkola 25 5 4 2 10 4
14 Yhteiskoulu........................... Lapua 25 9 7 2 7
15 Suom yhteiskoulu............... Oulu 41 8 18 11 6 5 1
16 '  Yhteensä — Total - 946 159 3 2 7 122 168 272 57
b) R u o t s i n k i e l i s e t .  —
17 Nya svenska läroverket . . Helsinki 23 — 21 2
18 Läroverket för gossar och
flic k o r ............................... » 24 — . — 24
19 Nya svenska samskolan . . » 19 — 1 16 2
20 Grankulla sam sko la........... Grankulla 21 — 4 — 15 2
21 Svenska samskolan............. Turku 27 1 1 - - 19 7
22 » » ............. Pori 22 2 — 7 14 1
23 » » ............. Tampere 31 1 8 1 1 18 3
21 » » ............... Hämeenlinna 14 6 1 — 1 12 —
25 » » ................ Kotka 21 — — 3 18 —
26 » » ................ Vaasa 32 2 2 1 2 25 2
27 Yhteensä — Total - 234 12 17 9 7 182 19
28 Kaikkiaan - 1180 171 344 131 175 454 7 6
1 0 1 1 1 2 1 8 1 4  ; 1 5 1  G 1 7  1 8 1 9 2 0 2 1
Elèves reçus (fans la O p p i l a i t a  e r o n n u t  k o u l u s t a .  tilerfx ai/ant quitté l’êcolf. Auytwntalion 
( 
\ ) 
ou 
dim
inu­
tion 
(—
) 
du 
nombre 
des 
élèves.
Oppilasluvun 
lisäys 
( 
-) tài 
vähennys 
(- ).
1 1  l u o k k a a n .  clams v » .
O p p i m a i r u  i »  i ä t  s u o r i t e t t u a a n  t a m a t t a .
Avant d’avoir Après avoir ter- 
a f pu leurs* tîntes ,mné Ieur* et^ k><
III—
V 
luokkaan.
ciaKxe 
rri—
v.
VI—IX 
luokkaan. 
Classe 
Vf 
-IX
.
Valmistavista 
kouluista. 
Ayant 
fréquence 
Vérole 
vréparaloirr.
Kansakouluista. 
Ayant 
fréquenté 
Vécole 
:prim
aire 
supérieure.
Militait». 
A litres.
Yhteensä.
Tolat.
oppilaitoksen koko 
kurssin. 
lianis- le 
cours 
com
plet. 
keskikoulun 
kurssin. 
dans 
le 
cours 
m
oyen.
Hunt.
Autres.
Kuolleet.
M
orts.
Total. 
•
3 3 1 84 i 4 3 1 ! ) 1 3 76 8 1
4 — 1 ( i 50 2 8 1 0 8 46 - - 4 2
4 1 ( i 4 58 2 1 7 8 36 - 2 2 3
2 2 2 45 3 1 1 2 5 48 3 4
3 7 5 55 4 3 1 1 i l  : 63 8 5
2 5 S 6 57 i ') 5 4 9 0 73 K i 6
2 1 4 1 65 2 5 8 1 ) 42 2 3 7
o — l i 3 58 3 7  ■ 8 ( i 51 7 S
1 5 r > 3 52 i 3 4  . 1 5 1 0 60 8 9
2 2 8 7 84 2 1 4 1 1 1 66 . 1 8 1 0
1 7 4 44 I t i 1 1 1 1 38 0 1 1
2 ( i  i 8 1 42 2 3 < ; 7 1 . 3 58 1 0 1 2
G 2 33 1 3 i ) i ; 28 5 1 3
7 1 < > 4 46 2 s )  2 0 4 1 4 40 + 0 1 4
' 3  : X -1 56 2 7 1 8 -1 66 lu l . r »
i  7 2 ' 10 0 4 1 5 0 00 1 332 9 7 0 8  : 2 1 9 2 ( i 5 1201 1 3 1 1(i.
Lycée,s suédois.
!) 1 3 7 52 2 4 4 13 41 11 17
1 5  j 15 9 54 4 18 1 5 1 9 56 2 i18
9 5 j (i 5 46 1 j 3 4 11 12 58 12 19
5 1 7 S 4 46 2 6 6 5 37 9 20
2 7 4 8 12 60 1 4 6 4 24 3 6 21
4 4 30 17 6 3 26 ■ 4  4 ; 22
1 2 3  ■ 1 38 ■ 2 4 6 ° i 35 3 23
3  • 7 2 26 9 (i 8 23 3 24
1 1 4 27 1 12 3 2 18 9 :25
1 3 2 ^ 1 3!) 13 12 5 30 - i  9 >26
19 1 27 , 'H 7 0 4 1 418 6 1 9 1 75 7 6 348 i 70 27
9 1 37 91 221» 1*1 1 1 750 15 899 294 3 4 1 1 549 201 28
‘ )  N ä i s t ä  e r o t e t t u j a  2 .  —  D o n t  2  r e n v o y é s .
2 )  »  »  1 .  —  »  1  r e n v o y é .
80
O  p p H - o - u l u t i ï t i s f . o  1 9 1 6 —1 0 1 7 .  — 881. H
1916— 1917.
-*
I luokkaan p yrk i­
n e itä , jo tk a  p ä ä sy ­
tu tk in n ossa  on
Jppilaita o tettu  ko 'luun: -
A sp ira n ts  à la I  luokk tan. - -  7-e classe.
Kuuluu nim itys. Paikka. —  ■ - ------------- ----------
DésH nm tiov il e l'école. L ien .
h y v ä k ­
sy t ty .
h y l­
jä tty .
refusés.
A i/u id  fréquenté. 1 n o h  
prim aire, supérieure
V
alm
istavista 
\m
n
t 
fréquenté
Au-ires.IIluokalta.
2-e
' J r
IV
4-1'-
2 . K e s k i k o u l u t .
m  S u o m e n k i e l i s e t .  —
1 T ö ö lö n  y h t e i s k o u l u ................. H e ls in k i 23 ö 4 4 12 3
2 S u o n i ,  y h t e i s k o u lu .................... l i a n k o 2il 2 2 14 3 i
3 » •> .................... K a r k k ila 5 3 2
4 Y h t e i s k o u lu ..................................... L o h ja 2d 9 9 2 li 1 2
5 S u o m . Y h t e i s k o u lu .................... S a lo 3 2 ti 2 S 1 3 8 1
6 Y h t e i s k o u lu ..................................... I k a a lin e n 12 6 3 3
7 ..................................... K o k e m ä k i 2!) 11 S 5 2 3
8 ..................................... L o im a a 31) 4 5 S 17
» N a a n t a l i 12 2 3 (i 1
.1 ° •Jäm sä I S 3 9 5 4
11 .Su om . Y h t e i s k o u lu .................... T o ija la 27 4 (i S 12 1
12 R e a l ik o u lu  ..................................... V iip u r i 2 3 4 2 li 10 1 4
13 Y h t e i s k o u lu .................................... S ä k k ijä r v i 1 4 7 3 2 2
14 » ..................................... P a r ik k a la 31 3 11 15 2
15 » ............................... , . Im a tr a 2 0 K; '  1 1 2
16 ..................................... P ie k s ä m ä k i 1!) 2 .") (3 li 2
17 S u o m . r e a l i - y h te is k o u lu  . .  . V ä r ts ilä 3 4 3 12 5 14 3  !
18 Y h t e i s k o u lu ..................................... V iita sa a r i 18 10 3 5
lu; ..................................... H a a p a m ä k i 1 3 li 2 5
20 S u o n i ,  y h t e is k o u lu .................... K r is t i in a n k a u p . 2 0 1 7 3 i; 2 2
21 S a a r ij ä r v i 11 1 3 2 5 1
22 J y v ä s k y lä 4 0 15 2 5 9 4 1 1
23 S e in ä jo k i 3 7 4 1 9 7 S 1 2
24 Y h t e i s k o u lu ..................................... R o v a n ie m i 2 4 4 13 2 4 1 4
2.) Y h t e e n s ä -  T o t a l ■">32 70 1 9 5 1 1 5 1(>(> 21 3 5
2 <i S v e n s k a  s a m s k o l a n ................. H e ls in k i 22
" I  nu v .
2 2
27 A s g e l b y  s v . s a m s k o la  . . . . 1 )u lu n k y lä 14 (i ti 2
2 S K a r is -H illn ä s  s v .  s a m s k o la . K a r is 2 0 2 14 3 3
2» P a r r a s  . s v .  s a m s k o la  ........... Pa r a in e n 17 4 2 1 8 2
3il Y h t e e n s ä  —  T o t a l 73 2 24
2
1 3 9 7
31 K a i k k i a a n 6(15 72 2 1 »  ! 11 7 16 7 6 0 4 2
10 1 1 1 2 1 .S 1 1 1 5 1 (> 17 1 s 19 2UIjlèves re,u.v lions la ' )p p iJa ita  e ronnu t, k o u lu lta .  h ti c avant quitté l'école.
vähennys 
( 
). 
Augmentation ( ■ ) un diminu­
tion ( ■) du nombre des élèves.
I I  lunUI<aan. — -2-e.clasM. <>l>pm 111 u p i l t t t  m a tta .
suoritettuaan 
oppilaitoksen 
koko 
kurssin.
Après aron- termit* 
leurs études.
-r-
 
.........................•..............
K
ansa kouluista. 
Ayant fréquenté 
C école primaire
V
alm
istavista
Auma fréquenté 
l'école préparatoire.
ill 
-V 
luokkaan. 
('fasse III 
V.
V
I- 
-IX 
luokkaan.
Classe VI- /.Y.
Y
hteensä.
Total.
avh> t t>ur f-tuit s
Y
hteensä.
Total.Muualta,
Autres.
Morts.
Autre*.
Ecoles é lém entaires. 
Ecoles finnoises.
2 1 1 27 14 ■10 s i
4 ■2 3 20 1 7 h> 1 4 2 ’
3 5 .13 13 0 II) li 3
4 7 ■10 12 12 -  2 7
4 2 2 10 17 19 ■Hi -  4 5
2 1 1- 1(1 H 15 21 5 «:
1 ■io 12 lii - 22 s 7.
3 - 1 i M 19 13 ■12 2 s ;
] 12 11 11 1 il
4 2 2 2i; 12 S 20 0 1(1
3 2 - 32 21 11 32 11
3 3 4 \ 33 1 4 14 19 12
4 i n 5 12 17 1 13
3 1 - : 3 5 3 s  ; 11 40 14 14
(i 2 4 - 12 1  5  ! lii 16 Hi 15
7 2 4 - ■12 4 7 11 21 i e ;
■14 19 12 3 1 - 3 17
2 20 9 lii 1!) 1 18
1 14 14 1 9 13 1 9 1!»
3 3 1 2 7 20 11 31 4 2(1
2 13 7 5 12 1 21
- 2 4 2 10 10 - 3 2 22
9 5 11 62 17 1 4 31 3 1 2 3  !
; 1 3 28 1 1 6 :  5 22 +  « 24
6 1 3 6 5 9 688 3 3 2 9 2 1 9 551 -  1 3 7 25
Ecoles suédoises.
1 2 9 34 15 16 19 26
1 1 4 20 (i 7 13 7 27
10 2 ■12 0 11 20 12 28
1 1 3 22 ti 11 17 5 2!)
13 4 1 8 1 108 3(i 2 9 65 : 43 3 0
7 4 4 0 7 7 7 0 6 3 6 5 2 4 K 616 180 31
1916— 1917.
1 j 2 3 4 5 B 7 s 9
I  luokka 
n e ltä .jo t 
tu tk in
Aspira
1-e
au pyrki- 
ka pääsy- 
lossa on
nts à la
vlasse I  luokl
Oppilaita 
caan. -- l
o te ttu  koi 
■e c la w .
luun: —
Koulun nimitys. 
Désignation de l'école.
Puikkii.
Lieu.
hyväk­
sy tty .
reçus.
hy l­
jä tty .
refusés.
Ylemmän kansakoulun 
Ayant fréquenté l ’école 
primaire supérieure
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant 
fréquenté 
l’école 
préparatoire.
M
unalta.
Autre*.I Iluokalta.
2-e
classe.
I I I
luokalta
3-e
classe.
' IV 
luokalta.
4-e
classe.
3 T y t t ö k o u l i i t .  —
a) Suomenkieli set. —
1 Suoinal. yksityiï-tyttôkoulu i
ja ja tk o lu o k at.................j Pori 22 4 0 8  . 4 10
2 Suomalainen tyttökoulu ja
jatkoluokat (Tyttölukio). Tampere 76 4 35 11 4 14 12
3 Suomalainen tyttökoulu . . Lahti 19 3 1 10 3 2
4 Yksit. suom. tyttökoulu . . Mikkeli 31 15 9 1 5 1
5 Suomalainen tyttökoulu . . Savonlinna 26 1 13 4- 2 7 .
6 Yhteensä —  Total _ 174 9 74 29 27 29 15
b) Ruotsinkie iset.—
7: Svenska privata läroverket
för flickor......................... Helsinki 16 ■)2 14 ■ -
S, Nya Svenska flickskolan. . » 22 17 5
9 Privata svenska flickskolan »> 1 8 1 5 3
10 Privata fruntimmersskolan. ; Porvoo 1 7 3 3 6 5  1
11 Privata sv. fruntimmers­
skolan (Heurlinska) . . . . Turku 22 —
1 1 7 5
12 Yhteensä —  Total - 96 5 3 69 18
13; Kaikkiaan - 26» » 79 32 27 98 33
1 10 : 11 ! 12 13 14 u ; 17 18 19 20 2 1
Elèves reçus dans la Oppilaita eronnut koulusta. Elèves ayant quitté l'école.
Augmentation 
( - ) 
ou 
diminu- 
timi 
( 
du 
nombre 
dm 
élèves.
Oppilasluvim
 
lisäys 
( 
-1 ) 
tai 
välien nya 
(—
).
\ 11 luokkaan. — 2-e classe, | T
il—
V 
luokkaan. 
Classe 
III—
V.
VT 
-IX 
luokkaan. 
Clause 
VI—
IX.
O ppim äärää p ä ä t­
täm ä ttä .
A e ant d’avoir 
achevé leurs études.
Suoritettuaan 
Après avoir ter­miné leurs études J
M
uualta.
! 
Autres.
V
alm
istavista 
kouluista. 
Ayant fréquenté 
l’école 
préparatoire.
K
ansakouluista. 
Ayant fréquenté 
l'école 
primaire 
supérieure.
Y
hteensä.
Total.
\
K
uolleet,
M
orts.
M
uut,
Autres.
keskikoulun
kurssin.
dans 
le 
couru 
moyen.
oppilaitoksen 
koko 
kuraani. 
dans 
le 
cours 
complet.
Y
hteensä.
Total.
Ecoles de dem oiselles. !
Ecoles finnoises.
;
4 ' ' 1 11 38 . 2 5 31 1 : 45 7
i 1
1 1
3 j ■■■■ ' 2 ! 3 ; Hi 2 24 33 16 j ;  0 9 2;
1 1 1 2 \ 23 11 17 28 5 ! 3
(i 3 4 44 17 7 I 24 2 0 ! 4|
; 3  j 2 i 31 0 11 8 21 -- 1 0 ; 5
j 17  ' 3 : 11 15 220 6 51 i 81 55 m 27 6
Ecoles suédoises.
i
4 ' 13 j 5 38 22 8 30 8 7
1 2 5 j 1 11 j 3 44 25 14 39 5 8 '
1 3 5’
2 38 1 14 - 1 0 25 13 9 !
(i 1 . 24 2 12 14 10 10
j 3 | 4 1 2 ! 3 i 34 11 5 4 20 14 11
9 1 21 8 ’ 32 13 178 1 ! 74 ! 5 48 128 + 50 12
! 26 ! 21 11 43 28 j 398 7 125 86 103 321 - 77 113'
*) N äistä  5 kansakoulun  I luokalta. 
*) .  1 » » . .
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8H ' 1916— 1917.
V. Eri luokilta eronneet oppi-
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe
la a t lukuvuonna 1916— 1917.
de l’école (année scolaire 1916— 1917).
l
tnulun nimitys. 
l)êx'ui)i<ttioii tic l'érolc.
P i i i k k a .
L iru .
3
i .
4
L I . I L L .  I V  .
1 Y h t e i s l y s e o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U u s i k a u p u n k i
B. Kunnalliset koulut.
o)  S uom enkieliset.
3  3  7
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R a u m a 2 1 4
3 R e a l i -  j a  p o r v a r i k o u l u  . . . K ä k i s a l m i 5 4 7  2
4 S u o m .  y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . L a p p e e n r a n t a 7 r . 8  '  1 0
5 :
6
K e s k i k o u l u n  j a t k o l u o k a t .  . 
P o r v a r i -  j a  y h t e i s k o u l u  . .  .
I i s a l m i
K a j a a n i 4 5  3
7 - Y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K e m i 8 o 7  t i
8 ' Y h t e e n s ä  - -  Tntnl ' 2 9 2 < ; 3 ( 1  3 2
9 S v e n s k a  s a m s k o l a n . . . . . . . . . . l i a n k o 1 2
hi Ruotsinkieliset. -
l i  1
1 0 S a m s k o l a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T a m m i s a a r i 3 . - > 3  1
1 1 S v e n s k a  s a m s k o l a n . . . . . . . . . . K r i s t i i n a n k a u p . 1 5 1  2
1 2 R e a l l ä r o v e r k e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . P i e t a r s a a r i 1 1 4 '  2 .
1 3 Y h t e e n s ä  Total - 1 3 1 4  '  t i
U . K aikk iaan - : i 5 i 3 9 44 :w
là S u o n i ,  y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . H e l s i n k i 3
C .  Yksityiset koulut.
1 .  Lyseot.
tu  Suom enkielise t. —
i l  4  ; 8
16 U u s i  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . . . »> 1 ) t i r> 5
1 7 K a l l i o n  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . » 3 3 8  I t i
■ 1 8 . S u o m .  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . P o r v o o 1 5 1  1
19 . . . . . . . . . . . . T u r k u 4 t i 5 4
;2o . . . . . . . . . . . . T y r v ä ä t i t i 5
21 T a m p e r e 1 4 2  1
j22i S u o m .  y h t e i s k o u l u  j a  j a t k o -  
l u o k a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H ä m e e n l i n n a 3 4 y  1 3
23 S u o n i ,  v h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . P o i s s a 3 1  1
24 Y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L a h t i 6 1 1 4  l i
25 »> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R i i h i m ä k i 6 8 5  5
■26 S u o m .  v h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . Hamina 3 3 t i  1
27 . . . . . . . . . . . . K o t k a li 5 ii ■ 1 ( 1
1 8 10 1 1 1 -2
Yhteensä.
i.Niistä eronnut ennen helmi­kuun 1 p.V. VI. VII. VIII. IX.
Total. E lè ïr s  a yan t  
quitté  f’rcotr 
avant, lr  l-rr  
février.
Ecoles municipales.
Ecoles finnoises.
! ) 4 ( i s ; 8 l
2 1 (i 37 1 2
4 1 1 0 33 2 3
1 3 1 1 1 1 ■><> 5 4
2 3 < S ' 1 .
! ) 1 3 30 1 1 6
( i 1 ! 5  : 44 2 7
5 ( 1 1 1 7 5 7 25 1 3 0 8 .
Ecoles suédoises. -
4 1 2 5 4  ; 40 5 <1
1 1  ! 1 1
5 30 4 1 0
1 8 5 3 t i 41 4 IL
7 2 5 7  ; 2!l 1 1 2
4 0 2 0 1 4 2 2 5 140 1 4 1 3
«9 SI 21 7 ! » 3»1 44 i 1 4 ^
Ecoles privées.
Lycées.
Lycées finnois.
7. 12 5 12 00 2
]1 5
12 ; H  , 6 19 73 (i 1 6
7 ! ■' 3 1 7 42 1 7
7 j . 3 10 28 15 1  s j
1 4 1 1 2 11 47 4 1 9 !
n 3 2 8 4fi 2 0
4 11 ! 1 1 18 43 2 ; 2 1 l
0 1 21 ■50 2 2 2 i
7 1 8 21 2 3  '
27 2 2 13 iti (j ; 2 4 |
10 3 1 s 40 3 2 5 ]
1 0 3 1 ( i 30 5 2 6
1 4 2 5 - 4s 3 2 7
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1916— 1917.
i ( 1
Koulun nimitys. 
D éaiym tim  de l'école.
Paikka.
Liat.
3
I.
4
Jl. m . IV.
1 Suoni, yhteiskoulu.................. Viipuri
i
i
3 1 10 4 6
2 Uusi suom. yhteiskoulu . . » 11 9 9 14
3. Suom. yhteiskoulu ............... Kouvola 3 1 3 4 4
Y hteiskoulu ............................... Terijoki 6 i 10 6 4
; -5 Suoni, yhteiskoulu.. .............. Mikkeli 7 3 8 10
1 6 i » » ............... Kuopio b I 10 10
T, Yhteiskoulu.......... , .............. Nurmes r> 2 4
8 » ......................... Joensuu ti ! 9 Hl •
■ 91 Suom. yhteiskoulu............... Kokkola 3 2 3
;i°i Yhteiskoulu................ .......... Lapua 2 4 4
11 Suom. yhteiskoulu............... Oulu 5 2 4 8
12 Yhteensä — Toini 1j 108 137 127 130 ,
I 3 Nya svenska läroverket . .
j
Helsinki 3
b) Ruotsinkieliset. —
7 6
>4 Läroverket för gossar och
flic k o r ............................... » 8 6 3 1
;1S Nya svenska samskolan . . » 2 6 2 3
16 Grankulla sam sko la............ ; Grankulla 3 3 5 3
17 Svenska samskolan............ Turku 5 2
18' » » . . . Pori 1 2 2
19 ,, » ........... Tampere 3 3 3 7
'20 „ ,, Hämeenlinna 1 2 3
21 ,, ,, Kotka 3 1 1 2
122, » ,, ............... Vaasa 1 3 1 1
23 Yhteensä — Total 29 25 29 j 25
24 K aik k iaan I ' 137 162 156 155
7 s 9 10 11 1 2 13 :
V. VJ. VII. VJ II IX. Vhteeuaä.Total.
Niistä eronnut 
ennen helmi­
kuun 1 p.
Elève* a y a n t 
quitté, l'école 
avan t le 1-vr 
février.
20 9 9 63 i
! ' 1 4 4 Id 73 11 ! 2
i  1 7 1 9 42 5 : 3i
13 1 ‘ *> ■il 3 4
17 4 1 10 no 9
l(i 1(1 m 14 6
12 1 1 11 38 3 : 7
11 1 1 13 ■ÏS 2 8*
; io ti 28 4 B
8 4 14 40 1 i i o l
; 18 7 1 21 m 7 11 i
295 loo 33 230 41 1 2 0 1 112 12]
Lycées suédois.
' 3 4 3 13 41 2 13
2 3 li ,s 19 ■56' 4 14 j
2 11 ! 14 t; 12 08 (i !i«!
5 9 ! 3 1 5 37 3 1 6 ‘
3 <i : 4 4 24 17;
4 (i 5 3 ; 3 2(> 3 18!
10 2 2 35 4 îaj
7 S 23 1 20 j
5 2 2 ! 2 18 8 21
11 ! 6 30 3 ■■221
52 52 ; 39 41 56 348 34 !23|
347 152 72 271 ! »7 1 54» 146 24
OppiTeoulutüasto 1916— 1917. — 881.
1916 1917.
1
Koulun nimit\>. 
Dési-i/valion <h> l’écofr.
P a i k k a .
h im . i .
1 s  
• n .  m .
1 T ö ö l ö n  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . H e l s i n k i ( i
2 .  K e s k i k o u l u t .  —
a) Suom enkieliset. —
• 4 j
‘2 S u o m .  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . H a n k o ■ S 2
3 ............... K a r k k i l a o ; !  2
4 Y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L o h j a ■> : >  . " )
, 3 S u o n i ,  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . S a l o ' 4 3  S
( i Y l i t e i s k ' o u l u .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I k a a l i n e n 1  1  i
r K o k e m ä k i 1  3
8; ........................... L o i m a a o 2  i
9 N a a n t a l i 4  1
1 0 ........................... ■ J ä m s ä :
1 1 S u o n i ,  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . T o i j a l a :> b
1 2 R e a l i k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V i i p u r i 4  - 3
1 3 Y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ä k k i j ä r v i 1
1 4 » P a r i k k a l a 11 !) 7
lii ................... I m a t r a 2  1
1 6  ' . . . . . . . . . . . . P i e k s ä m ä k i 2 2
1 7 S u o n i ,  r e a l i - y h t e i s k o u l u  . .  . V ä r t s i l ä l-’ 1 3IS Y h t e i s k o u l u V i i t a s a a r i :> 4
1 9 ........................... H a a p a m ä k i 2 . " )  2
; 2 0 S u o n i ,  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . K r i s t i i n a n k a u p . 13 4 2
2 1 ’> » ............... S a a r i j ä r v i 4 1 1
j 2 2 ............... .1 v v ä s k y l ä t i 4
| 2 3 ............... S e i n ä j o k i 3 5 4
i 2 4 : V h t e i s k o u l n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R o v a n i e m i H 2  i
; 2 5 Y h t e e n s ä  — Total 1 1 4 7 t >  l > 3
2 6 ' S v e n s k a  s a m s k o l a n . . . . . . . . . . H e l s i n k i
h) Ruotsinkieliset.
3 4
2 7 A g g e l h y  s y .  s a m s k o l a  . . . . O u l u n k y l ä 3 1
2 8 K a r i s - B i l l n ä s  s v .  s a m s k o l a . K a r i s 1 1  1
2 9 1 ’ a r g a s  s v .  s a m s k o l a . . . . . . . P a r a i n e n 1 2  1
30 Y h t e e n s ä .Total Id li 7
31 K aik k iaan - 124 82 70
« 7 8 9 l 0
IV. v. vi.
Yhteeu&ä.
Totot.
Niistä eronnut ennen helmi­kuun 1 p.
E lè ve a aym tt 
qu itté  l’écolr 
ava n t le l-t>r 
-février.
Ecoles élémentairea. 
Ecoles finnoises..
2 18 35 • »> 1
1 9 15 1 2
i 11 It) 5 3
12 4
2 19 30 ô
17 21 0
; 1 11 22 2 . 7
4 n ; 32 4 s
11 3 i )
! 3 10 20 1 1 ( 1
3 13 ■12 29 I I
4 14 1 2
1 12 l i 4 1 3
8 14 4!) 13 1 4
! .3 1 1 1 1<> l . - >
; 7 11 4 1 0
3 1 2 :n 1 7
l u  ! lu 1 8
4 20 : 33 1 9
1 11 ■il 4 2 0
1 5 12 4 21
10 22
r . i 14 31 4 2 3
5 7 ! 22 3 ! 2 4 .
52 246 ! 551 113 2 5
Ecoles suédoises.
3 15 3 26
1 8 13 27
13 20 28
1 12 17 1 20
9 33 65 4 30
fil 279 tilli 117 31
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1916 1917.
' !
1 ■2 3 4 ft ! 6
Kuulun nimitys. Paikka.
DésitjHatioH <ie Vécole. Lieu. I. H. III. i IV.
3. T y t t ö k o u l u t .  —
a) Suom enkieliset. —
1 Suomal. yksityis-tyttokoulu
, ja ja tk o lu o k at................. Pori 1 1 2 2
üj Suomalainen tyttökoulu ja
jatkoluokat (Tyttölukio). Tampere 2 1 5 5 '
3 Suomalainen tyttökoulu . . Lahti 2 1 3 4
4 Yksit. suom. tyttökoulu . . Mikkeli — :
*! Suomalainen tyttökoulu . . Savonlinna 1 ; -2 6 1 4
6!
i
Yhteensä — Total — 6 5 16 15
1
I
h) Ruotsinkieliset. —
7' Svenska privata läroverket ■1
för flickor......................... Helsinki <> 1 ‘ 1 4 ^
s Nya Svenska flickskolan. . » 3 3 1 : 2
Privata svenska flickskolan » 4 2 1
1U’ Privata fruntimmersskolan. Porvoo — —
11 Privata sv. fruntimmers- ;
skolan (Heurlinska) . . . . Turku 1 i ; 2
12 Yhteensä — Total - 13 : 7 : 3 9
13 K aik k iaan 19 12 19 24
; 7 s ! 9 10 11 i ■> 13
V. VI. VII. VUJ. [X. Yhteensä.Toin i.
Niistä eronnut ennen helmi­kuun J p.
Elève* iirnmt 
quitté  l ’école  
ura n i le 1-er 
février.
E coles clé dem oiselles.
Ecoles finnoises.
31 1 ' 7 40 H l
6 33 - 6 1 16 73
18 28 1 3
17 7 24 4
8 21 o
49 64 7 i 8 23 m 13 «
Ecoles suédoises.
6 _ 4 .. ! 8 3 0 6 7
4 ; • 
2
6
3
6
3
14
4 25
3
■S
8
9
2 12 - 14 10
1 5 5 1 4 20 1 11
15 j 26 18 19 18 128 13 12
64 90 25 27 41 321 26 13
92
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille 
Nombre d'élèves ayant passé à la classe suivante ou
jääneet oppilaat lukuvuonna 1916— 1917.
étant restés à la même classe (année scolaire 1916— 1917).
1 2 3  4  n  I .
«  7  
11.
8 9  1 0  1 1
m .
12 1 3  1 
I V .
s
"
"
’
K o u l u n  n i m i t y s .  »
DcsUjnathm dc l'école.
P aik k a .
Luokalle ja-aneet. 
! 
Restes 
a 
la 
même 
classe.
Ehdot suoritettuaan *nrretvt.
A 
f très 
nimi 
pref ? mena i rc. 
Ilman ehtoja siirretyt.
Su h s 
exam
en.
Restés 
t) 
la 
mime 
classr. 
Khdot suoritettuaan siirretyt. 
Après 
exam
en, prélim
inaire. 
Ilman 
ehtoja snrretvt. 
Sans 
exam
en.
Luokalle jääneet.
Luokalle Jääneet.
Restes 
a 
la 
mente 
classe. 
Ehdot suoritettuaan siirretyt, 
\pri s 
(taitan 
pu 
linnun tri 
Ilman ehtoja snrretvt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot suoritettuaan siirretyt.
Après 
examen 
prélim
inaire. 
Ilman 
ehtoja siirretyt.
Sans 
exam
en.
Luokalle jääneet.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
B. Kunnalliset koulut
a)  S u o m e n k i e l i s e t .  —
1 Y h t e i s l y s e o ..................................... 1’u s i k a u p u n k i 2 4 :  4  2 -n 4 4 2 0  1  9 22 8 1 0 .
2 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R a u m a 3 5  4  1 3 2 4 5 3 1  1  1 5 2 9  2
3 K e a li-  ja  p o r v a r ik o u ln  . . . K ä k is a lm i 20 2  l i 19 3 7 1 8  3  1 3 1 5  7 : ( i
4 S u o m . y h t e is k o u lu  ................. L a  p p e e n  l a n ta 3 1  5  5 25 t i l i 3 3  5  11 2 9  7 7
ö K e s k ik o u lu n  j a t k o l u o k a t . . I isa lm i
»i P o r v a r i-  ja- y h t e is k o u lu  . .  . K a j a a n i 3(1 3  li 2 8 l i 10 2 4  5  2 3 2  2
7' Y h t e i s k o u lu  ................................. K e m i 1 4  11 S 8 4 11 1 3  2 5 1 2  4
8 Y h t e e n s ä  -  T ol-a l 1 5 4  2 9  2 8 1 3 9 2 7 4 3 1 3 9  17  4 li 1 3 9  3 0 3 3
In  R u o ts in k i e l i s e t .
S ) S v e n s k a  s a m s k o l a n ................. H a n k o 2 4  2 3 0 8 5 3 6  4  7 1 9  9 7 :
1(1 S a m s k o la n  ..................................... T a m m isa a r i 2 8  4  7 l i i 9 2 1 9  9  10 1 8  10 5'
11 S v e n s k a  s a m s k o l a n ................. K r is t i in a n k a u p . Hi 4 . 4 10 3 7 1 5  3  3 18  1 2
12 R e a l l ä r o v e r k e t ............................ P ie ta r sa a r i 2 8  1 1 31 2 2 9  5  4 20 8 '  3
1 3 Y h t e e n s ä  —  T o ta l o<;; l i  12 8 7 | 22 14 99! 2 1  2 4 8 1  2 8 ! 17!
1 4 K aikk iaan 250 40 40 22fi 4» 57 238 38 70 220 58 50 j
c . Yksityiset koulut. --
1 . Lyseot. —
n) S u o m e n k i e l i s e t .  ■ —
1 5 S u o n i , y h t e is k o u lu  ................. H e ls in k i 4 3  7 5 49 li 9 31 7 8 2 3  13 8
lt> U u si y h t e i s k o u l u ...................... 2 9  7 8 2 ti 7 t; 2 7  5  9 23: 10 9
1 7 K a ll io n  y h t e i s k o u l u .............. » 1 7  11  4 14 13 4 S 7 ti 8 li i  11
1 8 S u o m . y h t e i s k o u lu .................... P o r v o o 1 9  2 12 6 14 1; 4 1 4  4 8
li) » • > T u rk u 2 8  9  4 2 8 10 7 18: ti 7 1 8  1 3 5
20 »  ■ » > T y r v ä ä 1 7  2 1 0 17 4 G 13 1 7 11 10 5 j
21, . . . . . . . . . . T a m p e r e 2 8  1 3 3 2 4 5 2 4  8 4 3 0  4 1 0 ;
15 10 1 
V.
7 18 19 2 0 
V I.
21 ] 22 2 
V il .
3 2 4 2 5 2 0 
V III . Y lim m än  lu o ­
kan o p p ila is ta :
2:1 :><> 31 
Y h te en sä  - '
»» 1
l'atuL.
:i :î
Restes 
a 
la 
m
êm
e 
classe. 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
exam
en 
prélim
inaire. 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en. 
✓
Luokalle 
jääneet.
Luokalle 
jääneet.
Restes 
a 
la 
m
êm
e 
classe. 
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
\p)ts 
tvam
n 
p
iih
n
n
n
n
u
i 
Ilm
an 
ehtoja 
sn
rretv
t. 
Sans 
exam
en.
R
esits 
a 
la 
m
ém
i 
classi. 
E
hdot, suoritettuaan 
sn
rretv
t. 
A] >rès 
1 j a nun 
pr( hm
t no 
1 r< 
Ilm
an 
ehtoja, siirrety
t. 
Sans 
exam
en.
Luokalle 
jääneet. 
J
Luokalle 
jääneet. 
1 
Restes 
a 
la 
nm
ne 
classe.
E
hdot 
suoritettuaan 
snrretvt. 
Après 
exam
en 
prèh.m
t notre. 
Ilm
ari 
ehtoja 
siirrety
t.
Sans 
exam
en.
Luokalta 
p
äästetyt.
A
tfant 
te nm 
ne 
le 
cours 
dc 
la
classe 
su.perie.urc. 
I
Luokalle 
jääneet.
Restes 
(t 
la 
m
êm
e 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Luokalle 
jään
ee!.
Restes 
a 
la 
/ne m 
c 
classe.
K
hdot 
^uoiitettuaan 
siirretyt.
.1 près 
exam
en 
prélcm
i na 
i re.
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
p
äästetyt, 
A
iiaal 
term
iné 
le 
cours 
île 
ta 
classe 
supérieure.
K
aikkiaan. 
Som
m
e 
totale.
Ecoles municipales.
Ecoles finnoises.
1 4  5 8 s 2 9 1 2  8 1 24 2-i ■V s 1 9 2  1.
3 0 4 9 5 1 12 2 1 3 HS I S 22 }■) 2 3 ! 1 2
1 0 :  4 5 li 1 1 6 1 2 1  1 4 !)4 21 41 14 1 7 0  3
19: 7 2 8 5 3 li 4 5 2 11 lö i ■ 10 41 11 2 4 2  4
5 5 2 4 5' 1 2 5 10 ■j ô 2 ! )  j
17 8 2 9 ' 4 2 1 1 4 I4H •>2 21 14 2 0 5  6
4  3 4 9 1 •2 •r> 1 1 9 « ö 20 % !) 1 3 6  7
9 4  1 9 2 3 5 3 1 9 11 51 18; 10 \ 9  7 4 Ui!l l o t i ' 20-> 74 1  2 0 5  s
Ecoles suédoises.
2t;; 3 U 1 7 2 | 8 1 1 ; 4 4 3 3 1 10 Hifi: 1-i 4-1 10 2 5 4  w
1 9 1 1 4 : 2 ; 9 i ; 7 12:1 ■V, 2 ,i 7 1 9 0  1 »
1 6  5 8 5' 2 4 | 2 3 2  9 84 IS ■il !/ 1 4 2  11
1 7  2 4 6 4 2 A 2 3  7 141 2 4 2 2 7 1 9 4  12
7 8  1 0 : 2 4 4 2 8 1 2 2 8  : 9 | 1 2 3  3 '  1 5 33 Ô14 112 121 :)-3 7 8 0  1 s
1 7 2  2 9 4 7 9 5 2 7 2 3 7 9 2 7 2 2 3  3  1 1 4  J 0 7 1  2 8 3 2 7 1 3 2 4 1 0 7 1  9 8 5  14
Ecoles privées.
L y c é e s .
Lycées finnois.
2 8 '  4 8 2 4 1 0 9 2 0 3 8 U  li 7 13 2 2 9 ô a r,2 3 6 0  1
1 9 1 1 1 li 19 8 _ 8 1 6 3 (i 2 0 10!) ■il 0 2 2 0 2 8 2  1
Ci; 6 li 1 5 5 2 4 6 3  6 ■>(> Ö2 45 a 1 5 ! )  1
1 2  1 8 4 . 2 3 8 4 1 1 0 X.Ï 2 0 2t) lu 1 4 2  1
i l  ti! 10 11 5 1 7 5 5  11 1 2 1 \ 04 4 1 11 2 2 7  1
1.3 3' 8 2 4 ! ) 5 3 1 9 . v . v i 27 41 !, 1 6 5 : 2 0
2 5  3 7 1 5 1 1 1 1 1 0 2 7 1 5 : 1 0 : 23 li!) >■! 4(i 2:l 2 8 1  21
Aht i s f .  M itä  y lim m ä n  iV l.I l—IX ) lu o k an  o p p ila sm ä ä rä ä n  tu le e , k a ts o  m u ist. siv . H'2—33
Dö
1916— 1917.
1 s 3 4 * Iï 7 - !l 1 (1 ! 11 - 1 4
I . U . I II . ►
K ou lu n  n im ity s .
Désignation t/e l'école.
P u i k k i i .
Liru.
K
hdot- 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire. 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en. 
,
L
uokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
K
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
, 
Après 
examen 
prélim
inaire. 
i 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
1
Sam 
exam
en.
i 
Luokalle 
jääneet,
Restés 
à 
la 
même 
classe.
L
uokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
K
hdot 
suoiitettuaa» 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire. 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt.
Savs 
exam
en.
! 
11 m
an 
ehtoja 
siirretyt.
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
'
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 S u o m .  y h t e i s k o u l u  j a  j a t k o -  
l u o k a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H ä m e e n l i n n a 4 1 ) 2 8 (i 8 3 1 :  3 ;  8 2 3 5 8
2 S u o m .  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . F o r s s a 2 1  2  3 21 4 10 12 7 2 1 4 4 3
3 Y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L a h t i ( i ?  9 u 4 2 1 8 1 4 3 2 ;  1 3 :  7 3 0 12 1 3
4 Y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R i i h i m ä k i 2 9  4 2 6 9 5 2 7  7  5 1 5 4 8
;V S u o m .  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . H a m i n a 3 3 ; 4 1  8 2 4 9 9 2 1  9  1 0 2 4 9 4
f) ............... K o t k a 2 5  7 22 3 8 2 7  4  1 3 20 i ; 11
7 ............... V i i p u r i 3 6  5 1 7 9 12 1 7  1 2  1 2 2 3 11 7
S Uusi suom. yhteiskoulu . . » 21 7 i l 2 3 5 9 19, 5 13 16 7 1 3
9 Suoni, yhteiskoulu ............. K o u v o l a 4 5  1 6 '  8 3 7 6 2 2 2  i 1 1  5 24 7 5
10 Yhteiskoulu ......................... T e r i j o k i 3 3  1 0 8 2 0 11 6 19! 8 11 20 8 12
11 S u o m .  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . M i k k e l i 2 9  7 3 25 j 9 4 1 8  8  1 1 1 7 1 4 10
1 2 ............... K u o p i o 5 0  1 1 4 2 8 7 8 3 1  8  1 0 2 3 9 8
13 Y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N u r m e s 24 4 4 19 1 4 241 4 6 1 5 4 7
14 ........................... J o e n s u u 2 4 1 2 8 21 4 1 4 26 1 10 1 3 6 12
15 S u o n i ,  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . K o k k o la 22: 2 1 18 11 5 1 7 :  1  6 1 8 6 5
16 Y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L a p u a - 16 4 2 18 (i 1 1 8  7  3 1 6 9 3
17 S u o m .  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . ( l u l u 3 6 1 2 4 3 5 6 2 3 l '  6 1 5 2 8 7 6
18 Y h t e e n s ä  —  Tohti - 7 3 2  1 3 7 1 3 1 602' 174 1 6 3 5 2 7  1 5 2 '  1 8 2 466 1 8 8 191
19 Nya svenska läroverket . . H e l s i n k i 261 2 4 3 1 10
b} R u c
23 6 6
tsinkieliset. —
2 5  1 ;  1 3
20 Läroverket f. gossar o. flickor » 1 7  3 25 6 4 2 4  j 1  3 2 7 8 5
21 Nva svenska samskolan . . » 1 3  2 3 3 0  i 3 (i 1 8 '  9  3 1 2 6 1 1
2 2 Grankulla sam sko la ........... ( I r a  n  k  u l i a 1 7 .  2 3 2 6 ; 4 4 2 6 1 4 '  7 2 3 9 9
23 Svenska sam skolan............ T u r k u 2 9  - 1 2 8 ; 3 2 0  6  3 1 4 6 2
24 » » ............. P o r i 1 8  5 2 12 2 4 13 5 5 14 6 6
25 ............. T a m p e r e 24 5 4 2 4 6 6 1 7  8  7 1 9 7 6
26 ’’ * ............. H ä m e e n l i n n a 1 4  j 2 2 13 6 2 1 7  3 ;  4 11 7 1
27 K o t k a 2 3  1 2 3 2 1 8 2 3 20 4 4
2 8 V a a s a . 2 5  3 4 2 0 : 7 1 1 4 |  7  4 2 6 9 5
29 Y h te e n sä  —  T o ta l - 2 0 6 ;  2 5 2 0 2 3 2  j 4 1 4 3 1 8 0  5 1 ’  4 5 1 9 1 63 62
30 Kaikkiaan - 988 162 157 8 3 4  215 206 707  203  227 657 251 253
15 ji 16 17 18 i 19’ 1 20 21 ( 2 2 ! 23 24 j 28 1 26 27 ! 28 29 j 30 ! 31 32 1 »3
V. VI. VU. V III. Ylimmän luo­kan oppilaista: Yhteensä — Votai..j 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
! 
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
j 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
! 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
vrélim
inaire.
Luokalle 
jääneet, 
Restés 
à 
la 
même 
dusse,.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire. 
J
Luokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
m
im
e 
classe.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
dasse.
Luokalta 
päästetyt. 
Ayant 
terminé 
le 
cours 
de 
la 
j 
dasse 
supérieure.
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
même 
dasse.
] 
Y
lim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt, 
i 
Ayant 
term
iné 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
j 
K
aikkiaan.
I 
Som
m
e 
totale.
1
22 2 5
i
14| 8 4 9 4 ! 1 21
1
i
767j 30
i
j 36 21 254
!
!
1
14 4 1 6 2 4j 1 5 \ 7 93; 26 30 7 l â t i 2
32 5 15 12! 3
1
i “ 10 8 2 — 6 ! 12 225 j 68 73 12 378 3
14! 2 9 2 3 7 l i - - n 127 29 29 11 196 4
19 3 2 8 1 4 : 4 8 3 ! — 2 9 1.37 41 39 9 2 2 6 i 5
20 5 6 7! 4 2 4 2 ■ - — i 7 125, 31 48 7 211! 6
18 7 10 9 3 12 4 .3 ; 11 - - 5; 10 124\ 5 0 73 10 2 5 7 I 7
14 4 6 1 0 i 4 5
3 6 4 2: 8 106' 3 8 63 8 2 15 S
21 ! 1 9 7: 2 9 11 13 165l 4 4 29 13 251 j 9
13 8 2 6 3 6 4 6j 2 j —
oj 10 115 54 49 10 228  10
14 6 '8 5: 2 6 9 51 1 - 3 ; 14 117 51 46 14 2 2 8 ! 1 1 I
24 9 3 9 i 8 4 8 5 2 3i 14 173 57 42 14 2 8 6  1 2 !
21 1 3 7| 2 2 3 4 2 3 12 113 2 0 31 12 176 13
9 5 8
9
- . 1 9 6 1 3 14 111 24 57 14 2 06  14;
23 3 3 10' 4 4 8i 2 1 7 116 32 25\ 7 180 i s
12 9 6 12| 3 5 s: 4 2 -, _ | 2 14 97 42\ 24\ 14 177 16
36 17! 5 3 16  ! 2 6 — i 1 28 199\ 28\ 27] 2 8 282  17
440; 1 08 | 136 242| 91 j 112 190 92 j 67 26: 16 7 48 j 303 3 2 2 ô \ 958\ 1 0 3 7 303 5  523 18
L y c é e s  suédo is .
17 9 8 16 10 4 16 12 4 8 13 i 5 2 ; 13 162\ 55 56 13 286 19
j 20 10 5 lo | 14 11 19! 9 9 13
i 8
7 2 19 161 59 j 49 19 288:20
! 16! 2 6 16 4 11 15 5 17 9 i 5 ! 10 2 19 129 36 : 69 19 253 21
20  j 12 7 12 8 2 12 3 4 4 2 4 — 5 140 44 40 5 229 22
16 5 5 13 2 6 13 6 3 8 3| 3 4 141 i U \ 28 4 204 23
16! 5 5
1 5 i
1 3 11 1 2 6 2 1 - 5 1051 27 28 5 1 6 5 2 4
22 1 5 18; 1 i •— 18 l i 2 ... 6 142 \  29 I 30 6 207125 j
17 3 3 4 3 1 5 e! 3 - 3 8 81 30\ 19 8 t 3 8 ;2#j
16 2: 2 13 ! —  ; 4 À 2'! 4 107 \ 1 3 1 2  4 136 27j
22 2 7 13 3 ! ^ 6 5; 4 • - '“ i -
2 ! 6 126 j 3 6  34  6 202 38;
182 51 53 136 46 45 119 50 48 48 3 3  ! 30 13  ! 89 1 2 9 4 36 0 ! 365'1 89 2 1 0 8  29|
622 1 5 » | 18» 378 137 157 309 ! 142 115 74 4 9 37 61 392 4  519 1 3 1 8 \ 1 4 0 2 1 392 7 631 3o!
O p p ik o u lu tila s to  1916— 1917. —  881.
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1916— 1917.
1 ■j 3 i e ; * j
. Ji. 1
Ehdot suoritettuaan siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Ehdot suoritettuaan siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Ilman ehtoja siirretyt.
Sans 
exam
en.
Luokalle jääneet. 
Rentés 
à 
la 
m
ime 
classe.
Ilman ehtoja siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Restés 
à 
la 
même 
classe:
Koulun nimitys. 
Désignation de l'école.
Paikka
Lieu.
Luokalle jääneet. 
1
<N «9’sO£3m«* __
a) Suom enkielise t. —
1 Töölön yhteiskoulu............ Helsinki 16 3 14 18 8
2 Suom. yhteiskoulu............... Hanko 20 1 1 14 3 2.
3! ■) » .................. Karkkila 4 7 2
4
5
Yhteiskoulu...........................
Suom. yhteiskoulu...............
Lohja
Salo
18
22
1 1
5
18
20
3 2
5 j
6
7
Yhteiskoulu........................... Ikaalinen
Kokemäki
8
22
1 3
7
8
16
4
1
2
2
8 » ........................... Loimaa 23 - 10 9 1 5
9 » . .. : ................... Naantali 5 2 1 14 4 2
loi » ........................... Jämsä 14 1 2 13 3 5
11 Suom. yhteiskoulu............... Toijala 18 1 7 13 6 5
12 Realikoulu ........................... Viipuri 14 3 6 20 8 10 !
13 Yhteiskoulu........................... Säkkijärvi 10 1 2 11 1 1
14 > ........................... Parikkala 20 4 4 12 3 5
15 ,» ......................... Im atra 19 1 12 3 5 !
16 Pieksämäki 13 4 0 11 2 3
17 Suoni, reali-yhteiskoulu .. . Värtsilä 22 2 2 9 2 2
18 Yhteiskoulu........................... Viitasaari 10 6 6 2 2
19! » ....................... Haapamäki 10 2 13 2 7 ;
201 Suom. Yhteiskoulu............... Kristiinankaup. 21 2 8 22 1 5 !
21 ». -> ............... Saarijärvi 10 1 2 7 3
22 ,> » ............... Jyväskylä 38 3 9 31 3 6
23i ,> .) ............... Seinäjoki
Rovaniemi
15
19
5
4
1
1
9
9
4
3
6
3
i ----------------------------------
251 Yhteensä — Total 391 45 06 322 71 98
b) R uotsinkieliset. -
26 Svenska sam skolan............ Helsinki 18 15 8
27 Åggelby sv. samskola . . . . Oulunkylä 9 5 14 3 1
38 Karis-Billnäs sv. samskola. Karis 19 5 17 3 4 :
29 Pargas sv. samskola........... Parainen 11 ! 3 2 10 2 2 1
30 Yhteensä — Total ! 57 7 12 56 8 15 ;
31 Kaikkiaan 448 52 108 378 79 118
h n 2 M 2 * 17 1 18 i 19 1 30 1 «3 > Yhteensä—  Total..' 
Ilman ehtoja siirretyt.
1 
Sans 
exam
en.
\________
1 Ehdot suoritettuaan siirretyt, 
j 
Apres 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman ehtoja siirretyt. 
. 
Sam 
exam
en.
Ehdot suoritettuaan siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
i 
Luokalle jääneet.
1 
Restés à 
la 
même 
classe.
Luokalle jääneet.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Koulusta päästetyt. 
Ayant 
achevé 
leurs 
études.
Ilman ehtoja siirretyt.
Sans 
exam
en.
Luokalle jääneet.
Restés 
à 
la 
même 
classe.
"Ehdot suoritettuaan siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Ylimmältä luokalta päästetyt.
Ayant 
terminé 
le 
cours 
com
plet.
Kaikkiaan. 
Som
m
e 
totale.
S
i
:
Ecoles élémentaires:. 
Ecoles finnoises.
1 5 8 <> 15 6 i 8 5  [ 10 64 24 41 J 10 139 l!
8 3 2 6 7 3 7 1 7 48 14 ' 15 j 7 84
- i
; 2s
; 4 1 :  — 5 ; i  ! 1 3 6 20 3 0 i 6 35 3
10 2 7 6 4 - . . .  j 52 10 : 10 72 4\
j  1 6 4 I 7 1 7 7 3 10 S 11 75 i  20 30 \ 11 136 a;
8 2 3 12 1 i 3
•>“ j 1 4 m j 8 13 \ 14 71 ! 6
I 7 3 1 5 9 6 2 1 J 12 54 10 17 : 12 93 i 7!
8 3 8 i 3 ' 4 4  j 10 48 ! 4 26 \ 10 88 8.
— i 1 19 1 6 3 j __ 28 9;
S 2 ! ' 3 4 3 2 2 8 36 j 9 U  \ 8 67 !l°j
8 — 6 9 5 7 1 4 48 12 26 \ 4 90 I11
i  1 2 3 :  5 8 1 6 54 j 15 27 96 12
10 1 2 5 1 5 4 : 12 36 ( 4 j 14 12 66 1 3
! 11 2 ■  7 11 2 6 3 8 54 .!  11 25 8 98 | 1 4
j  1 6 1 3 1 5 1 6 9 i 10 62 6 ! 23 10 101 1 6
1 4 1 5 8 4 : ! 2 3 6 46 11 \ 15 fi 78 il6
1 10 6 5 9 S 3 I 1 5  : 8 50 13 15 8 86 i l 7
i 6 3 4 2 ! 4 . . . .  ; 10 26 4 j 15 10 55 !18!
6 6 3 12 3  : 4 — i 1 9 41 11 16 19 87 1 9
1 4 1 6 10 5 ! 3 4 *)11 t>7 9 30 2) 19 125 2o;
■ 4 1 3 1 4 — 2 \ 5 22 6 10 5 43 SI
— ; — — (19 6 U 90 .22|
i '  1 3 1 6 1 5 4 9 2 1 3 52 14 24 13 103 :23j
! 5 3 3 6 1 3 -  i 5 39 11 j 10 5 65 2 4
210 5 1 9 3 1 9 5 1 74 ; 82 6 7  j 1 8 9 1178 241 440 197 1996 2ôi
Ecoles suédoises.
20 3 2 8 5 2 j s) 22 81 j 18 *)22 1 2 1  2 6
8 4 4 8 .... . 3 1 7 39 9 14 7 6 9  2 7  j
9  j 2 2 8 2 ' 5 3 11 53 1 9 19 11 9 2  2 8 '
7  !1 : 4 1 *- 7 6 - 2 11 35 ; 15 9 11 70 29
! 44 1 10 12 5 1 8 ! 1 3 8 i 5 1 208 33 60 51 352 30
i 294 1 61 105 246 82 ! 95 75 ! 240 1 326 ! 274 500 248 2 348 31
*) N äm ät 11 oppilasta saivat päästö tod istuksen  V m neltä  luokalta. *) =  edellise t 11 
valle) luokalle. S iirrettiin  kou lun  vasta  p e ru ste ttav alle  V I:nnelle luokalle.
oppilasta  -f 8 oppilasta, jo tka V ltnnelta  luokalta  siirre ttiin  seuraavalle  (vasta p e ru s te tta -
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1916— 1917.
1 j 2 3 j 4
I.
5 fi 7
I I .
8 » 10
I I I .
11 12 13
IV.
1 *
K o u lu n  n im ity s .
Désignation de l'école.
■
■
P a ik k a .
Lieu.
lim
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
E
hdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
1 
L
uokalle 
jääneet, 
i 
' 
Restés 
à 
la 
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8 .  T y ttö k o u lu t. —
a) Suom enkieliset. —
1 Suomat, yksityis-tvttökoulu
ja ja tk o lu o k at................. Pori 18 1 5 22 2 24, 3 5 18 4 4
2 Suomalainen tyttökoulu ja
jatkoluokat (Tyttölukio). T a m p e r e 69 3 8 49 5 a 44 5 7 53 26 4
3 Suomalainen tyttökoulu . . Lahti 17 1 1 16 1 14 2 ' 4 15 3 5
4 Yksit. suom. tyttökoulu . . Mikkeli 24 4 3 17 < 7 20 17 8 5
5 Suomalainen tyttökoulu . .* Savonlinna 20 5 15 3 .)- l lj  H 12! 4 2
6 Yhteensä —  Total 148 11 22 119 20 23 113| 21 27 115 45 20
b) Ruotsinkieliset. —
7 Svenska privata läroverket
lör flickor......................... Helsinki 15 1 2 10 2 20! 3 - 20 2 6
8 Nya Svenska flickskolan. . » 18 4 20 5 5 24 2 4 18 4 3
9 Privata svenska fiicksk. . . * 13 4 18 4 1 13 6 2 18
2 3
10 Privata fruntimmersskolan. Porvoo 14 4 14 - 2 16; 16 - 3
11 Privata sv. fruntimmers­
skolan (Heurlinska) . . . . Turku 23 1 14 3 5 22 6 1 23 3 4
12 Yhteensä — Total - 83 i 3 15 76 l i 13 95! 17 9 95 11 19
13 Kaikkiaan 231 u 37 195 34 36 208 38 36 210 56 39
15 j 1 6  1 17 18' ! 19 1 20 21 ; 22  i 23 *24 *2 5 ! 26 27 ! 28 29 ! 30 j 31 i 32 1 33
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VII. Tietoja koulujen taloudesta
Economie des écoles (année
1917.
lukuvuonna 1916— 1917.
scolaire 1916— 1917).
1 2 a ! * * 6
M e n o  t .  —  Dép*nses.
O p e t u k s e s t a ,  l ä m m i t y k s e s t ä  y .  m .  
Enseignement, chauffage etc.
H u o n e u *  
y l i m ä ä  
Dép. extra-
K o u l u n  n i m i t y s .  
Désignation de l’école.
P a i k k a .
Lieu. O p e t t a j a i n  
p a l k k a u s .  
Appointements 
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menl etc.
3mf. i *
Y h t e e n s ä .
Total.
•<* V
T o d e l l i n e n  
v u o k r a .  
Loyers payés.
Smf. \pi
B. Kunnalliset koulut. _
a) Suom enkieliset. -
1 Yhteislyseo............ 1............. Uusikaupunki 35 016 - 3 214 - 38 230 —
2 » ........................... Rauma 47 663)64 13 162 31 60 825 95 —
3 Reali- ja porvarikoulu .. . Käkisalmi 35 846|67 4 405 - 40 251 67 -
4 S u o m .  y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . Lappeenranta 52 485 - 8 000 60 485
5 Keskikoulun jatkoluokat. . Iisalmi 18 572 78 3 222)37 21 795 15 -
6 Porvari- ja yhteiskoulu .. . Kajaani 36 185 3 527 39 39 712 39 4 000
7 Yhteiskoulu ......................... Kemi 11 1611 5 220 46 680 —
8 Yhteensä - -  Total - 267 229 09 40 751:07 307 980 16 4 000)
b) Ruots inkieliset. -
9 Svenska samskolan............ Hanko 54 616^2 6 145 15 60 762jll7
10 Samskolan ........................... Tammisaari 4 4 117|50 8 972 65 53 090jl5 ’
11 Svenska sam skolan............ Kristiinankaup. 35 730 4 800 40 530) -
12 Realläroverket..................... Pietarsaari 44 894)50 10 21162 55 106)12
1 3 Yhteensä — Total 179 358)92 30 129 42 209 488)34
14 Kaikkiaan - 446 588)01 70 880-49 517 468)50 4 000]
. c Y ksityiset koulut. -
1. L y s e o t . —
a) Suom enkieliset. -
1 5 Suom. yhteiskoulu ............ Helsinki 71 378 _ 18 054 90 89 432 »0 -
1 6 Uusi yhteiskoulu................. » 54 216 50 15 659 35 69 875 85 18000
1 7 Kallion yhteiskou lu ........... » 45 608 60 5 828 97 51437 57 6 403 —
» Porvoo 39 l i9 40 5 428 02 44 547 42 4 250
1 9 » ............... Turku 48 248 4 430 89
!
52 678)89 8 200) -
20 Tyrvää 34 880 6 663 69 41 543*69
7 8 9 1 1 0 !  1 ! 1 2 i 1 3 1 4 1 5
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" ' ' “ f
K a n n a t u s t a :  j 
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------------- S i i t ä  v a l t i o  
m a k s a n u t  
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k o h t i .  
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v u o k r a  ( 5 %  
k o u l u t a l o n  
a r v o s t a ) .  
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k o u l u m a k -  | 
. s u t .  ! 
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! ’
1 !
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Y h t e e n s ä .  - 
Total.
d*école etc. j
pt\ tfmf. ifü .%: H •%: j j itmf. ■pt \pi r’"è p t 7>«
Ecoles municipales
Lycées finnois.
139 5 000 5 064! 26 000 - 1 3 805 -.-j 03  500 88 869 225 16 135 42 1
921 80 12 500 12 600 26 000 ......! 19 845 95 i 02 380 60 825 95 323 02 114 54 2
500 - ■ 3115] 9 000! 29 000 i 5 751 67! - — 43 751 67 255 10 170 59 3
11 000 10 673j90 10 400 26 000 — j 55 085 ; 43 50 91 528 50 286 93 104 84 4
232 86 5 500 2260 i 9 000 12162 50j 668 01 24 090 51 *) 852 08 321 43 5
— 8 435 29 000 4 457 40 01 819 99 43 712 39 213 23 141 46 6
1.000 - 4 150 4 250 29 000 i 12 750 01 680 47 680 - - 385 08 219 70! 7
3 893 66 40 938^90 52 009 174 000 113 857 52: 10 091 50 849 958 02 29311 144 76( 8!
Lycées suédois.
1 ! 6 247 65: 10 830 26 ooo: : 23 932 07 60 762 07 266)97 103)59 9
:| 3 891 72 9 500 10 135 26 000 — 86 135 329 42 136:84 1 0
' 696)25 4 2901 6 440,i"- i 26 000! 5 000 i- 3 100 40 540 — 322 |45 187,05 1 1
1—j 16 800 J 8 427 h 29 000 34 408 12; 70 98 71 906|l0 366)87 14796 1 2
; 4 587 97 36 837 65 35 832 - i  107 000 63 34019; 3 170j98 209 84817 317143 137:89 1 3
j 8 481 681 77 776155 87 841 281000 ! 177197 i 7 1 l 18 262 48 559 301) 19 30265 142j07 1 4
Ecoles privées.
L ycées .
Lycées finnois.
2 996143j 17 000 \ 62 580 34 000 | - 5 130 101 710! 290j 80 92 90 1 8
51 410 32 625 !  ' 2 209 59 86244 59 311162 115 69 1 6
240 50 15 850 i ” 32 625 i - i 9 606 07 58 081 07 350 55 197 73! 1 7
— - L _ 9 885! i 29 000 1000 ■ -  i 9 624 09 49 509 09 346108 205(67 1 8
__
!
23 640i -
1
29 000 ;l~i|
1 13 792 19 
[02 660'
69 092 19
;
264! 69 12609 1 9
- - j 4 000 - 13 285 26 000 ' 200:88 39 485 88 291(68 159 51 2 0 !
’) B ack in  lah jo itusrahastosta  latinan  opetusta  varten.
J) Tässä on laskettu  vuokraa ainoastaan jatkoluokille luovu te tusta  liuoneuston osasta (2062:50)'
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1916— 1917.
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M e n o t . -  Dépensés.
O p e t u k s e s t a ,  l ä m m i t y k s e s t ä  y .  m .  
Enseignement, chauffage etc.
H u o n e u s -  y l i m ä ä -  
Dép. extra•
K o u l u n  n i m i t y s .  
Désignation de Vécole.
P a i k k a .
O p e t t a j a i n  ; 
p a l k k a u s .  | 
Appointements \ 
des mattres. j
L ä m m i t y s ,  v a l a i s t u s ,  s i i ­v o u s ,  o p e t u s -  k a l u s t o  y .  m .
Chauffage, 
éclairage, ser­
vice, matériel 
d'enseigne­
ment etc.
Y h t e e n s ä .
Total.
Todellinen 
vuokra. 
Loyers payés.
j
:n 4 ;m ïnif. j H Ifmf. | t »j
i i T a m p e r e r , . )  i  ! > , % n,\ 5 9 1 8 2 74
» 4
-  \-i
i ^ S u o m .  y h t e i s k .  j a  j a t k o i .  .  . H ä m e e n l i n n a
Oit ii)U
39 532 7 947(94 4 7  4 7 »
2 0 0 0 ! -3 S u o n i ,  ' y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . F o r s s a 34 467 08 3 958 27 3 8  4 2 5 3 5
1 41 Y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L a h t i 63 733 14 897 56 7 8  6 3 0 5 16 1 0  0 0 0  -
Y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R i i h i m ä k i 41 550 9 371 99 5 0  9 2 1 » 9 r> 5001-
i  b S u o m .  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . H a m i n a 44 605 4 040 60 4 8  6 4 5 6 0 1 -
:  7 1 K o t k a 48 413 24 7 500 5 5  » 1 3 2 4 _
:  s  o  »  . . . . . . . 1 V i i p u r i 53 147 12 993 97 6 6 1 4 0 9 7
i
L - î
:  '* U u s i  s u o n i ,  y h t e i s k o u l u  .  . i  * 47 077 j 26 843 09 7 3  » 2 0 0 9 —  ! ' -
i
1 0  S u o n i ,  y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . . 1 K o u v o l a 37 180 481 16 397 02 5 3  5 7 7 1 5 0 [
l i Y h t e i s k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T e r i j o k i 36 580 30 I 14190 14 5 0  7 7 0  4 4 7 -  ! - j
i 1 2  S u o m .  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . 1 M i k k e l i 43 968 36 j 11307 05 5 5  2 7 5 j 4 1 —  ' ■
13 » >) '  K u o p i o 60 900 j 7 500 6 7  7 0 0 : 6 400 :
1 4  Y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;  N u r m e s
---------- 1
38 828|34 4 283 51 4 3  1 1 1 i 8 5 1
U ’ ! S u o m .  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . .
! J o e n s u u  
K o k k o l a
.TO 4 Ö U
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11 85f 
3 181
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1 2
4 - 0  ' ) w ï ‘  I  4
5 2  4 6 8 ; 1 2
i i ; i  Y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L a p u a 34 120 1 6 300 60 4 0  4 2 0 j 6 ( l - ■1
s  S u o m .  y h t e i s k o u l u . . . . . . . . . . . . O u l u 1 45197 87 j  10123 52 5 5  3 2 1 1 3 ! ) 13 000
i
1 9  Y h t e e n s ä  —  Total 11 1 099 952jl71 235 809:11 1  3 3 5  7 6 1  2 8  7 3  7 5 3 !
b) R u o t s i n k i e l i s e t .
t
2 0  i N y a  s v e n s k a  l ä r o v e r k e t  .  . H e l s i n k i 62 774160'; 16 020;74 7 8  7 » 5 | 3 4 i  13 500
, 2 i  j  L ä r o v e r k e t  f ö r  g o s s a r  o c h j j j
1 f l i c k o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 427;60i 12 233)33 7 4  6 6 0 9 3 j  -  1
I * 2  N y a  s v e n s k a  s a m s k o l a n  .  . ;  » 56 900 ■i 13 367 ;lt i  7 0  2 6 ' 1«| 16 900 -I
2 3 :  G r a n k u l l a  s a m s k o l a . . . . . . . . . ; G r a n k u l l a 73 511 91 10 043|4( >  8 3  5 5 5 3 V 9 000
2 4 i  S v e n s k a  s a m s k o l a n . . . . . . . . . . . j  T u r k u 45 456 I 5 524;5E>  5 0  » 8 0 5 5 ;
P o r i . i m  > . m i ■ i 7 46115;i  5 6  6 9 1 53! 4 000 - i
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3 0  Y h t e e n s ä  —  Total  |  — 533 J9 . A  06 6 4 6 1(5  6 3 0  6 4 3 j 6 7 j  5 9 1 0 0 j
3 i  K a i k k i a a n  !  — 1  « U H  9 4 9  6 8  3 3 2 4 5 5 2 ; »  1 9 6 6  4 0 4 9 5 '  1 3 2 8 5 3
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ordinaires. 
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Sfoif.: «v i 7m • % :  1 't‘mf  ,f». H ;r»p fiS. \ym \-pti. 'Jmf. ;H
2  2 8 9  4 2 | 1 7  3 2 3 !  5 0 3 3  3 7 7 2 9  0 0 0
i
j
l ) 3  529! 2 3 6 5  9 0 6 2 3 2 7 0  3 4
: ! 
1 0 2 |4 7 ) 1
■ 4 2 5 j6 0 ( 5  0 0 0 2 6  230; 2 6  OOO 1 _ _ j 4 8 0 6 0 5 2  7 1 0 60 2 0 5  8 0 1 0 1J96 2
2  3 6 4 |  9 5  j .«>180 3 2  6 2 5 5 0 0 3 0  3 6 2 70 71  6 6 7 7 0 262 ; 5 0 2 1 1 :8 5 3
1 5 0 0 • - i 3 0  760: — ! 4 6  Î7 > 11 >00 1 2 2 5 8 9  8 6 0 2 3 2 )6 3 1 2 1 72 4
3 1 7 j3 0 j 1 7 1 4 5 3 2  t .2 r> 19 8 16 0 4 9  9 6 8 6 8 28 0 )7 1 1 6 2  3 1
1  6 6 4  60; 3  0 0 0 1 1 3 4 0 3 2  6 2  i 3  0 0 0 - 1 0 6 0 j8 6 4 8  0 3 4 8 6 2 2 2  80 125( 6 ;
- j 1 1 0 9 4 5 0 1 3  2 6 5 2 9  0 0 0 1 8  4.50 - 7 5 7 5  1 4 6 8  2 9 0 1 4 2 6 5 ;4 4 1 3 7 )4 5 7
2  7 8 9 41 j 9  6 5 0 30 8 4 5 ; 29 ooo1 9 0 0 0 — 1 1 3 2 ) 4 1 6 9  9 7 7 41 291 50 1 11  54 S .
9 0 0 56' 1 0  7 6 2 1 5 2 4  5 9 5 32 t>2 ) 9  000 10100 ... 7 6  3 2 0 3 9 2  0 5 1 51 0 4 1 ».
1  005 1 5 6 000 16 752; 2 6  000 1 OOO 2 2 7 )6 6 4 3  » 7 » 6 6 2 2 9 1 4 100 ! 111
: 6 5 2 5 821 6 0 0 0 24 569; 22  5 0 0 1 0 0 0 i 4 114  3 2 5 2  1 8 3 3 2 2 5 0  0 9 9 9 ! l 2 j l l ;
1 1 0 6 15 8 5 0 0 18 5 0 5 ' - - 3 2  6 2  J 1 8 3 8  4 0 5 2  » 6 8 4 0 280 95 1 4 3 7 2 ! 1 2 |
1  501)1 3  5 0 0 14 225: 36 5 0 0 2  500! 4 0 0 5 3  6 2 5 j 2 7 0  38 1 2 7 1 8
1 3 |
5 6 3 1 4 2 3  7 5 0 1 7 2 6 5 1 3 2  6 2 5 2  >00 6 5 9 5 4 2  4 5 5  9 5 2 5 4  9 0 1 8 5 3 7 1 4 |
6 2 7 3 5 10  7 5 0 1 0  0 3 3  4 0 i 2 6  000: 12 O00 100 4 8 1 3 3  4 1 2 8 4  0 8 125! 15
! 1 6  6 8 0 7 0 0 0 M  62 ) I j )2 '2 0  3 8 0 |  ■ - 5 8  0 6 4 ) 3 2 8 ,5 5 180;2 5 1 6 |
1 3 0 0 3  0 0 0 1 1 ) 2 5 0 1  7 2 5 4 2  2 2 5 j _ . . 2 4 4 )1 0 1 6 5 25 )17
, 2  3 9 4  6 6 1 1 î  i 000 ; 66843 5 2  7 7 3 | 4 3 2 4 9 )3 5 1 3 1 3 ! i , . s
4 6 1 9 1 ,3 1 ,  1 2 6  3 3 0 !  1 5 4 9 6  1 5 0  4 0 1 747 25(1 71  4 5 0 | — ; 1 2 8  4 1 6  1 2 1  4 4 3  2 6 6 ) 5 2 2 7 6  7 4 1 3 4  47; 1 9
Lycées suédois.
_ 6 2  9 0 0  - 2 6  0 0 0
j
3 8 8 7 4 8 »  2 8 8 ( 7 4 3 2 2  71 9 0 91 20
4  1 8  6 1  >0 5 3  5 3 0
i
j 2 6  OOO! 8 3 5 8 0  3 6 5  j- 3 0 9 1 8 8 9 6 6 1 2 1 !
4 9 1 5 5 2 9  2 5 0 — ~ 3  0 9 7 9 5 8 1  5 0 2 ) 9 5 3 5 0 )0 7 1 1 7 4 7 )2 2 '
6 0  8 8 2 : 5 0  3 4  3 7 5 5 0 0 1 8 1 9 Î2 5 » 7  5 7 6  7 5 3 9 8  9 5 1 4 8 1 7 ( 2 3 ;
i 1  4 , 1  1  i7 ;70 3 1  5 3 0 2 6  000 5 7  5 3 0 ! 3 0 9 )7 0 1 2 7 4 6 21;
| - 1 5  6 5 1  25■ 2 0  0 0 0 2 5 0 0 1 1  3 0 6 :3 7 4 9  4 5 7 ( 6 2 3 6 1  6 1 1 2 0 4 9 ;  2 5 ;
1  3.31 74 1 5  9 8 4 )7 5 2 3  1 9 2  2 5  2 9  2 5 0 1 1 8  4 5 0 7 0  8 9 2 1 2 5 3 6 9 4 4 1 3 9 281 26  !
[ i — 1 6  1 4 5 ' - ■ 2 9  2 5 0 3  0 0 4  1 3 4 8  3 9 9 1 3 3 5 » :  72 2119 6> 27
1 6 7 6 4  9 9 0 ! — 1 0  96» ! - ; 2 8  000 10 ooo)— 6  3 7 1  2 6 5 5  3 3 6 !  2 6 5 2 3 )3 6 2 0 5 881 2 8
j 5 1 8 6 51 j _ 2 5  9 8 5 | - 2 2  5 0 0 —- 12  6 7 4 )1 5 6 1 1 5 9 1 5 2 7 3  32 111391 2 9
1 3  4 0 7 |3 8 4 8 1 7 2 ) 4 5 3 4 9  936 ) - • 2 7 0  6 2 5  — 1 3  0 0 0 5 7  9 4 6 ( 8 5 6 9 1  5 0 7 ) 8 5 3 4 9 2 3 1 2 8 08! 30
5 9  5 9 8 j « 9 |  1 7 4  5 0 2  6 0 8 4 6  0 8 « j 4 ( l 1 1  0 1 7  8 7 5 1 8 4  4 5 0 ! " 1 8 6  3 6 2  9 7 2  1 3 4  7 7 4 1 3 7 2 9 6 j 7 1 1 3 2  7 1  3 i
')  Bæckiii lah jo itusrahastosta  la tin an  o p e tu s ta  varten. V Tähän sisä ltyy  2 170: — Baeckiii lah jo itusrahastosta . 
2) » » 2 380: -  » »
O p p ik o u h itila s to  1916— 1917. —  881 .
104 105
1916— 1917.
1 2 3 i "  *  1 5  ; " 6  ' !
O p e t n
Et
k ä e s t ä ,  l a m m i t y k s e  
1 seig-nement,  chauffa
H  e  11 0  t. -  - Dipt
s t ä  y .  m .  1
ge etc.
mses.
Huoneua- 
y l i m ä ä -  
Dép. extra-
K o u l u n  n i m i t y s .  
Désignation de l'école.
P a i k k a .
Lieu. O p e t t a j a i n  
p a l k k a u s .  
Appoi .liemen 
des maîtres.
L ä m m i t y s ,
; v a l a i s t u s ,  s i i ­
v o u s ,  o p e t u s -  
k a l u s t o  y .  m .
Chauffage, 
éclairage, ser- 
. vice, matériel 
' d'enseigne- 
! ment etc.
1
Y h t e e n s ä .
Total.
T o d e l l i n e n  
v u o k r a .  
Loyers payés.
‘Jmf. j;l i a :  Xmf (78a îfmf.
2. K esk ik ou lu t. _
a) S u o m e n k ie l is e t . -
1 Töölön yhteiskoulu............. Helsinki 2 7  (JOO! 4 158|80 31 758 80 . 6 3 9 2 [ 85 j
2 Suoni, yhteiskoulu............... Hanko 22 9 9 7  i19 0 5  272! 3 9 28 270 29 2 653 50j
3 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karkkila 8 700j 487 »187 500j —t
4 Yhteiskoulu........................... Lohja 8 8 5 0 5  0 5 2 i 2 0 13 »02 20
5 Suom. yhteiskoulu............... Salo 24 2f»oj 3  6 0 7  ,21 27 857 21 : — •
6 Ikaalinen 22 035j,35 4  2 2 7 :1 6 26 262 51
7 ........................... Kokemäki 1 9  300 ! 4  8 2 3 :7 5 24123 75 j
1 8 Loimaa 1 9  0 4 9 54; 6 7 0 5 ;4 4 25 754 98 1
9 » ........................... Naantali 3  757! 6 7 0  2 6 4 433 26 6 30 ] —
1 0 !  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Jämsä 2 1 1 0 4 401 8 7 2 2 8 3 29 827 23 -
11 ! Suoni, yhteiskoulu............ . Toijala 2 3  1 2 1 " 8 0 0 9 5 0 31130 50 - -
12 ' Realikoulu ........................... Viipuri 2 3  4 2 2 7 0 | 1 0 1 1 4 3 1 33 537 01 3  5 0 0 !
13 Yhteiskoulu........................... Säkkijärvi 2 0  8 4 3 :7 5 2  5 4 5  4 4 23 38»jl» -
14 Parikkala 2 0  5 1 3 5  5 0 0  i— 26 013 — —
i 1 5 ........................... Imatra 2 3 1 2 0 3  2 5 6 52 26 376 52 1  3 0 0 - •
16 » ..................................... Pieksämäki 2 3  043 50; 3  5 1 3 8 0 26 557130; 1900 —
17; Suom. reali-yhteiskoulu .. . Värtsilä 2 2  7 6 5 10 1 2 2 1 5 32 887115 —
18 Yhteiskoulu........................... Viitasaari 1 7  (>13, 2  2 2 4 6 0 19 837 60; —
19 »  ........................... Haapamäki 21 l l s i 6 0 2  5 1 9 3 0 23 637 90 -
;2o Suom. yhteiskoulu............... Kristiinankaup. 2 2  3 7 5 1 1 8 4 7 0 5 34 222 05 -
[ 8 1 »> ............... Saarijärvi 2 1  5 6 2 5 0 4  0 3 2 7 5 25 595 25 ; 140
22 » ! Jyväskylä 7  8 8 0 3  0 5 4 6 5 10 »34 65; 1 8 0 0 -
1j 23 »  t> .................... ; Seinäjoki 1 8  1 2 0 3 1 0 0 21220 - -
24
] Yhteiskoulu........................... Rovaniemi 2 1  3 9 0 5 0  j 2  0 6 4 9 0 23 455 40; -
2 5 Yhteensä —  Total ij 4 6 4  5 32 j 7 4 1 1 1 5  6 3 8  0 1 580170175 18 816|35
i
j
b) R i lo ts in k ie lis e t .
1 2 6 Svenska samskolan ’ ........... 1 Helsinki 2' 8 8 5 9  3 8 20 609 38•I 1 5  200 ; -
27 Åggelby sv. samskola . . . . 1 Oulunkylä 8 2 2 2 2 72 10 262172 2  0 0 0
28 i Karis-Billnäs sv. samskola. 1 Karis 2 1 8 7  8 1 3 - 27 993 ( r
2 9 i Pargas sv. samskola ........ i Parainen 1 7  377 ; 1 4 4 9 0 4 18 826 66 4 6 0 '(-
30 Yhteensä —  Total I - 66 3 4 7 M 2 0  3 4 4 1 4 86 691 76| 17 660 j
31 Kaikkiaan ! 1 53» 880; 36 135 982(15 666 862l5l1 36 476(35
1 7 \ * ;» i 10 1 11 1 1-2 ! 1 :i 14 1 5
T  u  l u t .  — Recettes. K e s k i m ä ä ­
r ä i n e n  v u o ­
s i k u s t a n ­
n u s  ( s a r .  f> -h t> -4 8 )  
o p p i l a s t a  
k o h t i .  
D épense  
m oyenne  
annuelle  
p a r  élève.
t o s t a  j a  
r ä i s e t .
ord inaires. j A r v i o i t u
K a n n a t u s t a :
Subren titm : [
S i i t ä  v a l t i o  
m a k s a n u t  
o p p i l a s t a
K o u l u t a l o n  
h o i t o -  j a  
k o r j a u s k u s ­
t a n n u k s e t  
y .  m .  
D épenses  
p o u r  la 
m aison  
d ’école etc.
i v u o k r a  ( . V , ,  
j  k o u l u t a l o n  1 a r v o s t a ) .
[ LoyerI m icu lé.
O p p i l a i d e n  ; 
k o u l u m a k -  '
s u t .
Ecolages
des- élèves.
V a l t i o l t a .  
de V M n t.
j
. K u u u i l t a .
1 com m u­
nale.
1 M u u t  
t u l o t .  
A utres  ; recettes.
Y h t e e n s ä .
Tota l.
k o h t i .  
D épense de 
l 'E ta t  p a r  
élève.
3knf. ÿ w (| $m f. -if*. Vmf. \jm. 'J m f 7m %mf. \ym $ m f j jm V m f. {7Mf
Ecoles élémentaires. 
Ecoles finnoises).
1 4  3 3 5 ; ,  2 2  5 0 0 3 5 0 37185 2 7 2  5 1 1 6 0 , 7 2 li
; - i"" 3  2 1 0 j — 1 2 2  5 0 0 3  3 0 0 8 4 0  - 29 850 3 6 8  1 4 ■  2 6 7  8 6 2
2 5 .  7  9 5 0 : —i 2  2 5 0 10 200 - - 2 7 6  7 7 — 3
— 6 000 - 6 2 9 5 - 7  6 0 7 ;  2 0 13 902 20 2 7 6  4 2 4
j  1 3 8 3 ) 8 5 ; 3 looj - 7  2 2 0 - ,  2 2  5 0 0 5 0 0 200 - 30 420 2 2 5 ' 9 7 1 6 4 ;  2 4 5:
‘ 152 j 50: 1 7 5 0 2  7 0 5 - J  2 2  5 0 0 1 3 4 |  8 1 25 339 81 3 9 4  5 4 3 1 6  9 1 «i
— ! 1 565 4  1 7 0 | -  , 20 000 8 3 0 25 000 2 7 6  2 2 2 1 5 1 6 ; 7
7100 ; 2 350: 4  5 6 0 j —; 20 000 200' 24 760 3 1 5 7 9 2 2 4  7 2 ; s!
- 1 1 9 0 0 200 1  M )  4 8 4007 48 1 7 4 1 6 0 — 9;
3  4 8 0 1 7 5 ; 3  8 0 0 ! 2  9 9 0  j 2 2  5 0 0 4  m > a 73 322j 71 4 7 3  6 2 3 2 1  1 1 : 1 0 !
— 5 OOO: 6 1 7 0 ; 2 2  5 0 0 - 4 6  5 0 0 75 170 3 8 8  5 0 241 91 11
- - ; — 8 6 3 4 1 8  0 0 0 5  0 0 0 •  1 9 9 ( 8 5 31 833;85 3 8 1 , 8 2 1 8 5  5 7  1 2 !
1161 15 3  0 0 0 ]  - - 1  7 4 0 2 2  5 0 0 - : - , 1  5 0 0 ; 1 2 1 3 ; 4 9 26 953 49 3 9 3 ( 8 7 3 3 5 8 2 ( 1 3
1200 — 1  7 5 0 5  0 0 0 2 5  O O O ' J - : 30 000 1 5 7 , 0 6 2 3 1  4 9  1 4  ‘
4 6 3 50 .... 5  1 7 5 20 000 i . . . 2  3 9 8 !  7 7 27 573 77 2 7 4  0 2 198102 j l 5 i
- ■ 4 1 0 0 2 5  0 0 0 5 5 6 | v ? 5 29 656 35 3 6 4  8 4 3 2 0 5 2 1 6
2 7 8 50 1 9 2 5 3  9 0 2 5 0 ;  2 3  3 3 3 33; - 3  9 8 5 ! 31 220 83 3 7 4 3 2 2 5 0 9 0 1 7
7  6 7 2 05 2  5 0 1 ) 1  0 5 5 20 000 i 1  3 0 0 .... ; 2 4 1 6 1 46 516 3 9 1 !  « 9 3 5 0 88 18;
3  0 0 0  - 4  0 9 0 - ,  2 2  5 0 0 1 0 6 5  - 27 655 3 0 2  7 0 2 5 5 6 9 1»(
7 500: — 4 0 0 0 20 000 — 5 7  3 4 3  6 4 81343 64 3 3 1  !  1 3 1 5 8 7 4 2o(
7 3 1 2 5 0 9 0 5 OO 7 1 1 , 4 6 24 lt6 46 5 9 9 j  6 7 5 0 0 - 21
17 5  1 3 0 3  0 0 0 4  6 2 1  6 4 12 751 64 1 4 4 ;  7 1 22
5  5 6 0 1  5 0 0 8 0 9 0 — ! 1 2  5 0 0 ;  4 2 0 '  - 21 010 2 1 6 1 3 8 1 1 9 0 5 2 3 ;
9  6 3 6 6 5 5  0 0 0 1 3  0 1 5 — 1  2 2  5 0 0 22 631j 17 48146 17 4 0 6 ( 5 1 3 2 1 4 3 2 4 '
3 8  2 0 3 ( 9 5 !  5 0  9 9 0 j 1 1 6  3 4 1 5 0  4 2 8  8 3 3 : 3 3 |  1 4  8 0 0 2 2 7  9 5 9 ;  5 7 787 934 40 3 1 9  0 4 2 1 0 ( 5 2 2 5 l
Ecoles suédoises.
— - - 1 2 3  5 2 1 ; —  2OOOO; s 1 -■ i... 43 521 3 4 2  0 6 1 5 2 68 26
1 3  6 0 5 : i i 2 200( - 6 4 5 7  7 2 12 262 72 1 7 7 7 2 27
932 - 2 1 0 6 ( 5 0 ; U  5 5 7 5 0  1 0  0 0 0 1 — 1 2  8 9 1 ( 9 3 34 449 43 3 2 3 6 5 107 53 28
j  1 0 5 4 8 1 4 1 7 j 5 0 5  6 1 7 5 0 . j  3 4 3  9 6  8  7 0 5 ; 14 666(46 285(57 - 29
1 986 81 2  5 2 4 ;  - 4 4  3 0 1 -  .  3 0  0 0 0 2  5 4 3  9 6 (  2 8  0 5 4 ( 6 5 104 899 61 2 9 5 ( 2 4 8 2 88 30
j 40 1»0| 76 53 514 160 642 50( 458 833 33 17 343:96 25601422 892 834 01 315(49 191 26 31
') H u oneustoa  saatu  käy ttää  v u okratta.
lOti 107
1916— 1917.
1 j ä ■ » 6 1 * :  !
1 M  e n  o  t ,  -  -  J)Ape ises.
O p e t u k s e s t a ,  l ä m m i t y k s e s t ä  y .  m .  ! 
Enseignement, chauffage etc. |
H u o n e u s -  y l i m ä ä -  
Dèp. extra-
K o u l u n  n i m i t y s .  i 
Désignation de l’école. j
P a i k k a .
Lieu. O p e t t a j a i n  i 
p a l k k a u s .  J 
A ppointenients 
des mattres.
L ä m m i t y s ,  v a l a  l o t u s ,  s i i ­v o u s ,  o p e t u s -  k a l u s t o  y .  m .
Chauffage, 
éclairage, ser­
vice, matériel 
d'enseigne­
ment etc.
\
Y h t e e n s ä .
Total.
!T o d e l l i n e n  i 
v u o k r a .  | 
Loyers payés. |
i...... . . . . . . . . i
1 1^1 $mf. | ^ â • % " S6nf- 7 “ * ]
! 3 .  T y t t ö l v o u l u t . _
a)  S u o m e n k i e l i s e t . -
1 S u o m a l .  y k x i t - y i s - t y t t ö k o u l u i
j a  j a t k o l u o k a t . . . . . . . . . . . . . . P o r i 3 4  2 5 8 : 9 5 7 1 9 5 2 4 4 1  4 5 4 1 1 »
i 2 i S u o m a l a i n e n  t y t t ö k o u l u  j a j
j a t k o l u o k a t  ( T y t t ö l u k i o ) .  : T a m p e r e 7 2  O O O j ö O 9  6 9 5 12 8 1  6 » 5 6 2 (
3 S u o m a l a i n e n  t y t t ö k o u l u  .  . L a h t i 1 8  3 1 6 ■ 4  7 6 3 ) 2 0 2 3  0 7 » 20| 4  8 0 0 —
4 Y k s i t ,  s u o n i ,  t y t t ö k o u l u  .  . M i k k e l i 2 9  5 8 6 6 3 4  7 1 4 j 7 6 3 4  3 0 1 3 » —
5 S u o m a l a i n e n  t y t t ö k o u l u  .  . S a v o n l i n n a 1 6  1 4 5 ■ “ 4  4 3 0 2 0 5 7 5 - -j 6 Y h t e e n s ä — Totol ; - 1 7 0  3 0 7 0 8 3 0  7 9 8 ( 3 2 2 0 1 1 0 5 4 0 4  8 0 0 |  —
b) R u o t s n k i e l i s e t . —
! 7 S v e n s k a  p r i v a t a  l ä r o v e r k e t  1
f ö r  f l i c k o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! H e l s i n k i 3 i S 4 7 j - 7  5 1 3 3 »  3 6 0 8 0 0 0 -
! N y a  S v e n s k a  f l i c k s k o l a n .  .  i » 3  1 6 8 0 4 S 3 6 4 2 0 2 0 1 3 6 9  3 0 0 _
i 9 P r i v a t a  s v e n s k a  f l i c k s k o l a n  ! » 4 ^ '  ( 1 1  5 7 6 j 7 5 5 »  6 4 6  2 5 7  7 2 0
10 P r i v a t a  f r u n t i m m e r s s k o l a n .  ; P o r v o o 1 1 3  0 6 4 ) 8 5 2 0  2 6 0 1 8 5 2 6 0 0
!n P r i v a t a  s v .  f r u n t i m m e r s ­i s k o l a n  ( H e u r l i n s k a )  . . . .  j T u r k u i1 dÎt> 3 4  4 3 7 ) 7 3 5  8 0 0 -
|1 2 '
Y h t e e n s ä  —  Total j - 1 6 1  6 8 8 : 5 0 . 3 4  0 3 6 ] 6 9 1 9 5  7 2 5 1 » 3 3  4 2 0 -
113 ■ Kaikkiaan : - 3 3 1  » » 5 * 0 8 6 4  8 3 5  0 1 3 9 6  8 3 0 5 » 3 8  2 2 0 -
] 7 1 8 9 1 to 1 1 1 ! ! 13 14 15
tosta ja 
räiset. j 
o rdina ires. Arvioitu 
vuokra (5% 
koulutalon 
arvosta). 
Loyer 
calculé.
T i
Kanna
Subve
ilot. — Reet
itusta:
ntion:
‘Mes. Keskimää­räinen vuo­sikustan­nus (sar. 5-J-6-L8) oppilasta kohti. 
D épense  
moyenne, 
annuelle  
p a r  élève.
Siitä valtio 
maksanut 
oppilasta 
kohti. 
Dépense de 
l’Etat, par 
élève.
Koulutalon 
hoito- ja 
korjauskus­
tannukset
D épenses 
pour la 
m a iso n
Oppilaiden 
koulumak- 
sut. 
Ecolages 
des élèves.
Valtiolta. 
de. f  Elut.
Kunnilta.
com m u­
nale .
Muut 1 tulot.i A utres  i recettes.
Yhteensä.
T o ta l.
d’école etc. 1
Shtf. ;jwt) -fmf 1 p t Sbnf. p t Ifmf. ^Jiis & ty: ; Xmf. .JK*. $m£. jtm ïfa t f  yiié. sv \P*
Ecoles de demaiselles.
E c o l e s  f i n n o i s e s .
ij 1009 8 450 10 980 23 000; 7 000 i ' 82682 41 806 82 26llâ8 12042 1
5 609 57 16 834 50 34 420 j 47 250 1 1 7 0 9 50 83 37» 50 228Î41 11066 2
— 5 440 j 16 875 r> (100 564 20 27 87» 20 290|41 175 78 3
2 688 16 4 000 8190 j -27 000 827 53 36 017 o3 227)98 160 72 i 4
3 500 6 200 16 875 1 1000 24 075 243)18 170 46 !5
9 30673 32 784 50 65 230 131 000 ! 13 0001 3 928!05 213158 05 243131 133154
6
E v o le a  s u é d o is e s .
1
j 16 371;i -
1
23 750] —! — 40 121 299 75 150132 7
— 27 995 -- 18 000 6 404 99 52 3»» »9 27011 94; 74 s
j — - 34 697 _ 210001 - 11669 67 366 396)27 123 53 9
1 250 - 8 725 - 12 500 - 64S|07 !
21 873 07
I
22195 12136 10
178 10 20 310 : 1!) 000 — 3 162 92 42 472j92 223 54 105 56
1
" i
1 428|l0{ 108 098) -1 94 2 5 0 )-' 648j07 21 236 91 224 232 98 286|07 117 67,12)
j 10 734183 32 784; 50 173 328 225 250) 13 648107 25 164:96 437 391 03 262)54 126 4013
108 109
VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu-
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds sco-
110 1916— 1917.
rahastot ja  kirjastot lukuvuonna 1916— 1917.
la/res et bibliothèques (année scolaire 1916— 1917).
2 3 4 5 6
j
Koulun nimitys. 
Désignation de l'école.
Paikka.
lAeu.
Koulutalon arvo joulukuun :U ji. 
Valeur fon­
cière rie la 
maison d’école 
(31 déc.).
Korkojapääomasta.
Rentes.
stipendi-, palkinto 
Fonds et sommes
Tulot. *
Recettes.
Lahjoituksia 1 yhteensä. 
Dcmatxmx dc.i Total.
!fmf. im ■ % ?  ''■/M îfmf. Ouf _ \fis.
1 B . K unnalliset kou lut. _
a/  S u o m e n k i e l i s e t . -
; i Yhteislyseo........................... Uusikaupunki 100 0 0 0 5 7 4 9  2 0 0 — 9  7 7 4 -
2 »  ............. ' Rauma 2 5 0  0 0 0 .... 5 4 9 1 9 1 9 4 1 10 1  4 9 1 01
3 Reali- ja porvarikoulu .. . Käkisalmi 6 2  3 0 0 — —
4 Suom, yhteiskoulu ........... Lappeenranta 2 1 3  4 7 8 3 8 7 — 3 8 7 —
5 Keskikoulun jatkoluokat. . Iisalmi 110 0 0 0 6 0 9 8 3 6 0 9 8 3
! 6Porvari- ja yhteiskoulu .. . Kajaani — ■ 2 8 4 0 3 1 0  0 0 4  4 0  1 0  2 8 8 4 3
7
Yhteiskoulu ...................... Kemi '  8 3  0 0 0 1 3 0 - ' 1 3 0
i 8
• Yhteensä —  Total 8 1 8  7 7 8 2  5 3 4 7 7 2 0  1 4 5 ( 5 0 1  2 2  6 8 0 : 2 7
bj R u o t s i n k i e l i s e t . -
9 Svenska samskolan........... Hanko 1 2 4  9 5 3 7 2 0  8 6 2  1 0 0 1 8 5 2 8 2 1 7 1
10 Samskolan ........................ Tammisaari 1 9 0 1 H 1 0 2  2 4 1  1 5 3  0 0 0  - 5  2 4 1 1 5
11 Svenska samskolan........... Kristiinankaup. 8 5  8 0 0 - —
;12 Realläroverket................... Pietarsaari 3 3 0  0 0 0 9 7 1 ; 2 8 9 7 1 2 8
13 Yhteensä —  Total - 7 3 6  7 5 3 ! 3  9 3 3  2 9 5 1 0 0 | 8 5 9  0 3 4 1 4
14 K a i k k i a a n 1  5 5 5  5 3 1 6 4 6 8  0 6 2 5  2 4 6 ( 3 5 8 1  7 1 4 41
C .  Y k sity iset kou lut. -
1. L yseo t. —
a)  S u o m e n k i e l i s e t . -
j l ô Suom. yhteiskoulu ........... Helsinki 3 4 0  0 0 0 5 7 1 5 2 2 O O O J - 2  0 5 7 5 2
; J eUusi yhteiskoulu............... >> — 2 I 2 0 S - 2120
: 1 7 Kallion yhteiskoulu.......... » -
1 8 Suom. yhteiskoulu............. Porvoo - 6 1 1  j l 6 200 8 1 1 1 6
; J  9 »  »  ............. Turku 1 0 2 i 5 9 1 0 0 0 1102 5 9
j 20 »  - ,  ............. Tyrvää, 8 0  0 0 0 — —
21 »  »  ............. Tampere 3 4 6  4 7 0 - 6 4 5 10 7 2 6 1 3 7 1 1022 Suom. yhteiskoulu ja jatko-
1 luokat ......................... Hämeenlinna 100 0 0 0 — 4 4 2 3 0 3 7 0 8 1 2 3 0
23 Suom. yhteiskoulu............. Forssa 1 7 5 1 7 5  2 0 0 5  3 7 5 1 7
;24 Yhteiskoulu ...................... Lahti 4 2 - _ _ 4 2 -
7 j 8 9 10 11 12y. in. senlaatuiset rahastot ja varat.
affectés à des bourses, p r ix  etc. Koulun muiden rahastojen pää­oma jouluk.31 p. 
A u tres  fonds de 
l'école (31  déc.).
Kirjastoni Jaettujen stipendien ja | Koulun hoii palkintojen 1 ■ 1 _  ,,  j E ta t des f  o 
B ourses accordees. Véco1
1 kokonaissumma. !
1 luku. ; i Luku.! M on ta n t ( to ta l) .
S om bre. \___  __________ _ 1 Som bre.
iettavien rahastojen jouluk. 31 p.
nds adm in istrés par  
le (31  déc.) .
Pääom a.
C apitaux .
niteiden luku jouluk. 31 p. 
N om bre de volum es  
de la  bibliothèque 
(31  déc.).
j 1 -% ■ 1 1 itm f  1 tm i ‘pii.
E c o l e s  m u n i c i p a l e s .
Lycéen finnois.
i 4 7  ! 1 2 3 0 3 2 0  0 5 6 3 0 - 1 1 6 5 1
55  i
9 2 5 8 1 4  2 9 5 9 6 — :— 1 3 4 6 2
— j . ; .... 1 5 5 4 3
i 19 ■ 3 8 7
! _  ; g ' 9  2 6 1 20 2 4 8  ; 4 2 1 8 3 2  ;
9
5 6 0 1 1 3  6 2 4 6 2 1 3  3 2 0  ! 3 3 1 2 1 4 5
! 7 j 1 7 5 4 5  6 5 2 7 4 2  9 9 0  ! 1 7 4 3 6
8  j 1 3 0 ' 1 3 4  6 5 6 4 7 2  8 8 7  ; 4 7 1 4 7 0 7
! 145  ! 3  4 0 7
. i 
i 1 9 : 9 7  5 4 7 2 9 1 9  4 4 6  ! 22 1 0  3 2 4 8
L ycé es sué do is .
i 1 5  !
3 7 5 9 1 6 1 6 9 . 8 5 1 1 6 2  1 8 4 1 7 1 0 9
21 i 9 6 6 9 8 . 4 1 7  5 9 6 j 2 8 — 2  4 5 0 10 :
10 3 0 0  1 4 7  4 5 7 01 . — - 1 9 8 5 11
1 0  j 9 0 0 3 1 6  7 8 6 — 1 6 5 2 12
1 5 6  j 2  5 4 1
oo 
!
05 
1 2 0 5 8  0 0 9 1 4 1 1 6 2 8 4
7  7 9 7 13
j 201 5 948 I98 89 155 556 33 20 609 ; 06 18121 1*'
E c o l e s  p r i v é e s . i
Lycées. 1
Ijycées finnois. •
2 ■ 1 5 0 h 10 9  2 4 4 3 3 5 4 4 1 200
15  j
4  ; 3 0 0 4 j 3  4 1 0 • 47 - - 8 0 5 16 j
1
j
i 7 i
j 1 6 ' 5 0 5 4 8 i 7 { 1 2  5 6 9 j 42 1 9 0 9 68 2128 18
i 2 100 3 5  4 6 2 5 2 —  ^6 8 5 19;
* ! - — ' 2 4 0 2 0 !;
25 1 256 7 1 4 1 7 2 8 3 - — 501 21
22 i 5 3 5
j
H ! 1 1 2 2 6 12 5 3 1 2 2 !
8 1 3 0 0 5 ! 9  2 3 0 8 5 4 0  3 7 1 3 5 6 7 3 23
; 7 * 1 9 0 4 i 3  2 2 6 61
_ 8 9 2 24
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1
Koulun nimitys. 
Désignation de l’école.
2
Paikka.
Lieu.
M
Koulutalon 
arvo joulukuun
31 p. 
Valeur fon­
cière de ta 
maison d'école 
(31 déc.).
((mf. |;M
4
Korkojj
pääom ast
Rentes.
jm
»
Stipt
F
Tulot.
Recette*.
Lahjoituksia 
y. ni. 
Donations etc.
3 m f T*
6 1 
ndi-, palkinto- 
<tnd» et sommes
"......... j
Yhteensä, j 
Total.
■%- W
1 Yhteiskoulu ......................... Riihimäki J
2 Suom. yhteiskoulu................ Hamina 60000 139 62 - 139,62
3 » » ............... Kotka 221 890 .
4 » » ............... Viipuri 193 000 650 75 650:75:
5 Uusi suom. yhteiskoulu . . » >) 281 040 50 50 —
6 Suom. yhteiskoulu ............ Kouvola 120 000 12 000 12 000
7 Yhteiskoulu ......................... Terijoki 120000 8 70 . 8;70
8 Suom. yhteiskoulu............... Mikkeli 170 000 300 300 „
9 » » .................. Kuopio 70 000 200 - - 3 445 3 645
10 Yhteiskoulu........................... Nurmes 75 000 - 94 41 2 622 34 2 716 75
n !  » ........................... Joensuu 215 000 75 75
12 Suom. yhteiskoulu............... Kokkola 140 000 470 47(1
I3 j Yhteiskoulu........................... Lapua 60 000 137 94 1000 1 137)94
14 Suora, yhteiskoulu............... Oulu 191 75 705 896 75j
15 Yhteensä — Total ~ 2 526 603 4 344j 01 31 438|34 35 782(36!
b ) Ruotsinkieliset. —
1 6 ; Nya svenska läroverket . . Helsinki - - 641J 54 13 800 14 44l|54j
17 Läroverket för gossar och 1
f lic k o r ............................... » 300 000 1033 42 10 500 11533 42
18 Nya svenska samskolan . . » 91 52 91 52
19 Grankulla sam sko la ........... Grankulla
201 Svenska samskolan............. Turku 243 954 289 77 289 77
21 »> » ............. Pori 130 - 22 000 22 130 -
2-2 » » ............ Tampere 319 695 753 40 753 40
23 » » ............ Hämeenlinna 30 — 290 320
24 » » ............. Kotka 99 800 173 24 _ 173 24
25 » » ............. Vaasa _ -
26 Yhteensä — Total - 963 449j 3 142'89 46 590 49 732 89
27 Kaikkiaan - 3 490052 7 486 90 78 028134 85 515 24
1 7 1 8 1 9 
y. m. senlaatuiset rahasto t ja  varat. 
a ffectés à  des bourses, p r ix  etc.
! 10 i l
Koulun muiden *
12
K irjaston
Jae ttu jen  stipendien ja  
palkintojen
; B ourses accordées.
1 Koulun hoidettavien rahastojen 
tila  jouluk. 31 p.
E ta t des fonds ad m in istrés  par  1 Vécole (31  déc.) .
.uliOOIAJJUl i/C*
oma jouluk. 
31 p.
niteiden luku 
jouluk. 31 p. 
N om bre de volum e s
luku.' N om bre.
kokonaissumma. 
M o n ta n t ( to ta l) .
Luku.1 N om bre.
i P ääom a. 
C a p ita u x .
l ’école, (31  déc.) . de la  biM ithèguc  
(31  déc.) .
Stmf [ tm. I : 3nf. 1 jw Shnfi \ i m
\
j
452 1
3 100 - 4 3 698 I 44 - - 2 320 2'( —1 2 4193 47 — — 1362 3
! 7 590 — 4 16 851 72 — — 575 4
! 50 — ; - 27 800 566 5
i 2 400 2 12 000 — — — 612 6
— 2 j 292 40 — — 1215 7
! 4 ■ 300 — 2 5 000 — — 850 8
15 165 — i § 9 473 24 9 500 1096 9
3 70 — ! i 3 090 50 5 826 52 1758 10
■ 1 75 — i 2130 — — — 40 11
23 400 — 2 9 426 — — 1573 12 j
8 120 4 3 473 29 — — 13 J
24 435 - 3 5 440 08 - 14]j
' 177 6 041 
Lycée» suédois.
48 78 143 612 29 . 85 461 96 19 074 15
j
12 540 - 7 17 340 67 — - 308 18
1
10 f n o 7 16 023 15 2 506 62 _ 17
— — - 3 2 471 74 8 821 41 145 1S
— —  i — — — — — — 445 19
! 2 115 — ; 2 7 623 25 — - 662 20
4 330 —i 2 2 644 80 299 445 58 834 21j
4 125 i — ■ 3 18 89Ï. 39 — — 483 22!
! 20 j 320 — 1 659 20 — — 450 23
1 5 200 — 1 1 4 290 73 — — 959 • 24j
1 — - — - — - 643 25'
57 2 740 1- 26 69 950 93 310 773 61 4 929 26
234 8 781 48 j 104 j 213 563 22 396 235 67 24 003
') T ähän sisä ltyy  m yöskin to n tin  rahaarvo 65 797:— m arkkaa, jo ta  m äärää ei k u iten ­
kaan ole o te ttu  huom ioon arv io itua  vuokraa laskettaessa , koska koulu ilm aiseksi saa 
k äy ttää  kaupungin  om istam aa to n ttia .
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O p p ik o u lu tila s to  1916— 1917. — 881. 15
1916— 1917.
1 2 3
Koulutalon 
arvo joulukuun
4 j « 1 « ■ 1 
Stipendi-, palkinto- 
Fonds et sommes
Koulun nimitys.
Désignation de l'école.
Paikka.
Lieu.
31 p.
Valeur fon­
cière de la
Tulot.
Recettes.
i
maison d ’écoje 
(31 déc.).
Korkoja
pääomasta
Rentes.
.
Lahjoituksia 
y. m.
Donations etc.
Yhteensä. | 
Total.
S #  i m. 3hf. \ftià s v  jMâ. S&nf. /«'. i
2 . K e s k i k o u l u t .
a )  Suom enkielise t.
-
1 Töölön yhteiskoulu............ Helsinki __ !— — — — — _ — :
2 Suom. yhteiskoulu............... Hanko
Karkkila
Lohja
i
1
— - - - - —
4 Yhteiskoulu........................... 120 000 — __ 2 820 42 2 820 42!
5 Suom. yhteiskoulu............... Salo 62 000 — 323 82 — — 32382;
6 Yhteiskoulu........................... Ikaalinen 35 000 — 123 93 — — 123Î93!
7 » ................................. Kokemäki 31 300 — 30 — 600 — 630
8 » .................................. Loimaa 47 000 — 35 — — 35 —
9 » ................................. Naantali — - — - .... — - -
10 » ................................. Jämsä 76 000 — 1612 43 — — 1612 43
11 Suom. yhteiskoulu.................. Toijala 100 000 - 40 - - - 40 -
12 Realikoulu ................................. Viipuri — — — — — — —
13 Yhteiskoulu................................. Säkkijärvi 60 000 — — - - —
14 » ................................. Parikkala 35 000 — 240 — 240 —
15 » .......... ....................... Imatra — — — — — — —
16 » ................................. Pieksämäki — — 500 — 500 —
17 Suom. reali-yhteiskoulu . .  . Värtsilä 38 500 - -
18 Yhteiskoulu........................... Viitasaari 50 000 — — — — — —
19 »> ........................... Haapamäki 60 000 - _ - - - “ “
20 Suom. yhteiskoulu............... Kristiinankaup. 150 000 — — — 5 700 — 5 700 —
21 » » ............... Saarijärvi 25 000 — 22 56 — — 22 56
22 » » ............... Jyväskylä — — — — — — —
23 » » ............... Seinäjoki 30 000 - - - - - _
24 Yhteiskoulu........................... Rovaniemi 100 000 — — — — — —
25 Yhteensä — Total 1 019 800 j 2 427 74 9 620:42 12 04816 
b) R uotsinkieliset. —
26 Svenska samskolan............ Helsinki
27 Åggelby sv. samskola . . . . Oulunkylä — — i— — —
2S Karis-Billnäs sv. samskola. Karis 42130 -- — - — — —
2S Pargas sv. sam sko la ........ j Parainen 8 350 -- _ ' - —
3( Yhteensä — Total 1 _ 50 480 - | - - - - —
3 Kaikkiaan 1 1 070 280 _ 2 427 74 9 620 42 12 04816
! 7 1 * 1 9 i 10 il 12y. m. senlaatuiset rah asto t ja  varat.
affectés à des bourses, p r ix  etc. Koulun muiden
Kirjaston
Jaettu jen  stipendien ja 
[ palkintojen 
j B ourses accordées.
I Koulun hoidettavien rahastojen 
tila  jouluk. 31 p.
E ta t  des fonds a d m in is trés  par  
l'école (31  d éc .) .
oma jouluk. 
31 p.
A u tre s  fonds de  
l'école (31  déc.).
niteiden luku 
jouluk. 31 p.
N om bre  de vo lum esI
luku.
N om bre.
j kokonaissumma. 
! M o n ta n t ( to ta l) . Luku. i N om bre.
P ääom a.
C a p itaux .
de la  biblithèque  
(31 déc.).
: p t 1i 3'mf 1& à%nf. 1 7’-
Ecoles élémentaires.
Ecoles finnoises.
— — — _ ; — — — 150 1
— - - - 1 - - — 629 2
10 10 0 0 — i 2 1106 iI11 196 ! 3i; 4
— — — 2 2 808 80 — — 148 ö
8 100 — 9 2113 66 — j 496 6
— — - 2 2 420 ; 63 - 296 7;
j — 1 715 03 — — 390 8
j — — !* _ — — 64 9
- — —1 2 13 734 28 — — 569 10
2 40 - 1 800 — 200 :11
— — - — — — 135  ;12
— — j — — — — — 595 j13
3 127 85 2 2 793 71 — — 877 14
10 150 — 1 75 — — 215 ;15
1 25 - i- 1 500 - -- - 40 16— — : — — ' — — — 686 17
— — - - - — 16 591 60 900 ■18
; — - - 1 108 87 — - 236 19
— — —1 — . __ — — 807 *20
i 12 200 - 1 503 98 - - 421 21
— — — _ — — 270 22
— —! • 1 171 — — — 131 23:
— — : - - 44 321 03 548
1
24 ;
46 1642 85 i 26 27 851 i ° 7 60 912 63 8 999 25
Ecoles suédoises. !1
- — 1 - - - __ J- 130 j
_  i
26
. — _ _ _ 4 000 _ 117
27
2S 1
5 I l : 1 1000 - - - —  2 9 ;
5 110 - ‘ M 1000 - 4 000 - 1 247 301
51 1752 85 27 28851 07 64 912 63 1 9 246 31 j
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1916— 1917.
1 2 3 4 5 6
Koulutalon 
arvo joulukuun
Stipendi-, palkinto- 
Fonds et sommes
i Koulun nimitys.
! Désignation de Vécole.
Paikka.
L im .
31 p. 
Valeur fon­
cière de la
Tulot.
Recettes
maison d'école 
(31 déc.).
Korkoja
pääom asta.
Rentes.
Lahjoituksia 
y. m.
Donations etc.
Yhteensä.
Total.
Smf. jm Smf. i fÿ . Kmf. 7» SSfafi 7e
j
3 T y ttö k o u lu t. 
a) Suom enkieliset.
-
1 Suomal. yksityis-tyttokoulu
) ja ja tk o lu o k at................. Pori 169 000 — 57417 — — 574 17
2i Suomalainen tyttökoulu ja
! jatkoluokat (Tyttölukio). Tampere 336 690 — 1050 94 560 _ 1610 94
3* Suomalainen tyttökoulu . . Lahti — — __ — — — -
il Yksit. suom. tyttökoulu . . Mikkeli 80 000 — 1 27913 — — 1279 1.3
5 Suomalainen tyttökoulu . . Savonlinna ‘)130 000 28.55 — - 28 55
6j Yhteensä —  Total — 715 690 — 2 932 79 560 — 3 492; 79
b) R uotsinkieliset. _
7 j Svenska privata läroverket i
! för flickor ............................... Helsinki — 222 75 — — 222; 751
8: Nya Svenska flickskolan.. » — 6102 200 261 02
9 Privata svenska flicksk. . . » — - 129:20 700 - 829 20
io Privata fruntimmersskolan. Porvoo — — ' 12172 — 121 72
11 i Privata sv. fruntimmers­ |
skolan (Heurlinska) . . . . Turku - — 276j78 276 7S)
12! Yhteensä — Totalj — 1r 811147 900 1 71l|47j
13 K aik k iaan - 715 680 - 3 744j26 1460 - 5 204 2B,
I 7 \ 8 I 9 I 10 i l 12  1
y. m. senlaatuiset rahasto t ja  v arat. '
affectés à des bourses, prix  etc. Koulun muiden
K irjaston
Jae ttu jen  stipendien ja 
palkintojen 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahastojen 
t ila  jouluk. 31 p.
Etat. des fonds administrés par 
l'école (31 dtc.).
oma jouluk. 
31 p.
niteiden luku 
jouluk. 31 p.
. Nombre de 1'olumes \
luku.
Nombre.
kokonaissumma. 
M ontant (total). Luku.
Nombre.
Pääoma.
Capitaux.
l ’école (31 déc.). de la biblithèque 
(31 déc.).
Sfoyf. | 7m 5% : 1 på Shnf. ; "pis.
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
12 574, 17 1 10 000 - - — 795
36 !1 960 _ 5 26 047 16 1771 65 ■ 2 350
— ; — — — — 70 — 360
23 895 ! — 6 26 459 49 — — 925
14 138 ! 18 2 557 42 2133 18 348
85 2 567 ; 35 14 ; 63 064 07 3 974 83 4 778
Ecoles suédoises.
13 280 4 5 630 91 700
6 275 — 2 1579 52 808 98
10 740 — 3 2 780 — — — 350 1
6 135 ■ - 3 2 968 47 - - 170 j
4 240 — 4 6 854 37 — __
39 1670 - 16 19 813 27 808 98 1220
124 4 237 35 30 82 877 34 4 783 81 5 998
*) Koko rakennuksen arvo; koululle luovutetun osan arvo on 70,000: —.
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IX. Tietoja yksityisistä jatko- 
C/asses privées d’études supé-
luokista lukuvuonna 1916— 1917.
rieures (année scolaire 1916— 1917).
i  1 3 ' 4 ! 5 6 I  7 1 8 9 10 1 11 12
’
Perustettu 
vuonna. 
Année 
de 
la 
fondation.
O pettajien 
luku  hel- 
mik. 1 p.
Nombre de 
maîtres.
Oppilaiden luku eri 
luokilla helmik.
1 p.
Nombre des élèves de 
chaque classe .
Oppilaiden luku, 
joiden äidinkieli 
oli:
Langue mater­
nelle.
j  Oppilaitoksen nim itys. Paikka. 1 1 ;j  Désignation de Vècolr. Lieu. N
aisia. 
Fem
m
es.
M
iehiä.
H
om
m
es.
1 j
I. ! i i . n i .
Y
hteensä.
Total.
R
uotsi.
Suédois.
»Suom
i.
F
innois.
Muu 
kieli. 
Autre 
langue.
1. V a lt io n  a lk e is k o u lu ih in  y h d is te t y t .
n) Suom enkieliset.
i Jatkoluokat........................ Heinola 1 9 1 5 10 2 12 10 11 3 3 3 2 1 _
2 » ................................. Tornio 1 9 1 4 6 4 ' 7 8 4 1 9 1 9 — —
3 » ................................. Raahe 1 9 1 5 5 5 9 7 - 1 6 1 6 _ —
4 Yhteensä — Total - - 21 11 2 8 j 2 5 1 5 68 6 7 1 -
b) Ruotsinkieliset, —
5 Fortsättningsklasserna . . . . Loviisa 1 9 0 9 5 4 1 5 13 7 3 5 1 3 4
6 » . . . . .Maarianhamina 1 9 0 0 7 4 11 1 7 1 6 4 4 — 4 4
7 » . . . . Kokkola 1 8 9 9 4 5 1 6 6 8 3 0 — 3 0
8 » . . . . Oulu 1 9 0 7 6 5 1 3 12 4 2 9 — 2 6 3
9 Yhteensä — Total - - 22 1 8 5 5 4 8 3 5 1 3 8 1 1 3 4 3
10 Kaikkiaan - - 43 29 83 73 50 j1) 206 68 135 3
2 T y t t ö k o u lu ih in  y h d i s t e t y t .  —
a) Suom enkieliset. —
11 Suomal. jatko-opisto ........ Turku 1 8 9 5 6 7 1 8 1 4 1 4 4 6 4 2 4
12 » » ........... Viipuri 1 8 9 9 6 4 2 4 20 1 5 5 9 5 6 3 ' —
13 Tyttökoul. jatkoluokat .. . Sortavala 1 9 0 8 4 5 11 7 5 2 3 2 3 — —
14 Suomal. jatko-opisto ........ Vaasa 1 9 0 2 9 5 1 6 9 7 3 2 3 0 2 —
15 Suomalaiset jatkoluokat . . Jyväskylä 1 9 1 1 4 5 21 1 5 1 5 5 1 5 1 — —
16 Suomal. jatko-opisto ........ Oulu 1 8 9 2 7 6 11 1 4 14 3 9 3 6 3 —
17 Yhteensä — Total - - 3 6 3 2 101 79j 7 0 2 5 0 2 3 8 12 -
b) Ruotsinkieliset. —
18 Fortsättningsklasserna . . . . Viipuri 1 8 9 6 8 9 8 6 12 2 6 2 2 4 -
19 » . . . . Vaasa 1 9 0 6 9 7 1 4 9 8 3 1 31 —
20 Yhteensä,— Total — 1 7 1 6 22 15 20 5 7 2 5 5 -
21 Kaikkiaan - - 53 48 123 94 90 307 240 67 -
22 Naisopisto.......................... Porvoo 1 9 1 2 6 8 41 3 9 - 8 0 ; 4 7 3 3 -
*) N äissä 7 oppilaitoksessa oli po ikaoppilaita yh teen sä  102 ja ty ttö o p p ila ita  104, jak au tu en
1 13! 14 i 15.1 16 j 17 j 18 19 j 20 j 21 1 22 2 3 24 25 26 i
1
Oppilaita otettu eri luokille.
Elèves reçus dans chaque classé.
Oppilaitoksesta eronnut. 
Elèves ayant quitté l'école.
Oppilaitoksen menot. 
:
D
épenses. 
^
Oppilasmaksut. 
Ecolages 
des 
élèves.
Oppilaitoksen valtio-apu. 
Subvention 
de 
l’Etat.
Oppilaitoksen rahastojen 
pääoma joulukuun 31 p. 
Fonds 
dc 
l’école 
(31 
déc.).
i
!
ï. II.
j
III.
Yhteensä.
Total.
Toisista jatkoluo- 
kista. 
Après 
avôir 
fré­
quenté 
d’autres 
in- 
\ 
stitut. analogues.
Tyttökoul., yhteis- 
koul. tai muualta. 
Après 
avoir 
fré 
quenté 
une 
école 
. secondaire.
Oppimäärää päät­
tämättä, 
i 
Avant 
la 
fin 
des 
1 
cours.
lietotodistuksen 
saatuansa. 
Ayant 
passé 
l’exa­
men 
de 
sortie.
Yhteensä.
Total.
Niistä ennen 
helmikuun 1 p. 
Avant le 
1-er 
février. \ym SSmf. 7«s: Smf. \]m . ÿ m f b *
D esservant les écoles élémentaires de l’E tat.
Ecoles finnoises.
10 i 1 12 ! i n — n i l 2 17 000 — 2 500 — 9 000 — 40 000
7 — 7 — 7 i — 1 - 15 463 — 1850 — — — — 2
9 8 17 - 17 i - j i - 9 270 - 985 - - - - — 3
26: 9 l! 36, i ' 35 2 n 13 2 41 733 - 5 335; — 9 000 — 40 000 - 4
Ecoles suédoises.
! 16 - — 16 16 4 6 10 3 16 393 — 1040 j — 9 000 11603 5
10 - — 10 — 10 2 17 19
5
15163 _ 3 300j— 9 000 — — 6
16 ! — ! 1 17 _ 17 1 1 2 1 15 634 - 1 280| — 6 000 — — — 7
13 — 13 — 13 5 4 9 1 13 609 - 5 725 ii 8
55 ! _ 1 ^ 56 - 1 56 12 28 j 40 10 60 799 - 11 345 — 24 (100 11603 i ~ 9
81 ! 9 i 2; »2 i 91 14 38 53 12102 532 - 16 680j— 33 000 | _ 51603 b 10
Desservant les écoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
17 — i ~ 17 — 17 3 13 16 — 14 069 — 5 900 7 500 — 3 696 11
23 — i — 23 — 23 6 10 16 4 19 760 — 7 000 13 500 — 7 000 — 12
10 — — îo! — 10 1 5 i 6 1 11 574 — 4180 - 4 000 — — - 13
14 — — 1 4 l — 14 5 6 11 — 10 294 - 4 030 — 6 000 — — — 14
22 i i 24 — 24 4 15
19
3 16 590 — 7 400 — 9 000 — — — 15
13 2: - 15 - 15 2 9 i l 6 13 160 - 2 855 - 9 000 - 40 - 16
99 3 i 103 - 103 21; 58 1 79 14 85 447 - 31 365 - 49 000 - 10 736 17 j
Ecoles suédoises.
11
i — 11 6 12 18 4 12 725 — 2 185 — 6 000 — 9 832 —18
16 16| ' - 16 10 9 19 4 9 448 - 2 630 - 6 000 - - - 19 J
27 - - j 27 - 27 16| 21 : 37 8 22173 - 4 815 - 12 OOOjj - 9 832 _ 20
126 3 ij 130j - 130 37j 79j 116 22107 620 - 36180 - 61000 — 20 568j
1
- 21
42 - -1 42j - 42 2 ! 39 41 2 86 033 - 67 055 - 9 000 -
t
-  !- 22
eri luokille  (I, II , I II )  seu raavasti: poikia 44, 33, 25 ja ty ttö jä  39, 40, 25.
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X. Tietoja valm istavista kou-
Eco/es préparatoires
luista helmikuun 1 p:nä 1917. 
au 1/ 2 1917.
1 1
-
Koulun nimitys.
Désignation de l’école.
2
Paikka.
Lieu.
3
Joh ta jan  ta i  johtajafctaren
Directeur ou direc­
trice.
4
Perustettu  
vuonna. 
Année de la' 
fondation.
a ) Suom enkieliset. —
! 1 Valmistava koulu ....................................... Helsinki Alli Nissinen 1889
2 Suomalainen a lkeiskoulu ........................... » Elli Hertz 1894
t 3 Suomalaisen yhteiskoulun valmistava
koulu .......................................................... » Elsa Järnefelt 1900
4 Kallion yhteiskoulun valmistava koulu » Lydia Alén 1914
5 Porvoon suom. yhteiskoulun valmistava
! koulu .......................................................... Porvoo A. Takala 1912 j
6 Turun suom. valmistava k o u lu ............... Turku Miili Salomaa 1885 j
7 Uudenkaupungin suomalainen valmistava
koulu .......................................................... Uusikaupunki J . Simelius 1897
; 8 Hämeenlinnan yhteiskoulun valmistava !
! koulu .......................................................... Hämeenlinna Alexandra Kuhlberg 1875 :
1 9 Suomalaisen yhteiskoulun valmistava
!' koulu ...... ................................................... Tampere Hilja Eronen 1899
i10
Suomalainen valmistava koulu . .. '........ » Amalia Erilä 1886.
i i Lahden valmistava koulu ....................... Lahti N. Avellan 1899
12 Haminan suom. yhteiskoulun valmistava ■
koulu ................................. ........................ Hamina W. Hum alainen 1900
13 Valmistava koulu ....................................... Sortavala Maria Vaittinen 1904
14 Mikkelin yksityinen valmistava koulu . . Mikkeli Elli Laurila 1910
15 Valmistava koulu ................ ...................... Savonlinna Hilja Kojonen 1877
16 Vaasan suomal. valmistava koulu........... Vaasa Maria Holmström 1891
17 Suomalainen valmistava koulu................. Oulu Anna Hägg 1885
18 Yhteensä — Total — — —
b) Ruotsinkieliset. —
19 Primärskolan ................................................ Helsinki ' Anna Wallgren 1883
2.0 Svenska sm åskolan..................................... » Lydia Eichinger 1886
21 Albrechts förberedande s k o la ................... » Thyra Albrecht 1895
22 Nya svenska småskolan............................. » Maria Lagus 1889
23 Grankulla samskolas förskola ................... . Grankulla M. Hagelstam 1907
24 Privata förberedande skolan ..................... Loviisa Hildur Freder 1889
25 Hangö prim ärskola ..................................... Hanko Emma Malm 1893
1  5  i
!  Luokkain 
luku. 
Nombre des 
classes.
6  1  7  
Opettajien luku. I 
Nombre de  maîtres. !
8 1 9 
Oppilaiden luku. 
Nombre d’êléves.
10 j  11 j 12
Oppilaiden luku, joiden äidinkieli oli: 
Langue maternelle de  s eleven. !!
Miehiä.
1 Hommes.
Naisia.
Femmes.
Poikia.
Garçons.
T yttö jä .
Filles.
Suomi.
Finnois.
Ruotsi. j  
Suédois. [
Muu kieli.
Autre  !  
langue.
Ecoles finnoises. !
3 — 9 120 105 213 1 2 _ . . . i
3 - : 46 33 79
!
- 2
2 — 5 36 67 93 10 1 _ 3
3 - 3 31 30 61 - - 4
3 1 14 15 22 7 5 .
3 i 4 43 34 64 11 2 6
3 - 1 13 9 20 2 7
3 - 4 30 22 44 6 2 8
i 2 — . 1 22 23 42 3
i
j — 9
3 — 4 35 35 70 — i  — 10
2 - 2 14 16 26 3 1 11
’ 2 _ 3 16 j  25 34 7 _ _ 12
2 — 2- 13
! 1 9
29 3 — 13
3 — 1 12 16 28 — — 14
3 ~ 2 18 21. 25 14 — 15
4 5 31 31 57 5 — 16
3 - 4 17 16 31 2 - 17
— j  i 53 ! 511 ; 517 938 1 85 5 18
Ecoles suédoises.
2 — 3 12 19 — 30 1 19
4 — 7 37 68 7 87 11 20
3 - 3 70 24 - 84 10 21
3 — 6 57 30 1 86 — 22
2 i 3 ! 12 14 i  26 — 23
3 — 4 37 34 10 60 1 24
2 - '2 15 11 2 24 - 25
OppiTcoulutilasio 1916— 1917. —  881.
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16
1916— 1917.
1
Koulun nim itys. 
Désignation de l’école.
2
Paikka.
Liea.
3
Joh tajan  ta i  joh ta ja tta ren  
nimi.
Directeur ou direc- 
trice.
4
Perustettu  
vuonna. 
Année de la 
fondation.
1 Carpelanska (Diihrska) förberedande sko­
\ .
lan ............................................................... Turku Sigrid Carpelan 1875
2 Wianderska förberedande skolan ........... Emilia Jernström 1879
3 Förberedande skolan................................... Maarianhamina Ida Carlson 1902
4 Björneborgs sv. samskolas förberedande 
klasser ....................................................... Pori U. Lagerblad 1892
:  i 
:
Svenska samskolans i Tavastehus för­
skola ............................................................ Hämeenlinna W. Sippel 1901
6 Privata svenska prim ärskolan................. Tampere Hilja Lucander 1884
7 Kotka svenska samskolas förberedande
! Kotka Fanny Lindfors 
Elin Kock
1885
8 Svenska förberedande skolan för gossar 
och flickor................................................. Vaasa 1874
9 Nya Prim ärskolan....................................... » Venna Jakobsson 1912
10 Realläroverkets i Jakobstad förskola .. . Pietarsaari Alma Svanljung 1915
11 Svenska sm åskolan..................................... Oulu Jenny Fellman 1885
1.2 Yhteensä — Total -
j i s 1 K a ik k iaan ■ -  1 -
5
L u o k k a i n
l u k u .
Nombre des 
classes.
6  1  7  
O p e t t a j i e n  l u k u .  
Nombre de maîtres.
8  1  9  
O p p i l a i d e n  l u k u .  
Nombre d’èlèves.
P o i k i a .  j  T y t t ö j ä .  
Garçons,  j Filles.
10 j u
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  i i i  
Langue maternelle des
j  1 2  
i d i n k i e l i  o l i :  
élèves.
M i e h i ä .
Hommes.
N a i s i a .
Femmes.
1 S u o m i .  
Finnois.
j R u o t s i .
'  Suédois.
M u u  k i e l i  
Autre 
langue.
4 7 3 5 4 8 ;  3
j '  
8 0 1
4 — 5 4 0 2 9 — 68 i 2
1 - 1 4 3
i ^ ;
1  3
2 2 6 1 5 i 1 9 i 4
3  ' _ 5 1 1 2 1 7 2 5 5
3
3 4 3 5 2 G 8 5 4  ' S
3
- 5 3 0 2 3 5 4 8 - 7
4 _ 4 4 3 5 3 — 9 6 _ 8 <
4 — 6 4 2 3 9 8 1 — 9
3 — 3 17 2 4 5 36 — 10
4 1 4 22 2 8 11 39 — 11
2 73 533 : 535 5 8 981 29 I12
8 126 1044 j 1052 996 1066 j 84 13
122 123
1916— 1917.
XI. Ylioppilastutkinnon kir-
Epreuves écrites de bac-
ja llise t kokeet vuonna 1917.
calauréat (année 1917).
i 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 i iKaikkiaan kirjoitti: Ä i d i n k i e l i .
Nombre total des candidats. Epreuve de style
Koulun laji. Paikka.
K i r j o i t t a ­j i s t a .
Candidats
Suomi.
F in n o is .
Ruotsi.
S uédois.
Catégorie de l'école. L ieu.
o f
Hyväksyttiin.
Reçus.
5 *
?
Hyväksyttyjä.
Reçus.
a
ï  ïl 
2 P-
A V altion  kou lut. — 
L yseo t. — 
a) Suom enkieliset. —
1 Suom. norm alilyseo........... Helsinki 40 3 40 39 1 40 — — __
2 » lyseo ......................... » '18 5 18 17 1 18 — — —
3 » » .......... .............. Turku 16 i 16 16 — 16 — — —
4 » ■ » ......................... Pori 12 i 12 12 — 12 — — -
5 » i) ........................ Hämeenlinna 17 6 17 13 4 17 — _
6 » »  . . . . . . . . . . . . . . . . . Tampere 18 4 19 19 — 19 —
7 » > >  . . . . . . . . . . . . . . . . . Viipuri 10 — 10 10 _ 10 — —
8 » » ......................... Sortavala 15 1 15 15 — 15 — —
9 » . » ......................... Mikkeli 10 6 10 10 — 10 — — _
10 » »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savonlinna 11 5 11 10 1 11 — — —
11 » » ......................... Kuopio 22 3 22 18 . 4 20 2 — -
12 » ......................... Joensuu 10 4 10 10 — 10 — — —
13 » » ......................... Vaasa 9 1 9 9 — 9 — — -
14 » » .............. .. Jyväskylä 17 3 17 16 1 17 - — ,  -
15 » » ......................... Oulu 21 9 21 17 4 21 — — __
16 Suom. klassillinen lyseo . . Turku 19 3 19 19 - 19 - - -
17 » » » Tampere 25 1 25 25 — 25 — — —
18 » » » Viipuri 7 — 7 7 - 7 - _ -
19 Yhteensä — Total - 297 56 298 282 16 296 2 - -
b) Ruotsinkieliset. —
20 Ruots. normalilyseo........... Helsinki 40 3 40 40 — — — 40 -
21 » lyseo ......................... » 9 2 9 9 — — — 9 -
22 » » ......................... Porvoo 12 1 12 11 _  — — n |  -
23 » » ......................... Turku 9 — 9 9 — — — 9 —
24 » » ......................... Viipuri 13 4 . 13 13 — 1 — 1225 » » ......................... Vaasa 14 2 14 14 — — — 14 —
26 » klassillinen lyseo . . Turku 7 1 7 7 - - - ’ I -
27 Yhteensä — Total - 104 13 104 103 - 1 - 102 -
28 Kaikkiaan __ 401 69 402 385 16 297 2 102 -
12 1 13 1 14 ; 
Toinen kotimainen 
Traduction en
1 «  
kieli.
16 1 i? 1 18 ; 19 20 ' 21 1 22 ! 
Muu kieli.
Autres traductions.
23 j 24 i 25 26 27
M atem a­
tiikka.
j
1 ] 
j j
Kuotsi.
Suédois.
Suomi.
Finnois.
Latina.
Trail, d ’un 
ti'xtr latin.
1 Venäjä.
j Thème 
russe.
Saksa. 1 
Thème 
\ allemand.
Ranska, 
j Thème 
I français.
Englanti.
Thème
anglais.
M athéma­
tiques.
| I
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus. j * g
K
i r
H
yljättyjä.
Rïfu.vcs.
! £? Hyljättyjä.
Refusés.
j H
yväksyttyjä. 
Reçus.
s i
| |  ■
H
yväksyttyjä.
Reçus.
i 
H
yljättyjä. 
Refusés.
; H
yväksyttyjä, 
j 
Reçus.
-  *
j
E c o l e s  d i
L y c é e s .
Lycées finno 
\ 401 —
? V E
is.
t a t .
23 3 ; 2 0 1 3 9 1
j
1
I 18
1 _
! 2 — 18 — j — — 17 1 2 ’
16 | - — — 2 — 3 — 15 — — - j 16 — 3
; 12Î - — — 12 — — — - - — — - _ 12 — 4
! 17 ; — — — 16 1 — - — — — — - — 13 4 5
19 i ~ - 1 — 1 - - — 19 — — - — 19 __ ' «
lOi — — — 1 — 1 — 9 _ • — — — — 10 —i 7
15 15 - - - — - 15 - 8
! 10 i — — 10 — 1 — — — — — — 10; SI
1 0 1 — — — —i 10 1 - - — 10 1 10
2 0 a — — 12 1 1 0 — — — 1 — — — 22 _ 11
10
— — — 6 — — — 4 — — — — ; — 10 — 12.
9 1 8 — — — , — 9 — j13
i 16 1 — — 7 — — — 10 — — — —j 17 —jU
18 ! 3 - — 8 — _ - 12 1 - _ 19 2 iü
19; — — — 19 _ — i — ! 6 — 1 — — 19; J16 j
: 25 ; ~ — — 25 — 10 i 8 — — — —' — 25 — 17
7 - - - 7 - - 3 — - - - - 7 - îs l
291 7 _ ! - 149 2 31 156 3 2 ! ~ - : - 289; 9 H
Lycéetï sué.dcïis.
40 18
" 1
24 40
i
20
— — 9 — _ . — 1 — 9 — — — — — 9 21
- - 11 - 2 - 1 - 11 - - - j - 11 22
— — 9 — 1 — — — '9 — — — — 9 — 23|
1 — 12 — 1 — — — 12 — _ — - 13 — 2 4 !
— — 14 — 5 — — — 10 — — — — 14 — 25
- — 7 — 7 . _ - - 3 — - — — 7 - 26
1 _  ! 1021 - 34 - | 2 - 78; - - - ! - - 103 - 27
292 7 102| - 18ü| 2I 33 j _ 234 3 2 - - 392 9 28
x) 1 kokelaan  k okee t jä te tt iin  arvoste lem atta .
Muist. Täm ä sekä seuraava tau lukko  laad ittu  Y lio p p ila stu tk in to  va liokunnalta  a lussa v u o tta  1918 h ank ittu jen  tie to jen  m ukaan.
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1916— 1917.
1
K o u l u n  l a j i .  
Catégorie de l'école.
2
P a i k k a .
Lieu.
3  1 4  j 5  6  1 7  
K a i k k i a a n  k i r j o i t t i .
Nombre total des candidats.
8  1 9  1 1 0  1 1 1  
Ä i d i n k i e l i .
Epreuve de style.
K
evätlukukaudella.
Semestre 
de 
printem
ps.
S
yyslukukaudella. 
Semestre 
d’autom
ne.
Y
hteensä.
Total.
K i r j o i t t a ­
j i s t a .
Candidats
S u o m i .
Finnois.
R u o t s i .
Suédois.
1 
H
y
väk
sy
ttiin
. 
Reçus.
H
y
ljättiin. 
1 
Refusés.
H
y
väk
sy
ttyjä.
Reçus.
H
y
ljättyjä.
Refusés.
H
y
väk
sy
ttyjä.
Reçus.
H
y
ljätty
jä.
Refusés.
Jatkoopistot ja jatkoluokat. —
a) Suom enkieliset. —
1 Suom. tyttökoul. yliopistoon ■
j joht. jatkoluokat ........... Helsinki 27 1 28 2 8 — 28 — — —
b) Ruotsinkieliset. —
2 Ruots. jatko-opisto ........... » 1 9 1 1 9 1 9 | - - 1 9 -1
3 K a i k k i a a n - 46 2 47 47 - 2 8 — 1 9
B .  Kunnalliset koulut. —
a) Suom enkieliset. —
4 Yhteislyseo........................... Uusikaupunki 8 2 8 8 - 8 ~ — -
' 5 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rauma 10 — 10 10 — 10 ' — — —
6 Reali- ja porvarikoulu . . . . Käkisalmi 11 1 11 10 1 10 — —
7 Suom. yhteiskoulu ............. Lappeenranta 1 3 2 1 3 1 3 - 1 3 — - -
8 Keskikoulun jatkoluokat . . Iisalmi 5 2 5 4 1 5 — — —
9 Porvari- ja yhteiskoulu- •. . Kajaani 1 3 1 1 3 1 3 ■ — 1 3 — — —
1 0 Yhteiskoulu ......................... Kemi 6 1 6 5 1 6 — -
1 1 Yhteensä —  Total - 66 9 66j  6 3 3 6 5 1 - -
b) Ruotsinkieliset. —
1 2 Svenska samskolan . . . . . . . Hanko 5 — 5 5 — — — 5 —
1 3 Samskolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tammisaari 5 — 5 5 - — — 5 -
1 4 Svenska samskolan . . . . . . . Kristiinankaup. 7 2 7 6 1 - - —
15 j  Realläroverket . . . . ' . . . . . . . . Pietarsaari 10 1 10 9 1 - — 9 1
1 6 Yhteensä —  Total — ‘2 7 3 2 7 2 5 2 - 2 6 1
1 7 Kaikkiaan - 9 3 1 2  9 3 88 6 5 1 2 6 1
j C . Y k s i t y i s e t  koulut. —
Lyseot. —
' a)  Suom enkieliset. —
jl8 Suom. yhteiskoulu ............ Helsinki 12 — 12 12 - 12 - - -
I 1 9 Uusi yhteiskoulu................. » . 1 8 — 18 18 - 18 — — —
: 2 0 Kallion yh teiskoulu ........... » 8 3 8 7 1 8 — — —I21Suom. yhteiskoulu............... Porvoo 10 — 10 10 — 10 — — —
( 2 2 »  »  ............... Turku 1 6 5 1 6 1 5 1 1 6 — — —
2 3 »  »  ............... Tyrvää 7 1 7 7 — 7 - - . —
2 4 » » ............... Tampere 18 18 18 — 18 — — —
2 5 Suom. yhteisk. ja jatkoi. . Hämeenlinna 22 1I  2 2 22 — 22 — — —
l ï  i 13  1 14 ! 15 16 1 17 1 18 j 19 j 20 21 j 28 1 23 j 24 j 25 26 j 27 j
Toinen kotimainen kieli. Muu kieli.
M atem a­
tiikka.T raduction  en. A u tres tradu ctions.
Ruotsi,
Suédois.
Suomi.
Finnois.
Latina. 
Trad., d ’un  
texte latin.
V enäjä.
Thème
russe.
Saksa.
Thème
allemand.
Ranska.
Thème
français.
Englanti.
Thème
anglais.
Mathéma­
tiques.
H
yväksyttyjä.
R
eçu
s.
H
yljättyjä.
R
efusés.
j H
yväksyttyjä. 
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçu
s.
H
yljättyjä.
R
efusés.
j H
yväksyttyjä, 
j 
R
eçus.
H
yljättyjä.
1 
R
efusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçus.
' 
H
yljättyjä.
R
éfusés.
H
yväksyttyjä.
R
eçu
s.
j 
H
yljättyjä. 
] 
R
efusés.
I H
yväksyttyjä, 
j 
R
eçus.
H
yljättyjä.
R
efusés.
I n s t i tu t io n s  d ’étu des su périeu res.
Ecoles finnoises.
! 1 1 1 I
1
1 28l i | ■ H 28 4 — 1|
Ecoles suédoises.
1 " I - | 19 H \ H ! - ! - 18| - ! i . \ \ ~ \ H 1 19, .2!!
i 28j - | 191 -1 1 - ! 1 1 -1 4 6 | - j i! ! ~ \ -1 «1 3
Ecoles municipales.
Lycées finnois.
8 — — — 2 — — — 8 — — — — 8! — 4f
10 - — — 2 — 2 — 8 — — — — — 10i 5
10 1 11 n 6
13 — — — — — 1 — 13 — — — — 13 1 „ 7,
5 I - 5 4 i 8]
13 — — — — — 6 — 7 — — _ _ — — 13, — 9;
5 1 5 1 - - - - 6 i __ 10
64 2 i - - 4 - 9 - ï 57 1 - i _ - - 65 i 11
Lycéesi suédois. : ij 1
5
!
5 5 '1 2 !
— — 5 5 — — — — 5 — ' 1 3 ;
7 7 6 1 14
- - 10 - - - - i 10 - ! — __ - - 10 - i15
27 — j —  27 “ I - 1  “ i - - 26} i ; w
64 2 27 - 4 - 9 j __ 84 j 11 - j ~ - 911 2 1 7
Ecoles privées.
ly c é e s . '
1Lycées finnois.
12 - - i _ — ■ - 12 — — _ — 12 .1 8
18 - - - - - 18
Q
- - _ - 18
n -t
19
20
10
O
10 ! I I i10 121
15
7
1 - - 1 1 15 1 - - 16
22
23t
18
7
18
—  
18 - 24
22 - - - 2 20 - - - - 221 - 25
126 127
1916— 1917.
1
Koulun laji.
2
Paikka.
3 [ 4 1 . 5 1 6 1 7 
K aikkiaan kirjo itti: 
Nombre total des candidats.
8 j 9 j 10 1 11 
Äidinkieli. 
Eprerne de style.
j 
K
evätlukukaudella.
j Sem
estre 
de 
printem
ps.
i 
Syyslukukaudella.
1 
Sem
estre 
d’autom
ne.
•Y
hteensä.
Total.
K irjo itta ­
jista.
Candidats
Suomi.
Finnois.
R uotsi.
Suédois.
Catégorie de l’école. Lieu. Hyväksyttiin.
Reçus.
H
yljättiin.
Refusés.
i H
yväksyttyjä, 
j 
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä. 
Reçus. 
1
H
yljättyjä.
Refusés.
1 Suom. yhteiskoulu............... Forssa 10t 5 10 8 10
2 Yhteiskoulu ......................... i Lahti 16 5 16 15 15 i — —
3 Suom. yhteiskoulu............... Riihimäki 8 — 8 8 — 8 — — —
4 » '  »> Hamina io ;  2 10 10 — 10 ■ — — —
5 » » ............... Kouvola 9 — 9 9 — 9 — — . —
6 » » ............... Kotka 7 2 7 — — — -
7 » » ............... Viipuri 13 5 13 13 — 13 — — —
8 Uusi suom. yhteiskoulu . . ». 9 2 9 8 i i —
9 Suom. yhteiskoulu............... Terijoki 8 2 8 8 — — —
10 » » ............... Mikkeli 13 3 13 13 — 13 — — __
u » » ............... Kuopio 13; 3 13 13 — 13 - — -
12 Yhteiskoulu ......................... Nurmes 14 3 14 13 i 14 — — —
13 » ......................... Joensuu 16 3 16 16 — 16 — — —
14 Suom. yhteiskoulu .................. Kokkola 7 1 7 • 7 - 7 - - -
15 » » ............... Lapua 15 2 15 15 — 15 — — —
16 » » ............... Oulu 21 - 21 20 i 21 - - - -
17 Yhteensä —  Total - 300 48 300 292 8 298 2 -
b) R uotsinkieliset. —
18 Nya svenska läroverket . . Helsinki 15 2 15 15 - — - 15 —
19 Lärov. för gossar o. flickor » 21 2 21 20 1 — - 21 —
20 Nya svenska samskolan . . » 14 2 14 13 1 — - 13 1
21 Grankulla sam skola ........... Grankulla 5 5 5 — — — 5 —
22 Svenska samskolan............ Turku 4 — 4 4 — — — 4 —
23 ,» ,» ............. Pori 3 - 3 3 — — — 3 —
24 » » ............ Tampere 5 - 5 5 - — - 5 -
25 » » ............ Hämeenlinna 111 2 11 10 1 — — 10 i
26 » »> ............ Kotka 4 1 4 3 1 — — 4 —
27 » » ............. Vaasa 6 1 6 6 - - - 6 —
28 Yhteensä — Total — 88 10 88 84 4 — - 86 2
29 K aik k iaan - 888 58J 388 376 12 298 2 86 2
3. T y ttö k o u lu t. —
a) S uom enkie lise t. —
30 Suom. yksit, tyttökoulun
jatkoluokat....................... Pori 7 — 7 7 - 7 - -
31 Suom. tyttökoul. jatkoi. . . Tampere 16 1 16 16 — 16 — — —
3 2 Suomalainen tyttökoulu . . Mikkeli 9 2 9 9 — 9 - - - —
3 3 Yhteensä — Total - 32 3 32 32 - 32 - ' - -
1 12 1 I»  i1 i* 1 15 16 17 1 18 1 19 1 20 1 2 ! 1 22 23 j 24 1 25 26 j 27
Toinen kotim ainen kieli. Muu kieli. M atema­
Traduction en Autres traductions. tiikka.
j Ruqtsi.
! Suédois.
Suomi.
Finnois.
L atina. 
Trad, d’un  
texte latin.
Venaja.
Thème
russe.
Saksa.
Thème
allemand.
R anska. | 
Thème 
français. !
Englanti.
Thème
anglais.
Mathéma­
tiques.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
i 
H
yljättyjä. 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä. 
Ré fusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
10
15
Q
1
1
- i
_ _
- 9 
16 
1 Q
I 1
i
- - 9 i
15
i
i
1
2
O
10
— — 1 — — — 10 __ ! _ __
8
10 I 4
9
7
— — — 8 1
n
- — — ! ■ - 9 - 5
I
13 _ _ _ — 1 __
i
12
I _
j 7
13
6
7
8 1 - j — - - - 1 9 — - — 9 — 8
8j — - ■ —i 8
— —’ — —j — 8 — 9
13 - ' - - j __ 1 — ! 1 2 — ■ — ! — — 13 — 10
131
I
13 — ■1 - — 13 — 11
13 1 - 1 — i l  - ■ 2 — ■ 12 — J  -
i
14 — 12
16 — — — . _ — 16 — ■j — — — 16 — 13
i — —
!
i — 7 - — : — — — 7 H
15 i - I — j 3 — 15 - — - — 15 115
2lj - - j - - - - 21 - 1 — - — 20 !  18
295 5 ! __ ! - 3 1 - i 1 8 - 284, 2! - : - - 1 - 296! 4171 1
lycées suédois.
— - 15 - — - —1 H 15 _ : — _ —1 — 15 — 18
— ' — 20 1 — — — — 21 —j 1 —; — 21 — 19
— — 13 1 — — — — 13; 1  —! — — — 14 _ 20
— — 5 — — — — 5 i — ! — — — 5 — 21
— — 4 — — — — — 1i  4
_
— — i — 4 — 22
— - 3 - - - - - 3 — j  1 —
1 _ — 3 — 23
— — 5 — — — — — 5 — __ — — 5 __ 24
— — 1 1 11 — J  — — — — 1 1 — 25
— — 3 1 — — — — 4 — — — — 3 1 26
— —! 6 — — — - — 6 - - : —; - — 6 - 27
- 85 [ 3 - - ! - — 87 1 2 — — 87 ! i 28
295 si 85! 3 3 - 1 1 8 i - 871 3 2 - 1 - 1 - 383 5 29
Ecoles de dem oiselles
Ecoles finno ises.
7
- i 7 _ 30
16 i 1 J — 31
9 1i 9I 32
32 - 1  - i 32| - 33
O p p ik o u lu tila s to  1916— 1917. — 881. 17
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1916— 1917.
i1
1
Koulun nim itys. 
Détignation de l’école.
2
Paikka.
L ieu .
3 1 4 1 ' 5 1 6 [ 7 
K aikkiaan kirjoitti: 
Nombre total des candidats.
8 J 9 1 10 ! 11 
Äidinkieli. 
Epreuve de style.
K
evätlukukaudella. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukaudella.
Semestre 
d’autom
ne.
! ~ 
Y
hteensä. 
Total.
K irjo itta ­
jista
Candidats.
Suomi.
Finnois.
Ruotsi.
Suédois.
H
yväksyttiin. 
Reçus. 
!
H
yljättiin.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
1 
H
yljättyjä.
j 
Refusés.
H
yväksyttyjä. 
Reçus. 
j
H
yljättyjä.
Refusés.
b) Ruotsinkieliset. —
1 Svenska privata läroverket
för flickor...................... Helsinki 7 i 7 7 — — — 7 —
2 Privata sv. flickskolan . . . » 9 3 9 8 1 — 9 —
3 Privata sv. fruntimmers­
skolan (Heurlinska) . . . . Turku 4 - 4 4 - - - 4 —
i Yhteensä — Total - 20 4 20 19 1 - - 20 —
5 Kaikkiaan - 52 7 52 51 1 32 - 20 -
Yksityiset jatkoluokat. —
a) Suom enkieliset. —
6 Keskikoulun jatkoluok. .. Heinola 11 3 12 12 — 12 _ — —
7 Suomalainen jatko-opisto.. Turku 14 1 14 14 — 14 — — —
« » » Viipuri 15 5 15 14 1 15 - - —
9 Suom. tyttök. jatkoluok. . . Sortavala 5 1 5 5, - 5 — — —
10 Suomalainen jatko-opisto.. Vaasa 7 2 8 7 1 8 — — —
11 Suom. jatkoluokat ........... Jyväskylä 15 — 15 14 1 14 i — —
12 » jatko-opisto........... Oulu 8 5 8 5 3 7 i —
13 Keskikoulun jatkoluok. . . Tornio 4j 1 4 4 - 4 - - —
14 Yhteensä — Total - 79 18 81 75 6 79 2 - -
b) Ruotsinkieliset. —
15 Mellanskolans fortsättnings-
klasser ............................ Loviisa 6 — 6 6 — — — 6 —
16 Mellanskol. forts, klasser.. Maarianhamina 16 2 16 16 — — — 16 _ _
17 Svenska fruntimmersskol.
fortsättningsklasser ........ Viipuri 11 2 11 11 - — — 11 —
18 Svenska fruntimmersskol.
fortsättningsklasser........... Vaasa 8 1 8 8 - - — 8 -
19 Mellanskol. forts, klasser.. Kokkola 8 — 8 8 — — — 8 —
20 » » » Oulu 4 - 4 4 - - - 4 -
21 Yhteensä — Total — 53 5 53 53 - - — 53
22 Kaikkiaan - 132 23 134 128 6 79 2 53 -
23 Yksityisoppilaita eri oppi­
laitoksissa ...................... - 64 41 81 62 19 49 5 22 —
12 1 13 1 14 1 15 
Toinen kotimainen kieli. 
Traduction en
16 j 17 1 18 1 19 1 20 j 21 1 22 1 
Muu kieli.
Autres traductions.
23 1 24 1 25 26 f 27
Matema­
tiikka.
! i
j
-Ruotsi.
Suédois.
Suomi.
Finnois.
la t in a .  
Trad, d ’un 
texte latin.
Venäjä.
Thème
russe.
Saksa.
Thème
allemand.
Ranska.
Thème
français.
Englanti.
Thème
anglais.
Mathéma­
tiques.
i
1 H
yväksyttyjä, 
j 
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
R
efus.
i 
H
yljättyjä. 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
j 
H
yljättyjä. 
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Réfusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä'.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
!
j
Ecoles suédoises.
7
! i
7
!
i
j
7
!
t
i
i |
- — 8 i _ — - \ ~ 9 i ~~
~ 9
\
4 — — — 4 j _ 1 — — 4 — 3j1
— - 19 i — — - i l - j 1 «1 — i - 20 1 - t \
32 - 19j 3 - ! -
! _
! *3 1 » 1 - 52
j _ a!
j
C l a s s e s  p r i  
Ecoles finnoi
12l —
i v é e s
■ses.
d ’é t u t i e s  s  ii p é r i e t i r e s .
12 12
]
6
14! 14 14 — 7
15 — — — — — 1 — 15 — — — — — 14 i 8
5 5 i ~ 5 — 9
8 ! — — 8 i — t 7 i 10
15 — _ — — I _ — — 15
1
— — — — 14 j i 11
6 2 _ — — — — _ 6 1 2 - — ! — 6 2 12
4 i . 41 i - 4| - 13
79 2'1 - - -
j
1 - 79| 2! - - ■ - ; - 761 5 14
Ecoles suédoises.
6 __ - 6 6
1
15
- - 16 ’ - - j —
ii — - 16 i - - — - 16 — 16
- - 11 _ - - 10 - 2 - - - 11 - 17
8 — 18
— . — 8 — _ — — — 8 — — — — 8 — 19
— - 4 _ - - - - 4 - - - - - 4 - 20
— 1 - 53 - - - - 51 - 3 - - ' - 53 - 21
79 2 53 — . — — 1 — 130 2 3 —
1
~~ 129 5 22
50 6 21 2 12 __ 2 __ 56 8 _ _ J _ 64 8 23
130 131
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XII. Yl ioppilastutkin-
Baccalauréat de
not vuonna 1917.
l ’année 1917.
1 2 3 ' 4 1 5 6 7 8
Koulun laji. 
Catégorie de l'école.
Paikka.
Lieu.
Tutkintoon ilmoitfcauneid*
Nombre de candidat
n luku.
s.
eensä.
tai.
K itte t
Très
: K
evätlukukau- 
1 
della.
Semestre de 
i 
1 
printemps.
1 
H
yyslukukau- 
; 
della. 
!
Semestre 
1 
d'automne.
Y ht
Ti
K
evätlukukau­
della.
Semestre 
de 
•printemps.
■Syyslukukau* 
! 
della.
Semestre 
, 
d'automne.
Miesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
filles.
A . V altiok ou lut. —
L y seo t. —
a) Suomenkieliset. —
1 Suom. normalilyseo.......... Helsinki 3 6 3 3 9 - - - - 1 3 —
2 » lyseo ...................... » 1 3 4 > ) 1 7 — 2 -
3 » »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turku 1 5 1 1 6 — 5 —
4 »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. Pori 11 1 12 — 3 —
» » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hämeenlinna 11 2 1 3 — 2 —
» » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tampere 1 5 3 1 8 - 3 -
1 »  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viipuri 10 — 10 — 7 —
8 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sortavala 1 4 1 1 5 — 1 —
9 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkeli 4 6 10 — 1 -
10 »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savonlinna 6 4 10 — — —
11 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kuopio 1 5 3 1 8 - 3 -
12 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joensuu 7 4 11 , — 1 —
13 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaasa 8 1 9 — 2 —
lé » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jyväskylä 1 4 1 1 5 — 2 -
15 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oulu 11 6 1 7 — -  2 —
16 Suom. klassillinen lyseo . . Turku 1 7 2 1 9 — i
17 » »  » ' Tampere 2 4  1 2 5 1 10 —
18 » » , » Viipuri 6 - 6 5 -
Î9 Yhteensä — Total - 2 3 7 4 3 2 8 0 - 6 5 i
b) Ruotsinkieliset. —
20 Ruots. normalilyseo......... Helsinki 3 7 3 4 0 — 5 —
21 » lyseo ...................... » 7 2 9 — — —
22 »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porvoo 11 — 11 — 2 —
23 »  »  ...................... Turku 9 — 9 — 3 —
24 »  »  ...................... Viipuri 9 4 > ) 1 3 - 1 -
25 » >  »  1 Vaasa 12 2 1 4 — 1 —
26 » klassillinen lyseo . . Turku 7 — 7 ‘  — 5 —
27 Yhteensä — Total - 9 2 11 1 0 3 - 1 7 _
28 Kaikkiaan - 3 2 9 5 4 3 8 3 )  - 8 2 i
1 9 1 10 1i ii 1 12 i 13 14 1 15 1 ' 16 i 17 i 18Saadut arvosanat. — Notes.
tävä. Kiitoksella hyväksytty. Hyväksytty.
bien. Bien. Assez bien.  j
J Yhteensä. 
I  Total.
, Kevätlukukau- 
1 
della.
! 
Semestre 
de 
printem
ps.
1 Syyslukukau­
della. 
Sem
estre 
d’autom
ne.
Yhteensä.
Total.
Kevätlukukau­
della.
Semestre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau­
della.
Sem
estre
d'autom
ne.
j Yhteensä. ! 
Total.
j Miesp. j Naisp. j J-nes  j  J-nes j  gens,  j filles.
Miesp. Naisp. 
J-nes  !  J-nes 
gens,  j filles.  .
Miesp. I Naisp. 
J-nes J-nes 
gens. filles. <
E c o l e s  d e  l ’E t a t .
L ycées .
Lycées finnois.
1 3 — 1 4 1! 1 5 — 9 2 i  1 1 - ! i |
2 — 5 1S  * 5 — 6 2 1 8 — !  2
5 — 5 — 5 — 5 1 6 — i 3
3 — 5 — 5 — 3 j  1 !  4 — ! 4.
2 — 8 — 8 — 1■ 2 !  3 __ 5
3 — 6 — 6 6 3 9 __ ! 6
7 — 2 _ 2 — 1■ 1 __ 7 !
1 — 8 1 9 5 5 — 1 8
1 — 2 3 . 5 1 3
4
— ! 9
— — 3 — 3 - - 3 1 4 • 7 — !io
3 7 2 9 3 !  3  i  6 - 11
1 — 3 2 5 3  ^ 2 5 — 122 — 6 _ 6 — 1 1 — i s {
2 3 3 8 1 2 i 10 — 142 — 9 i ' 10 — 5 ;  5 — 15
4 9 1 10 - 3 2 1 '  5 — 16
10 — 12 — 12! 2 1 3 — 17j
s i - 1| ■il - - - - - 18
66 - . 
o GO '  1 2 120 - 5 9 3 4 i  9 3 - 1 9  j
Lycées suédois.
5 - ’ 1 7 Î — 1 7 ; - 1 5 3 1 8 _ 20
— — 5 ; ■ — 5 — 2 2 4 21 j
t 2 — 5i 5 — 4 4 ..... 221
3 — 3 i — j 3 — 3 —  ! 3 - 23
1 — 3 ! 3 3 5 8 - 24
1 — 4 l j 5 — 7 1 8 25
- 1 11 2 - - i  1 - 26
1 7 - 3 8 2 4 0  ; - 3 4 H  1 4 5 27
8 3 - 14«l» 1 4 1 6 0
__ 93 45 138 28
') 1 n äistä  to is ta isek si hyljä tty .
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1916— 1917.
1
Koulun nim itys. 
Désignation de l’école.
2
Paikka.
Lieu.
S 1 4 f 5 |- 6
Tutkintoon ilm oittauneiden luku. 
Nombre de candidats.
• 7 8
Kiitet.
T r i
K
evätlukukau­
della.
Semestre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau­
della.
! 
Sem
estre 
d’autom
ne.
Yhteensä.
Total.
K
evätlukukau­
della. 
Semestre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau­
della.
Sem
estre
d’autom
ne.
Miesp.
J-nes
gm s.
Naisp.
J-nes
lilles.
J a tk o o p is to t ja  ja tk o lu o k a t. —
a) Suomenkieliset. —
1 Suom. tyttökoul. yliopistoon
joht. jatkoluokat .......... Helsinki 27 i — 28 5 —
2 Ruots. jatko-opisto .......... » 18 i - 19 2 -
3 Kaikkiaan - 45 2 47 7 -
B. Kunnalliset koulut. —
a) Suomenkieliset. —
4 Yhteislyseo........................ Uusikaupunki 7;' 5 4 1 —
5 » ................................. Rauma 12 l 8 5 1 —
6 Reali- ja porvarikoulu . . . . Käkisalmi 10 — 3| 7 — -
7 Suom. yhteiskoulu ........... Lappeenranta 11 2 12 1 — —
8 Keskikoulun jatkoluokat . . Iisalmi 3 1 2 2 — —9 Porvari- ja yhteiskoulu. . . . Kajaani 12 1 11 2 2 -
10 Yhteiskoulu ...................... Kemi 5 - 3 2 2 -
U Yhteensä —  Total - 60 7 44 23 6 -
b)  Ruotsinkieliset. —
12 Svenska samskolan .......... Hanko 5 — 2 3 — —
13 Samskolan ........................ Tammisaari 5 2 3 — —
14 Svenska samskolan .......... Kristiinankaup. 6 1 6 1 — —
15 Realläroverket................... Pietarsaari 7 2 6 3 - -
16 Yhteensä — Total - 23 3 16 10 - -
17 Kaikkiaan - 83 10 60 33 « -
C. Yksityiset koulut. —
L y seo t. —
a) Suomenkieliset. —
18 Suom. yhteiskoulu ........... Helsinki 12 ‘ 3 9 3 —19 Uusi yhteiskoulu. . . . . . . . . » 18 5 13 1 —
20 Kallion yhteiskoulu.......... » 5 2 — 7 — —
21 Suom. yhteiskoulu............. Porvoo 10 — 6 4 2 —
22 » » .................. Turku 11 4 4 11 2 —
23 » »> .................. Tyrvää 7 — 5 2 - -
24 » » .................. Tampere 18 — 3 15 3 —
25 Suom. yhteisk. ja jatkoi. . Hämeenlinna 21 1 4 18 - -
I 9 t 10 1 U  j 18 1 13 1 14
Saadut arvosanat. — N otes.
1 15 1 16 1 17 1 18
tävä.
bien.
eenäi.
Votai.
Kiitoksella hyväksytty . 
Bien.
H yväksytty . 
Assez bien.
Yht
5
■ K
evätlukukau* 
i 
della. 
Semestre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau­
della.
Sem
estre
d’autom
ne.
Yhteensä.
Total.
K
evätlukukau­
della. 
Semestre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau­
della.
Sem
estre
d'autom
ne.
Yhteensä.
Total.
Miesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
lilles.
Miesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
lilles.
/Miesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
tilles.
Institutim s d'études supérieures.
Ecoles finnoises.
I 5 18
1 __ 18 4 i __ 5 1
■! 2 14 1 j 15 2 - - - 2 2
7 32 1 ! 33 ' 6 i - 7
i
3
Ecoles municipales.
Lyckas finnois.
1 - 2 — 1 i ; 1 3 3 3 3 4
— 1 7 — 4 3 4 1 4 1 5
. — — 4 — 1 ! 3 6 — 2 4 6
— — B — 511 — 4 4 7 1 7
— — 3 1 2! 2 — — — - - 8
2 — 6 1 6| 1 2 2 3 1 9
1 1 1 - - 1 1 2 —  ; 2 - 10j
4 2 28 2 ! 19 11 21 10 21 10 i l
Lycées suédois.
— — 3 — — 3| 2 ~~ 2 — 12 j
— — 4 _ 2 2 1 i “ — 1 1 3
— — 2 — 2 — 3
' 2
4 1 14
- - 6 2 5 3 1 1 15
- - 15 2 9 8 I 7 2 7 2 16
4 2 4âi 4 28 !  » I 28 12 28 12 17
Ecoles privées.
Lycées.
Lycées finnois.
j  - 3 5| — 1 4 4 ... ■ 2 2 18
1 6 — 1 5 11 — 4 7 19
— 4 1 — 5 1 1 — 2 20
! ' i 1 5 — 4 1 3 _ 1 2 21
— 2 6 1 3 4 3 3 1 5 22
— — 4 — 4 — 2 1 1 2 23
- 3 10 - 2 8 5 — 1 4 24
- - 7 2 5 12 3 2 13 25
184
/
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1916— 1917.
1 1
1 2
Paikka
3 J 4 1 5 J 6
T utkintoon ilm oittauneiden luku. 
Nombre de candidats.
7 [ 8
Koulun nim itys. 
Désignation de l’école.
Ktttet-
T ris
Lieu.
K
evätlukukau­
della. 
Semestre 
de 
printem
ps, 
i
Syysluku kau- 
■ 
della. 
Sem
estre 
d’autom
ne.
Yhte
To
Miesp.
J-res
gens.
en8ä.
ai.
Naisp.
J-nes
filles.
! K
evätlukukau- 
; 
della.
Semestre 
de 
'printem
ps.
Syyslukukau­
della.
Sem
estre 
! 
d’autom
ne.
1 Suom. yhteiskoulu............. Forssa 5 3 V 2) 4
2 Yhteiskoulu ...................... Lahti 10 5 i i 4 — —
3 Suom. yhteiskoulu............. Riihimäki 8 — i 7 i —
4 » » .................. Hamina 8 2 4 6 — _
5 » » ............. Kouvola 9 — 6 3 — _
6 » » .................. Kotka 5 2 2 5 — —
7 ,» » ........... .. Viipuri 8 5 1 12 i —
8 Uusi suom. yhteiskoulu . . » 7 1 7 1 — —
9 Suom. yhteiskoulu............. Terijoki 6 2 4 4 — —
10 » .> ............. Mikkeli 10 3 10 3 i —
l i » » .................. Kuopio 10 3 2 11 - —
12 Yhteiskoulu ...................... Nurmes u 2 8 5 i —
13 »> ...................... Joensuu 1 3 3 3 1 3 — —
14 Suom. yhteiskoulu............. Kokkola 6 1 5 2 3
(15 » » .................. Lapua 1 3 2 •)12 3 3 —
16 » » .................. Oulu 20 9 11 3 -
17 Yhteensä — Total - 2 5 1 4 1 1 1 9  1 7 3 2 4 -
b) Ruotsinkieliset. —
r Nya svenska läroverket . . Helsinki 1 3 2 1 5 — 3
19 Lärov. f. gossar o. flickor. . » 1 9 1 8 12 5! -
20 Nya svenska samskolan . . » 12 1 7 6 2 —
21 Grankulla samskola.......... Grankulla 5 — 2 3 2 -
22 Svenska samskolan........... Turku 4 — 1 3 1 -
23 » ■ » ............... Pori 3 2 1 1 —
24 Tampere 5 - 3 2 1 -
j 25 I ’> » ........... Hämeenlinna 8 2 6 4 - —
! 26 » » ........... Kotka 2 1 2 1 — —
27 » ........... Vaasa 5 j  1 2 4 3 -
28 Yhteensä — Total ! — 7 6 !  8 4 8 3 6 1 8 —
29 K aikkiaan - 327 ; 49 167 209 42
Tyttökoulut. —
a) Suom enkieliset. —
30 Suom. tyttökoul. jatkoi. . . , Pori 7 7 1 —
31 » » » j  Tampere 1 5 1 1 6 1 —
32 Suomalainen tyttökoulu . . j Mikkeli 7 2 S — -
33 Yhteensä — Total 1 - 2 9 ]  3 3 2 • 2
9 j 10 1 i l  I 12 I , 13 I 14 1 15' 1 16 17 1 18
Saadut arvosanat. — N otes.
tävä.
bien
Kiitoksella hyväksytty. 
B ien .
Hyväl
A ssez
isytty. j
i
Yhteensä.
To ta l.
K
evätlukukau­
della. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau- 
1 
della. 
Sem
estre 
d
’autom
ne.
Yhteensä.
To ta l.
K
evätlukukau­
della.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau­
della.
Sem
estre
d’autom
ne.
Yhteensä. 1 
Toia/.
Miesp. j \aisp. 
J -n e s j J -n e s  
gens, j fil les .
Miesp. Naisp. 
J -n e s  J -n e s  
gens. fil les .
Miesp. I Naisp. 
J -n e s  \ J -n e s  
yens, j iil le s .
j
_ i 1 3 X i 3 1
— 4 2 4 2 6 3 7 2 2
— 1 2 — _ 2 5 — 1 4 3
— 5 1 2 4 3 -1 2 2 4
— 3 1 3 1 3 2 3 2 5
1 — —! 1 4 2 2 4 6
1 3 3 — 6 4 2 1 5 7
- - 5 1 5j 1 2 — 2 — 8
1 - _ 3 1 4! — 3 1 — 4 9
. 1 — 6 1 4 3 ’ 2 3 5
5 1
10
— — 6 1 1! 6 4 2 1 11
’ 1 — 3 — i! 2 2 7 .6 3 12
j
— — 4 - 3 1 9 3 — 12 13
3 — 2 1 1 2 1 1 —  ;14
i 3 — 4 — 3 1 6 1 5 ’i 2 ■15
2 1 7 - 3 4 7 3 4 i b 16
11 13 106 14 52 GO1 105 39 53 ; 91 in
Lycées suédois.
i
3 — 5 —- 5 — 5 2 7 i 18
3 2 7 —i 1 6 7 1 4 4 19
— 2 1 — — 1 9 1 7 3 20
1 1 1 — — 1 2 — 1 1 21
— 1 2 — ! i 1 — 1 22
— 1 2 — i 2 — — — — —23
1 - 3 - 1 2 — 1 - 24
- — 5 ! ' i 1 4 2 1 2 2 25
■ — i — 1 i I i ; 1 j 1 — 26
1 2 i 1 1 1 1 27
9| 9 27 i 3 ! 15 ' 15 31 5 j 24 12 28
j 20 22 133 ! 17 1 «7 1 83 136 j 44 77 103 29
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
— 1 5 — 5 1 — 1 30
- 1 7 - 7 7 1 - 8 31
- - 4 - 4 3 2 I - 5 32
- 2 16 - 16 11 3 1 14 33
*) 2 näistä toistaiseksi hyljätty. 
! ) 1 » » »
O p  p i h  o u l u t  i l a s t o  1 9 1 6 —1 9 1 7 .  — 881.
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1916— 1917.
1
Koulun nim itys. 
D ésign a tion  de l ’école.
2
Faikka.
Lieu.
s 1 4 1 6 1 e
Tutkintoon ilrooittauneiden luku. 
Nombre de candidats.
7 8
K iitet
Très
K
evätlukukau­
della.
Semestre 
de 
prinlemps.
Syyslukukau­
della.
Semestre
d’automne.
Y hteecsä.
Total.
K
evätlukukau­
della. 
1 
Semestre de 
printemps.
Syyslukukau­
della.
Semestre
d'automne.
Miesp.
J-nes
gens.
Miilfp.
J-nes
lilles.
b) R uotsinkieliset. —
1 Svenska privata läroverket
för flickor......................... Helsinki 6 1 — 7 2 —
2 Privata sv. flickskolan .. . » 6 2 8 — —
3 Privata sv. fruntimmers­
skolan (Heurlinska) . . . . Turku 4 - - 4 1 -
4 Yhteensä — Total 16 3 - 19 3 -
5 Kaikkiaan - 45 - 51 5 -
'
Y ksity ise t jatkoluokat. —
a) S uom enkieliset. —
6 Keskikoulun jatkoluok. . . Heinola 9 3 2 10 —
7 Suomalainen jatko-opisto. . Turku 13 1 — 14 3
8 » » Viipuri 10 4 14 —
9 Suoin. tyttök. jatkoluok. . . Sortavala 4 1' — 5 1 —
10 Suomalainen jatko-opisto. . Vaasa 6 1 7 —
11 Suom. jatkoluokat ............ Jyväskylä 14 — - 14 1 -
12 » jatko-opisto . . . . . . . Oulu 3 2 5
13 Keskikoulun jatkoluokat. . Tornio 3 3 — —
11 Yhteensä —  Total - 62 12 5 69
b), R uotsinkieliset. —
IS Mellanskolans fortsättnings-
klasser ............................... Loviisa 6 — 5 1 l —
16 Mellanskol. forts, k lasser.. Maarianhamina 14 2 9 7 2 —
17 Svenska fruntimmersskol.
fortsättningsklasser........ Viipuri 8 3 — 11 1 —
1 8 ; Svenska fruntimmersskol.
fortsättningsklasser........ Vaasa 7 1 — 8 — • —
19 Mellanskol. forts, k lasser. . Kokkola 8 — 5 3 1 —
20; » » » Oulu 4 — — 4 - -
21 Yhteensä — Total - 47 6 19 34 5 -
22 Kaikkiaan - 109 18 24 108 10 -
23 Yksityisoppilaita eri oppi­
laitoksissa ......................... - 33 27 x) 45 15 - - i
! 9 ! 10 1 11 1 12 1 13 j 14 1 Saadut arvosanat. —  Hôtes.
■ 15 ! 16 1 17 1 .18
tävä.
bien.
Kiitoksella hyväksytty. 
Bien.
Hyvä!
Assei
ksytty.
-  bien.
Yhteensä.
Total.
Yhteensä.
Total.
Kevätlukukau­
della.
i 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau­
della, 
j 
Sem
estre 
d’autom
ne.
Yhteensä.
Total.
Kevätlukukau­
della.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
\ Syyslukukau­
della.
. 
Sem
estre 
d'autom
ne.
Miesp.
J-nes
gens.
i Naisp. 
J-nes 
filles.
Miesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
filles.
Miesp.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
filles.
Ecoles smMoises.
i
_1 2 -5 _ _ 5
i
_ _ __ 1
- - 3 - - 3 3 2 - 5 2
— i 3 — — 3 — 1 — — 3
- 3 11 “ i 11 3 2 5 4
5 27j - 27 14 5 19 5
C lasses p r iv é e s  d ’é tu des su périeures.
Ecoles finnoises.
— — 3! 1 1 3 6 2 1 7 6— 3 6 —! 6 4 1 j _ 5 7
— — 3 _ -
’
' 3 6 5
!
11 8
—!, 1 2 — 2 1 1 2 9
— ; — 2 — 2 4 1 \ _ 5 10
— 1 6 — 6 7 7 11
—i — 1 —i 1 2 2 4 12
■ — - - - 2. 1î 3 - 13I
5 23 !| 1 23 32 13 4 41
114
Ecoles suédoises.
_ 1 5 — 5 _ — ! — — !15
2 - 6 1 5 6 1 ' 1 2 5 16
- 1 1j 2 - 5 2 i 7j 17
__ — 3 _ _ 3 4 1 __ 5 18
1 — 3 3 — 4 1 3 19- - 1 — - ' 1 3 : i 3 !20
3 2 191 3 13 9 22 4 3 1 23 jai
3 7 4 2 4 1 4 3 2 5 4 17 7 1  8 4  2 2
i i
1 5 2 5; . 2 24 25 37 1 12
[j23
») N äistä  3 to ista iseksi hy ljä tty .
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1916— 1917.
Yhteenveto Irsestä taulusta. —
Opettajien ja oppilaiden luku. —
Résumé du tableau / .
Nombre des maîtres et des élèves.
1
Koulujen laji. 
Catégorie des écoles.
2 3 4 ! 6 J 6 1 7 Opettajien luku. 
Nombre de maîtres.
8 9 10 li 12 13
Vakinai-
siä.
T itu ­
laires.
Virkaa­toimitta­via.
Extraor­
dinaires.
Tunti­opettajia. 
Adjoints.
Yhteensä.
Total. I. II.
Miehiä.
1
 H
om
m
es.
I Naisia. 
Fem
m
es.
! Miehiä.
; 
H
om
m
es.
1 Naisia.
I 
Fem
m
es. 
\
Mi hiä 
1 
1 
H
om
m
es. 
I
Naisia.»
Fem
m
4^1 
\
Miehiä.
H
om
m
es.
1 Naisia.
; 
Fem
m
es. 
\
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä.
Filles.
Folkia.
G
arçons.
Tyttöjä.
FiU
es.
1 V a ltio n  lyseot................................... 292 17 34 12 75 22 401 51 1196 1264
2 » keskikoulu t....................... 46 20 14 11 5 8 65 39 129 Ill 139 128
3 » ty ttö k o u lu t ....................... 35 95 5 38 23 78 63 211 - 766 - 814
4 Yhteensä 373 1 3 2 53 61 103 8 529 301 1 3 2 5 877 1 4 0 3
5 Kunnalliset koulut........................... 45 34 36 18 85 56 166 167 170 164
6 Yksityiset lyseot. ............................ 170 159 20 i l 116 90 306 270 540 724 577 696
7 » keskikoulut................... 69 91 10 35 22 111 123 279 339 295 282
8 * ty ttö k o u lu t................... 20 82 3 23 36 45 121 - 282 - 265
9 Yhteensä 304 366 33 38 2 1 0 166 547 570 985 1 5 1 2 1 0 4 2 1 4 0 7
10 K aikkiaan 677 4981 86
1
; ;
99 313 274 1076 871 2 310 2 389 2 445 2 349
i !
11 1915—16. .. ...................................... 684 515 94 102 299 269 1 077 886 2 335 2 219 2 222 2 283
12 1914—1 5 ........................................... 680 519! 102 99 300 2441 082 862 2 199 2 119 2 368 2 371
! - 1 is 1 36 1 17 I 18 1 19 1 20 ! 21 
Oppilaiden luku eri luokilla. —
[ 22 1 23 j 24 i 25 1 26 ; 27 | • 28 
Nombre des élèves de chaque classe.
29 1 30
1
III. ; iv.
:
! V.
1
VI. VII. VIII. IX. Yhteensä. Nombre total 
d’élèves.
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä.
FiU
es.
Poikia, 
j 
G
arçons.
j Tyttöjä. 
Filles.
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä.
FiU
es.
! Poikia- 
[ 
G
arçons.
1 Tyttöjä.
! 
Filles.
I Poikia.
1 
G
arçons.
j Tyttöjä. 
1 
Filles. 
I
1 Poikia. 
G
arçons.
Tyttöjä.
Filles. 
j
Poikia.
! 
G
arçons. 
\
Tyttöjä.
j 
Filles. 
\
Poikia.
G
arçons.
Tyttöjä.
Filles.
Kaikkiaan.
Total.
1091 1019 772 — 558
i
443 403 6 746 —
!
6 746 1
123 110 107 101 80 86 — — 1 “ — — — —
578 536 
1 3 596
1114 
1 „
I  2
I  i
— 718 — 715 583 — — — — — ~ ' H i ö o
> 3 756 3
1
1 2 1 4 \ 828 1 1 2 6 816 852
1
669 558 443 ! — 4 0 3
“
7 324 4 2 9 2 ,1 1  616
1
185 167 147 187 109 141 82 63
I
70 61 61 : 33 2
i
3 992 986 1978 5
463 698 505 668 392 593 306 378 285' 290 221 242 45 47 3 334 4 336 ! 7 670 6
194 233j 198 235 133 199 7 5 — — — — — — 1106 1293 j 2 399 7
- 289 — 307 j — 249 - 1162 - 109 74 - 45 — 1782 j  1782 8
842 1 È87 850 1 3 9 7 634 1 1 8 2 395\ 6 0 8 3 5 5 j460 2 8 2 349 47 95 5  4 32 8  397 1 3  829 9
2056 2215 1976 2 213 1486 1851 953 608 798| 460 685 349 47 95 12 756 12 689 2&44510
.2 220 2 343 1845 2104 1480 1740 938 615 829 468 644 370 51 95 12 564r)12 397 2 4 961 | l i
2157 2 303 1 719Î1 954 1 492 1793 957 608 774 491 680 430 53 90 12 399|») 12 222 24 62lil2
*) H e lsing in  vanhan suom. sekä ruots. ty ttö k o u lu n  valm ist. luokkien oppilaat.
2) * » » » » » » » » ( 160)
3) * » » » » » » » » ( 163)
täh än  laskettuna. 
»> p
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1916— 1917.
Yhteenveto IIrsesta taulusta. —
Oppilaiden äidinkieli ja kotipaikka sekä heidän vanhem painsa sääty. —
Résumé du tableau II.
Langue maternelle des élèves, lettr domicile et position sociale de leurs parents.
1
Koulujen laji. 
Catégorie des écoles.
2 3 1 . 4
Oppilaiden luku , joiden 
äidinkieli oli: 
Langue maternelle:
5 j 6 ■ 1 7
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli:
Nombre d'élèves■ domiciliés:
Suom
i.
Finnois.
i 
R
uotsi. 
Suédois.
M
uu 
kieli, 
j 
Autre 
langue.
K
unta, 
m
issä 
koulu 
sijaitsee.
dans 
la 
m
tm
e 
localité 
que 
l’école.
! Enintään 
100 
km
. 
j 
koulusta. ' 
à 
100 
km 
au 
plus 
1 
de 
Vécole.
Yli 
100 
km
. 
koulusta, 
i à 
plus 
de 
100 
km
 
; 
de 
l'école.
1 Valtion ly se o t ........................... 4 739 1953
i
54 4 865 1600 281
2 » keskikoulut................... 526 586 2 746 339 29
3 » tyttökoulut................... 2 573 1145 38 2 923 691 14
i
4 Yhteensä 7 838 3684 94 8534 2 630
i
452
a Kunnallisä k o u lu t ................... 1156 806 16 1355 546 77
6 Yksityiset, ly se o t....................... 5 349 2 254 67 4 911 2 289 470
7 » keskikoulut............ 1948 443 8 1618 688 93
8 » tyttökonlut............... 961 785 36 1349 349 84
9 Yhteensä 9414 4288 127 9233 3 872 724
10 K a ik k ia a n 17 252 7 972 221 17 767 6 502 1176
U 1915-16  ................................... 16 929 7 826 206 17 492 6 285 1184
12 1914—15 ................................... 16 804 7 605 212 17 093 6 297 1231
8 1 9 io . i i - | 12 1 . 3 1 14 15
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat:
Position sociale des parents:
V
irkam
iehiä 
jà 
vapaiden 
am
m
at­
tien 
harjoittajia.
, Fonction 
publique, 
profession 
libérale.
Suurliikkeen
harjoittajia.
N
égoce.
1i 
Pikkuliikkeen 
harjoittajia 
sekä 
palvelusm
iehiä. 
Petit 
com
m
erce, 
com
m
is.
Työväkeä 
(paitsi 
15 
sar.). 
Travailleurs 
(ex. 
col. 
löi.
1 
Suurtilallisia, 
j 
Grands 
proprié­
taires 
ruraux.
PikkutU
allisia. 
Petits 
propriétai­
res 
ruraux.
Torppareita 
ja 
m
aanviljelystyö­
väkeä. 
Petits 
ferm
iers, 
travailleurs 
ruraux.
Oppilaita
yhteensä.
Total.
i
1739 482 3 224 689 190 352 70 6 746 1
357 129 353 106 64 85 20 1114 2
710 306 1896 490 62 207 85 3 756 3
2 806 j
i
917 5 473 1285 316 644 175 11616 4
520 211 791 236 61 132 27 1978 5
2 422 1148 2 557 481 377 609 76 7 670 6
497 152 921 259 175 326 69 2 399 7
617 277 522 148 103 106 9 1782 8
4 056 1788 4 791 1124 716 1173 181 13 829 9
6 862 2 705 10 264 2 409 1 032 1817 356 25 445 10
6 652 2 655 10105 2 413 984 1818 384 24961 11
6 381 2 613 10 006 2 436 981, 1815 389 24 621 12
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1916— 1917.
Yhteenveto Hhnnesta taulusta. —
Oppilaiden luku eri luokilla, ijän mukaan jaettuna. —
Résumé du tableau III.
Répartition par âge des élèves de chaque classe.
1
Koulujen laji. 
Catégorie des écoles.
2 s
I.
4, 5 6
11.
7 8 e
m.
10 ii 12
IV.
13
Alle 11 vuoden. 
Au-dessous 
de 
11 
ans. 
\
11 vuotta täyttäneitä, 
mutta alle 13 vuoden, 
Entre 
11 
et 
13 
ans.
13 vuotta täyttäneitä. 
13 
ans 
révolus.
Alle 12 vuoden. 
A
u-dessous 
de 
12 
ans. 
\
1 12 vuotta täyttäneitä, 
mutta alle 14 vuoden. 
Entre 
12 
et 
14 
ans.
i 14 vuotta täyttäneitä. 
14 
ans 
révolus.
Alle 13 vuoden. 
Au-dessous 
de 
13 
ans. 
j
13 vuotta täyttäneitä, 
mutta alle 15 vuoden. 
Entre 
13 
et 
15 
ans.
15 vuotta täyttäneitä. 
15 
ans 
révolus.
! . 
Alle 14 vuoden.
Au-U
essous 
de 
14 
ans. 
|
li vuotta täyttäneitä, 
mutta alle 16 vuoden. 
Entre 
li 
et 
16 
ans.
16 vuotta täyttäneitä. 
16 
ans 
révolus.
i Valtion lyseot ........................... 152 753 291 139 785 340 123 619 349 100 549 370
2 » keskikoulut ................ 35 140 65 34 150 83 29 131 73 35 116 57
3 » tyttökoulut ................ 34 490 242 25 522 267 16 451 251 8 454 253
4 Yhteensä 221 1383 598 198\1457 690 168 1201 673 143 1119 680
5 Kunnalliset koulut ................... 53 197 83 53 180 101 52 205 95 52 177 105
6 Yksityiset lyseot ....................... 329 690 245 268 709 296 226 652 283 251 635 287
7 » keskikoulut ............ 107 314 197 95 304 178 58 223 146 62 214 157
8 » tyttökoulut ............ 55 140 87 51 126 88 61 138 90 39 148 120
9 Yhteensä 544 1341 612 467 1319 663 397 1218 61i 404 1174 669
10 Kaikkiaan 7652 72412106652 77613535652419128754722931349
11 1915—16....................................... 715 2 701 1138 669 2 584 1252 614 2 603 1 346 526 2152 1271
12 1914—15....................................... -705 2 538 1075 671 2 761 1307 612 2 4061 442 457 2 058 1158
; 14 : 15 ! 16 17 118 ; 19 201 21 122 231 24 125 26 127 128 29 j 30 31
V. VI. VII. VIII. IX. K o k o  kou lu ssa . 
T o ta l des élèves.I 
Alle 15 vuoden.
1 
Au-dessous 
de 
15 
ans. 
\
IB vuotta täyttäneitä, 
olutta alle 17 vuoden. 
Entre 
15 
et 
17 
ans.
17 Vuotta täyttäneitä.
17 
ans 
révolus.
i 
Alle 16 vuoden. 
j 
Au-dessous 
de 
16 
am
. 
\
16 vuotta täyttäneitä, 1 
mutta alle IS vuoden. 
Entre 
16 
et 
18 
ans.
18 vuotta täyttäneitä, 
j 
18 
ans 
révolus.
[ 
Alle 17 vuoden.
1 
Aù-dessous 
de 
17 
ans. 
1
j 17 vuotta täyttäneitä, 
mutta alle 19 vuoden, 
i 
Entre 
17 
et 
19 
ans. 
i
, 19 vuotta täyttäneitä.
19 
ans 
révolus. 
!
Alle 18 vuoden. 
1 
Au-dessous 
de 
18 
ans.
! 18 vuotta täyttäneitä,
, mutta alle 20 vuoden, i 
I 
Entre 
18 
et 
20 
am
. 
\
1 20 vuotta täyttäneitä.
20 
ans 
révolus. 
.
Alle 19 vuoden. 
Au-dessous 
de 
19 
ans.
19 vuotta täyttäneitä, 
mutta alle 21 vuoden.
Entre 
19 
et 
21 
ans.
21 vuotta täyttäneitä. 
21 
ans 
révolus.
N
orm
aali-ikää 
nuorem
pia. 
Au-dessous 
de 
l'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ijässä 
olevia. 
D
'âge 
m
oyen.
N
orm
aali-ikää 
vanhem
pia. 
i 
Au-dessus 
de 
l’âge 
m
oyen.
91 407 274 67 340 151 54 267: 122 53 J 235 115 779 3 955 2 012
ij
i!
25 102 39 — — — — —■ — - — — 158 639 317 2
9 347 227 - - - - - - - - - 1) 9 5 \ ’)2410\')1251 3
*3
1
856\ 540 67 340 151 54 267
i
122 53\ 235; 115 —' ~"j — 1032 7 004 3580 4
40 139' 71 28 84 33 14 83 34 14 54 26 2 3 308 1122 548 5
190 548 247 184 374 126 131 341 103 101 262 100 36 45 n 1716 4 256 1698 6
45 166j 121 4 3 5 — — — —— — — 371 j 1224 804 7
46 ! tfo; 73 27 87 48 25 62 22 29 29 16 6 26 13 339j 886 557 S
321 983 512 243\ 548 212170\ 486 159 1441 345 142 44 74 24 2 734 7488 3607 9
446 1 8391052310 888 363224I 753 281197 580 257 44 74 24
i
3 766 14 492 718710
39911 820 1001 272 909 372 246j 741 310 186
.
! 529 299 48 73 25 ‘)3 677 *)14 246 >)7 038 11
362 1 797 1026 268 , 901 396 213 688 364 187; 611: 312 49 74 i 20 °)3 525 *)13 963 ')7133 12
l) Tähän laskettuna Helsingin vanhan suom. sekä ruots. tyttökoulun valmist. luokkien
*) * » .  » » » » »
3) » » > » *
oppilasryhm ät: — 76, 4 ja 3, 70, 7.
: — 72, 7 » 2, 62, 17.
: — 62, 17 » 1, 67, 16.
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O p p ik o u lu tila s to  1916— 4917 .  —  881 . 19
1916— 1917.
Yhteenveto IV:nnestä taulusta. —
Oppilasluvun muutokset. —
Résumé du tableau IV.
Variation du nombre des élèves.
1 2 i 3 4 5 6 1 7 j 8 1
I luokkaan pyrki­neitä, jotka pääsy- tutkinnossa on 
A spirants à la 
1-e classe I luokk.
Oppilaita otettu kouluun: —
aan. — 1-e classe.
Koulun laji. 
Catégorie des écoles. 1
hyväk- ! sytty. ; 
reçus, j
hyl­jätty.
refusés.
Ylemmän kansakoulun 
A yant fréquenté Vécole 
primaire supérieure
Valmistavista 
kouluista. 
Ayant 
fréquenté 
\ l'école 
préparatoire.
; 
Muualta. 
Autres.II III luokalta, j luokalta.
classe. \ classe.
IVluokalta.
4-e
classe.
1 Valtion l y s e o t .......................................................................... 10681 2 4 8 4 5 5  1 6 6 1 7 1 2 2 4 52
2 k e s k ik o u lu t ............................................................ 2 1 7 4 2 6 2  3 2 66 4 6 11
3 » t y t t ö k o u lu t ............................................................. 6 6 7 j 1 9 8 2 8 9  1 2 0 1 4 4 9 9 1 5
4 Yhteensä 1952\ 488 806 318 381 369 78
5 Kunnalliset k o u lu t ................................................................ 3 4 3 4 5 1 5 1  5 5 5 3 5 8 2 6
6: Yksityiset l y s e o t ..................................................................... 1 1 8 0 1 7 1 3 4 4  1 3 1 1 7 5 4 5 4 :  7 6
7 » k e s k ik o u lu t ....................................................... 6 0 5 7 2 2 1 9  1 1 7 1 6 7 6 0  4 2
8j » t y t t ö k o u lu t ....................................................... 2 6 9 9 7 9  3 2 2 7 9 8 3 3
91 Yhteensä 2 397 297 793 336 422 670 177
10j Kaikkiaan
i
4 349 785 1599  653 803 1039 265
11 1 9 1 5 — 1 6 ...................................................................................... 4 1 9 5 7 5 1
i
1  4 9 5  6 2 2 7 7 5 1 0 4 3 2 6 0
12 1 9 1 4 — 1 5 ..................................................................................... 3  8 3 5 7 4 2 1 3 4 3  5 3 4 6 3 6 1 0 6 8 2 5 4
1 9 ! 10 ! il i  1 2 13 1 1 4 15 1 16 : 17 1 18 19 20
Elèves reçus dans la Oppilaita eronnut koulusta. Elèves ayant quitté Vécole. Oppilasluvun lisäys (+) tai 
vähennys (—).
Augm
entation 
( +) 
ou 
dim
inu­
tion 
(—
) 
du 
nombre 
des 
élèves.
IX luokkaan. — 2-e classe. III—V luokkaan. 
Classe 
Ill—
V.
V
I—
IX luokkaan. 
Classe 
V
I—
IX
.
1 Oppimäärää päät­tämättä. 
Avant d'avoir 
achevé leurs études.
! Suoritettuaan
! Après avoir ter- 
\ miné leurs étudesi 1
K
ansakou
lu
ista.
I 
Ayant 
fréquenté 
! 
Vécole 
prim
aire 
j 
supérieure. 
\
Valmistavista 
kouluista. 
Ayant 
fréquenté 
\ 
l'école 
préparatoire.
M
uualta.
Autres. 
i
- 
1
Y
hteensä.
Total. Kuolleet.
M
orts.
\
Muut.
Autres. 
\
t
keskikoulun 
i 
[ 
kurssin.
J 
dans 
le 
cours 
I 
m
oyen.
oppilaitoksen koko 
i 
kurssin. 
dans 
le 
cours 
com
plet. 
1
Y
hteensä.
Total.
j
2 7 4 9 1  9 6 4 2
j
1282 10
i
I
7 9 6 200 3 7 9 1385 —  1 0 3
j
1
12 — ! io ! 14 — 253 2 111 i 1 5 4 267 —  1 4 2
3 7 _ j 2 7 j  4 4 — 0 860 10 3 0 8 i _i i 5 2 2 8 4 0 +  2 0 3
76 86 ' 154 ! 42
i
j 2 395 22 1215 200 1055
i
2492 -  97 4
3 2 1 2 ! 1 8 4 2 ' 2 5 j  462 6 , 2 1 8 8 7 8 0 391 +  71 5
9 1 3 7 91 220 1 3 1 J  1 750 15 8 9 9 2 9 4 3 4 1 1549 +  2 0 1 e
7 4 —
i  4 0
77 — 796 3 3 6 5 2 4 8 — 616 +  1 8 0 i
2 6 21 ! i i ! 4 3 2 8 398 7 1 2 5 86 1 0 3 321 +  7 7 8
223 60 160 382 184 3 406 3 i  ; 1607 715 524 2877 +  529 9
299 60 246 536 226 5 801 53 2 822 915 1579 5 369 +  432 1#
2 6 2 4 8 2 2 9 4 9 9 2 9 5 *) 5 613
j1
6 2 2  7 1 2 7 8 8 1 4 4 5 p 007 +  6 0 6 11
2 0 9 5 9 2 2 3 5 5 0 2 6 8 ’) 5 224 4 5  j 2  5 3 8 8 2 5 1 5 2 8 4 936 +  2 8 8 12
') Tähän lask e ttu n a  H elsing in  vanhan suom. sekä ruo ts. ty ttö k o u lu n  valm ist. luokkien u u d e t oppilaat: 44-(-41.
: 41 +  44. 
: 40 4-40 .
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1916— 1917.
Yhteenveto V:nnestä taulusta. —
Eri luokitta eronneet oppilaat. —
Résumé du tableau V.
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe de l’école.
1 2 3 . 4 5
K oulujen laji. 
Catégorie dee écoles.
X. I I . I I I . IV.
1 Valtion lyseot................................... 115 151 160 140
2 » keskikoulut......................... 31 30 21 22
3 » ty ttökoulut......................... 58 84 83 58
4 Yhteensä 204 265 264 220
5 Kunnalliset koulut........................... 35 39 44 38
6 Yksityiset lyseot........................... 137 162 156 155
7 » keskikoulut..................... 124 82 70 61
8 » ty ttökoulu t..................... 19 12 19 24
9 Yhteensä 315 295 289 278
10 Kaikkiaan 519 560 553 498
11 1915—1 6 ........................................... 450 512 508 450
12 1914—15 ........................................... 380 473 527 399
1 « 
V.
7
VI.
8
V II.
9
Vili.
10
IX .
l i
Yhteensä.
Total.
12
Niistä eronnut 
ennen helm i­
kuun 1 p. 
E U  i en a y a n t  
q u itté  Vécole  
axa n t le 1-er 
tèvrier.
1 i]
295
!
! 94 39 .391
.
1385 291 1
163 j 267 26 2
550 . - - *) 840 55 3
1008 94 39 391 : 2 492 372 i
99 31 21 79 5 391 44 5
347 ! 152 72 271 97 1549 146 6
279 1 — 616 117 7
64 90 25 27 41 321 26
i  8
789 ! 273 118 l 377 1 143 2 877 333 9
1 797
!
Î
367 157 768 143 5 369 705 10
j
i 1654 420 190 691 121 . ‘)5  007 650
i
11
1 1696 365 191 765 134 s) 4 936 553 12
') T ähän lask e ttu n a  H elsingin  vanhan  suoni, sekä ruots. ty ttö k o u lu n  valm ist. luokilta e ro n n ee t oppilaat: 3 -)- 4. 
» » : 6 -j- 5.
» : 4  +  2.
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1916— 1917.
Yhteenveto VI:nnesta taulusta. —
Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat. —
Résumé du tableau VI.
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante on étant restés à la même classe.
1 2 3 4 5 6 7 8 H T 10 i l 12 13 14 15 16
I. II. I I I . IV. V.
Koulujen laji. 
Catégorie des écoles.
j 
lim
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
’ 
Après 
examen 
prélim
inaire. 
\
Luokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
mçme 
classe. 
j
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
j 
Sans 
exam
en.
J 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
! 
Apres 
examen 
prélim
inaire.
1 
Luokalle 
jääneet. 
1 
1 
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
\
Ilm
an 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
im
ire.
t 
Luokalle 
jääneet.
Restés 
à 
la 
même 
classe. 
\
Uraan 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
1 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prétim
inaire.
I 
Luokalle 
jääneet. 
1 
j 
Restés 
â 
la 
même 
classe. 
|
1 
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
! 
Sans 
exam
en.
1 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt.
1 
Après 
examen 
prélim
inaire. 
j
1 
Luokalle 
jääneet. 
1 
j 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
1 Valtion lyseot........................... 794:1491 ‘249 811 187 252
i
630) 189 259 580! 193 226 488 130l 132
2 » keskikoulut............ 154: 34 47 159 46 58 142 35 48 146 30 30 — —
3 » ty ttökoulut................. 605 83 74 592 120 98 512 102 98 496!148 67 — -
4 Yhteensä j1 553\ 266\ 370 1562 353 408 1284 326 405 1222 371\ 323
i
488 130\ 132
5 Kunnalliset koulut ..............
;
950! dO 40 226 49 57 238 38 70 220
657
58 50 172 29 j 47 
159 1896 Yksityiset lyseot....................... 938 162 157 834 215 206 707 203 227 251 253 622
7 » keskikoulut............ 448! 521108 378 79 113 254 61 105 246 82 95 — —
8 » tyttökoulut............ 931 14 37 195 34 36 208 38 36 210 56 39 160 29 34
9 Yhteensä 1 867\ 268 342 1633 377 412 1407 340 438 1 333\ 447 437 954 217\ 270
10 Kaikkiaan 3 420 534 712 3195 730 820 2 691 666 843 2 555 818 760 1442) 347 402
11 1915—1 6 .................................. 3 314 548: 653 2 981 691 773 2 804 863 851 2 308 774 805 1 314! 407! 482
12 1914—1 5 ................................... 3 113 538! 635 3 154 770 778 2 735 789 871 2169j 791 660 1 313! 4.35 431
17 ! i s ! 19 20 i  21 1 sa 2 8 1 24 25 26 I 27 28 29 ! 30 \ 31 \ 32
V I. V II . V II I .
Ylimmän luo­
kan oppilaista: Yhteensä — !Total.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt, 
i 
Sans 
examen 
. 
\
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
1 
Luokalle 
jääneet.
■ 
lîesiés 
à 
la 
même 
classe.
j 
Ilman 
ehtoja 
siirretyt, 
j 
Sans 
eæace§di
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt. 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Ilman 
ehtoja 
siirretyt. 
Sans 
exam
en.
1 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
i 
Après 
examen 
prélim
inaire.
Luokalle 
jääneet. 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalle 
jääneet.
j 
Restés 
à 
la 
même 
classe.
Luokalta 
pääntetyt. 
Ayant 
term
iié 
le 
cours 
de 
la 
classe, supérieure.
j 
Ilman 
ehtoja 
siirretyt, 
j 
Sans 
exam
en.
j 
Ehdot 
suoritettuaan 
siirretyt, 
j 
Après 
examen 
prélim
inaire.
i-.............................................
1 
Luokalle 
jääneet, 
j 
Restés 
à 
la 
même 
classv.
Ylim
m
ältä 
luokalta 
päästetyt. 
Ayant 
term
ini 
le 
cours 
de 
la 
classe 
supérieure.
ij 
K
aikkiaan.
Somme 
totale.
1 
_
..................................................
340 114 : 99 277 m 47 72 370 3 290 1073 1336 570 6 699 1
■ — __! — - - ! ~ — 19 149 601 145 202 149 1097 2
- — - — - - 52 529 ')  2340 ') 469 ■)396 529 ')  5 734 3
340 114 99 277 m 47 i! — ~ 143 î 1048 6 861 1687 1934 1048
I
[ 11530 i
95 27 23 79 27: 22 3 3 i 14 107 1283 ! 271 324 107 1985 5
378 137 157 309 142 115 74! 49! 37 61 392 4 519 1 318\ 1402 j 392 7631 6
— — — — — 75 248 1326 274\ 500 248 2348 7
137 9 5 64 17 23 37 4 9 9 103 1242 201\ 228 103 1774 8j
610 173\ 185 452 186 160 1 1 4  i 56, 47 159 850 8 370 2 064 2 454 850 13 738j 9
950 287j
i
284 729 297 207 114
!
56:
j
47 302 1898 15 231 3 751 4 388 1898 25 268 10
854 316 338 617 342 306 91
•
51 64 313 1776 ')14 418 ») 4 001 *) 4 601 1776 !) 24 796 11
831 338 357 612 341 293 101 46) 52 302 1895 °) 14170 •) 4 057 ') 4 390 1895 ’) 24 512 12
') T ähän lask e ttu n a  H elsing in  vanh. suom. sekä ruots. ty ttö k o u lu n  valm istav ien  luokkien 
’ ) * »
oppilasryhm ät: 65, 12, 2 ja 70, 4, 5.
64, 5, 10 » 71, 4, 6.
» 67, 5, 6 » 75. 4, 5.
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1916— 1917.
Yhteenveto VHrnnestä taulusta. —
Tietoja koulujen taloudesta. —
Résumé du tableau VII.
Economie des écoles.
1 2 3 4 6 !
M e n o t . —D épenses.
K o u lu je n  la ji. 
C atégorie des écoles.
O pettajain 
palkkaus. 
A p p o in te m en ts  
des m a îtres .
Lämmitys, 
valaistus, s ii­
vous, opetus- 
kalusto y. m.
C hauffage, 
éclairage, ser­
v ice, m atériel 
d ’enseigne­
m en t etc.
Yhteensä.
To ta l.
T odellinen
v u o k ra .
"  Loyera 
payés.
K oulutalon 
hoito- ja 
korjauskus­
tannukset 
y. in.
D épenses  
pour la  
m aison  
d ’école etc.
Ciïnfi lm. $mf. flit. /«s: Sdnfi •/m. 5V p i
1 Valtion lyseot................................... 2 645 749.08 444 469:79
j
3 090 218 87 68 850
2 » keskikoulut......................... 396 223|58 61 81115 458 034 73 14 500 — 7 250 —
3 » ty ttökou lu t......................... . 852 563 j 50 224 345 79 1 076 909 29 47 750 - 26 040 -
4 Yhteensä 3 894 536\l6' 730 626 73 4 625162 89 62 250 102 140
5 Kunnalliset koulut...........................
!
446 588jOli 70 880 49 517 468 50 4 000 18 38163
6 Yksityiset lyseot............................... 1 633 949 68 332 455 27 1966 404|95; 132 853 - 59 598 69
7 » keskikoulut.................... 530 880j 36 135 982 löi 666 86251, 36 476 35 40190 76
8 » ty ttökoulut..................... 331 995 58| 64 835 01 396 830 59 38 220 - 10 734 83
9 Yhteensä 2 943413 63 604 152 92 3 547 566 55 j 211549 35 128 905 91
10 Kaikkiaan 6 837 949 79 1 334 779
1
i
65 8172 729 44 273 79» 35 231045 91
In 1915—1 6 ........................................... 6 275 592194
1
976 332 111 7 251925 05 272 598 20 169 460 62
! 12 1914—1 5 ........................................... 619116011 868 573 60 ! 7 059 733 71 257 852 76 312 498
1 7 8 F-  » ! 10 I 11 : 1Ü 13 14
rJ? u 1 o t.  — Recettes.
nus 
oppilasta 
kohti.
Dépense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève.
K
eskim
ääräinen 
vuosikustsm
-
lasta 
kohti.
D
épense 
de 
l’Etat 
par 
élève.
Siltä 
valtio 
m
aksanut 
oppi-
A rvioitu 
vuokra (5% 
koulutalon 
arvosta). 
Loyer 
calculé.
Oppilaiden
K annatusta: 
i Subvention:
Muut
tulot.
Autres
recettes.
koulumak 
sut. 
Ecolages 
des élèves.
valtio lta . 
de l’Etat.
kunnilta, 
j  commu- 
\ nale.
Yhteensä.
Total.
Ï ïn f  ;p t $mf. j/m ;Us1 7»: Stmf. ~/r'? Smf. 7«E Sfrnf '■pu 1
4 7 1  7 9 3 8 5 3 1 5 1  7 9 8
j
1  6 6 9 3 6 3  4 6 7 5 2 8 02 4 7 4 1 1 4 i1}
4 7  8 6 3 ! 7 5 4 8  5 1 0 1 — 1 5  7 8 1  ( 2 1 !  2 9 0 01 6 4  5 8 1 22 4 6 7 1 4 4 0 9 j l 7 2
2 1 4  8 1 9 | 4 0 1 7 4  9 8 5 ! - - - - 1 8 6 6 5 0 1 7 6  8 5 1 5 0 3 5 6 6 2 3 0 9  j  5 4 3
734 477' 5Ù5 293
f r
1 15 781 !  2 l\ 3 825 51 604 899 72
“
7 7  7 7 6  5 5 8 7  8 4 1 2 8 1  0 0 0 \ 1 7 7 1 9 7 : 7 1 1 3  2 6 2 , 4 8 ' 5 5 9  3 0 1 1 9 3 0 2 6 5 1 4 2 0 7 #!
1 7 4  5 0 2  6 0 8 4 6  0 8 6 4 0 1  0 1 7  8 7 5 — 8 4  4 5 0  — 1 8 6  3 6 2  9 7 2  1 3 4  7 7 4 3 7 2 9 6 7 1 1 3 2 7 1 ; 6
5 3  5 1 4 — 1 6 0  6 4 2 5 0 4 5 8  8 3 3 3 3 '  1 7  3 4 3  9 6 2 5 6  0 1 4  2 2 8 9 2  8 3 4 1 0 1 3 1 5 4 9 1 9 1 2 6 7 ;
3 2  7 8 4  : 5 0 1 7 3  3 2 8 - 2 2 5  2 5 0 — :  1 3  6 4 8  0 7 2 5 1 6 4  j  9 6 4 3 7  3 9 1 0 3 2 6 2 5 4 1 2 6 4 0 8'
338 577\65 1 2 6 7  897^90; 1 9 8 2 9 5 8 33 292639 74 480 804\63 4 024 300 60 - - i - 9
1 078 054 65 1 853190 90
)
1982 958 33 308420 95 484 630jl4 4 629 200 32
i
i 1!
10:
j
'  1 0 2 9  4 1 7 1  6 8 1  4 1 3 5 9 1 8 0 1  0 0 0  !  — 2 6 4  7 2 3 3 9 1 9 6  8 5 1 5 4 3  9 4 3  9 8 8 5 2
i i
11
1  0 2 7  7 3 9 01 1  4 7 3  8 1 3 3 1 1  7 8 3  2 5 0 2 4 3  4 3 6 5 2 2 3 9  4 3 7 02 3  7 3 9  9 3 6 8 5 "  i _ 12
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1916— 1917.
Yhteenveto Vllknnesta taulusta. —
Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulurahastot ja kirjastot. —
Résumé du tableau VIII.
Capitaux placés dans les maisons d’école, fonds scolaires et bibliothèques.
1 2 3 i 5
K o u l u t a l o n  
a r v o  j o u l u k u u n  
3 1  p .  
Valeur fon­
cière de la 
maison d’école 
(31 déc.).
S t i p e n d i - ,  p a l k i n t o  
Fonda et gomme
K o u l u j e n  l a j i .  
Catégorie des écoles.
T u l o t .
Recettes.
K o r k o j a
p ä ä o m a s t a
Rentes.
L a h j o i t u k s i a  
y .  m .  
Donations etc.
Y h t e e n s ä .
Total.
Sfrnf. tm Sfmf åfmf. ~jm. 3nf. ■m
1 Valtion lyseot ........................... 9 435 877 81 817 40 . 31 918 08 113 735] 48
2 » keskikoulut................... 957 275 — 5 675 76 1484 18 7159 94
3 4 296 388 - 10 877 21 810 45 11687 66
Yhteensä 14 689 540 . 98 370' 37 34 212 71 132 583] 08
j
Kunnalliset koulut ................... 1 555 531 6 468j 06 25 246 .35 31 714]41
6 Yksityiset lyseot ....................... 3 490 052 _ 7 486 90 78 028 34 85 515 24
7 » keskikoulut............... 1 070 280 — 2 427 74 9 620 42 12 048116 i
g » ty ttökoulu t............... 715 690 - 3 744 26 1460 _ 5 204 26
9 Yhteensä 6 831 553 - 20126 96 114 355] 11 134 482 07
1 0 Kaikkiaan 21521 093 118 49733 148 56782 267 06515]
1 1 1915—16....................................... 20 588 340 110 992 85 149 009 53 260 002 38'j -
1 2 1914—15....................................... 20 554 781 19 104 014 32 145 953 95 249 968 27 j  ’
1 c 7 t 8 : 9 10 11y. m. senlaatuiset rahastot javarat.
a ffectés à des bourses, p r ix  etc. Koulun muiden rahastojen pää­oma jouluk. 31 p.
Kirjaston niteiden luku jouluk. 31 p.
N om bre de vo lum es
Jaettujen stipendien ja palkintojen 
B ourses accordées.
Koulun hoidettavien rahastojen tila jouluk. 31 p.
E ta t  des fonds a d m in istrés  par  
l ’école (31  déc.) .
luku.
Nombre.
. kokonaissumma, j 
M o n ta n t ( to ta l) , j Luku.
N om bre.
i Pääoma. 
C ap itaux .
l ’école (31  déc.). de la  bibliothèque  
(31  déc.).
S&Kf \ p >\ Smf. 1 1l& 'fm f  : fm
1 4 4 1 7 5  6 0 7 ■ 4 5 211 \ 1 3 9 7  4 7 7 3 9 1 6 3  6 1 8  ! 1 0 2 2 3  4 4 5 i !i;
1 4 9 5  2 5 2 3 6  ■ 3 0 1 0 8  4 6 3 2 3 2 7  7 7 3  j 9 8 1 9  9 3 3 2!
2 9 2 8 4 8 3 j 7 0  : 7 3 2 2 4  2 8 4 5 3 -  ; - 2 8  7 4 2 3
1882 89 343 51 \ 314 17-30 225 ; 15 191392 08 272 120 i i
201 5  9 4 8 9 8 3 9 . 1 5 5  5 5 6 1 3 3 2 0  6 0 9  0 6 1 8 1 2 1 3
2 3 4 8 7 8 1 4 8 1 0 4 2 1 3  5 6 3 '22 .396 2 0 5  15 7 2 4  0 0 3 6
51 1 7 5 2 8 5 2 7 2 8  8 5 1 0 7 6 4  9 1 2  6 3 9  2 4 6 7
1 2 4  ; 4  2 3 7 3 5 ; 3 0 j 8 2  8 7 7 ! 3 4 4  7 8 3  8 1 5  9 9 8 8
610 20 720 66 1 200 480847 \ 96 486 511 07 57 368 9
2 492 110 064 17 514 2 211073 11 677 903 15 329 488 10
j 2 635 1 0 4  0 7 2
; ; 
1
|29 4 8 1 - 2  0 8 9  8 2 4 3 3 6 2 9  2 0 9  ! 5 6 3 1 9  4 8 4 11
2  5 7 7 1 0 2  0 7 4 [12 4 4 6 1  9 1 6  2 4 5 8 5 5 9 7  0 4 1  J 2 8 3 0 6  6 8 4 . 12
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Yhteenveto Xhsta taulusta. -
Ylioppilastutkinnon kirialliset kokeet.
Résumé du tableau XL 
Epreuves écrites de bacclauréat.
2 3 4 5 7 8 9 10
Kaikkiaan kirjoitti: Äidinkieli.
Nombre total des candidats. Epreuve de style.
i Kirjoittajista Suomi. Ruotsi.
Koulun laji.
Kevätlukukaudella.
'■me,stre 
de 
printem
ps.
Syyslukukaudella. 
Sem
estre 
d’autom
ne.
Candidats Finnois. Suédois.
Catégorie de Vécole.
Yhteensä.
Total.
Hyväksyttiin.
Reçus.
Hyljättiin.
Refusés.
Hyväksyttyjä.
Reçus.
Hyljättyjä.
Refusés.
Hyväksyttyjä.
Reçus.
Hyljättyjä.
Refusés.
1 V a ltio n  lyseot..................... 4 0 1 6 9 4 0 2 3 8 5 1 6 2 9 7 2 102
2 »  j a t k o l u o k a t  j a  - o p i s t o t  . . . . 4 6 !  2 4 7 4 7 2 8 - 1 9
3  Yhteensä 447 71 449 432 16 325 2 121
88 i
5 Yksityiset lyseot...................
Ï J o
3 8 8 5 8
. i
3 8 8
o o
3 7 6
o
12
ÖO
2 9 8
1
2
CÖ
86
1
2
6 »  k e s k i k o u l u t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 7 5 2 5 1 1 3 2 20 . . .
7 > >  t y t t ö k o u l u t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 2 2 3 1 3 4 1 2 8 6 7 9 2 5 3 —
8 Yhteensii 665 100 667 643 24 474 5 185 3
9 Yksityisoppilaat..................................... .. 6 4 4 1 8 1 6 2 1 9 4 9 5 22
10 Kaikkiaan 1176 212 1197 1137 59 848 12 328 8
11 1 9 1 5 — 1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 4 2 6 9  1 1 4 4 1 0 4 5 88 8 1 1 1 3 2 9 1 1 6
12 1 9 1 4  1 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4 3 3 2 3 1 1 2 8 8  1 1 5 9 1 2 9 9 3 8 1 8 3 0 7 1 4
11 ! 12 1 13 1 14 
Toinen kotimainen kieli. 
Traduction en
15 1 16 ! 17 [ 18 j  19 1  20 21 
Muu kieli.
Autres traductions.
1 22 24 25 1 26
M atema­
tiikka.
R uotsi.
Suédois.
Suomi.
I Finnois.
.Latina. 
texte latin. 
Trad, d’un
Venäjä.
Thème
russe.
Saksa.
Thème
allemand.
Uanska.
Thème
français.
E nglanti.
Thème
anglais.
M athéma­
tiques.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
J Hyväksyttyjä, 
j 
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
1 
H
yväksyttyjä.
j 
Reçus.
4 
H
yljättyjä.
1 
Refusés.
Hyväksyttyjä. : 
j 
Reçus.
H
yljättyjä. 
Refusés. 
1
j Hyväksyttyjä. 
Reçu*.
'■ 
Hyljättyjä, 
i * 
Réfusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
H
yljättyjä.
Refusés.
H
yväksyttyjä.
Reçus.
! 
H
yljättyjä. 
Refusés.
J  2 9 2 j 7 102 183! 2 33 i
t
234
i
3 2 392 !  9
I 28 19 — - - - 1 - 46 - 1 _ - 47 j  . . . . 2
j  320 7 121 183\ 2'. 34 - j 280 3 ’ 3
.
- 11 - - - -
i
i
;  — 439 9 3
: 64
i 2
\ 27 4 9 84 j 1
1
91
i
2 i
: 295 '5 | 85 3 3 — 18 — i 371 3 2 — 383, 5 5
; 32 — 19 1 — — — 43 9 - — 52! - - 6
79 2 ! 5 3 1 — — — 1 — 130 2 3 - I 2 9 ! 5 7:
470\ 9 ] 184 4 ?! — 28 — i 6281 6 14 — 655 12 8
: J
50 6 21 2 12 2 56 8
1
64 8' 9
840 22 326 6 202 2 64 964
17
17 1158 2910
783 41 298 10 204 50 i 877 26 1 0 8 9 43 11
903 53 308 12 210 9 24 - 1 0 3 1 27 9 I - 1 1 9 7 80 12
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Yhteenveto XH:sta taulusta. —
Ylioppilastutkinnot. —
Résumé du tableau XII.
Baccalauréat.
1 2 3 * 5 6 7 1
Koulujen laji.
Catégorie des écoles.
’
Tutkintoon ilmoittauneide 
S o m b re  de candida ts
i luku.
Kiitet-
T r is! K
evätlukukau- 
j 
tiellä.
! 
Sem
estre 
de 
1 
printem
ps.
Syyslukukau­
della.
Sem
estre
d’autom
ne.
Yhteensä. 
T o ta l. 
Miesp. j  Naisp. 
J n e s  \ J -n e s  
gens. filles .
K
evätlukukau­
della. 
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau­
della.
j 
Sem
estre 
j 
d'autom
ne.
1 ,329 383 82
j
i  !
2 » jatkoluokat ja -o p is to t ............... ■45 2 47 7
3 Yhteensä 374 56 383 47 89 i
4 Kunnalliset ly seo t....................................... 83 10 60 33 6
327 49 167 209 42
6
7
» tyttökoulut ...........................
» jatkoluokat ...........................
45 
' 109
6
18 24
51
103
5
10
. . .
8 Yhteensä 564 83 251 396 63
9 Ykistyisoppilaat ......................................... 33 27 45 15 _ 1
10 K aik k iaan 971 166 679 458 152 2
1137 1137 154
hyväk-
11 1915—1 6 ....................................................... 835 205 626 414 87 1
12 1914—1 5 .......................................................
>)1040 
944 213
!)1 1 5 7
1 040  
680 ! 477
1157
8
84
8
! * i 9 1! i» H 1 lä 1 13 1 14 Saadut arvosanat. — N otes.
16 ( 16 1 17
tävä.
bien.
sensa.
tal.
Kiitoksella hyväksytty. 
B ie n .
Hyväksytty. 
A sse z  H eti.
sensa.
ital.
Yht<
To
K
evätlukukau- ; 
della. 
Sem
estre 
de 
printem
ps. 
^
Syyslnkukau- 
: 
della. 
1 
Sem
estre 
d’autom
ne.
Yhteensä.
Total.
Kevätlukukau­
della.
Sem
estre 
de 
printem
ps.
Syyslukukau­
della.
Sem
estre
d’autom
en.
Y l)t(
To
Mie»p.
J-nes
gens.
Naisp.
J-nes
filles.
Miesp.
J-nes
yens.
Naisp.
J-nes
tilles.
. Miesp. 
J-nes  
gens.
Naisp.
J -n e s
filles .
83 146 ■ 14
j
160 93 45 138 1
7 32 1 — 33 6 ; 1 ■ — 7 2
8 3 7 178 15 ; mo 33 99 46 138 7 3
4 2 43 4
j
i 28
j
! 19 28
1
12 28 12 4
20 22 133 17 67 i  83 136 I 44 77 103 5
— 5 27 — ! ! 27 14 i  5 19 6
3 7 42 4 i 14 j 32 54 i ' 1 7 7 64 7
2 7 36 245 25 109 161
j
232 78 112 198 8!
!
1 5 I 2 5
i
2 24 25 37 1 12 9
110 44 428 j 42 I 274 196 355 149 287 217 10
154 470 • 470 504 504
syttyjä 1 128 +  toistaiseb si hyljät tyjä 9, .joista 8 bnielien- jia 1 naise:npuolta.
65 23 372 45 230 187 346 168 313 201
j
XI
88 417 417 514 514
60 24 421 1 54 284 191 396 j 196 332 1 260 12
84 475 475 592 592
1j Y hteensä  hyv äk sy ttiin  1019, to ista iseksi hy ljä ttiin  21, (18 +  3).
*) » » 1151, » » 6, (4 +  2).
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